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La g l o r i o s a fecha de Francia se celebra 
hoy en París con inusitado entusiasmo 
L a f i e s t a n a c i o n a l f r a n c e s a 
13LLEGO E L D I R I G I B L E I N G L E S E 
R . 3 4 A P U L H A M A L A S e 'SS D E I 
L A M A Ñ A N A D E A Y E R 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
g0y celebra sn fiesta nacional la Re-
úbllca Francesa; con este motivo, al 
Inrtai nuestra felicitación al pueblo que 
con indomable Talor ha derrocado el mi-1 eirll de aquella nación, y también un 
lltarlsmo, publicamos el retrato del gran símbolo glorioso de la Francia católica. 
Mariscal Fernando Focb, que es el alma 
E l M a r i s c a l F e r n a n d o F o c h 
BIOGRAFICAS DEL MARISCAL siquiera candidato, y además supongo que Ejército y si este Ejército no hubie»* 
usted no conoce muy bien mi familia. I estado bajo el manden del general Foch, 
¿Qué dirían esos políticos al enterarse' el plan inspirado por un genio como Ca-
que el Director de l'Ecole de Querré es ¡ lliene habría fracasado por completo y 
hijo de una familia muy religiosa para! sin duda alguna los alemanes se habrían 
la cual la Iglesia constituye la parte más j apoderado de París. 
principal de la Vida? Quizás usted ignoraj "Galliene y Manoury eran el martillo, 
que mi hermano es jesuíta." j pero Foch el yunque sobre el cual se 
Y desde aquel entonces, vemos al ge-Uraguó la victoria." Su mensaje a Jof-
neral Foch al frente de la gran Acá-¡ fre era característico: "Flanqueados a Ir. 
demia Militar de Francia donde su en-1 derecha, flanqueados a la Izquierda 
FOCH 
^ r V d F!"ancia' en la Ciudad de barbes, 
110 muT i , 141110808 Pirineos Altos y 
«abiei j0!5 de aquella eruto, de Ma 
ltr»erla » ^P"68 de Pocos años 
««o» «.Ü*. 81 la admiración de los 'os. nâ u . """nincion ae IOÍ 
jj , en 61 afio 1851 Ferdinad Foch. 
^ P a n S F0Cll, Padre de Ferdlnand era 
** la Prpf y desemPeñaba la secretarla 
^emo » de Tarbes durante el 
A<Jem43 i ^P^ador Napoleón III . ¡ 
Z l „ordlnand tenia dos hijos 
M 8 »er un Knamíld0 Napoleón que He-
1 6tro „„" a,oeado de gran reputación, 
^ ^ lo! I ñ ^ neVa cl 8enc"l0 h-^ 
^ ^ o s L^J.0S de Aojóla. Los tres 
^^e5aleznad'enron un colegio de pri-
f"*8 «rsarl fen ** puebl0 natal y des-
•"««rto^ fuera de Tarbes estudios 
renl,n»nde7nmfranC<>"Pni8Íana dcl 70 sirvió 
dtS!>h.rdad0 y dc8de ent0"ces 
S^1» miliar 36 a<lUel e8Pírltu. aquel 
R 11 estimacl(J,U^ Pronto Pudo conquis-
A l» e(ladacl,5n de Jefes y compañeros. 
«mbr,ld0 Ca.u, TCÍnte y u" «ños. fué 
que roPrteSar de la8 cuchas di-
fervo felente cristiano 
^ PuestoTf • de8emPe 
1 un 
•«? ln^erP^fPl0" Clemenceau s« 
rl0^6 ^«aT l 6 lndeCl80' tonver-
h ¿ ^ ^nv^da",1á,, 0 men08 Ovólas. 
* P^ósit» menor ''"Dor-
^ bl SM '8 ,,Sted' "l '« m-
' ^P^lble, no «a ni 
•He 
si-
tuación entera excelente. Estoy avanzan-
do." Otra manifestación brillante de su 
genio es aquella^ maniobra que ejecutó 
cuando al batirse las fuerzas del general 
Manour'y con el flanco de Von Kluck y 
los regimientos de Von Bulow, reorga-
nizando su centro abierto, plegóse al nta-
qke Inmediatamente y trasportó la fa-
mosa división 42 de derecha a izquierdr. 
para caer, con toda la fuerza encima de 
los hunos. Y cuando los alemanes BÍ 
habían reforzado en Dixmiuden y una re-
sobre tirada sobre el Somme se hizo necesaria, 
tusiasmo para la enseñanza de las cien-
cias militares a la par de su estilo ame-
no y contundente, saturado de patriotis-
mo no tardaron en producir copiosos fru-
tos entre sus discípulos, frutos que en 
estos críticos momentos el mismo gene-
ral está saboreondo puesto que la mo-
ral está saboreando puesto que la mo-
miración a todo el mundo. Siendo hom-
bre de un temperamento excepcional en 
el cual la severidad y la gracia Ge dan 
la mano, supo ganar pronto el corazón 
de los Jóvenes oficiales y obtuvo 
ellos aquella influencia que cada día ha entonces concibió el general Foch la frnc-
brillado más en esta terrible contienda. Ufera idea de invocar la ayuda del mar 
Es digno de notar que cuando el nue-
vo Director empezó a explicar sus teo-
rías otros gerferalcs se manifestaban más 
o menos contrarios y descontentos con 
las ideas de Foch. Nunca soñaron que la 
aplicación de estas mismas teorías en día 
no lejano llegaría a ser la salvación de 
su patria. La teoría militar enseñada por 
el general Foch era inteleetual, psicoló-
gica y bien calculada, basándose sobre 
profundos conocimientos estratégicos. 
Cuando en Agosto de 1914 resonó por 
antigua Europa el clarín de la guerra, I 
cumo de una nueva fuerza aliada. Las 
compuertas de Nieuwpoort se abrieron, en-
tró el agua a torrentes y cubriendo todos 
aquellos alrededores sumergió por com-
pleto los cañones alemanes. E l camino 
hacia Dunkerk estaba cerrado. Y qué diré, 
mos de los méritos del generalísimo en 
la reciente contra ofensiva, cuando la 
misma prensa alemana confiesa que se-
rla una peligrosa decepción propia negar 
que la ofensiva del general Foch en la 
j región dcl Alsne-Marne le ha traído ex-
traordinarios triunfos y no deja de acon-
sejar al Alto mando alemán de guar-el general Foch, que entonces presta-
ba servicios en el distrito de Lorralno, 
«cudió sin pérdida de tiempo a la ayuda De éstas y otras proezas dice el ge 
del general Joffre en aquel contra-ataque j neral: 
que culminó en et portentoso hecho de 
darse del generalísimo francés. 
•Dios me inspira Dios me da| 
nrmos: la batalla del Mame. Según M. 
Hllalre BeMoe, se debe la victoria del Mar-
n» a la estratégica soberbia del general 
Foch, SI no hubiese sido por el Noveno 
tos el geheral Foch trataba siempre de 
causar las más numerosas bajas en las 
L a travesía se efectuó en 75 horas. Cris 
tóbal Colón tardó 72 días para llegar 
a América desde Palos. £1 "Savanah", 
primer vapor que c n u ó el Atlántico, 
invirtió 25 días entre Savanah y Li- j 
verpool, cien años antes del regreso 
del R-34 a Inglaterra. E l vapor "Mau-1 
retania" cruzó el Atlántico desde; 
Queenstown, Inglaterra, hasta Nueva; 
York en cuatro días y diez horas. 
£1 hidroplano americano N-C-4, in-1 
virtió 14 horas y 18 minutos en su! 
vuelo desde 1 erranova a las Azores. 
Al cock y Brown tardaron 16 horas y 
12 minutos en su vuelo desde Terra 
nova a Irlanda. 
L A F I E S T A NACIONAL FRAN-
CESA 
Pars.; julio 18. 
Los bouleyarcs, los Campos Elíseos 
j todc el trayecto por donde ha de 
marciiar la precesión estuTleron ates 
todos hoy durante todo el día. y to-
(liiria por la noche había un gran 
gentío. 
Familias con cestos de meriendas 
están acampan lo en los Campos Elí-
seos 7 alrededor de la Tlace D'Eter-
le, donde están acompañando a los 
gwrxdias nocturnos especiales apas-
tados frente al catafalco erigido en 
honor de los muertos dorante la 
guerra. 
En i odas las plazas y calles por la 
anea del trayecto, la alegría, mitiga-
da en la noche del sábado por la 
imTla, se evidenció nueTamente esta 
noche, siendo esta fiesta la más cos-
'iiopol'ta con que jamás se haya ce-
lebrado el día nacional de Francia, 
todos baila nd» y cantando a los 
acordes de uás de cien bandas y or-
ones tas. 
Los agregados de la misión ameri-
cana de la paz verán la procesión 
desde las ventanas del hotel de CrJ 
llon. 
Los oficiales y paisanos relaciona 
dos con el serylclo americano están 
durmiendo en rus oficina sesta nocho 
R u s i a s e o c u p a y a d e s u p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
COMO S E H A N IDO SUMANDO A L G O B I E R N O D E L A L M I R A N T E K O L c í l A K L O S G E N E R A L E S HO-
W A R T H D E L A MANCHÜRIA, S E M E N O F F D E L O S C O S A C O S D E S I B E R I A Y D E N I K I N E D E L O S C O -
S A C O S D E L DON Y D E K Ü B A N . — S E A V E C I N A U D E R R O T A T O T A L D E L O S B O L S H E V I RUSOS 
(Pasa a la OCHO, columna la.) 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
S I E T E EXPULSADOS D E L A HA-
BANA DETENIDOS EN CADIZ 
(Cable especial de la Prensa Aso-
ciada.) p 
Cádiz, Espafia, sábado, Julio 12. 
Siete españoles expulsados de t aba 
por sus actíTidades durante las huel-
gas recientes allí ocurridas, fueron 
arrestados hoy a bordo del rapor 
<<Alicante*, a su llegada de la Habana. 
Se hallaron folletos bolsherikis en 
sn poder. 
Noticias de la Habana con fecha dol 
15 de Junio decían que una docena de 
españoles arrestados durante la agi-
tación bnelguista serian deportados 
en el vapor "Alicante^, que selía para 
España el 16 de Junio. 
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I M P O R T A N T E N O M B R A M I E N T O 
El "Sindicato Internacional para ne-
gocios mexicanos" que preside el doctor 
F . Carrera Jflstlz, acaba de acordar en 
sesión celebrada por BU Comité Ejecutivo 
el nombramiento de Sir Charles KusseL 
como delegado de dicho Sindicato en In-
glaterra. 
Sir Charles Ruseell es el Jefe de la 
conocida firma Charles Ilussell y Co., y 
es hijo del actual Ministro de Justicia 
de Inglaterra. 
E l referido acuerdo ha sido comunica-
do mediante un cable del Presidente del 
Sindicato, doctor F. Carrera Jústiz sobre 
la base ya anticipada de la aceptación 
por parte del designado. 
El Sindicato Internacional está desarro-
llando una gran actividad y sus negocios 
? ' THÓR 
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Entre los aliados y asociados que bajan del Munnansk y Arkangel hacia Retrogrado, las fuerzas del 
Almirante Kolchak, jefe del Gobierno de todas las Rusias que casi es tá en contacto con los aliado:, al 
Norte de Viatka y por el Sur t a m b i é n es tá p r ó x i m o a unirse al general Denikine, Jefe de los cosacos ¿el 
Don y de Kuban que acaba de tomar a Odesa y Kherzon de manos de los bolshevikii, e s t á n estrechando 
ese inmenso espacio de la Rusia Blanca a l Norte y Negra al Sur, marchando aqué l los de Norte a Sur, 
Kolchak de Este a Oeste y Denikine de Sur a Norte. E n el Oeste de Norte a Sur los Finlandeses, Estonios, 
Letos, Polacos y Utranianos oponen una l ínea inflexible a los bolsheviki que quisieran apoyar a Bela 
Kun en Hungr ía . 
Una petición dirigida por el Príñicipe 
livot hace tres días al Consejo de los 
"Cinco Grandes'' de la Conferencia do 
la Paz, pidiendo que se dé a Rusia el 
"Mandato" de los Dardanelos, nos, ha 
hecho saber a todos que en opinión de 
los rusos que como ese Príncipe están 
al tanto do la? altas y bajas de las es-
peranzas de triunfo contra los bolshe-
viki por noticias que reciben por aero-
praraas de Rusia, ha sonado en el reloj 
de la Historia Moscovita la hora en 
que van a disiparse totalmente los 
des, que solo &e ve cuando un país que triunfo; y satisfechos y converucádos 
ha pasado por tan mortales trances va .de que el Almirante no quería rcsti-
a encontrar la redención. Iblecer el Imperio autóevata de Rusia 
E l Gobierno de Omsk que preside c l . ̂  Pidieron su programa político, no 
Almirante Kolstak va acercándose, ce- fcin indicarle que verían con gusto la 
rrando el arco de círculo de tropas an-1 convocación de la Asamblea Nacionai 
tibolshevistas que lo forman, a Mos-lq.ue ya tuvo 8U Primera reunión en 
ton; y así como cuando Kolchak se hi-'tienipo de KPrensky, en Mos-cou y, 
ro dueño de Irkust y del lago Eaikal, <iUe_.se. re<ionociese la independencia 
¿obre el ferrocarril Transiberiauo, la 
reconocieron no sin forcejeos, como 
de Finlandia. 
Fué muy fácil al Almirante contri 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E 
H A B A N A 
están en perspectiva de Importantes solu- negros nubarrones que se cernían so-
ciones. bre todas las Rusias, porquo ya sus 
hombres de Estado pueden mirar ni 
L A [exterior libres de la K r c a y tremenda 
¡pesadilla del infierno boishevista. 
I Eso mismo que pide ahora el Prínci-
A los comerciantes de la Habana: ¡Pe Lvof presidente que fué de los Zoms* 
El honorable señor Presidente de la ¡tos o Ayuntamientos rusos antes de la 
República, ha dispuesto en decreto del día' Revolución de Marzo de 1917 y Presi-
de ayer, que mafiana, día catorce, va-; dente del Consejo de Ministros del Pri-
men las oficinas del Estado, en home-'vner Gobierno Provisional de esa Re-
naje a la Nación Francesa; y esta Alcal- -"-olunción, ea lo que pidió Rusia en lo*. Ira que Lenine depusiese las arma 
día, respondiendo al mismo sentimiento Tratados y notas secretas que celebró j para poder tratar con él y recibiendo 
Gfe. el General Howarth v^el, General '!lfr. .a los Aha(l08 Y Asociados que m 
Semenoff de los Cosacos Siberianos. | rno era esencialmente demócrata 
ahora q. constituvó gobierno firme y re 7 que era f1ecidi<lo partidario de la con 
:melto en Omsk y ha venido avanzando vopat™a de la Asamblea Nacional 
hacia el oeste hasta acercarse, en Tza- mas advirtiendo que la elegida duran-
ritzini. al general Denikine que manda - el Go.bíerno Provisiona! de Kerens 
a los cosacos del Don y de Kubañ, este, 
sin excitación previa, ha comprendido 
que debía unirse a Kokfcak y lo ha 
reconocido como Jefe. 
Y en la Conferencia de París, des-
pués de las dos tentativas hechas por 
ios Aliados y los Estados Unido? pa-
público que ha inspirado esa resolución y cambió respectivamente desde 1911 
presidencial, ruega a los comerciantes es hasta 1917 en los convenios que cele-
tablecidos en el Municipio de la Habana hró con Inglaterra, Francia e Italia 
que se asocien a la fiesta oficial decre-, empezando por el de Londres de 1915. 
tada cerrando durante el mencionado día Xo nos dice el cable que haya pedí-
de mañana sus respectivos establecimien-' ei Príncipe el "Mandato" de Cons-
t»8- jtantinopla; pero se sobreentiende, por-
Habana, 13 de Julio de 1919. (F.) M, iog Dardanelos comprenden no so-
llo la entrada del canal que conduc? VARONA, Alcalde Municipal. 
'"" desde el Mar Egeo al Negro, sino to-
pa consecuencia con el decreto presl- ^ su extensi6n. siguiendo por loé 
dia de hoy de dardanelos. cl mar de Mármara. Cons-
tantinop1a al Norte y Calata al Sur 
próximos al Cuerno d^ Oro, que es fel 
extremo de ese Canal al penetrar en 
el Mar Negro. 
dencial que declara el 
fiesta oficial, el doctor Varona ha dis 
puesto que vaqm.n las oficinas del Mnni 
cipio. 
(Pi.sa a la ^ O C E , columna la.) 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Debido a la festividad del d ía , 
no publicaremos la ed i c ión de 
esta tarde. 
del autócrata proletario, las dos veces 
una rotunda negativa, se decidieron, 
y ya era. hora, a tratar con el Almi-
rante Kolchak a quien servía de fia-
dor de sus ideales democráticos 3l 
Príncipe Lvof que ahora reside en 
París y por quien tienen grandes res-
petos y estimación tanto el Presiden-
te Wilson como Lloyd George v CSJ* 
menceau. 
Pero antes de que se hubiera unido 
Denikine triunfador, en la forma que 
Juego verdemos, a Kolchak, la entere-
za y las dotes de gobierno de este Al 
mirante habían llamado la atención de 
ios Aliados que por conducto del cita-
¿\ que ha pasado en Rusia para que do príncipe Lvof se pusieren en con-
t-us hijos hayan podido pensar en la tacto con ese General que lleva el tí-
política exterior de la Nación? Pues tu lo de "Presidente del Gobierno de 
i.na seri^ tal de conjunciones de opi-(todos los rusos" para conocer su«! as-
nlones. y de concentración de ovlunta- plraciones niar.do llegase el di- del 
ky era hoy en casi su totalidad bol 
hevista, por la labor de amenazps 
que Lenine y Trotzky habían llevado 
a cabo con sus representantes; y que 
en cuanto a la independencia de Fnv 
iandia no veía inconveniente en reco-
i.ocerla, siempre que no se pidiera la 
independencia de otra región porque 
en realidad los intereses de Pinlandta 
están fuera de Rusia y basta el mismo 
•Emperador de todas las Rusias no era 
más que Gran Duque de Pinlandla. 
Y pudo haber dicho Kolchak qU3 
además es la dirección que daría a s i 
Polffca la Indicaba la constitució.'i 
de su actual Gobernó que no podrá 
ter más democrática. 
En efecto, el Gobierno de ODIPIC 
consiste en un Consejo de Ministros 
v un General en Jefe. 
En Septiembre de 1918 se convocó 
en Ufa una Asamblea do represen-
tantes de los Gobiernos Provisional") 
v Grupos poli;-Vos que se habían o:-
ganizedo frente a la política de L -
iilne- en Sibcrla y ni Este del r h 
Volga. Allí acudieron de Siberia, Si-
mara. Orenburgo, Ufa, Klrglz y Baafa 
(Pasa n la CATOIM R, eolttmiia (fcü 
P A U W A ÜÜÜ 
ü l A R l ü b t U WARílNA Juiio 14 de 1919. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
( ¡ I r o s s o b r e t o d o s l a s p l a z a s i m p o r t a o t e s d e l m o w l o y o p e r a c i o o e s d e B a n c a 
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A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
Use "GASTINE" en so motor. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
m hecho de ser esta 1» üníca casa Cubana con puesto en 1* Bo}' 
«a Áe Valores de Nueva York (NEW VORK STOCK EXCHANOB). 
nos coloca en posición ventajosísima. pa~r la efccuclón de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en Inversiones de pri-
mera clase para rentistas 
ACEPTAMOS CÜEXTAS A MABGEIT. 
PTDAJíOS COTIZACIONES A N T E S D E T E N D E E SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
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MERCADO A Z U C A R E R O 
Exxtracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rionda 
y Ca., de New York, correspondiente 
ai día 3 de Julio: 
E n esta semana aumentaron nota-
blemente la3 asignaciones hechas por 
el Sugar Equalization Board, Inc 
bajo el "Convenio respecto a la zafra 
,de Cuba de 19181919." Dichas asigna-
clones fueron de 78,600 toneladM. 
embarque Julio, al precio de 5.88c. 
c.f. (6.90c.). Tambión se publicaron 
ventas de 13,650 toneladas do Puerto 
Rico, embarque Julio, a 7.28c c.fs 
por libra y 1,500 toneladas mascaba* 
dos de Filipinas, en puerto, a 5.78c. 
c.f.s. por libra, base 88. 
Debido a que los comerciantes de 
azúcar de e3te país no efectuaron an-
tes compras con anticipación para 
sus necesidades, como repetidas v e 
ees se les advirtió públicamente, ha 
producido la posición exacta que se 
predecía entonces. Se indicó la nece-
sidad de acumular amplias existen 
cias, pero el temor de que los precios 
pudieran bajar y el conocimiento de 
que las utilidades en/la reventa dsl 
refinado eran limitadas, ejercieron 
una influencia restringente sobre los 
compradores y se mantuvieron re-
traídos del mercado hasta el último 
momento. Faltando dichas compras 
en ese entonces, los refinadores esta-
ban vendiendo cantidades moderadas 
para la exportación, las cuales, sin 
embargo, no habrían sido de volumen 
suficiente para afectar materialmen-
te la distribución en este país, si se 
hubiesen escuchado las previas ad" 
vertencias. Según Willet & Gray, las 
entregas en los Estados Unidos están 
i:l mismo nivel que hace un año y es-
to hace presumir que una buena par-
te de la actual urgente demanda de 
azúcar debe ser para uso futuro, más 
bien que para cubrir las necesidadoa 
del momento, a menos que el consu-
mo haya aumentado notablemente 
Las entregas hasta hoy. según di-
chos señores, son como sigue: 
Tomado para refinar 
1919 
Puertos del Atlántico, 
New Orleans. . . . . 
han tomado medidas para prevenir 
la exportación de azúcar de este país 
durante Julio, con el fin de mejorar 
la situación en los Estados Unidos. 
Uno de los periódicos de azúcar 
anunció recientemente la venta de al-
gunos carros de azúcar de remolacha 
americana, para entroga en New 
York, destinados para exportación. 
Además de estos, algunos lotes de 
granulado, almacenados en puntos 
cercanos, se han ofrecido también 
para la exportación a precios mucho 
mayores que a los que se permitiría 
su venta en este país. Se están to-
mando medidas ahora para impedir 
que ste azúcar sea exporta-do, particu 
larmente en un tiempo en que s«e ne-
cesita mucho el artículo. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 62.01'9 
toneladas, en comparación con 63,597 
toneladas el año pasado y 43,968 to-
neladas en 1917, como sigue: 
E n 1919: de Cuba, 43,188; de Puer-
to Rico, 8,091; de Hawaii, 6,436; de 
Filipinas, 1,500; de Europa, 2,864, 
E n 1918: de Cuba, 58,984; de Puer-
to Rico, 5,018; de Antillas menores, 
600; de Hawaii, 497; de otras proce-
dencias, 498. 
En 1917: de Cuba, 29,979; de Puer-
to Rico, 8,097; de Antillas menores, 
1,605; de Hawaii, 4,150; de otras pro-
cedencias, 137. 
Los arribos de azúcares extranje-
ros al puerto de New Orleans, en esta 
semana, consistieron de 59,500 sacoa 
de Cuba. 
ESTADISTICA O F I C I A L 
Damos a continuación un resumea 
del informe semanal de Jos recibos, 
de lo tomado para refinar y de las 
existencias de azúcar de los refina-
dores, (en toneladas de 2,240 libras), 
correspondiente a la semana «que ter-
minó en Junio 28 de 1919, publicado 
por el Departamento do Estadística 
del E E . UU. Sugar Equalization 
Board., Inc. También se enumeran 
loa recibos y lo tomado para refinar 
d^sde el día lo. de Enero. 
Fxistenclas de azúcar crudo eo 
Junio 21 
Menos lo exportado. 















Según estos números, parece que 
debe haber una duplicación de pedi-
dos de muchas procedencias y tam- ; 
bién que existo el temor de que se' 
repita la escasez de azúcar que hubo | 
el año pasado. Si se ejercitara res- i 
fricción apropiada para evitar tal du-i 
plicación de pedidos y para prevenir, 
hasta donde sea posible, la innecesa-
ria acumulación de azúcar, las ex's-! 
tencias disponibles deben ser bastan -
te amplias para cubrir toáas las no-' 







Puertos del Sur. . 
San Francisco. . . , 
Total. . . . . 
Junio 29, 1918. . . . . 83,9199 
A n i cares crudos entregados al 
comercio 
Boston . . . 
New York . 
Fíladelfia . 
Puertos del Este. 
Favannah . . . , 
Nueva Orleans . . 
Galveston . . . 
Puertos del Sur. 
can Francisco . . . . — 
Total — 
Junio 29, 1918. . . . — 















Puertos del Sur, 
San Francisco. . , 




Junio 2§, 1918. . . . . 155,918 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PSESTAMOS JOBEE I I T E I U 
Consulmdo, 111. Teléf. A>99S2 
T O T A L D5SDH PRIMERO DB 
ENERO D E 1919 
v t . . . . . i« 
Recibos 
Boeton 153,968 
New York. . . . . . . 1,025,822 
Fíladelfia 403.418 
Puertos del Este. . . 1,583,208 
Savannah. . , . . ^ . 68,974 
New Orleans. . . . . . . 314,695 
Galveston. 34,426 
Puertos del Sur. . . 408,095 
San Francisco. . . . •. 278,791 
Total. . . . . . 2,270,094 
Junio 29, 1918 1,935,441 
Tomado para refinar 
Boston 143,300 
New York. . . . . 996,000 
Fíladelfia ". . 383,417 







Puertos del Sur. . . 365,900 
San Francisco 248,745 
Total. . . . . . 2,138,005 
Junio 29, 1918 1,784,217 
Azúcares crudos entregados al 
comercio 
Boston 92 
New York 224 
Fíladelfia — 
Puertos del Este. 316 
Savannah . . 
Kueva Orleans. 
Galveston . , 
Puertos del Sur. . . —\ 
San Francisco . 
Total . . 
Junio 29, 1918. 
318 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d l d é f i 
^ C e m e n t o d e M a r i o R o t i i a n t , F r a n c o y B e n j u m a * 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
José Sobrino y Ca. 
Ante el notarlo de esta capital se-
ñor Arturo Gallettl se ha constltullo 
una sociedad mercantil en comandita 
que girará en esta plaza bajo la ra-
zón de José Sobrino y Ca., S. en C , 
para dedicarse a la representación e 
importación de artículos en general, 
especialmente los concernientes al 
ramo de víveres y venta al por mayor 
de los mismos. 
Integran dicha sociedad con el ca-
rácter de gerentes los seftores José 
Sobrino y Pita, Francisco Sobrino y 
Pita y José García Para par. quieneff 
Indistintamente usarán la firma so-
cial, y comanditarlo el señor 4»an 
Várela Grande. 
La nueva sociedad ha conferido po-
der para que la represente conjunta-
mente al señor Ramón Pego y Gómez. 
Fernández y Ca. 
Por escritura otorgada ante el no-
tarlo de esta ciudad Ledo. Justlnlano 
J . de Rojas y Casanova, h a sido di-
suelta la sociedad de Fernández y Ca 
S. en C , constituyéndose otra que gi-
rará bajo la razón de Fernández y 
Ca., la cual continuará los negocios 
de la extinguida, haciéndose cargo de 
todos sus créditos activos y pasivos, 
como sucesora, liquidadora y adjudl-
catarla. 
Forman la nueva sociedad con el 
carácter de gerentes los señores don 
Ramón Fernández y Pérez y don Ma-
nuel Fernández y Martínez, quienes 
harán uso indistintamente de la fir-
ma social, "labiendo dado poder a su 
antiguo empleado don Juan A. Fer-
nández y Beíró para que los represen 
te en todos los asuntos relacionados 
con la sociedad que acaban de for-
mar. 
Bnbirosa y Ca. 
Los señores Rublrosa y Ca., comer-
ciantes establecidos en Santiago de 
Cuba, en atenta circular nos dicen 
que habiendo mostrado sus deseos de 
separarse de la compañía mercantil 
el socio comanditarlo don Luís Rubl-
rosa Mlrabent, por escritura otorga-
da ante el notarlo de aquella ciudad 
don Alfonso Duque do Heredia, se 
acordó acceder a los deseos de dicho 
comanditario, quedando separado y 
desligado por consiguiente de la so» 
cíedad. 
Y en su virtud y do no existir co-
mandita en la compañía, ha quedado 
modificada la razón social con que 
antes giraba de Rublrosa y Ga., S. en 
C , por la de Rublrosa y Ca., con la 
cual girará en lo adelanto. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JULIO 12 
Reses sacrificadas hoy: 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado vacuno 104 
Idem de ceria 216 
Ideml anar 95 
405 
8a detalló la carne a los alguien tea 
precios en moneda oficial: 
L a de toros toretes 7 novillos, L 
48. 50 y 61 centavos. 
Cerda, de 70 a 76 centavos, 
'^anar. de 70 a 7? centavos. 
Reses sacrificadas hov: 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado vaci l o 103 
Idem de cerda 64 
Idem lanar . . . . . . . . . 00 
166 
a . rtAtalló la carne a los siguiente* 
?ero! de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, de 50 a 55 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos, 
nruclos en moneda oficial. 
Laíar de 70 a 75 centavoa 
ge vendieron laa maraes beneflftt-
J X VENTA EN PIE 
Los precloe q-.:e rigieron hoy en los 
corrales son 1*8 ^ e ° t M : 
Ganado vacuno, a 13. 13.114 y 14 
centavos. 
Cen'a, de 19 a 21 centavos. 
Lanar, de 15 a 16 centavos. 
Canillas de Bes. 
Se cotizan entre 20 y 22 pesos la 
tonelada. 
_ Peiullas. 
Huesos corrientes s. „ 
tonelada entre x6 y 17 pa«4 i*. 
Se paga entre 10 1 * ' 
quintal. ^ * 12 ^ 
m Astas de reí 
E l precio do ia plaza ^ 
f 50 pesos. P aza «íe 
Fluctúa e n t r ^ y ^ 
LA- PLAZA 
llegada de ganado 
Procedente .le Camaguev „ 
en el día de ho? 15 carros „ ^ 1 
para la casa Lilres. No W 
tradas XN0 hubo I 
H O T E L -
S A N T A R I T A 
ISI.A DE PINOS 
HOSPITALIDAD 
— C O N F O R T = 
SERVICIO 
R E C R E O = 
SALUD 
S R SANTA C R U Z 
BERNA2A S ^ ' ^ M ^ W ; 
iTeLEF A-373A -HABANA 
Menos lo exportado. 
Puertos del Esto. 83.402 
Savannah . . 
New Orleans, 




Puertos del Sur. 43,976 
San Francisco. 
Total. . 
Junio 29, 1918 
38,271 
165,649 
. . . 167,259 














Puertos del Sur. 
San Francisco. . . 
Total. . . . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
C A P I T A L : $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C U B A Y O ' R E I L L Y . H A B A N A , 
G i r a m o s L e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
C U E N T A S D E A H O R R O S . 
C o n e l 3 , 4 y 6 p o r c i e n t o d e i n t e r é s a l a ñ o . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 5 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , 
R e e m b o l s a b l e s e n p e q u e ñ o s P l a z o s S e m a n a -
l e s a l 8 p o r I O O a n u a l . 
C U B A Y O ' R E I L L Y 
P a s a p o r t e s 
LICENCIAS D E I R M A S , 
D E GUARDAS JURADOS 
marcas d» ganndo; gafa« foréstale»; tí-
tulos de mandatarios; certificados de úl-
tima Toluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
O S C A R L O S T A L 
, Kx-Jefe de Administración do la Secre-
tarla de Agricultura. Habana, 89. Apar-
tado 913. Teléfono 11-2080. Habana. 
C 4246 alt 9d-14 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAFORES F A R A PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
Far» Nuera Tork, para N<m Orleans, para Colón, par» l M 
del Toro- para Fnerto Limón. 
FASAJES MINIMOS DESDE L A HABANA 
INCLUSO L A S COMIDAS 
Ida. 
3f«w Y o r k . . . . . . . .< :..« >*-. § £5'55 
Nen Orleans. . . . . ^ . . . . : . . . . . . . . . • * ^00 
Colón * . . • . . . ••• $ W.W 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para Netr York. 
T a n Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela j msm 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO-
Incluso de comidas* 
Ida. 
New Y o r k . . . . . . . - c . . . . . . . • • ••• | 
Kingston . . . . . . ' | 
Puerto Barrios . . . > . . . . . . . . f ^ • J * 
Puerto Cortés . . . ••• « 
M L a U n i t e d F n i i t C o m p & n y " 
SERVICIO D E VAPORES 
Para inf ornee i 
Walter M. Daniel Ag. Gral. L . Ahascal y S W » 
lonja del Comercio, a Agentes, 
Habana. Santiago de CuM. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S eo el N. Tork Stock Eicbange y Bolsa de la Habata 
C O M P R O B O N O S D K - L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - B 1 3 7 





C R U C E S Y C R O Ñ A S D E 
B I S C U T 
I U Z , 9 3 . T e l é f o n o A - m 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a C o m í : N e w Y o r k , U . S . / 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Rethelehem Steel Co. 
Brl«r HUI Steel Co. 
Cambrük Steel Co. 
Xaclunvajuia Steel Co. 
T.nkMl» Steel Co. 
Midvalfl steel & Ordnance Co. 
Repnblle Iron A Steel Co. 
Sharon Steel Hoop Co. 
The Trnnibull Steel Co. 
Whltaker-ülest-ner Co. 
VoullKstowJi Slieet & Tuí»« C9. 
E j e s d e T r a s m i s i ó n » R a í l e s y 
A c c e s o r i o s d e F e r r o c a r r i l . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Hierro y Acero en Barras, Vigas Canales,, A igulares, etc. Tejas 
y chapas galvanizadas y chapas de acero para tanques. Railes portátiles. 
Tubería negra y galvanizada para agua y vapor, clavos cortados. Alcaya-
tas y tornillos para railes, chapas de acere? para tanques y calderas, cha-
pa lisa negra y galvanizada y teja «alvanizada. Tornillos para maquina-
ria. Fleje negro y galvanizado y demás artículos de acero para todas la» 
Industrias. 
Oficina en la Habana: 
E D I F I C I O D E L ROYAL BANK OF CANADA. A GUIAR, 75. DE-
PARTAMENTO 208^-TELEFONOS A-1088 Y M.20S1, 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
Agente. 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r ^ 
« 2 4 4 alt. Ind. i^Jn. 
i -r L O * 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r 1 8 1 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o " 
A Q U I A R I O O , E S Q U I N A A O B R A R I A -
c u s a 20(1.-11 
AÑO L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 14 de 1919. 
P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
[ o s e r r o r e s d e u n p r o y e c t o 
la proposición de ley contra la bru-
, decíamos el viernes, es mala por 
^clasificaciones, o mejor dicho, por 
^falta de clasificación; es mala po-
íU entidad de las penas que establece, 
lenidad que parece hecha para 
los delincuentes antes que 
de una 
ilentar -
Lír el desbordamiento de sus cr1.-reprimir ei i i 
mala porque mantiene los hc-
fflenes; ^lala• r ^ 
hos criminales sometidos a la misma 
, ° v tortuosa jurisdicción judicial, 
donde radica seguramente la mas gra-
"de todas las causas que determinan 
^ fenómenos; mala, porque se des-
e5 • Jp en absoluto de la psicología 
delicuente y del mecanismo de los dos 
jupremos resortes de la conducta hu-
pana, el temor y la esperanza, espe-
10 i^nte de la conducta criminal, im-
previsora por esencia; mala, porque 
tiene para nada en cuenta la na-
turaleza peculiar de los crímenes de 
origen sectario; mala, porque en lu-
gar de atacar la fuente misma del mal. 
atiende sino a sus manifestaciones 
Biás aperantes y burdas, con lo cual 
ñas bien se poda que se extirpa esta 
penosa yerba de la brujería africana; 
mala, en fin, porque en un país como 
I nuestro, donde en fuerza de tap-
jeyes malas hemos acabado p^r 
Lder el respeto a todas, una nue\a 
anodina, ineficaz y que nace 
Imuerta, contribuye a agravar aquel 
La muy grave vicio social; y esto es lo 
que esperamos demostrar punto por 
junto en el presente artículo, y si el 
¡spacio nos faltare, en un tercero, quí 
irá con certeza .el último. 
Un lector familiarizado con las 
Ustiones jurídicas, no dejará de oí;-l 
mar que en aquella iniciativa a ca I 
momento se habla de hechicerí.is,' 
curanderismo y de curanderos, sin | 
: en parte alguna se definan 01 
liquen estas diferentes especies; y 
.unque es innegable quo el público j 
isdianamentc ilustrado se hace cargo; 
m bastante crcLciitud de lo que cada ¡ 
a de 0=33 expresiones connota, tam-j 
| es verdad que en el terreno ri-
iroso y cxlricto de la aplicación de 
leyes, no puede uno atenerse ai 
mcepto mudable y ondulante del pú-
;o. De otra manera, nos exponemos 
|ue mañana un jue^. fosilizado den-
de la práctica judicial, castigue 
curandero a cualquier sabio inne-
ador que recomiende métodos o me-
icamentos nuevos, no admitidos aún 
ir la ortodoxia profesional, en el do-
blo de la terapéutica o de la farma 
«a; y cuando ese magistrado fuera 
ipto fervoroso de las doctrinas que 
mneiara el distinguido doctor Ortiz 
su conferencia a los espiritistas y 
i reaparecen en la proposición de 
. empeñado en descubrid imposi-l 
s afinidades entre la divina relo-
ae Cristo y el bestial fetichismo 
Fumí, no habría por qué asombra. 
^ que clasificara la gruta de Nues-
a Señora de Lourdes como un cen 
Li-
tro condenable de prácticas de curaa-
derismo. a causa de las estupendas cu-
raciones que allí se realizan, que des-
cribiera admirablemente Huyssmans y 
que el mismo Zola no vaciló en con-
fesar. 
Ese propio lector no podría dejar 
inadvertido que la proposición de re 
ferencia.no hace en realidad otra cosa 
que castigar, con penas ligeramente 
agravadas, determinadas categorías de 
delitos, cuando a la ejecución de los 
mismos concurren ciertos hechos que 
caen dentro de la designación vaga y 
amplísima de hechicería y también de 
j curanderismo; pero en cuanto se tra-
| ta simple y sencillamente de bruje-
! ría pura, se limita a recomendar pe-
j ñas pecuniarias de diez a quinientos 
pesos y arrestos que no exceden de 
seis meses, como puede comprobarse 
leyendo los artículos X I V a X V I del 
proyecto de referencia. 
Ahora bien, si la brujería en sí m'.s-
ma no se considera como la incubade-
ra, como la madre misma de los ho^ 
rrendos crímenes que con periodicidad 
casi astronómica se presentan en e' 
subsuelo de nuestra sociedad. extrCr 
meciéndola de horror, particularmente 
cuando se recrudecen demasiado; si 
se tratara de una brujería que aunque 
muy dañina para el alma—dominio 
( xcluído de la competencia política— 
no rebasa los límites del Código Pe 
nal. como la que se practica en las 
clases más rudas de los otros puebloi 
hispano-americanos. entonces no va'• 
dría siquiera la pena de que el Estado 
en pleno estuviera dedicándole su 
atención. 
Mas cuando una forma cualquiera 
de la actividad humana es de tal na-
turaleza que invariablemente conduce 
al crimen, entonces por sólo eso se 
convierte en actividad antisocial, me-
recedora de penas, de esas penas que 
don Enrique J . Varona definitivamen-
te condena, afirmando de ellas, que 
"no remedian nada", sin darse cuenta 
de que la legítima consecuencia de una 
conclusión semejante no podría sPr 
otra que la de abrir de par en par las 
puertas de todos los presidios, y des-
pedir a sus moradores con lodo gé-
nero de excusas, diciéndoles amable-
mente: vayan ustedes, benditos de 
Dios. 
Si la vagancia se persigue en to-
das partes del mundo, y con rigor 
especial en los pueblos de Europa, es 
porque, como lo ha consagrado la vie 
ja fórmula popular, "es la madre de 
todos los vicios", y por los vicios, de 
todos los crímenes indudablemente. De 
otra manera, el Estado no podría aten-
tar al sacrosanto derecho humano de 
no hacer nada. 
El señor Varona confunde la ac-
ción de la pena con la del procedi-
miento. Lo que hace ineficaces las pe-
nas, es lo eventual de su aplicación; 
pero la observación metódica y pro-
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
P a r a c a d a c l i e n t e n u e s t r o y p a r a 
c a d a p e r s o n a d e l p ú b l i c o q u e d e -
s e e u t i l i z a r n u e s t r o s s e r v i c i o s . 
t e n e m o s c u a t r o e m p l e a d o s e s p e c i a l e s 
S e p a s u s n o m b r e s ; 
A - 9 5 5 0 
A - 9 1 4 2 
A - 4 3 8 3 
A - 9 8 2 1 
E s o s e m p l e a d o s e s t á n d e g u a r d i a s i e m -
p r e d u r a n t e l a s h o r a s h á b i l e s d e l d í a . 
Para e) ÜIARIO D E L A M A R i N A 
longada de los hechos sociales mues-
tra que las penas graves sólo fallan 
cuando su aplicación no es segura y 
rápida. 
En cambio, es sencillamente cando-
roso imaginar que con penalidades que 
varían en gravedad desde diez pe-
sos de multa hasta ciento ochenta días 
de arresto, se va a poner un dique a 
este desbordamiento de la brujería ca-
r.ibalesca, a este recrudecimiento de 
una actividad criminal de origen sec-
tario, donde la influencia poderosa del 
fanatismo complica las decisiones del 
alma delincuente, tan imprevisora por 
necesidad. 
Y no se diga que una. penalidad ri 
gurosa, que el mundo de la hechicería 
acaso estimara como una persecución, 
pudiera dar el resultado contrario, en 
virtud de la acción estimulante que 
las persecuciones ejercen, como se 
comprobó bajo los cesares romanos 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA/ ' que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R O V E 
se holla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en nn día. 
que persiguieron al cristianismo en! 
los primeros siglos, porque esto que I 
es verdad cuando se trata, como en-j 
tonces, de un credo de suprema civi-' 
lización. que responde a inefables ne-
cesidades y aspiraciones del alma hu-i 
mana, deja de serlo cuando lo que se I 
persigue es una superstición primitiva, 
de naturaleza criminal, que la concien-
cia universal condena y rechaza. 
Soscribate a! DIARIO DE L A MA- j 
RIÑA y annnciájs en el DIARIO D£ j 
L A MARINA ' 
5 de Julio 
Así como el dilema de marras po-
oía "reducirs-;" a dos dilemas la 
guerrek de 1914-1919 ha quedado re-
ducida a muclian suerras; según Mr. 
x5onar Law, m nistro de Hacienda; a 
vcint.trés Pero esa cuenta está mal 
echada, porquí figuran en ella loá 
iJsür bios de Méjico que non interio-
les y comenzaron antes de 1914, « 
les movimientos nacionalistas de 
JSgipto y de Irlanda que no son ver-
c'áderas guerras. 
Hdy dos de ias cuales apenas so 
habl-i- una entje Inglaterra y el Afg 
hanistan, y otra, entre Rusia y el Ku--
•Jistau, ambas le menor cuantía. L a 
ntlsla bolshet'rita es la que sostiene 
más bichas, ^ntre internas y extev-
vas( ^ l ea contra Finlandia, las Pro-
vincias Bálticas- los Cosacos del Don 
Sibena. Polonia, y Rumania y siguen 
on guerra con los Aliados, aunquo 
^stos vayan retirando sus tropas, pa-
'•a limitar su acción a auxiliar a lô . 
enemigos interiores del gobierna 
bolshtvlsta. 
A i-lungría la combaten Cheko Es 
lavia y Rumania; al Austria, Yugo 
üflavjfc1; a Polonia, la Ukrania. et»; 
eic. L a situació.'. se pai*ece algo a la 
del año 48, cu xodo hubo revolución ea 
Franc'.a y en Alemania y guerra en 
Hungiia y en Italia; pero con dife-
rencias import iutes y alguna de ellas, 
curiosas. En Francia la revolución 
/ i á republicana, con un poco de so 
c-íalismo, que pasó pronto, y en Ale-
mania fué democrática e intentó rea-
lizar la obra magua de unir a ' los 
pueblos germáricos, que más tarde 
lilsnu'rck llevó a cabo por las arma?;-
fcrr> et Igno, como él dijo. E n Huu 
gría so fué a la guerra para separar-
se de Austria, que hubiera sido ven 
cida si la intervención de Rusia no 
la hubiese salv-.do. En Italia la re-
volución de forma republicana y uni-
tarlsta, derrioó al Papa en Lombar-
día, expulsó a .'os austríacos. Cerde-
ña- que se puso a la cabeza del mo-
vimiento unitar'rta, fué vencida en la 
batalla de Novara por Austria, que 
recuperó la Lombardía y además Ve-
necia. doñde había habido otra re-
volución republicana; la de Roma fué 
f.uprimida por Francia bajo la Presi-
dencia de Luis Bonapartc.A fines del 
{ifio 49 la reacción imperaba en to 
das partes menos en Francia, y aún 
allí se habíá irnciado con la elección 
de aquel Presidente. "Piemos pasado 
la esponja"—dijo un político aus-
tríaco. 
L a diferencia curiosa entre las dos 
situaciones es esta: que entonces el 
iLayO"- factor antirrevolucionario fué 
Rusia, y ahora lo es Francia, que 
en 1S48; al destronar al rey Luís Fe-
lipe, criginó las revoluciones de Ale-
mania, de Huapría y de Italia. Ahori 
la revolución ''tolshevista" de Ru-
na, que traba;0 i la exportación 
*s la que está haciendo guerras para 
propupar el «emunísmo, y FrancU 
ts la ración uiás apuesta a esa obri 
y la que en va-io ha pedido a los Alia 
f'os y a los E;lados Unidos, desde el 
t rincipio, una aección militar vigoro-
y en escala considerable contra 
ios "bolsheviscus". Es la potencia 
'.nás interesada en que Rusia tenga 
Pionto un go^.orno decente sea ra-
vublicno o monárquico; interesad^ 
en lo político, porque necesita ura 
itusia fuerte ';omo garantía de segu 
"¡dad contra Alemania; y en lo fi-
m ncioro, p o r f í e la colosal Deuda 
r. sa está casi toda en manos fran 
cesa-». 
E n los asuntos d© Rusia no SJ 
sabe quién lo -ra hecho peor; si Ale-
manía o los Alb.dos. L a primera, por 
hc.ber fomentado la revolución y el 
"bolchevismo" cin pensar que cuan-
do se pone fuego a la casa del vecino 
corre el ri.sgo de ver incendiada 
la propia; sin la revolución rusa Gui-
.,crm'> estaría hoy en el trono- aun 
fiUe hubiese sido vencido, y la guerri 
¡ rande no se Vibría resuelto en todas 
estas guerras pequeñas. Cuanto i*. 
.us Aliados, T,or no haber aceptado 
el criterio de Francia han seguido 
•.ma ernducta vacilante y confusa Y 
tergiversa'dora. Inglaterra, al pare-
cer, ha visto con agiado el deshará 
jvete de Rusia, porque le conviene 
Que acuella nac-'ón tarde en volver a 
ser inerte. Lo-: Estados Unidos, que 
(Pasa 'a \ \ página S I E T E ) 
DE SABOR AGRADABLE 
Esto dicen continuamente los en-
fermos del estómago e intestino? 
cuando para curar las molestias tcda¿ 
de la digestión, toman el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos, encontrán-
dose con la sorpresa de curar sus 
enfermedades con un medicamento 
que no sólo no repugna, sino que se 
toma con facilidad. 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial de las afeccio-
res da 1?. sangre, renéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones íntravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1Í2 a 9 1¡2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa-
nario, 142. Teléfono A-8990. 
18286-87 4 J] 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago • 
intestinos por medio del análisis del 
jugo gástrico. Cont-ultas de 12 a 4. 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 al t In.-16ab. 
De 
J U E G O S P A R A H E L A D O S 
rmicho gusto, elegantes probos para hacer obsequios de verano 
RAMn Y BANDEJA D E P - A T 0 . VASO, D E CRISTAL, $8 
^ helad DE P L A T A ' C0PA Y VAS0 DE C R I S T A L $6 
'to K 03 EOn má3 sabroso8 ^ mado* en esto i Juegos es un reflna-
ae buen tono. r 
' € 1 4 O B I S P O 9 6 . - T [ L E f 0 N 0 A - 3 2 0 1 
I m p o r t a n t e 
r ^ ^ l ' d e t ^ A C E I T E R A D E CUBA. S. A., pagará ttn peso por ca-
I Se'":ila debú-0110116 ^ ^ en*regado en ™ ^brica del Cano. Ea-
1 ^ ser des ^ ^ COrtada' indisp ens^emente, de pintón a m a d u r é 
L ^ C O R R p f ' 7 ^ SaC0'5- Se P » - al contado. 
APARTADO 1S47. HABANA. 
X S ^ ^ a r í o s í s 
A V A R I O S I S 
*a'^o7r?, u'e»ánV'$7(;üSPn í ^ ^ y ^ c l ^ e s Intravenosas de NeosaJrar 
i M ^ e ^ * 1 - 6 ^ d ^ : V C f ^ f ^ W l i c a de la Ha-
1 ^dicí,10 es!pecial de la . Camill0s' *• > a 11 de la mañan. ís enfermedades d: 




F R U T I N A 
( M e j o r q u e V i n o ) 
D E L I C I O S A B E B I D A E L A B O R A D A C O N 
F R U T A S T R O P I C A L E S 
r r u £ c ¡ u 
E N C U A L Q U I E R P A R T E Q U E L A P I D A . L E 
F R U T I N A 
D I S T R I B U I D O R E S : 
B A R p E L O , C A M P S y C í a 
O F I C I O S 2 0 . - T E L E F O N O A . 1 3 3 4 
C E N T R O D E F O M E N T O M E R C A N T I L , S . A , 
H A B A N A 9 7 . — T E L E F O N O M . 1 3 8 2 
L a T r o m p a d a 
D e D e m p s e y 
le quitó a Willard la faja q i* 
por cuatro años había cefiide. 
Por 25 años han tratado de d^s-
tronizar la máquina "UNDE'i-
WOOD" y todos los medí >s, 
argumentos y ardides no hai 
logrado otra cosa que poner la 
"UNDERWOOD" en evidencia 
como la máquina de escribir 
insuperable y la preferida en 
todo el mundo. Donde por ves 
primera entra una máquina d« 
lineage dudoso, es casi segu-
ro que será, tarde o temprano, 
reemplazada por la "UNDEK^ 
WOOD", la máquina que al fin 
se adquiere. 
J . PASCTLtt-BAXDWTN 
Obispo IVo. 101. 
D r . R . C R O M A T , p a d r e 
CONSULTAS D E 1 A á 
P R A D O . N U M E R O 78. 
TELEFONO A LMO 
Tratamiento especial de la Avarlo* 
EÍS. Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre. 
Piel y vías genua-urlnarlas. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONITEKJIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3. 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
C^IBOJANO DEL HOSPITAL. DB EMXK-J xencia* 7 d«i Hospital .Número Uno. 
ESPECIALISTA K> VIAS UBINAKIAJ y eufermedades Tenérca*. Clstopcopla 
caterlémn de los uréteres 7 eximen de 
riSón por los Rayoi X. 
JIÍTKCClOííKS DE OTBOSALTABSAH. 
CONSULTAS DK 10 A M A. M. T DB £ a 8 . m.. «n l i cali* d« 
12062 t i a 
L a m a l a d i g e s t i ó n s l e m * 
j p r e p r o d u c e s í n t o m a i 
; m o l e s t o s y , e n o c a s i o n e s , 
a l a r m a n t e s . L a s P i í d o -
r a s I n d i a n a s V e g e t a l e s d e 
[ W r i g h t e s t i m u l a n e l a p a -
r a t o d i g e s t i v o , n o r m a l ! -
z a n d o s u f u n c i o n a m i e n t o 
1 tales vienen en tijiiaa y L-WÚ feii*(Htur«*de 
¡ color amarillo. Cualquier ctra envasada 
< Mi distinta forma no es la legitima. lu^ 
B'ita j le darán laa lezftliras. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 14 de 1919. U X X V l l 
L A P R E N S A 
• Bl doctor Fernando Ortiz lo ha. 
, cr.vir.ao una c?.rta al Mayor General 
Orowder. Una carta privada, pero 
Chcrita y dirigida al públ i co . . . 
Ocuvre con este género de epís-
tolas políticas 10 que viene sucedien-
do- entre nosotros, y desde antiguo, 
'on k s lances personales. Las cues-
tiones de honor se plantean y se 
d»r!men Hará sathsfacctón general. 
Para enaltecimiento de la galería. Pa-
ra que los Giarios digan después: 
íiver, probando unos sables, etc., etc, 
eLc. Para todo ¡menos con el objeto 
sincero, efectivo- de lavar una ofen-
sa! 
Es 'a carta i t l doctor Ortiz. diri-
gida a Mr. Crowder, es una especia 
de d'-snfío a pistola... E l doctor Or-
tiz quiere que el público sepa: lo 
c-íe "anoche" le dijo Mr. Crowder 
vnos rárrafos y unas frases, por las 
cuales él le ostá más obligado que 
nunca; 2o. Que trabajó con Mr. Crow 
der, en una Piensa tarea nocturna; 
?o. Que él—el doctor Ortiz—ha sido 
clvjeto de una generosa alusión de 
Mr. Crowder; 4o. Que Mr. Crowder 
estima, en mucho más de lo que vate-
la colaborado i del doctor Ortiz; 5o. 
Que los más respetados por los gran-
des hombres son los sinceros; y que 
( l—ci doctor Ortiz—es un sincero de 
toda la v ida . . . 
Dico el docror Ortiz: 
"Habana- Julio 12 de 1919. 
Mayor General E . H . Crowder. 
Ciudad. 
Estimado General: 
"Agradézcolo con toda mi alma la 
generosa alusión que de mí ha hecho 
va ol último párrafo de su carta pu-
tilcada al señor Presidente accidenta! 
C r u c e r o 
V e d a d o 
O 8SA> D E LO BUENO- LO MEJOR. 
GRAN SOLAR ESQUINA. 25x50 ME-
TROS ( F I J E S E EN LAS DIMENSIO-
NE). MALECON POR E L FONDO-
HERMOSA VISTA A L MORRO Y 
P A R Q U E D E L MAINE. MEDIA CUA-
DR ' D E L TRANVIA. ASOMBRESE: 
A $45 E L MR'iRO Y A PLAZOS 
idAOMIFICA INVERSION. 
INFORMES: J . CAMPOS, PRADO 
3, D E 3 A 6 P. M. 
198S9 13 y 14 jl. 
¿el Partido Liberaí, general Faus-
;lno Guerra, estimando en mucho 
.nás de lo qu.j pueda valer, si es 
que ulgo vale, mi colaboración a la 
'.atriótica obra de abrir para Cuba 
una nueva era de democracia, con el 
i-uxllio del pu¿blo americano. 
"C(,mr-rende perfectamente su po-
sición y estimo la sinceridad de su 
pensamiento con el mismo respeto 
ocn que estimo la sinceridad de los 
rafos, expuestos a mis correligiona 
.-.os en el ejercicio de un derecho 
cue también es un deber. 
"Su declaración noble de que sabe 
•ae las consideraciones de su carta 
tn nada han de afectar a 1c que us-
ted cr'.iflca bondadosamente de "muy 
valiosa colaboración" de mi parte- co-
mo representante del Partido Liberal 
en la comisióa conjunta, basta para 
jt.í n-ás exigente satisfacción perso-
nal y me enorgullece. 
Y permítame que al consignarlo 
así. públicamente, ratifique con ello 
lo que en privado hube de manifea 
larle ayer al ••.erminar la intensa ta-
rca de la sesión nocturna, que bien 
podrá un día se rtenda por tfistó-
rica ror la trascendencia del asunto 
definitivamentj tratado: puede con-
tar con la adbtsión entusiasta de to-
ĉ o cubano adjlorido por las desgra-
cias patrias y ansioso de un remedio 
ofica" para las mismas y con la hoy, 
rrás firme que nunca- de mi insigni-
ficante persona- que jamás ha renun 
c'ado a la independencia de su crite-
rio, enire otraj cosas, por saber que 
los independ5entes y sinceros son 
siempre los más respetados por los 
trances hombres que. como usted, 
ban basado toda su vida pública en 
la sinceridad de sus 'actos y han lle-
gado a sus cumbres por la indepe x 
•iencia persoml de sus ideas. 
"Después de sus párrafos y de suá 
fraseu de anoche, le está más obliga-
do que nunca, cu devoto admirador-
Fernando OTtlz.w 
¿Teníamos rasón o no teníamos n -
7i'n... ? 
E^ía carta como los desafíos de 
a-HualIdad. Una carta para la gale-
a . . . 
Est?>. dirigida a Mr. Crowder por 
casua.:dad. 
1 ' ? 
A 
N o h a y C h a l e t s d e m a d e r a 
Como las de la "The Cuban British 
Construction Oo". No sea engañado. 
Véales antes. No pagamos comisio 
nes tratamos directos. Casitas desde 
í>500, a pagar de 3 a 10 años. 
Agolar 116 y el A-5323 de 7 a 6, 
p m. 
1980Ü 13 y 14 j l 
"¡Lámparas nuevas por 
lámparas viejasr 
L o mismo que Aladino, Usted tiene una "lámpara 
maravillosa" que puede darle placeres y riquezas. 
y E s a lámpara es su salud. Consérve la cuidadosa-
mente y no deje que cualquier charlatán se la 
arrebate como el mercader apócrifo robó la lám-
para mágica a la Princesa de las "Mi l y una 
| Noches" cambiándosela por una nueva y brillante 
' pero desprovista de toda virtud. 
Actualmente hay en el mercado muchas pre-
paraciones que llevan el nombre de tabletas de 
aspirina pero que no son sino polvo de talco o 
mezclas sospechosas de substancias que pueden 
causar daño al organismo. Por eso cuando U d . 
vaya a comprar ahora tal medicamento, sea ex-
traordinariamente cauto. Rechace las 
tabletas anónimas o de marca descono-
cida, por que esas son "las lámparas 
nuevas." Quien trate de vendérselas 
asegurándole que son iguales a las legíti-
mas, está atentando contra su "lámpara 
maravillosa." No se deje seducir por 
el brillo de la novedad. Busque siempre 
lo legítimo, lo que esté sancionado por 
el tiempo y por el uso, lo que real-
mente proteja su salud, es decir, no 
acepte sino Tabletas Bayer de A s p i -
rina. P a r a identificarlas, 
fíjese en que cada una de 
ellas, lo mismo que la eti- / A 
queta y la tapa del tubo P ^ Y Ü ^ J 
lleven la C r u z Bayer. 
H A B A N E R A S 
E L 1 4 D E J Ü L I O 
r 
T ~Z1 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLLASES DB PINTURA 
Dibujo, Colorido, ComposlcUm y figrura. 
€Iase especial de Estética del color (procedimientos y m téenlok) 
A n u i n . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e f é f o B o J M 3 j 8 . M m . 
S O M B R E R O S 
P A R A 
S e ñ o r a s y N i ñ a s 
A c a b a d o s d e l l e g a r d e P A R I S . 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
A G U A C A T E , 5 8 , 
e n i r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
I ) N A B O D A 
E n la noche del sábado, 13, efec-
tuóse en ¡a iglesia del Espíritu San-
t'? el enlace matrimonial de la bella 
y cult.-. señorita Amparo Díaz con el 
correcto joven señor Donisio Lanzu, 
del comercio de esta plaza. actuandJ 
'if pídrinos en la ceremonia los 
amantes padres de la gentil despo-
sada- señora Concepción Vázquez y 
Maximino Díaz- y testigos de la boda 
los apreciables caballeros José Gar-
cía, Jenaro Ripoll, Amado Taibo y 
Ramón Pego. 
E n la casa de Cuba 104, morada 
de los padres de la novia, fué cfcee-
(lUiadc la selscía concurrencia con 
un espléndido buffet,- como es pro-
verbial en aquella casa, haciendo lo", 
nonores las bellas señoritas Conchi 
ta y AJ¿xima Díaz y Concepción Váx-
cue/- las que también, entre otras, 
formaban la corte de honor. 
Verturas sin cuento deseamos a los 
Uesposados, habiendo votos para que 
ia luna de miel sea eterna. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
JneK- doctor RacÜIlo. — Secretarlo. 
Olira^- Oficial, Piñelro. 
>0 E R A POLICIA 
Unas rnuje"».? que dijeron nom-
brarse Amelia Gutiérrez Gonzále-', 
Estrella Núñez Cabrera y Margarita 
Rivas vecinas de Arsenal 44, acceso-
rias i,or Sonuruelos, acusaron ano-
che de un delito de usurpación de 
funciones, a Síiequiel Capote y Ro-
dríguez, domiciliado en la jfonda "Las 
Tres Coronas " 
Refieren las citadas mujeres, que 
Capoto se les presentó en sus res-
I.ectivas casas, exigiéndoles dinero a 
título de policía judicial. 
E l acusado 'iigresó en el Vivac. 
L A GUARDIA D E HOY 
Corresponde al Juzgado Correccio-
nal de la S e c i é n Primera. 
J i i B O N 
d e n t í f r i c o 
D o c t o r 
F I E R R E 1 
delaFACULTADde MEDICINA 
de PARIS 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s D i e n t e s . 
C A J A L I J E R A E L E G A N T E y P R A C T I C A 
C 6857 elt Í4 d. 4 
R i f a a u t o r i z a d a 
A B E N E F I C I O DE] LAS HERMANAS OBLATAS DB L A PROVI-
DENCIA D E LA HABANA L E A L T A D 145. 
PRIMER PREMIO: tTN FORD VALOR $800. 
SEGUNDO PREMIO: UN FORD VALOR $800. 
T E R C E R PREMIO: UN ÍORD. VALOR $800. 
C U i R T O PREMIO: UNíORD. VALOR $800. 
POR E L SOPTEO QUE S E C E L E B R A R A E L D I \ 30 DE JULIO, FTSh 
CHA QUE S E GARANTIZA NO SERA A L T E R A D A 
P R E C I O D E L NUMERO- 50 CENTAVOS. 
D E VENTA E N TODA ^ L A S VIDRIERAS. 
m s f 10 Jl 
9 £ 
V I S I T E L O S A L M A C E N E S D E 
" E L R A S T R O C U B A N O " 
Y ADMIRARA UN GRANDIOSO Y MODERNO SURTIDO E N 
J U E G O S D E M I M B R E 
D E TODAS C L A S E S . ACABADO D E RD.CIBIR 
NUESTRAS E X I S T E N C I A S 1,0 ABARCAN TODO: Juegos de 
caarlo y de sala; Lámparas Modernistas; Cuadros para adorno de Sa-
la; Crfblertos y artículos de Locería, Vr.nllas, etc. 
CAJAS D E C A U D A L E S NUEVAS Y D E USO D E TODOS TAMAÑOS 
Nuestros precios son m&s económicos me en cualquiera otra parte. 
No haga ees compras antes de consultar los rrecios de 
" E L R A S T R O C U B A N O " 
I S I D O R O P E L E A 
G a l i a n o 1 3 6 . T e l é f o n o A - 4 9 4 2 . 
ta -
r 




c , S0'! ^C DIM? I ^ A I T A D ^ C 3 , ferrocarrilesiy Aleles , debe elegir equipaje 
KdiM modelo de B A U L L S C A P A R A T E proporciona la mayor comodidad y confort en el viaje. 
Baúles Escaparates, desde $30.00 hasta $150.00 
Visne nuestro Departamento de Equipajes. 
O B l 5 P O r C U B R £ S M f c R C ( = t o P » L r ( 3 . ¿ . E h C . K h O B ñ C I Q 
Fecha gloriosa. 
Conmemoración de una epopeya. 
L a festejará con un gran almuerzo 
en el antiguo local del hotel Seríllu 
nuestra colonia francesa. 
Dará comienzo a las doce, según 
reza la atenta invitación que recibo 
del Comité Organizador quo forman 
I con el popular coronel José d'Estram-
I pea los señores Carlos Bacarisse, Ju-
' les Lautalot y J . Steir. 
Dos bandas de música, la Municipal 
y la del Cuartel General del Ejército, 
amenizarán el almuerzo. 
Son numerosas las adhesiones. 
Declarando día de fiesta oficial el de 
hoy, como homenaje a la heroica na-
ción francesa, lo celebrará nuestro 
gobierno con una parada y revista 
militar a las dle|p de la mañana en ol 
Campamento de Columbla. 
Asistirá Mr. Sosthenes Behn, Te-
niente Coronel del Cuerpo de Señales 
del Ejército Americano, ostentando la 
medalla que por servicios exec-pcio-
nalmente distinguidos le fué otorga-
da a su regreso de la guerra por el 
gobierno de Washington. 
Dedicada a la colonia francesa es 
la tanda de la tarde, la de las cinco 
y cuartó, en el teatro Campoamor. 
Se exhibirá la interesante película 
titulada Después de la giiorra con la 
bella actriz Grace Cunard interpre-
tando el papel principal. , 
Va también en la función noctur-
na, llenando la tanda final, para obse-
quio del público elegante de los lune^. 
Margot, el alegre Margot, ofrece 
por su parte un e.pectácui 
amenidad en gracia al i 0 
Habrá nuevas cintas J51io 
Y nuevos couplets por R 
Anuncian los carteles d ^ 
ra esta noche la reprec! ^ h. 
Rosas de Otoño, fina com ^ í, 
mentó delicioso, 
Gran matinée en Martí 
vo do la festividad ' <r 
poniéndose en oscem» Vn B? ^ 
de, ¡Qué dcscausada n,la ^ ^ 
en Maxln, divertida nan: ,a H 
última. 
Novedades en Riaito 
Se estrena la cinta Ei 
sn esposa en la tanda de u ? m * <» 
repitiéndose su exhibición 
cuarto de la tarde y a ^ 7 5M 
y las 9 y media dé la noche ^1 
Va E l AlWiá on otras tanja, 
Lunes de Fausto. • 
E n la tanda de gala, qu. , 
tima de la noche, se estrena r, , ^, 
fro, producción dramática llena H 
trigas, sensaciones y inigter! 
Y en Miramar, primera e!vv 1 
de Pancho Tilla en la HabaD H 
de palpitante actualidad. 
Es noche de moda. 
£1 DIABI0 DE U MABJ. 
NA es el periódico de ma. 
yor circulación. 
E s e l t e l é f o n o d e 
LA r i ü R CUBANA t l ' ^ ^ i 
y e s t a e s l a c a s a q u e s irve los mejj 
r e s y m á s r i c o s He lados , Dulces] 
L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
" E L 
V G A L I A N O 1 2 0 ~ S 
s s s T E L E F . A - 4 0 7 6 
E x p e n d e m o s u n a s o l a c ' a s e d e C A F E , de l mái 
p u r o q u e s e c o n o c e . 
D u l c e s f i n o s a 6 0 c e n t a v o s l i b r a . 
M e j o r a n d o 
S e g u i d o . 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
L I B R A A I A B I H A N I M » P 8 t R B I I I I A 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
o a v a n z a d o » — — 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
I T I N A 
Mili 
AIÜflfioCASTfiJÍ] 
P a r a l o s A r t r í t i c o s 
R e u m á t i c o s , & • & • 
D r . Francisco sMar¡ll , M é d i c o Cirujano . 
C E R T I F I C O : 
Que desde hace 1 argo tiempo vengo usando e0 
prácUcíi con taniejo rabie» resultados el "BEN20^ 
TO D E LITINA B O S Q U E ' en ei tratamiento da 
IMatesIs Urica en sus diversa* manifestacio088' 
mi concepto es uno d0 ios mejores disolvente 
ácido tínico. Y para su preparador pued» 
lo constar le expido u presente. 




E l "Benzoato de u t i n » de Bosque" vn ye 
der« producto cuyos resultados palpan tod0, 
días en el tratamiento ¿el Reumatismo. Q0** 
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vu€vas despedidas. 
M ^ uu grupo numeroao. 
SOn rea hoy Pari Nueva YotL' 
^ ^ a d a de sus encantadorps ni' 
*CÍ)lDia distinguida señora Nena Mora-
^ ' á e Freeman. 
163 despide mañana para los Esta-
"Vnidos la respotnble dama María 
d0S Cueto Viuda de Menocal con 
LU'Sade sus nietos. Julito Rabel, y Fer 
SaiUtÓ 7 Eliclu, hijos de los d:stii\ 
^idos es?0803 B,Icdo Arffüellcs 7 Ma' 
* Luisa Menocal. 
! a las Montañas, 
el vapor Infanta Isabel, qup s?.:-
i a Ias cuatro de la tarde del miér-
drL próximo, üene tomado pasaje ci 
CC ilentc banquero de eata plaza don 
S r o Córnea Mena. 
\compañado de su distinqvlda es-




ton de Gómez Mena, se dirige a Euro-
pa. 
Viajeros del Infanta Isabel serán 
también los señores Ramón Pbíniol, 
Eduardo Hernández y Ramón Torre-
grosa, quien va a reunirse con su fa-
milia en Alicante. 
E l señor David Mojarrieta, qu» aca-
ba de ser nombrado Canciller de! Ccri-
sulado de Cuba en Vigo, y su distin-
guida esposa, Teresilla Peralta de Mo-
jarrieta. 
Y un viajero más . 
E s el licenciado Manuel Peralta y 
Melgare-;, caballero muy conocido en 
la buena sociedad de la Habana, don-
de se le aprecia y se le disting-üc. 
Se dirige a Mondariz para negocios 
relacionados con las famosas aguas 
del lugar. 





T, señora Viuda de Seva. 
2 ilustre dama, tan estimada y 
ouerida en la sociedad habanera, 
^ objeto hoy de una operación qui-
rúrgica- . . 
Operación delicad^ima. 
le será practicada a las diez de la 
«diana.'en E l Chico, por el notable 
trujano doctor Rafael Menocal, Di-
l i o r de Beneficencia. 
n su habilidad y pericia est.m pues 
todas las esperanzas de éxito. 
Quiera Dios que j - s í sea! 
gs ya sabido. 
Se transfirió una fie£iU teatral-
,rrátase de la que había de efectuar-
, esta noche en Payrct a favor do 
fondos del Colegio de San Vicente 
de Paul-
Dispuesta ha sido, sin alteración do 
programa, para el jueves próximo. 
No quedan ya palcos. 
Del mundo elefante. 
Está de días mañana una dama. 
Me reñero a ia ¿:SÜngnida señora 
I Enriqueta Waddington de Gómez Mo-
L de ia que tengo encargo de hacer 
Ipúblico, para conocimiento de sus 
'amistades, que no podrá resibir. 
Está en vícperas de viaje. 
A bordo del Infanta Isabel, come 
lya dejo dicho más arriba, embarca el 
[miércoles para Europa. 
Llegue hasta su delicioso retiro de 
iMariauao. allá, en Villa Enriqueta, el 
[saludo que por anticipado le mando. 
Saludo de felicitación. 
En el Mariel. 
Al lindo chalet de la Estación Cua-
Irentenaria, como se denomina ahora 
[al antiguo Lazareto del Mariol, se 
[traslada desde mañana el Secretario 
[de Instrucción Pública. 
Acompañado de su distinguida eepo-
sa. la señora Tecla Bofill de Domín-
[guez Roldan, pasará en el poético lu-
jgar los rigores del verano. 
Temporada que según lo manjfes-
[tado en la interviú que ayer publicó 
[este periódico no será de reposo abso-
llnto. 
Trabajará el doctor Domínguez Rol-
jdán en los nuevos proyectos que so 
|propone llevar a la práctica dentro 
jdel departamento de su digno cargo. 
En aquel apartado sitio del Mario1 
jléndrá lo que más necesita para su 
I labor. 
Quietud y aislamiento. 
El Ministro de Francia. 
U enfermedad que aqueja en cktoa 
Ittomentos al ilustre diplomático le 
I Priva de tomar parte en los festejos 
¿el 14 de Julio. 
Suspendida queda, por tan sensible 
causa, la fiesta que habíase proyecta-
do para hoy en la Legación. 
Se hará representar en los actos pa-
trióticos del día por el Cónsul de 
Francia. 
Mis votos por su restablecimiento 
E l Club Británico. 
Se Inaugurará con una fiesta. 
Fiesta de la Paz en la noche del 
sábado próximo para la que se han» 
<«pecial Invitación entre las al tai 
autoridades, él cuerpo diplomático, 
los cónsules, y la prensa. 
Se iluminará la fachada dol edificio 
que ocupa en esta ciudad el Club 
Británico. 
Y la casa de la Legación. 
E l doctor Rafael María Angulo. 
Está ya en camino de la Habana, 
según cable recibido, el Subsecrcta-
rio de Instrucción Pública. 
Salió el día 9 del corriente de Fran-
cia para dirigirse a Nueva York, dé 
donde vendrá, probablemente, por la 
vía de la Florida. 
Se le espera el domingo. 
Chic. 
Precioso el último número. 
E l retrato de la bella dama Rosita 
Cadaval de Reyneri, con sus dô ; an-
gelicales niñas, blasona una de las 
páginas. 
Otro retrato, el de la señorita Ma-
ría Teresa Ulacia, la encantadora pro-
metida del joven Gabrielito Casu«o. 
L a casa del distinguido matrimonio 
Charles Dufau y Margarita Zayas fi-
gura en el capítulo de Mansiones Ele-
gantes. * 
Y aparece en la sección Perros de 
Lujo, que con notoria competcneda 
redacta el doctor Miguel Angel Men-
doza, el valioso ejemplar del kenne; 
cubano que posee en su finca L a Jo-
sefina, en Santiago de las Vegas, el 
conocido caballero y refinado sport-
man Octavio Seiglie, 
Un Bero valioso ol perro. 
Como no hay otro. 
Víctor Muñoz. 
Está de nuevo entre nosotro?. 
Regresó el popular y muy querido 
rédáctOr de E l ."Ifundo del viaje que 
emprendió con el solo objeto de pre-
senciar lá resonante contienda pugi-
lista de Toledo. 
Reciba mi bienvenida. 
Sonrié en un hogar la dicha. 
Hogar de los jóvenes y simpáticos 
esposos Paulino G. Báez y Juana Ma-
ría Más. 
Una tierna niña, fruto pr mero de 
E n la Habana son l eg ión las que 
lo celebran. Pocas personas ha-
brá que no cuenten en su familia 
o entre sus amistades alguna Car-
men o Carmela a quien obsequiar, 
en sus d ías , con un presente de 
gusto. Nosotros tenemos una ex-
tensa c o l e c c i ó n de las cosas mas 
indicadas para regalos, y nos com-
placemos en consignar algunas en 
la re lac ión siguiente, como una 
or ientac ión para quien no tcrtga 
una idea definida en cuanto a lo 
que va a regalar: 
Sachets para pañue los , bordados a mano, e laborac ión e spaño la , 
combina'dos con encajes filet, de Venecia, cluny, R i c h e l i e u . . . Son 
verdaderos primores. Pañue los de señora coi# iniciales, bordados, 
blancos y en colores. Abanicos: tenemos el m á s completo surtido 
para elegir uno del mejor gusto. E n bolsas, lo mismo: una variedad 
exquisita. Perfumes: tenemos de todos los fabricantes; lo mejor 
que existe. Recibimos unos juegos de tocador, de plata fina, pre-
ciosos para regalo. Estuches de manicure. Peinetas, ganchos de pie-
dra, s o m b r i l l a s . . . 
Mire: vea usted todos estos objetos separadamente; d e s p u é s que los haya visto lo-
dos, inc l ínese por el que más 1c guste. Nuestro personal se complacerá en atenderle 
con el mayor esmero. Gracias anticipadas por su visita. 
c m f o 
C62S7 Id . -U 
eu feliz unión, ba venido a coronal 
BUS venturas. 
¡Enhorabuena! 
% i 'i í f. 
P.odas. 
Las dos del día. 
Tina en el Verlacro, a las cuatro de 
la tarde, de la señorita María Josefa 
I 
teir c a í é d e " L A F L O R D E T I B E S " , R E I N A 3 7 , T e -
léfono A - 3 8 2 0 , y d e c i r e l m e j e r C A F E d e l m u n d o , 
k !a n t l s m a c o s a . 
P e r d ó n G e n e r a L 
l,apa los que rompen lora s crlstal'.-m. poraue tenemos de to;lo y lo damos 
barato. 
•Nuestro surtido de vajillas incusas decoradas, juegos de cristalera 
(leaÜ'¿a' flô '̂ fuS• macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, baterías 
c'cina de aluminio y corriente, etc., le sorprenderá ñor sus precios 
^ calida.-i 
L A S E G U N D A T I N A J A 
RE1>A, 19, S I A R K Z X MENDEZ,—TELEFONO A-1183. 
alt 
d e i e r r e s d e l e s S o c i o s d e l 
U r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
I n t e r é s d e l C u a t r o p o r C i e n t o 
J a b ó n 
S ü i f ú n c o d e G l e n n 
80 por cienro azufre poro 
Un jabón medicinal Insuperable 
para el bniío. Emblanquece el cu-
tis, calma la irritación. Limpia y 
embellece. 
Como este Jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico do OLEJíN que es eí me-
»jor. 
De renta en todas las dromio-
rfao. 
C. Jí. CKITTEJÍTON Co,, Prep. 
114 Faltón Street. New Tork City 
Century National Cbemical Com-
pany. 
46 West Bro?-riway. Ne-w Tork City. 
Argüelles y el joven JO;Í Ignacio de 
la Cámara. 
Boda civil. 
La religiosa, que se celebrará con 
gran lucimiento, está señalada para 
el miércoles en la pairo lula de aque-
lla barriada. 
L a C a s a d e H i e r r o 
D i su orden hoy. y le enviaremos 
nuestra combinación número 24 ¿KI-
ra conií-dor: 
Vajilla, loza inglesa, 103 pie-
0*8. • • • ?42.00 
Vajilla cristal, inglesa, 60 pie-
zas * . . • . "18.00 
Juego cubiertos plata Commu-
nity, 24 piezas "17.00 
5 piezas cristal tallado. . . . " 3 00 
$80 2.5 
H i e r r o G o n z á l e z y G a . 
OBISPO ¿ 8 . 
\ A otra boda, la de Chuchu Barra 
qué y su linda elegida, Berta Ponce, 
será a las nueve y media de la no-
che. 
E n Monserrate. 
Y con la mayor intimiclad. 
Enrique EOKTAXH.LS. 
R O P A I N T E R I O R 
E l m á s g r a n d e s u r t i d o d e r o p a 
i n t e r i o r p a r a S r a s . , lo o frece 
e s ta c a s a , y p o r s e r e x c e s i v a la 
c a n t i d a d , l a v e n d e m o s u n 2 0 % 
m á s b a r a t o q u e c u a l q u i e r c a s a 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
s \ 
/ 
S ^^PosiUn^!SteTmedÍ0 a los 8eñ0-
í 8 ^Pectivíc 86 está f i a n d o en 
^ P o n S e n t t CUeritas los interese3 
í l 1 9 ^ y Qni63 31 priaier semestre 
;ctual Puedan a Partir del 15 del 
í ! 1 * C a j f J V a * a r Por laa oficinas 
— * Rafael número 10— 
V E 
con sus libretas a que se les abonen 
en las mismas o retirarlos ci lo de-
sean. 
Habana, 7 de Julio de 1919. 
Víctor Echevarría, 
Sacretario. 
C 6142 9 d-S 
Y 
G A R A N T I Z A D A . . 
^ l o i ó f l l c o Dr. Gustavo de los Heves. í F P 1 
uuj so, Nlcolá» y Manrique. 
i d k ü ( i ! l ( i | i i i f l i d i i 3 n i p r ® p a ® fcoip® ( p © 
ra w p l ® € ® í n i ( g a p ( í ® á t e \ m p n m d p f e 
tó|néinfc®io o°o € @ i s i ® ^ € ü w K i g Í T O g J i ( g o 
| © i d í a C i n n a i i s , ¡ b ® i r d l ü d t e y © © n o r m á l i i i 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
F I N D E S I G L O 
© A E C H A ¥ S E S T © 
I M A E L Y D E L M M . 
bncdtt&iue 
\ \ \ \ \ 
M u y F e l i c e s ! 
L a v i d a e s u n e n c a n t o c u a n d o 
s e g o z a d e p l e n a s a l u d , s e 
e s f u e r t e , s e e s t á s a n o * 
L a s p e r s o n a s a n é m i c a s , c o n ^ 
l e c i e n t e s , l a s m u j e r e s q u e c r í a n , 
l o s a n c i a n o s , l o s n i ñ o s r a q u í t i c o s , 
l a s n i ñ a s e n l a e d a d d e l d e s a r r o l l o , 
l o s i n a p e t e n t e s y n e r v i o s o s , d e b e n 
f o r t a l e c e r s e , e n r i q u e c e r s u s a n g r e , 
f o m e n t a r s u a p e t i t o , t o m a n d o 
m 
Q u e p o r s u agradable s a b o r s i e m p r e se apetece . C o m -
p u e s t o c o n e x t r a c t o de H í g a d o d e B a c a l a o , P e p t o n a t p 
d e H i e r r o y G l i c e r o f o s f a t o s , n o c o n t i e n e ace i t e , p o r 
lo que n u n c a r e p u g n a y p u e d e t o m a r s e en todas é p o c a s . 
P R E P A R A D O POR 
F r e d e r í c k S t e a r n s & C o ^ D e t r o i t , A * 
CASA ESTABLECIDA EN 1865 
¿ 1 
Se vende 
e n todas las 
F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s 
A V I S O 
COMPAÑIA NACIONAL PIA>OS I FONÓGRAFOS, S. A. 
Se pene en conocimiento de los S3-
fioreq tenedores de Acciones Preferi-
das de esta Compaña, que el Dividen-
do narpero 5—correspondiente al tri-
mestre que vevció en 30 de Junio del 
corriente año—estará al pago en las 
Oficinas de la Compañía, O'Reilly 61, 
& partir del día 15 de Julio, todos loí 
días laborables- de nueve a once a., 
m,, previa presentación de los Certi-
ücados de Acciones. 
Habana, Julio 7 de 1919. 
Oscar Díaz Albertínl, 
Secretario. 
C 6U7 3d-8 Id-lí 
N o E s t é U s t e d d e M a l H u m o r 
¿Hay días en que le es a Ud. difícil sonreír—en que para pronunciar 
palabras dulces tiene que hacer un esfuerzo, y se siente desagradable y 
mal humorado ? 
Eso le sucede porque no está Ud. bueno. 
Su hígado está entorpecido y Ud. se encuen-
tra envenenado por las materias de desecho 
acumuladas. 
Las Pildoras de Vida del Dr. Rosa le lim-
piarán por completo y le llenarán de buen 
humor. La vida le será a Ud. erata nueva-
mente si toma este renombrado tónico laxa-
tivo frecuentemente. 
Se venden an todas las farmacias. 
THE SYDNEY ROSS CO.. NEW YORK 
P I L D O R A S 
D E V I D i 
BOW£\ D E L 
r . R o s s 
\ 
" i 
N e v e r a s " B O H N S Y P H O N " 
h t m - J j o m j V p n o N ; 
Nunca tienen mal olor, humedad, etc. Son las m á s fáci les de lim-
piar. Adáptele el famoso filtro E C L I P S E y tendrá e! agua 
absolutamente libre de gérmenes . 
R e p r e s e n t a n t e E x c ' n s l v o : A N T O N I O R O D R I G U E Z 
flan-ffs y cfocto» sanitarios ea general. 
Cltnfuepos, 9 y 11 
Tel. A.2881. 
Calían o, fiS. 
TeL A-65301. 
¿latas Adverílsins: Agency. I-288S. 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza e l flujo mensual 
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E S P E C T A C U L O S 
I K E S GARCIA Y MATIAS F E K R E T 
E l rróximo niicrcoles se erabarca-
rún para España los notables artiJ 
tj-s esraüoles Inés García y Matíai 
Ferret. 
La ¡rraciosa tiple cónica y el apla-i-
dido barítono van a Barcelona, donde 
descansarán una breve temporada y 
luego pasarán a Madrid para actuar 
ea uno de los principales teatros dd 
la Villa y Corte. 
Feli.' viaje y muebos triunfos do 
-.eamoF a Inés García y a Matías Fe-
rret.. 
• • • 
>ACIONAL # 
Cor brillante éxito se celebró ano-
che on el gnv*' teatro Nacional la 
•iiiun.iada func'cn extraordinaria a 
benefkic de las huérfanas del señor 
Julio Caule. 
E l eefior Cauie fué miembro entu 
siasta del Ceairo Gallego, y persona 
•renerr.lmente estimada y amante del 
proertso de la institución galaica. 
Se cumplió todas sus partes el 
pigurente variado programa: 
L a iiumorad i cómico-lírica en un 
r»cto " E l Terrible Pérez-" 
Intermedio de la ópera "Maruxa"-
V'ves 
''Nerra Sombra" Montes. 
"Viva Galicia" pasodoble, Zon, a 
eran orquesta dirigida por el maes-
tro Joaquín Zon. 
"Os Aires á'a Miña Terra", poesía 
de Valentín lanías Carvajal- recita-
tía por la señorita Consuelo Alvarez. 
"Unha malla no San Payo", poesía 
crigiral del inspirado poeta gallego 
don Ramón Armada Teijeiro, leída 
por su autor. 
"Lamentació i d'un famento", mo-
nólogo en gallero del inolvidable L a -
mas Carvajal, recitado en carácter 
por don Rafae' Armada. 
•Ajcanecer Gallego"; se cantó ei 
coro de "Maruxa" y terminando coa 
.a verdadera, íípica muiñeira. 
L a revista de costumbres gallegas 
en un acto y u es cuadros, de los se-
ñores Rafael Armada y Manuel Mau-
riz. prúsica d;. maestro Joaquín Zon, 
"Míiis Zume.*' 
Teiminó la íunción con el himno 
r.allcgo "Os Piucs", de Pondal y Vei-
&a, por el corj de Bellas Artes del 
centre Gallego. 
* * ¥ 
P A T R E T 
Las dos funciones de ayer estuvie 
ron muy concurridas. 
F u "Matrimo iio interino" y en "El 
genio alegre" fueron aplaudidísimo1: 
los artistas d^ la compañía de Julia 
Delgado. 
. Para hoy ;e anuncia "Rosas de 
Otoño", comedia en tres actos de do i 
I TacinLo Benav-jnte-
J u l U Delgado Caro, Alejandrina 
Caro e Ignacio Meseguer encarnarán 
os principales i.aleles de la obra. 
Precios que regirán en esta fun-
ción: 
Palcos con entradas, seis pesos; 
véneta o butaca con entrada, un pe-
.o; PI trada general, ochenta centa-
vos; delantero de tertulia con entra-
da, 35 centavos; entrada a tertulia, 
00 centavos; delantero de cazuela 
e n entrada, 25 centavos; entrada 1 
cajuela. 20 centavos. 
F i miércoles, función de moda co1". 
magnifico pro'-rama. 
E l ."ueves se celebrará una función 
extraordinaria a beneficio del Colegio 
ú* San Vicente de Paúl. 
MARGARITA R O B L E S 
Las últimas noticias que hemos ra-
cibido nos permiten afirmar que 11 
uotabil-'sma actriz asturiana Marga-
uta Robles aaldrá en próxima fechi 
con rumbo a e^ta ciudad. 
E n la Contaduría del Teatro Nacio-
i al s" abrirá en breve el abono para 
ja temporada, oue promete ser mag-L If ica. 
te fe i t 
CAMl'OAMOR 
En f-enmemoración del aniversario 
ce la toma de la Bastilla se estrena-
,¿ hoy la int,.resante película titu 
iada "Después de la guerra", inter-
pretada por la genial actriz Grac* 
C'ana'.d. 
Se proyectará en las tandas de las 
c'nco y cuart ) y de las nuevo y me 
día. 
E n las demás tandas figuran el 
episodio 12 do "La bala de bronce" 
¿Hulado "La víctima de un radiogra 
ií.a"; ' 'El derecho es el derecho": 
' 'El divorcio sah'ador"; el drama " E l 
terror de la frontera'' y "Acontecl-
nientrs extra )i díñanos." 
Mañana se proyectará la intere-
sante cinta "La ráfaga", interpretada 
por el notable artista Herbert Raw 
linson. 
Se proyectará en las tandas de la; 
c i ñ o y cuartj y de las nueve y me-
dia. 
• • • 
MARTÍ 
Ho- se celel'rará una matin^e ex-
traordinaria. 
Se represencirán "Un perro gran-
de" y la revista "¡Qué descansada 
vida" y la pantomima "Una nochi1 
on M'ixim." 
Por la noche, en tanda sencilla, U 
oomedia lírica "Alma de Dios"; y en 
tanda doble "Domingo de Piñata" y 
Los rícaros c t íos ." 
Mañana, reprise de la graciosa 
obra de Arniches y García Alvares 
música de los maestros Valverde y 
lorregrosa, " E . Terrible Pérez." 
Paívccinada por el Centro Andaluz 
se eTe' tuará e: próximo viernes una 
funcic n extrae vdiñaría a beneficio 
C I N E R I A L T O ^ e p t u „ o 
H o y , L U N E S , 14. T a n d a s 1 - 3 0 , 5 - 1 5 , 7 - 3 0 y 9 - 4 5 , s e e x h i b i r á l a g r a n d i o s a 
p e l í c u l a , e n c i n c o a c t o s : 
" E L R A P T O R D E S U E S P O S A " 
I n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a a r t i s t a P R I S O I L L A D E A N . 
M A R T E S , 15, D í a d e M o d a : " C A P R I C H O D E J U V E N T U D " , i n t e r p r e t a d a p o r 
D O R O T H Y P H I L L I P S . 
c 6298 ld-14 
del aplaudido bajo Salvador Roldan . 
Se pondrán «n escena "La Mazorca i 
Roja" "Música Clásica" y "La feria! 
de Sevilla." j 
Ton.ará pa.te la aplaudida tiple, 
Umilia Iglesia-:. 
E n breve. "El nido del principal. ' I 
Pronto, "La Liga de las Nació- | 
ves" nueva rjvista de Mario Vitoria, 
y iSnNétto Lecuona. 
LA R0MB0>LRA*DE R0XA>A 
Hoy se celebrará en la bombonera 
oe Re rana la rran función organiza- j 
da para conmemorar la fecha de la | 
loma de la Baslilla. . 
Rox?na cantará couplets franceses 
muy interesanres; se exhibirán es-. 
pién(.'>'as pelíc-las y se ejecutará L a 
Zarsellesa. 
Será un gran acontecimiento tea 
.t al la fiesta francesa de Margot. 
• * 
COMEDIA 
La compañía de Alejandro Garrida 
íeprerentará -ista noche la comedia 
'Lo que dicen los otros." 
• • • 
A L H A M B R A 
Hoy habrá dos funciones. 
En la matín¿e se pondrán en esce 
na "De alma grande" y "Los negri-
tos curros." 
Per la noch.̂ , " E l anillo de pclo"-
' La Guabinita' y "Los negritos cu-
rros." 
• • • 
PIALTO 
En las tandas de la una y media-
ue la? cinco y ruarte, de las siete v 
medio. y de las nueve y tres cuarto.,, 
se proyectará ja interesante cinta d̂ ; 
IT», marca Pájaro Azul titúlala " E ' 
niptoi de su os posa", por Priscilla 
Dean. , 
Eu las tand ir de las doce y cuar-
to, de 'as cuatro y de las ocho y me-
dia, 1? maguí ii a película en cinco 
actos " E l águila", por el notable ac-
] to'r Vonroe SnMsbury. 
En las damas tandas se exhibirán 
"Revista universal", el drama en dos 
¡Altos " E l Príc.cipe de Baviera" y ra 
cinta cómica 'El negocio antes qu'3 
el honor." 
Maf-^na, en función de moda 
estreno de la cinta 'Caprichos de 
pivcinm;-, por D^rothy Phil'ips. 
Se prepara:- los siguientes estre-
nos: "Esposoo rebeldes", por Edith 
P.ober's; "Vanidad", por Mary Mac 
Laren; " E l misterio del auto vacío", 
l̂ or Franklyn farnum; "Amor mo-
derno" por M v Murray; "Bésame > 
mátame", por Priscilla Dean; "La 
p?.? de la tribu", por Edith Roberts; 
y "La confección de una modelo", por 
Mary Mac Laren. 
• • * 
HOTAL 
L a Cinema Films ha dispuesto pa 
C f n e " F O R í V O S " . - C f n e " M A X I M " 
M a r t e s 1 5 , S E E S T R E N A P O R S A N T O S Y A R T I G A S . 
E l n o t a b l e d r a m a , e n 6 a c t o s , o r i g i n a l d e P a u l B o u r g e t 
" E L VENGADOR" 
I n t é r p r e t e s P r i n c i p a l e s , M m e . M a r i d o u s k a y M . J o u v é 
E n F O R N O S , a l a s 9 . - E n M A X I M , a l a s 1 0 . 
E l J u e v e s 1 7 . - G r a n d i o s o e s t r e n o d e l s e o s a c i o n a ] d r a m a , e n 5 e p i s o d i o s , 
" L a C o n d e s í t a O n t e C T Í S t o " p o r T i l d e K a s a y 
c (.'03 2d-14 
ra la función de hoy un interesante 
programa. 
En la primera tanda se proyecta-
rán ;as cintas cómicas "Juan Illo, 
detective" y "£1 divorcip de Max Lin-
d»r." • 
En segunda, tanda, estrí'r.o de la 
c-,media "en cinco actos "KamiMa 
iUinbo", por Mary Charleson-
En tercera, " E l divorcio de Max j 
L r c e r " y estreno del episodio i-) ic 
la .^rie "Houdini" o " E l diablo «rt» 
la tir. ra", tit ilado " E l auilio £a:.«." 
En la cuarta tanda, "'-a ley di -i 
na", drama en cinco acto" por V."'*-
pana. 
MiiSs&rja, " E l histrión" / E l er ni 
laño oe amor" por WiHiam Russeü-
* * •* 
L A R A 
En la matine, y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
rán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, "Ls» condesa 
em.^ctadora"» en cinco actos, por 
Julián Estlngo. 
Y en tercera, "La eterna tentado-
ra", por Lina Cavalieri. 
)f Jf. ÍL 
1ÍARG0T 
En honor dd la colonia francesa 
na confeccionado Roxana, para hoy. 
uu magnífico programa. 
E n la matinó «. que empezará a la^ 
dos y media, en la tanda vermouth y 
t-n las de las ocho y media y diez 
>e la noche, evotará la elegante Ro-
xana couplets franceses. 
La orquesta tocará L a Marsellesa 
y se proyectarán las cintas "La res-
puesta de Wilson" y "Los secretos 
del espipnaje." 
Mañana, función de moda. 
Roxí»na cantará nuevos couplets y 
pres-ntará mafníficos trajes. 
* * * 
F A U S T O 
Par- hoy se anuncia el estreno drf 
la interesante cinta dramáflea " E l 
l á t i g o . " 
Se poryectará en las tandas de las 
cnco de la tanie y en la tercera de 
¡a función nocturna. 
En la segun 'a tanda se exhibirán 
ios episodios quinto y sexto de la 
;erie " E l lüoterio silencioso", por 
Piancis Ford. 
E l jueves, 'F l pantano", por Do-
rothy Dalton. < 
E l sábado, " E l torbellino de la vi-
da" por Alice Brady. 
Pronto, " E l r.bsolutista"-, por W. S. 
Hart, y "Prisionero en Marruecos" 
por Douglas Fairbanks. 
L a serie de Francis Ford " E l mis-
terio silencioso" se exhibe los lunes 
y jueves, en U segunda tanda, y los 
domingos en la matinée, 
íf. iL )L 
MIRA MAR 
En la primer^ tanda de la función 
de esta noche ?e proyectará la mag-
nífica cinta " E l terror de Alaska', 
por WilliaiQ S Hart. 
En segunda, estreno de la cinta de 
actualidad 'Pancho Villa en la Ha-
bana. •" 
Y en tercera. " L a Esfinge", por Ma 
tía Ja.íobini. 
E l jueves, estreno de "El rayo', 
por Elena Makowska. 
Eii breve estrenará la Internado 
nal Cinematográfica " E l rostro del 
pasado", por la Hesperia; " E l jardín 
encantado", per Pina Menichelli; 
Adiós juventud", por M. Jacobini; 
" E l Príncipe de lo Imposible", por la 
Makowska; "Ncri", por la Menichelli; 
"Maci.-ie •naúiorado", " E l camino 
más ÍPCU", por Clara Kimball Young; 
"La pecadora casta", por Diana Ka-
rren; las dltlmaa creaciones de Max 
Linder, de la Essanay; " E l discípu-
lo", por William S. Hart, y "Hembra" 
í^r Italia Mancini. * • * 
.MAXIM 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n segunda, estreno deb-drama en 
dos actos "Delirio de grandeza" y el 
octavo episodio de la serie ''Mano.3 
arriba." 
En tercera, "Avaricia", por Fran-
cesca Bertini. 
Mañana, estreno de " E l venga-
dor", interesarte drama de la Casa 
1 athé- y el episodio 16 de "La casa 
é e | odio.'' 
E l .miércoles, "Frou Frou"- por la 
Certini. 
E l jueves. "La hija del policía." 
Bl viernes, entreno de "Visión de 
.'•mor.' 
Prcnto, "La Condesita de Monte-
nristo", por Tilde Kassay, y "Macisco 
policía." 
• • * 
iORNOS 
Función corrida de una a siete a' 
precio de vein'e centavos luneta. 
Por la noche, cuatro tandas. 
Hoy, estreno de "Odio hasta 'a 
n:uerte", dranu interpretado 
}VL VLx-onti. 
"Aí-aricia", por la Bertini- , 
14 de "Manos .irriba" y "A , 
E l martes. ' T i vengador". cf' 
Pathé. clntMi| 
E l íneves, "La Condesita dP • 
tecristo." a ae % 
Pronto, la sarie de Pathé "u 
ra relámpago " 
MZA 
Función cordda de una a onc, J 
meció de die^ centavos H 
12 y Jo de Los secretos de la cZ ] 
Negra". "La i.ania blanca" y ^ \ 
cómicas. ' ^ 
(Continúa en la QUINCE) 
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T r a j e s P a r a N i o o s 
Constantemente estamos recibiendo modelos nuevus, 
elegantísimos y muy baratos.. 
A H O R A O F R E C E M O S 
Estilos moderno :, japonés, Norfolk y marineras, para 
edades de 2 a 8 años. 
B A R A T I S I M O , C O M O S I E M P R E 
Tenemos babuchat « camisas de cuello sport y de cor* 
te corriente, y todo cuanto pueda necesitar un nî o 
para vestir decente y correctamente, como ropa inte-
rior, cintiirones, sombreritos, ligas, corbatas, etc., etc 
L o s P a p á s n o B e b e n D e j a r 
J 
L A S O I L E R I A S 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 




C6135 alt. St.-'J 
T e a t r o " C a m p o a m o r 
H o y , L u n e s 1 4 . T a n d a s y 9 % . H o y , L u n e s 1 4 . 
G R A N D I O S O P R O G R A M A . 
E n c o n m e m o r a c i ó n a l a n i v e r s a r i o de ¡ a t o m a d e l a B a s t i l l a , s e e s t r e n a r á l a g r a n d i o s a p e l í c u l a , e n 5 a c t o s 
D E S P U E S D E L A G U E R R A 
i n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a a r t i s t a G r a c e C u n a r d . 
P r e c i o s : P a l c o $ 2 . 0 0 . L u n e t a 0 . 4 0 . 
M a r t e s 1 5 . L A R A f A G A , p o r H e r b e r t R a w l i n s o n . T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 i n e d i a . 
P O S T A L E S D E E S T R E L L A S D E L C I N E 
G r a n s u r t i d o d e lo s m e j o r e s a r t i s t a s , v i s t a s de la Ha-
b a n a y p a i s a j e s de C u b a , m o d e l o s p a r a pintar , Copias 
de M u s e o s y S a l ó n d e P a r í s y a l d e s n u d o natural. 
V E N T A A L P O R M A Y O R Y D E T A L L 
X A C A S A V I E N A " 






P R O P I E T A R I O S 
A I i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
• 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é el 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
^ F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
S a n F e l i p e n ü m . í . - H a b a n a . 
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PAGINA S I E T E 
p e s d e W a s h i n g t o n 
(Vieno de la T R E S ) 
odldo y debido abstenerse 
n a ^ v e n i r en el asunto-como en 
Je ln*erre euroneos—han Intervenido 
-«los l03 s*trar cierta considera-
tí» & F8^ iQá "bolsbevistas". viendo 
cif» h:i inoria de foragldos y de lo-
en es8 Isí -OT30 los representantes 
co? alg0n;o principio de la "propM 
W d a c i ó n ' ; y e^o cuando había 
;¿eternilDa Ru ^ otros partidos quí. 
aríf tenían derecho a representar 
taioblín J Io v ademes la civilización, 
es* Pr' „ -nomento en que el Presi 
jiubo un ^ •• ¡ecó a figurarse que 
¿eDte ^ - . j . ^ k y podrían enmendarse 
J^DÍD/rirse c0n tanta humanidad y 
' con-'U" e j.abr{a m0d0 de enten 
LbidJ'1* q ina rtna -mfiTn i^ iaui'» -ell0j: con log ¿os om-
derse co el personaje de Sha 
tn»03 ^ no rodrían lavar "con to-
kejrpea16' fu.aeg de la Arabia" la 
re que marcha sus manos, 
^ I f ó t R í C O T O R R A L B A S 
¿ T O M A ^ 0 ' I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
¿ 5 ; á e 4 a 6 p. ID, en Con-
íordia, número 2 5 . 
D())n¡alio: U n e a ' 3 . Vedado. 
Teléfono F - 1 2 5 7 . 
iConsoltaí 
^ a t o r i o Anti tuberculoso 
aCINrA "SAN JOBB." 
//Arroyo Apolo.i 
..«.lopio Kfcppcífico del Doctor C 
T^'^-nln" Director-l'rop. de las Fa 
*• ^ Xew Yor*. P^IR y Madrid 
Uitades 08 j e8i Miércoles y Viernsj 
|Consalta"-
U* 1 *CtB\. P——HABANA. 
Con quien al fin ee han entendido 
ios AMadoa ea con el gobierno libe-
ilr.no del Almirante Kolchak, pero 
no sin esfuerzos y regateos, porque BO 
le tenía por p irtidario de una reac-
t-ión .mperialNia a consecuencia d'i 
la activa propaganda "bolshevlsta" 
hecha contra él en Europa y en los i 
Estados Unidoi Para reconocerlo y 
ayudarlo se le pidió que respetase las 
desmembraciones territoriales sufri-
das per Rusia y que convocase una 
\samhlea Couctltuyente; a lo cual 
contestó que respetaría la indepen-
dencia de Polonia, porque había sido 
vetada por la Asamblea rusa, pero 
i\ue letpecto a las otras desmembra-
c'ones— Besarabla, las Provincias 
Lálticas, etc.—que hablan sido obra 
de la fuerza, no podía sancionarlas 
un Gobierno Provisional que. por no 
ser soberano, carecía de derecho para 
pilo- y que eso quedaría para la Cons-
t tuyeute; con lo cual dió una lección 
oo Derecho Político a las eminencias 
de Ambos Mundos congregadas en 
París. Se le ha reconocido y se le va 
•i ayudar, pero no con tropas, sino 
c.m munición 3-, y víveres, contra la 
opinión de políticos rusos, como d 
principe Lvofb y el exministro de Ne-
gocios Extranjeros Sasonoff, s^gúi 
'os ovales, cou 200 mil soldados de 
los Aliados, añadidos a las fuerzas 
nacionales bastaría para acabar pron-
to con el régr? en bolshevlsta. 
Hay que impedir que él acabe con 
la civilización europea; por eso 1?» 
guern? que se le haga será de defen 
so y ro de a ^ s i ó n . E l que ha to-
mado la ofensiva ha sido el gobiern"! 
'bolshevlsta", y así lo anunció enan-
co, a poco de instalado, declaró que 
so proponía echar abajo todos los go-
bierno-? capltalístlcos, entre los cua-
les Incluía al americano, que- sin em-
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C U R A L A A ( ( 
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bargo, lo ha tratado con cierta ternu-
ra . Los "bolshevl8ta8"j que dispo-
nen de muchísimo dinero—«n bille' 
te, pero, cotiza b'ea— hacen propagan-
tía en todas partes, y allí adonde pue-
den llevar las armas .las emplean 
como en Finlandia, Polonia- Ruma-
nia» etc. SI se i-ubiesen limitado a 1* 
acción, no haJj-ía para que ocuparse 
ie ellos; se lamentaría que arrul-
r-asen una gran nación, pero las de-
más no se v e í a n obligadas a defen-
derse de ellos. 
Ese sería un caso de "propia d3-
tprmInación,•. muy malo- porque esa 
gente est¿ en minoría, pero que sólo 
í.tañarla ai pueblo ruso. Cuanto a lo 
que ^ste haga cuando se liberte de 
los ' bolshevlstas", será otro caso, 
oueno A algunos Aliados les inspi' 
ra aversión el restablecimiento dol 
imperio autoritario con algo de cons-
titucional, que cayó con Nlcolis; esto 
es, se la Inspua a Inglaterra y a los 
Estados Unidos, pero no a Francia, la 
cual recuerda que aquel régimen en-
vió millones de hombres a pelear en 
los dos primeras años de la gueri i 
y pagó siempre con puntualidad los 
intereses y amortización de sus Deu-
das. No parece probable que Rusl* 
vuelv?. a aque! cisterna, y así lo ha 
manifestado en París Sasonoff, que 
fué Ministro de Nicolás; y sobre to-
do—y esto es de actualidad Importan 
te—no se vé Indicios de que el gobler 
no d*» Kolchak sea partidario de esa 
i obtauración ; hry ministros que son 
socialistas moderados y los hay que 
son demócratas constitucionales; no 
es hay absolutistas, ni siquiera cons-
titucionales conservadores. Los de-
mócratas, que con los políticos raá.^ 
Inteli.rentes y equilibrados de Rusia 
a^eptvrían uní monarquía liberal o 
una república Individualista y orde-
nada E l Jefe del gobierno, Kolchak. 
no se ocupó de política bajo el Impe-
rio, cuando estaba en el servicio na 
val; los propagandistas del "bolshe-
vlsmo" lo hacen pasar par un Impe-
rialista de matiz absolutista; per-> 
luego ha resultado que fué elegido 
miembro de la Asamblea Constítuyen-
*<» como demócrata constítuclona. por 
un distrito de Saberla, y que no llegó 
a tomar poses'.^n del cargo. "Siempre 
—dijo M. Thíars—hay alguien para 
quien somos unos reaccionarlos" 
Sin duda en Rusia tiene que haber 
reacción, porque lo será, todo lo que 
venga después de la enfermedad 
•tolshevlsta"; aunque no pase de un í 
repúb'lca socialista moderada y de 
camisa -limpia, como la que hay en 
Alemania. SI la reacción va al extre-
mo y los rusos cambian el terror 
••bolchevista" por el terror czaiista^ 
y por escapar de la sartén caen en el 
íuego- los culpables autores de esa 
desdicha habrán sido Lenin, Trozky 
v demás gento perversa que hoy go 
i ierne 
X. Y. Z. 
Q U I J E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s perfectos b a s t a l a f echa 
Precio: $ 6 . 0 0 . F r a n c o de porte: | t 7 . 0 0 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama. 
P. V A Z Q U E Z . N e p t u n o 24 . H a b & n a . 
P r u e b e y v e r á 
Quienes necesiten reconstituyentes ha-
rñn bien en tonurr las Pildoras del doc-
tor Vemerobre, porque fomentan las car-
nes, activan el desarrollo de las mucha-
chas raquíticas y hacen que a sus caras 
vayan lindos colores de ropa. Pildoras 
del doctor Vernezobre, se venden en to-
das las boticas y en su depósito Neptuno 
DI. Quien las prueba, sigue tomándolas 
porque le aprovechan. 
S u e n a n l o s h u e s o s 
Son muy numerosas las personas que 
al agacharse o levantarse, suenan los kne-
sos, son gentes qne sufren afecciones ar-
tríticas o reumáticas y están obligados a 
cuidarse, porque el reuma no puede aban-
donarse, sin peligro. Para atacar el reu-
ma, nada mejor que el Antlrreumátlco 
del doctor Rnssell Hnrst de FUadelfla, 
que se vende en todas las boticas. 
A. 
M a r c a r e g i s t r a d a 
M-s que \d compre. Ei la mejor «araaút 
de bnens calidad y aervicio aatiafaotorio. 
I O S I T E R M O M E I T Í O S 
e I n s t r u m e n t o s d e 
T e m p e r a t u r a 
J y c o s 
par*} indicar, registrar y regular ei calor 
•e usan diariamente en todas partes del 
mundo. Sus aplicaciones no se limitan 
a ninguna Industria o uso especial. 
Habiendo hecho millares de Instala-
ciones en establecimientos industria-
les, dudamoa que hayarequiaito alguno 
que no pueda ser satisfecho con loe 
Instrumentos de Temperatura ̂ n». 
Nuestro surtido de instrumentos para 
el bogar es sumamente completo. 
Tjttrt tu instrvmmtíi fit, /*iHc*mi i f *mt 
Termómetro» para el Horar; TermómetTos In-
dustriales; Firdmetros; Reguladorei de Tempe-
ratura, de Presión y de Tiempo; Hipómetrosi 
Hidrómetro»; Barómetros; BnljulasdeBolsillo; 
Brújula» de Agrimensores; Contadores de Aire; 
Niveles de Mano; Esfigmomanómetros; Term̂ -
meüot pan Fiebre, etc.. etc. 
far* cttáUgos y iemAs pormenores dirítiru «; 
Z^IastrwKrtQopama 
Rocheater. N.Y* B. U. A. 
HoymmTermómth» _ 
&*• pan Todo Pm. 
no 
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In.-12-Jn. 
Suscribas* al DIARIO DE L A MA-
RINA y afiimciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V a p o r I n f a n t a I s a b e l 
Se avisa por este medio a los pa-
sajeros Que han de embarcar en di-
cho buque, que la salida definitiva 
ba quedado filada para el mlércolea 
16 del que cu-sa, a las cuatro de la 
tarde. 
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a t s & C í a . 
S w C C i O J D E C A J A D E A H O R R O S 
^ avisa poi esto medio a los deposItiLtes en v-ata Sección que pue-
*n P^sentar sus libretas en Monedo Nacional o Americana, en nues-
K Cficinas' AS^iar 106 y 108. a pirtlr del 15 del actual, para abo ÍE JJ8.,105 il:íe"eses correspondiente 5 al trimestre vencido en 30 de Junb 
Hábaxiáj Julio 9 de 1919 
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P i l d o r a s T r e l l e * 
y c u r a r á s u n e u r a s t e n i a 
v i s t a c a n s a d a , e t c . 
7 0 C T S . F R A S C O 
í -
X - O ¿ ¿ W v i l J J t 
^ C U N N I N G H A M 8 " 
E L C A R R O I D E A L , M O D E L O 1920 « R E Y D E L A S C A R R E T E R A S ! : 
S u é x i t o c o l o s a l no h a n e c e s i t a d o a d q u i r i r l o e n c a r r e r a s . 
S u c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , s u e l e g a n c i a a c a b a d a lo a c r e d i t a n . 
E l a u t o m ó v i l p a r a p e r s o n a s de gus to . 1 
A g e n t e G e n e r a l e n t o d a l a R e p ú b l i c a : D A R I O S I L V A 
P r a d o , 6 4 , e s q u i n a a C o l ó n . T e l é f o n o A - 5 2 5 5 . 
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ÍOKRTO HUGO BENSON, Pb 
^ A M O D E L M U N D O 
t NOVELA 
INGLES POR 
^ A N MATEOS. Hb 
DEL 
ro. 
** '* libren» "El Debat«." Te-
& Í A l u l V e ^ a a c 1 6 " J lúe me con 
^Oh-c|^"cismo. 808te^ la falB8. 
Pft̂ er ****** vos no retí-
-•*'" L 0 "Jue os "uficiento para 
!tet« i' ««ta natnr!?tá ""Adiendo. En 
en cosys como 
el presente, siempre, o cas! siempre, se 
tropieza con la vieja historia, como vos 
decís. 
—¡Os Juro aue no!—replicó enérgica-
mente el otro. 
—¡Gracias a Dios, entonces!—dlJp Per-
cy.—Asi habrá menores obstáculos para 
volver al buen camino. 
Siguió un silencio que duró varios mi-
nutos. En realidad, Pcrcy nada más tenía 
que decir. Una y otra voz le había ha-
blado de las excelencias de la Tlda Inte-
rior, en que se descubro que los dogmas 
de la fe son verdaderos, y loa motivos 
fie crodibiildadaparecen ilumlnatios con 
los fulgores de una evidencia particular,. 
Con Insistencia, rayana en pesadez Inso-
portable, le habla recomendado práctica 
de credibilidad aparecen ilumlnaaoa con 
dad; pero ét P. Francisco había replica-
do invariablemente que no era partida-
rio de los procedimientos auto-sugestión. 
De modo que Percy llegó a perder Ja es-
peranza de hacer ver con claridad a un 
individuo obstinado en cerrar los oíos 
a la luz, que la fe y el amor, si bien 
najo cierto aspecto, pueden ser denomina-
dos auto-hipnosis, pero por otro lado son 
tan reales como las emociones y faculta-
des artísticas, y reclaman un cultivo se-
mejante, que esa fe y amor engendran la 
convlnelón, siendo ellas, se logra la per-
cepción y goce de superiores deleites, 
los cuales una ves percloidoa y gustados 
sobrepujan inmensamente en realidad y 
valor objetivo a los placeres sensuales, 
¿"ero no había modo de convencer a su 
desacordado amigo. 
•Así, pues, deseando poner fin cuanto 
antes a la entrevista, guardó silencio y 
se puso a contemplar distraídamente el 
teriio del mezquino y anticuado reci-
bimiento., la estrecha y alta ventana, 
por donde comunicaba con el exterior, y 
o reUzo de estera que cubría el piso, 
sin abandonar ¡a consideración del es-
taao deplorable en que se hallaba aquel 
obre herniauw BUyo. que tenia ojos j 
n LÍOK ' 0,<J0» y estaba sordo. Pero no 
quedaba nada que hacer allí. 
Bl visitante pareció adivinar su pen-
samáení^i y levantándose bru&camcnte, 
dijo; 
—Veo que os molesto. Me retiro. 
—De ningún modo me molestáis, que-
rido Padre—replicó Percy con sencillez; 
—decid, más bien, que me causáis hon-
dísima pena. Porque, ya veis, estoy In-
timamente convencido de quo es 1 cierto 
lo que rechazáis como Inadmisible. 
—Y yo también estoy seguro—repli-
có el otro mirándole con cefiuda grave-
dad—de que son falsas las creencias que 
defendéis con tanto calor... Si he de se-
ros franco, desearía podor conservarlas; 
tengo el presentimiento de que no he 
de sentirme feliz, pero... pero no hay 
remedio; no creo, no puedo creer. 
Percy susplrti. ¡ Cuántas veces le habla 
inculcado que el corazón es un don di-
vino, tan precioso como el entendimien-
to; y que despreciar el concurso de la 
vida afectiva en la operación de bus-
car a Dios, era correr a una ruina In-
evitable! Pero su antiguo amigo apenas 
se había dado cuenta de la importan-
cia que para él encerraba tal observa-
ción, aferrándose en sostener, con todo 
género de argucias psicológicas, quo las 
sugestiones de la educación eran la cla-
ve para explicarlo todo. 
—En fin, supongo que no querréis más 
relaciones conmigo—repuso el P. Fran-
cisco. 
—Sois vos quien me abandonáis—res-
pondió Percy.—SI queréis darme a enten-
der que alga vuestro ejemplo, debo re-
plicaros que me ea absolutamente Impo-
sible. 
—Bien... pero ¿no podremos continuar 
siendo amigos? 
• Una oleada de sangre afluyó al co-
rajón del sacerdote más viejo. 
—¿Amigos? — repitió. — Sin duda con-
fundís la amistad con el sentimentalis-
mo. ¿Qué clase de amistad puede exis-
tir desde ahora entre nosotros? 
Bl rostro del P. Francisco se tornó 
sombrío. 
— ¡Me lo figuraba! — respondió se-
camente. 
—¡Oh Francisco, pobre Francisco! — 
exclam óPercy.—¿Es posible que no lo 
comprendáis ¿Qué comunidad de ideas 
ni aspiraciones podemos tener, si vos 
comentáis por no creer en Dios, de 
Quien yo soy indigno ministro Porque 
os hago el honor de pensar que verda-
deramente no creéis. 
—Bien; hemos terminado. Me retiro. 
Y diciendo, y haciendo, se dirigió a 
la puerta de la sala. 
—¡Francisco! — exclamó Percy con-
movido.—¿Me abandonáis de eso modo? 
¿Es así cómo so pone término a una 
antigua y leal amistad? 
E l Increpado volvió de nuevo, refle-
jando en su rostro un hondo descon-
¡ tentó. 
—¿No habéis dicho que no podemos 
j ser amigos? 
—Oh, perdonadme; si por amistad en-
tendéis el trato cortés y las formas de 
la buena crianza, no hay duda que po-
demos tratarnos con las debida» consl-
I deraclones. con tal que no tengáis en 
I eilo inconveniente. 
Percy alargó su mano al acabar de 
pronunciar estas palabras; pero el sa-
cerdote apóstata se quedó mirándole un 
momento; sus labios se agitaron con un 
ligero temblor, v volviendo la espalda 
se alejó sin aeclx una palabra. 
II 
Percy continuó de pie. sin moverse 
del sitio que ocupaba, hasta que el' re-
pique del timbre automático le hizo com-
prender que su visitante había salido 
de la residencia del arzobispo. Enton-
ces el sacerdote abandonó, a su vez. 
el salonclto de visitas y penetró en el 
largo pasillo que conducía a la catedral. 
Al pasar por la sacristía, percibió el 
lejano murmullo del Órgano, y cuando 
se encaminaba a la capilla destinada a 
servir de parroquia, oyó el canto de las 
vísperas, que duraban todavía en el ?4n-
pllo coros Percy avanzó en dirección al 
transepto, torció luego a la derecha, cru-
zó por el centro y se hincó de rodillas. 
El sol se acercaba al ocaso, y el gran-
dioso recinto del templo aparecía 11 u 
minado aquí y allá por ráfagas de cla-
ridad procedente del exterior, y refleja-
da en loa mármoles y dorados por un 
opulento convertido habla costeado úl-
timamente. Frente al fervoroso sacerdote 
se levantaba el coro; y a un lado y otro 
del mismo, salmodiaban, sentados en 
doble fila, los canónigos revestidos de 
blancas sobrepellices y capas con guar-
niciones de armiño, teniendo en medio 
el enorme facistol, al pie del cual ar-
dían seis velas en la misma forma que. 
día por día, habían venido ardiendo por 
espacio de siglos. Detrás "de todo cam-
peaban las elevadas formas del ábside, 
coronado por gigante cúpula de rasga-
dos ventanales, formando a modo de un 
trono de gloria, en el que Cristo reinaba 
con soberana y augusta majestad. Per-
cy dejó vagar sus ojos alrededor duran-
te algunos momentos, antes de principiar 
su oración, embriagándose en la gloria 
del lugar, escuchando el solemne cántico 
del coro, los robustos acordes del órgano 
y la dulce y delicada voz del preste. 
A la Izquierda brillaba el refractado res-
filandor de las lámparas que ardían de ante del' Sagrarlo; y a la derecha, has-
ta una docena de cirios proyectaba la 
tenue luz de sus llamas vacilantes sobre 
imágenes de santos penitentes, al pie 
de la Cruz gigantesca que se alzaba en 
lo alto de la Victima Divina, en ademán 
tíe Invitar a cuantos la contemplaban a 
desprenderse del mundo y abrazarse con 
el dolor que lleva a Dios. 
Después de esto el sacerdote se cubrió 
el rostro con las manos, suspiró profun-
damente y dió principio a la oración. 
Comenró, según su coetumbre, por an 
acto deliberado de abstracción del mun-
do senelble. Procuró sepultarse en el 
fondo de sí mismo, como quien se hunde 
bajo una stiuerficie, hasta que el sonido 
d;;! Organo, el ruido de los que Iban y 
venían y la rigidez misma del recHna-
torlo en que apoyaba los brazos, en suma, 
todo lo que Impresionaba su sensibilidad, 
pareció desvanecerse, quedándole sólo el 
sentimiento de que su ser se había re-
ducido a un corazón que palpitaba y a 
un entendimiento que sugería Incesantes 
Ideas apenas empañadas por el vaho de 
la emoción. En seguida practicó un se-
gundo descenso, renunciando a todo lo 
que él era y poseía, y desprendiéndose 
hasta de su propio cuerpo, entrando en 
un nuevo estado de conciencia, en el que 
rus potencias, intelectiva y afectiva, do-
niñadas por la Presencia Infinita que 
las envolvía y penetraba por entero, que-
dándole sólo el sentimiento de que su ser 
se babla reducido a un corazón que pal-
pitaba y a un entendimiento que sugería 
incesantes Ideas apenas empañada» por 
el vaho de la emoción. En seguida prac-
ucó un segundo descenso, renunciando 
a todo lo que él era y poseía, y despren-
diéndose hasta de su propio cuerpo, en-
trando en un nuevo estado de conciencia, 
en el que sus potencias, Intelectiva y 
ofectlva. dominadas por la Presencia In-
finita que las envolvía y penetraba por 
entero, quedaban suspensas y obedientes 
a la voluntad de su Dueño. Un suspiro 
involuntario se lo escapó del pecho al 
sentir el Influjo de esa Presencia que 
surgía ante los ojos de su espíritu; pro-
nunció maquinalraente algunas palabras, 
y cayó en la paz suprema que sucede al 
abandono del pensamiento. 
En tal estado permaneció un breve ra-
to. Allá lejos, en lo alto, resonaban las 
místicas mcíodías del órgano, entre el 
rumoroso murmullo de la lengüetería y 
ins blandas y límpidas notas del flau-
tado; pero no turbaban estos ruidos la 
recogida quietud de Percy más de lo que 
turba el sueño de un nlfio, en una es-
tancia tranquila el aleteo de una mari-
posa contra el cristal de la ventana. Pro-
fundamente sumido en su oración, el sa-
cerdote se sentía más allá del velo de 
las cosas, del otro lado de las barreras 
del sentido y de ta reflexión, en esa 
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región extraña donde las realidades son 
evidentes, donde las percepciones van y 
vienen con la ligereza del relámpago, y 
loe movimientos oscilatorios de la volun-
tad se apoderan ahora de este acto, aho-
ra de aquél, modelándolos y dirigiéndo-
los a su objeto propio; donde todas 
las cosas se relacionan, y la verdad es 
conocida, palpada y gustada, y la sig 
nlficación del mundo extemo se revela 
por el lado Interno de los seres, y la 
Iglesia, con sus misterios, aparece en-
vuelta en una aureola de gloria Des-
pués de algunos momento» de esta repo-
sada absorción, el sacerdote se restitu-
yó a la vida de la conciencia Inferior y 
comenzó a decir: 
"Señor, heme aquí en tn presencia Yo 
Te conozco. Siento que me hallo a so-
las contigo, y pongo en tus manos to-
das las cosas... y también a tu sacer-
dote apóstata, a tu pueblo, al mundo 
entero y a mí mismo. Todo lo presento 
delante de t í . . . todo, «ln reservar ni 
ocultar nada." 
Detúvose aauí un momento y concen-
tró la atención, hasta que el contenido 
entero de su espíritu se desplegó ante 
él como una llanura tendida al pie do 
una montaña. 
"...Oh. yo también. Señor, si no fuera 
por tu gracia, andaría en tinieblas v 
sombras de muerta. Tú eres el que mé 
preservas. ¡Prosigue y acaba tu obra 
dentro de mi almal ¡No permitas que 
caiga en ta tentación, ni siquiera por 
un Instante! Si retiras. Señor, tu mano, 
me precipitaré en lo más profundo de 
mi nada 
Su alma permaneció así breves instan-
tes con las manos tendidas e nademán 
de súplica, entregarta totalmente a la 
bondad y misericordia Infinites. Luego la 
voluntad osciló en los linderos de la 
conciencia personal, y él repitió actos 
de fe, esperanza y amor, para fortifi-
carla y sostenerla. Suspiró otra vez ba-
jo el Influjo de la Presencia que se de-
Jaba sentir en su espíritu, y continuó: 
"¡Dígnate, Señor, echar sobre tu pue-
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HAC;:: 85 AÑOS 
Lunes U de Julio 1S34. 
Política. — ? i no hubiéramos visto 
a pueblos eneros restringir su li-
ucrtad civil por dar mayor latitud 
su libertad política, pudiéramos du 
dar de que és^a es más bien que un 
instrumento p-fa conseguir otros fi-
nes, el único objeto que tienen las 
Sociedades. La Historia ofrece con-
tinuos ejemplos de que el bien más 
precioso que apetecen las naciones 
ese <':a libertad, y aun parece que 
l;)s paéblos antiguo^' no concibieron 
la sociedad sino bajo este solo as-
^PCtO. 
HAOS 50 AÑOS 
Miércoles 11 de Julio 1869 
Con la mayor satisfacción damos 
:a más cumplida enhorabuena a Ir'S 
siniprtticos y ^preciables jóvenes doi 
Ramón de Torres y Mendiola y do.a 
Arturo de Civricarte>y del Villar. 
.̂->r ci brillantn ejercicio que, par:; 
cí-.ten*3!' el grado de bachiller en le-
ves verificaron ayer lunes en el aul?. 
juagna de la Universidad, merecien-
; o arrbos la nota de Sobresaliente. 
Reciban los i nevos machllleres de 
Derecho nuestra cordial felicitación. 
HACK 25 AÑOS 
Sábado 14 de Julio 1894. 
Je ha. firmado en Milán un contra-
to entre Mr. Caillard Director de i» ¡ 
Oran Opera d Í París y los señores 
Vfcrdi. Boito y Jíicordi, para que pue- j 
«'a caatarsee en Francia la ópera i 
•"Otelio", de Verdi. E l maestro escri- j 
Lirá, i^ara la e itrada de los dúos en j 
el tercer acto una gran marcha con 
bailables, para cuyo mayor lucimiet:-
to M Bertrand y Gaillard están dis-
puestos a hacer grandes gastos. 
L a direcciój de la Gran Opera es-
I pra i oder estrrnar la ópera "Otello* 
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podría realizarse en 70 u 90 horas.. l.lo «o *.nc^^^^^ 
.lijo. Lo hemos realzado en ^ C u a n d o r ^ ^ ^ 
salíamos temamos un fuerte rlento ci. ^ . ^ ^ " y o ^ E el libro, com 
loca y cubrimos las primeras <«>ho- 5 ™ 2 í J l ^rnn Iruoortancia de los 
tieiites millas en unas ocho horas 
ruando dimos la vuelta sobre JVev 
Vork podíamos rer claramente las 
multitudes de Broadwav que «os sa-
ludaban al pasar, pero no podíamos oír 
:as a ctiusa dd ruido producido par 
máquina. 
" A l sur de Terranova encontramos 
Tientos j nnostro progreso desde en-
tonces fue más lento. Vinjamos a una 
prueban ta uran importancia de los 
a mínelos aéreos. 
\ una nltiira de dos mil pies sobrf 
New York el aire estaba algo perntr 
bario, en parts a causa del calor que s 
elevaba desdo la dudad y en parte lam 
niaba desde los grandes 'ngos. E l !>»•• 
ee aereo s emantenía firme bajo estas 
fJrcrnstanoiaA. 
A la una y diez minutos de la ma 
í a n a del jueyes el R-84 tomó rumbe 
altura media de tres mil a cinco m hacl^ gu j)sac escocesa n «na Telocl 
pies, y encontramos machas nubes calculada do 74 millas por hora, 
bajas y nieblas. En una ocasión no v 
mos más que nieblas dnraute Tolnte 
y cuatro horas. 
"Llegamos a Irlanda por Clifden y 
efectuamos un buen adelanto desde 
allí, aunque nuestra máquina se rom 
pió en la mañana del sálndo. Salimos 
con cuatro mil noyecientos galones de 
pasoilna y nos quedaban mil. 
"Estamos naturalmente muy com-
placidos con el yiaje, todos nosotros. 
Yo espero importantes cambios en el 
lamnño y la velocidad de los futuros 
í:arcos aéreos, grandes barcos que na-
Teguen de setenta a ochenta millas 
por hora y bastante potentes para 
«trayesarlo todo.» 
dad 
obteniendo el pleno beneficio de un 
Tiento de 35 nudos del sudoeste. A las 
dos y diez y siete minutos el dirigí-
ble cruzaba la línea de la costa ame-
ricana. 
A eso de Ins nnOTO y cincuenta mi 
ñutos de la mañana del jueyes el dlri-
•flble bahía cubierto cuatrocientas 
treinta millas desde New York; enton-
ees se distribuyó la correspondencia, 
1 n(luía cartas para el Rey Jorge, para 
el Ministerio de Relaciones Exteriores 
Inipi^s, oíros departamentos del gobier 
no y yarios periódicos y agrega el li-
bro: 
*'Nosotros esperamos que este yiaje 
irerinlte la unís rápida distribución de 
Este ha sido un gran riaje, dijo el ; ppr¡ó(|¡,.(»s entre !íeir Ver e hurlaterrn 
cororieMV. >. llensley, .Tr. del Serví-1(!„0 jamás se haya realizado y será 
elo Aereo del Ejército de los Estados precursor (ie ^ Intercambio regular 
Enidos al salir del carro y estrechar fle (ie correspondencia ontre el Este 
ias manos de los oficíale» ingleses. i v Q] Oeste, entre el viejo mundo y el 
"Estinimos perdidos todo un día, nuoyo. 
porque la niebla era tan espesa que 
no podíamos ver ni el sol, ni la luna. 
"A las diez y cuarenta y cuarenta y 
cinco minutos el R-84 nayegaba a ra-
ni las estrellas, ni el horizonte, pero 7ón ,]0 73 nt,(ios por hora, con cuatro 
? alímos d etodo esto y Uegamo 
costa Irlandosa. Pasamos por encima 
de la isla de Man a eso de las tres ^ 
la mañana, y pronto pasamos sobre 
Myerpool y después por otras duda-
das y al fin estamos aquí. No hemos 
sufridop riyaciones ni incomodidades 
de ningún género. Nadie padeció de 
mareo, y annqne el mar allá abajh es 
máquinas funcionando, habiéndose in 
tennmpido el fnndonamlento de ¡a 
tnájuina de proa." 
E L R 34 ATERRIZO EN PÜL1ÍAM 
Londres; Julio 15. 
E Idirlgible inglés R-S4 terrlzó sin 
novedad en Pulham a 85 millas al Ñor 
P u i g y G a r r i d o 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S 
d e l o s M o t o r e s d e G a s o l i n a y K e r o s i n a 
deste de Londres a las seis y cincuenta 
taba sacudido por una tormento de y seis minutos de esta mañana, hora 
(Viene de la PRIMERA) 
taña R-S4 llegó aquí a la estación ae-
rea a las seis y cincuenta y seis, hora 
del meridiano de Círeenvvich hoy, com-
pldando su viaje redondo entre los 
Estados Unidos y las Islas Británicas. 
Kl R-34 asomó la proa saliendo de 
las nubes al nordeste do esta aldea y 
después do dar íers vueltas por enci-
ma del campamento de aviación se 
¡deslizó suavemente hacia tierra y diez 
i minutos después estaba dentro de su 
hangar. E l viaje desde Long Island se 
i realizó sin ningún incidente o novedad 
ditrna de mencionarse, y se completo 
cinco 
horas. 
Poco después del amanecer cuatro 
a fin de no poder ser excluíaos de la 
úest.i por las «iensas mulütudes. 
Des^nés de l:i parada habrá mati-
v.és y conciertos gratis y el program.i 
oficiad terminará con grandes exliibi-
dones pirotécnicas en yarios puntos 
„ lo argo del Sena, mientras qu > i-proxtmadamente cen setenta 
c.ormes fogata^ se encenderán aire» 
eodor de la columna donde fué to-
n ada la Bastilla hace ciento treinta | lumbres estacionados en <• 
v f,.»K,/«f an in« nUnríia .i., aeródromo fueron despertadon para 
. m.s j tambiéJ en las alturas de j (}iie sp 1>r0parasen 1)ara ol atf>n.iza. 
MOntmartre- ':niento del eran trasatlántíco. Se co-
Emile Lonbet y Clemente A m a n - r {0(.aron Tiff,-as Pn ias torres y tes ope-
Fallietes, ex-Prtmer Ministro d:j i radares de la telegrafía inalámbrica se 
Eranc.'a, ocupaián asiento en la glo-; apercibieron para recibir los mensajse 
rfeta reservada para el Presidente ¡ del barco aereo. 
i-' inci »é. I Gritos de jubilo de los que se halla-
Según un cálculo del Prefecto ele j han en el campamento anunciaron 
Policí'-i, dos millones de visitantes de <iue por primera yez se había avistad • 
los suburbios y de las proyncias to ¡ese gran cuerpo gris en el horizonte, 
laarán parte mañana en las grandes i aproximarse el R-34 n campamen-
m stao. junto con los cuatro mi l lón- ; ; t«' descendió desde una altura de cin-
• * » i A«S+„I A~ i?~,^«>„ co mil pies hasta colocarse a la altura 
•esdentels en la capital de Irancla. ™ ^ L w homhF^ r{W Ae 
i bían ayudar al aterrizamiento del bar-
co aereo recibieron órdenes de ocupar 
rulham. Norfolk, Inglaterra, julio 1S 1 sus posiciones y esperaron anslosamen 
E l gran explorador aereo, el enorme 1 lo mientras el barco daba yueltns ba-
dirigible trasatlántico de la Gran Bre- íando cada vez más. 
E L R :U EN T I E R R A INGLESA 
Cuando el comandante G. H. Scott 
hubo maniobrado el barco aereo hasta 
colocarlo en posición para aterrizar el 
lastre de agua fué arrufado al mar u 
íin de que el dirigible pudiese afirmar 
su marcha y se arrojó un cable desde 
la popa. Este cable fué recibido por 
manos ansiosas y el gigantesco barco 
pe movió suavemente al través del cara 
pamento hasta el hangar donde la de 
Meada operación de alojarlo en sn han 
gar se completó con rapidez y sin 
cidente ninguno. 
I na banda militar estacionada en el 
campamento tocaba 'The Cali of I)uty ' 
( E l llamamiento al deber) mientras el 
iiarco aereo descendía y después y 
oyeron los acordes del "See, the Con-
quering Itero Comes" (Allí yienc el hé-
toe yencedor). 
Los tripulantes cansados, barbudos, 
pero sonrientes bajaron rápidamente 
de la góndola y fueron recibidos ca-
lurosamente con muchos golpes cari-
ñosos sobre la espalda por los oficiales 
y soldados reunidos en el campamen-
to. 
" E l viaje de retrreso se ha realizado 
sin novedad '̂, dijo el Comandante 
Scott, ''Necesitamos almorzar". 
Después del almuerzo mientras fu-
maba su pequeña pipa negra, placer 
de que se había privado basta este mo-
mento, puesto que no se permitía fu-
mar a bordo del barco ereo, el coman-
dante Scott contó la historia de su re-
cuarenta millas, nosotros nayegába-
mos cómodamente. 
" E l serylcio regular de barcos aé-
reos entre Europa y América llega-
rj a ser un hecho consumado dentro 
de poco. 
"T os tripulantes fueron anslosamen 
te rodeados por sus amigos que espe-
raban en el aeródromo. Jorge Braham-
el primer maquinista llevaba orgullo-
sámente en brazos a su gatlto que na-
ció en East Fortune." 
"Nunca estuvimos fuera de contac-
to con el mundo aunque encontramos 
nieblas bastantes, dijo el Teniente R. 
í ) . Durrant. el oficial a cargo de la 
telegrafía sin hilos. Hicimos señales a 
dos barcos, el Cumberland y uno que 
, navegaba de New York a Inglaterra. 
I Sus operadores se míinifestaron sor 
prendidos. Habían estado en el mnr 
por algún tiempo y nada sabían de 
nosotros." 
E l brigadier general E- M. Malfltend, 
el representante del Ministerio de 
aviación que nayegaba en el R U I y 
que llevó el libro de Bitácora, dijo: 
del meridiano de Geenvvich. 
F E L I C I T A C I O N D E L R E Y JORGE 
Londres, Jniio 18. 
E l Rey Jorge de Inglaterra ha cu 
vía (i o el siguiente telegrama al coman 
idaníe Scott. capitán ie l dirigible R-St 
"Os envío mis más cordiales felici-
taciones por su regreso al país natal, 
sanos y salvos, «ompletando yuestra 
memorable travesía aerea, yerdadera-
mente sin par por el Atlántlco.,,. 
I O S ESTADOS UNIDOS Y L A F I E S -
TA DE FRANCIA 
New York, julio 13. 
Como tributo a Francia en yíspe-
ias de su gran fiesta nacional, la co-
i'iMón nacional del día de Lafayette 
e s c o g í esta noche como fecha para 
dirigh su exlnrtación anual al pue-
blo americano para que haga del día 
6 de Septiembre la ocasión de un día 
de ñ'.sta nacional general. 
E l 6 de Septiembre es el anlyersa 
ro dd nadmlonto de Lafayette en 
luco ton motivo del día de Lafayette 
ía comisión suplica a éstos y a todos 
i s gobernadores que expidan procla-
u»«s semejantes 
gres o. 
"Nosotros calculamos que el viaje 
M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
m u í 
J T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
G I H O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
AJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
' E N CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S . 
R J C L A No. 5 7 — O F I C I O S No. 28 . 
¿ V E N I D A D E I T A L I A (Calimno) No. S¿ 
M A N Z A N A D E G O M E Z , por Zu lu t la . 
A D V E R T E N C I A A B E L A KHUN . 
París, julo 18. 
Lar potencias aliadas y asociadas 
conjuntamente enyiaron hoy un men-
«rje inalámbrico a Bela Khun, el Mi-
nistro húngaro comunista de Kelacio 
nes Exteriore.s, declarando que no 
pueden entrar en tratos con él nüen-
tras no se cumplan las condiciones 
del a'misticlo. 
E L EN 
"\osotros fuimos enyindos por el Mi 1757 J también el aniyersaro de la 
nlsterio de Arlación para demostrar batalla del Mame en 1914. 
que los barcos aéreos {Hieden realizar Llamando ía atención hacia las 
un larffo viaje por el mar con la faci-' proclamas puV.icadas el año pasado 
Hdad en perspeetha de que sean nti- i í>or los gobcruadores de los Estados 
Jlzados comercbflmente despnés. Losilnlduf- y el (Jobeniador de Puerto 
barcos aéreos Indudablemente serán 
usados en lo ^delante por el mar y por 
tierra. ]Vo entrarán en conflicto nin-
guno con el aeroplano o el hidropla-
no, sino qen todos trabaiarán iuntos. 
E l barco aereo emrrenderá larcros 
yiajes. mientras nne los otros tendrán 
un radio menor." 
Los tripulantes del IMU manifesta-
ron sa disgusto por no baber podido 
aterrizar en East Fortune donde la 
inftyorfa do ellos residen. Fueron reci-
bidos por los oficiales vn Pnllr i" 
provistos de ropas porque no tenían 
más que los trajes de yolar. Todos es-
taban de acuerdo en que un lareo 
viaje no sismificaba mayor trabajo que 
otros serylcios aéreos. 
E l P-34 estaba boy alojado en 
bansar al lado de su barco gemelo p| 
K-SS. 
E l comandante Scott y los demás 
oficiales de Idirlgible d'>>pné« do un 
merecido descanso durante el din de 
boy se prepararán mañana para llevar 
a)1 R-Sl otra vez a East Fortune, que 
es el puerto de procedencia. 
Los oficiales llevarán n cabo un exa 
men cuidadoso de la máquina y d« ' 
envoltura apra nveriemar como han 
resistido la prueba de un largo yin-
je. Expresaron la creencia de oi"« 
máquina de popa había sido dañada 
irreparablemente, porone la barilla de 
conexión se libia rolo. Las demás ma-
quinas funcionaron perfectamente b¡^ 
ía el último minuto. 
L a llegada del dirltrible inulés T{ 34 
a Pulham, unas ochenta y cinco millas 
al Nordeste de Londres a las sel* 
cincuenta y seis minutos de la maña-
na del domintro marca la concinslén 
del primer viaje redondo efectuado 
por una nave aerea más ligera rpie el 
aire al travos del Atlántico desde el 
ilejo mundo basta el nuevo. E l viaje 
de reureso se realizó en 71 horas y 5(» 
minutos. 
E l lí 31 al regresar a Inglaterra de 
los Estados l uidos en unas setente • 
cinco horas poce más o menos hfl 
efectuado una travesía veinte y dos ve 
ees más rápida que el prteier bar»-
" J U M B O " 
g r a d o m á x i m o d e p e r f e c c i ó n m e c á n i c a c o n tí 
c o s t o m í n i m o d e o p e r a c i ó n . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a t o d o s l o s t i p o s . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
C A M I O N E S B E S S E M E R 
C E M E N T O L E H I G H 
O T R O S A R T I C U L O S 
L O C O M O T O R A S v i a 3 6 " c o m p l e t a m e n t e reconstruidos -
l is /as p a r a e l t r a b a j o . M 
R A I L E S d e 3 5 , 4 0 y 6 0 l ibras . 
C H U C H O S c o m p l e í o s de 4 0 y 6 0 libra*, 
A L C A Y A T A S de v í a de todas las medidasS 
T O R N I L L O S d e v í a de S ' A x H . , 
E N G A N C H E S a u í o m d / i c o s . 
M A N G U E R A S de a i r e p a r a c a r r o s . 
F A R O L E S p a r a chuchos . 1 M A N G U E R A S de alijo y 
I N Y E C T O R E S . 
G U I N C H E S c o n m o t o r de N e w W a y de ¿asolimi 
M E Z C L A D O R A S de c o n c r e t o de todos los tipos, 
c o n motor d e gaso l ina N e w W a y . 
C A B I L L A S p a r a concreto, de t odas las medidas. 
L O Z A S a m e r i c a n a s p a r a azotea I M P E R I A L 
d e ( > " x l 2 " x Y 2 " . 
B R O C H A S A d a m s . | P I N T U R A S Valentine 
H E R R A M I E N T A S m e c á n i c a s y de carp inter ía . 
H E R R A M I E N T A S de m a n o . 
M O T O R E S de gaso l ina , p e t r ó l e o c r u d o y kerosina. 
B O M B A S , etc., etc. 
DE TODO TENEMOS EXISTENCIA PARA ENTREGA INMEDIATA 
P u i g y G a r r i d o 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A Y MAQUINARIA 
C O M P O S T E L A 7 6 . T E L E F . M . U 6 4 . 
H A B A N A 
ANUNCIO DE VADIA 
PROBLEMA D E L CABBOX 
INGLATERRA 
Londres, Julio 13. 
Barns TOCOS ha recibido pnoblo nin-1 
puno una lección tan rápida y Thida 
de económia práctifa coino l i que el: 
gobierno in^lós lia dado a osla nación 
con la notiíicación en la Cámara do 
los Comunes el miércoles robre el 
aumento do seis chelines por tonela-
jdas en el precio dol carbón desde el 
miércoles próximo. 
iJa contestación ha sido inmediata y 
especifica y procedo de casi Indos los 
ramos de la industria en ol ¡tais, dos-
de los constructores de barros, em-
harcadores, armadores, directores íc 
rroTiarlos, plantas de í¡:as y casi todas 
las industrias y empresas fabriles, 
hasta J^s nanaderias y trenos de la 
rado. 
Explican lo que la orden del go-
bierno costará a estas empresas y no-
tifican también que el costo tondrá 
que recaer sobre los compradores y 
consumidores. 
Las graúdes industrias rvporfado-
ras declaran que ol aumento en el 
precio del carbón les cansará gran 
perjidcio en su competencia con otros 
paisos y puede si(;iiificar en algunos 
l asos una interrnpolón on el funciona 
mienlo do sus plantas y un aumente 
del número do individuos sin trabajo. 
Se^dice al público en general cuanto 
aumentará el costo do la subsisten- i 
Tola mío ha cruzado r\ AHántico. Tris pía oso aumento del precio del carbón, 
tobnl Colón al salir de Palos, España | *1 gobierno al parecer Intentaba î uo 1 
^n 149*2 en la Santa María, inrirtió se i€sta f"086 ana lección objetiva a c r 
íenta y dos (lias para efectuar la tra-1 ca de lo quo resultaría de la agitación 
Tosía. I q"e prevalece pidiendo mayores jor-
E l vapor americano Savanaii. ol pri-l na,es J' menores horas do trabajo. Va 
mero de sn claso iiuo orn/ó oí Atlúuf 
ro nívirtió -."i días entro Sav-i»'-' 
LiTOrpool. LJotfó a LiTorjtool el 15 -b. 
Junio do 1SIí>. cion fino* monos flo< 
días autos do la iletrada sin noredad 
dol H-ÍM n su pa's do oriiron. E l ranor 
Üíauretanla en 1010 cruz» ol Allánfio.i 
desde QeenstO'wn a >ew York en eu. -
<lías y dles horas. El hldrdV^an.o 
rece que está tratando de arrojar 
agua íria sobre la campaña para la 
nacionalización de las industrias, tra 
tando de demostrar que la dfrecotfn 
gobernameutal no significa In'bajo ha 
recogido el guante huuedlataménte 
acusando al gobierno de desear matar 
el plan de la nacionalización y decla-
rando también quo ol gobierno osiá 
BÍC4 necesitó 14 horas y diez v oéíio! ^ y . ^ e ^ n d » " tos capitalistas 
minutos para volar desdo Trepassej. 
Terranova, hasta la Tsla de Hertfl Azo 
yes el din 16 do mayo. 
E l capitán Alcock y ol tonlonfe 
RrowTi en su vuelo en aeroplano desde 
St. .Tohns husta Cllíden, Irlanda, el 
dia 14 do Junio invirtió Ifi horas y 
doce minutos. 
E l Libro de Bllacora dol R-31 en su 
E l gobierno sostiene que el aumen-1 
to de seis clieliuos so hizo necesario 
por el aumento de los jornales conce- j 
iLidos como resultado del informe de 
la comisióii presidida por Mr John 
Sankey y ¡a merma de la nroduccidn 
En nn meetluli? de mineros de Ñor- ] 
thumberiand esta noche, nillian ('. 
Adauson leader dol partido obrero en 
, , la Cámara d« los Comunes dijo quo 
^ S ^ - Í Í ^ A I ? 8 , 1 ? ? , , ^ onJel aumento de seis choliuos toiíia ¿or 
objeto iionor tin a un safarrancho po-
4 ^ C a j a d e A h o r r o s 4 ^ 
sn viaje hacia ol Oest« lo llovó ol 
brlgadior general Eduardo F . Mal 
tlnnd. representante del Ministerio de 
ATlaclón íntrlés a bordo del dirigible. 
E l Libro diré que después de una sa 
lída «¡umaiuonte buena, \evT York )>re-
seutaha nn asnéete nsmobroso a bi^ 
dece de la noche, como una verdadera 
tierra de hadas con sus inces teriblo 
tasas. 
Utico contra la administraddn de 
Ijloyd tíeorge y matar la naclonal'z.;-
c íó ir . 
E L B E G R E 8 0 B E NELSON PACE 
Hallfax. Nuevas Escocia, Julio 18. 
Tomas Nelson Pago, Embajador de 
los E s t a i ' . ( nidos en Italia* os uno 
B'nea de Canard que se hallaba hoy 
en este puerto. 
Tomas Nelson Page fué visto hoy a 
bordo dol Carmania y se negó a decir 
nada acerca de la noticia de que él 
no regresaría a Boma. 
Mr. Pago dijo que ol pueblo italiano 
so mostraba amigo do América. Esta-
ba todavía sufriendo mnehas priva-
ciones cuando el salló de Boma, co-
miendo todavía el pan de la guerra y 
careciendo casi por completo de arií-
car. 
LANSEVG EMBABCO E>' B B E S T 
Brest, Julio 13. 
Bobert Lansing, Secretario de lis-
tado americano, que regresa a los Es-
tados Cuidos, lleg^ aquí esta maña-
na, a las once de/Parls. Embarco In-
mediatamente en el vapor ^Amstor-
dan". 
HUELGA MA 111 TIMA 
EN AUSTRALIA 
Meibonrne, Australia, Julio 13. 
Casi todas las ombimici-tues en Iaf> 
bahías de Melbourne y de Sydney han 
sido paralizadas a eonyecuenela de la 
huelga de marineros, que empezó ha-
ce varios meses en Qneenland y se lia 
extendido a Victoria y a la >'ueva Ga-
les dol Sur. 
E l (íobieruo de la nueva Cales del 
Sur ha ordenado una votación secre-
ta para poner a prueba el seníí/nKMr 
to do los marineros lospeeto a una 
continuación de la huelga* 
Se dice que la Unión está entera-
mente on favor de solucionar el con-
flicto mediante el arbitraje. 
RAYJÍHAM M) VI m VOLAR 
St. Johns. Terranova, Joll,, (:{. 
L a poca suerte con que el capitán 
Frederiek T. Raynham procuró arrau 
car para un vuelo trasatlántico on m 
biplano Martlusydo, en pos de llar»*.? 
Kawker, hace nn mos, mm vez más 
impidió al mismo Baynham arranc:ir, 
como había anunciado. 
La goma derecha do su carro bife-
rior saltó, mientras dos mecánicos 
estaban moviendo el biplano para co-
locarlo en posición de arrancar, y 
Rayabam so vio obligado a posponer 
el vuelo hasta mañana. 
Las predicciones meteorológleas 
para ol día dé maffana anuncian bue-
nos vientos y favorables condicionen 
atmosféricas. 
A I T R A V E S DE LOS ALPES 
EN HIDBO-AEBOPLANO 
<<lnebrat Suiza, Julio 13. 
Un bidro-aeroplano cruzó por pri-
mera vez los Alpes el sábado. Taddco-
II, aviador suizo, salló de Sesto Ca 
lende, Italia, a las nuove y media y 
llegó a (Ünebra dos horas después. Él 
aviador voló sobre el valle del Bhln 
y el lago de Ginebra. 
































































L A HUELGA B E BERLIN SOLU-
CIONABA 
Rerlíu, Julio 13. 
Como resultado de la intervención 
Los reflectores eléctricos al rrlncl- ,t lc lüS del Germanla de la i por la Federación del Trabajo, se ha 
efectuado un arreglo de la hnelpi í» 
transportes. 
E l tráfico en la s líneas íttVhn 
neas y superficiales se espera qne« 
reanude el lunes, después de KU 
suspensión de doce días. 
I*AS ELECCIONES EN BOHEMU 
V1EXA, viernes, Julio LL (Por la 
Asociada). 
Los datos completos sobre los reí 
tMtios de las eleccionoes en Bohemia * 
semana revelan que cuatro n"11011*8 .\" 
nientos mil votos han sido deposita** 
El 68 por 100 de los votantes eran 
según noticias que aquí se han rec 
y el resto alemanes. 
DECLARACIONES DE LA BARRA 
B R E LA INTERVENCION 
EN MEJICO . 
PARIS. Julio 13. (Por la Prensa ^ 
La) Intervención por los E8^0' í 
dos en Méjico autes tendería a ^ 
car la situacián que a m^oT&x^n^ 
declaración hecha hoy por ^ 
León de la Barra. ex-Presidente c 
bienal de Méjico, aludiendo a d̂ P fr , 




e»u,iini uc ..j-tj»-", nlie»n 
recibidos en París que ^ ¡ . ^ 
tervención americana en » î i 
Sur era posible. 
"Aunque los despachos ci"e ^ 
presentado a mi atención no ^ ^ 
idea de la situación at•tua,• de ^ 
^ñor de la Barra, yo consiae ^ , 
deber notificar que cua QU^ Ûta 
ción en mi país, en vez tic «>™ ^ 
problemas, solo podrá l'rodl,c drfan le* 
clones más serias, que pospo" & ^ 
>-ía más la paz orgánica <l ^ 0 
Semejante intervención no ^ ^ 
«1 sentimiento nacional, 6 ciW *' 
un obstáculo para la reconstru 
^ mayoría de ^ 
nos desean ansiosamente c" ^ 
rica la cual facilitaría el r"p ^ 
s- do la ley y del orden 0 
Mi jico mantener las ma* éji   l  ^ 
clones con los países extw gJ 
te el reconocimiento ^ro;cfcK.D » ^ 
Intornacloniiks y w * ^ fc^ 
vidas y haciendas. j, y í» 
'•Si se puede realizar * 
considero practicable, se • ^ 
nueva era en 
Méjico. P» ; ^¿otor 
ros, lo mismo que pa™ ^ . 
LA COMISIÓN r . T n : . - - ; : ; 
TIERRA DEL RHIN ^ : . . ; 
ALEMAN _ 
COBLENZA. sábado, ^ áe IJ ''r. 
La comisión ^ - ^ ^ ^ 
del Rhin que se csta ^ ..n-uis «^Ji 
asumir el mando de * fi l)C el ^ 
tan pronto como se r«t m i V ¿ * , 
de P«i por tres de ¿ J . ^ j , ^ 
teucias aliadas esta d^ ern0 o 
d.ce a no tratar ^ ' ' " ^ V 
lín, sino con las orr ntcS el» '» 
Uatlvas alemanas csíst j f 
j« .i i>liin. AI* izquierda del Rhlú. .te de ^ 
Un movimiento por̂  P ^ , ^ 
i:ira obtener v<>z 
de la tierra del Rh.n 
fué echazado esta 
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A v i s o 
E n l o s L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S , s e 
s o l i c i t a u n a p e r s o n a q u e e s t é d i s p u e s t a a c e -
d e r 300 g r a m o s d e s a n g r e p a r a i n y e c U r l a a 
u n e n f e r m o 
S E R A G R A T I F I C A D O D E B I D A M E N T E . 
U b o r a t o r í o s B L U H M E - R A M O S 
S a n L á z a r o y S a n N i c o l á s . 
c 6292 ld-14 
-—¡^¡''ocupadas por Berlín p eu-
10 * a Cobicnza para ver de persuadir 
comisión que trate con los jefes do 
, organizaciones do la tierra del Rhln 
!'„r BU conducto. 
Los comisionados Inter-rliados eostle-
jjue no bay cláusula rlngruna en el 
ntado relativa a a destitución del go-
,ifmo en Berlín. 
Hor Von Stark pasfi cuafro dfas en 
L. bIenza esta semana y xieltó >v los co-
iEionados írancós, inglés p americano; 
°ro go dice que no lo alentaron en sus 
tenes. 
CIVDAT) INTERNACIONAL EN 
BELGICA SE LLAMAR \ GEOPOLIS 
CUSELAS. Julio 13. 
La comisión interaiiada nombrada pa-
discutlr la cuestión de conmemorar 
.jjuerra po medio do un monumento per-
jnente recomendará la fundación en 
.«gica de una ciudad Internacional que 
llamará Geopolis. 
IA ciudad se construirá en uno de los 
lectores del frente de batalia en Bélgica, ! 
•entralizándose ese sitio y según los 
,¡anos de la comisión, éste llegará a ser 
asiento permanente de la Liga de las 
;cioneí. 
LOS HUNGAROS Y E L BLOQUEO 
"VIENA, viernes, julio 1L 
Los comunistas húngaros están adop-
tmdo medidas desusadas para frustar el 
bloqueo de Hungría. 
A fin de sacar subrepticiamente dinero 
de Hungría para comprar contrabando, 
dlcese que los comunistas están utilizan-
do aeroplanos y automóviles. 
Agrégase que el contrabando se ha des-
arrollado hasta alcanzar las proporciones 
de un arte verdadero a lo largo de la 
IVontera austro-húngara. 
DISPOSICÍONKS DE LA COMISION 
ALIADA D E L EHIN 
¡ÍOBLENZA, Julio 12. (Por la Prensa 
Asociada). 
La comisión' inter-aliada de la tierra 
'el Rhin ha publicado una adveraencia 
iirigida a los paisanos de las áreas ocu-
iidas anunci -.ndoles que el comercio o 
ráfico se restablecería Inmediatamente 
ntre el interior de Alemania y las zo-
•M ocupadas bajo ciertas restricciones. 
Esto se decidió después de haberse re-
gido notificación oficial de París de 
¡e se habla levantado el bloqueo. 
Bajo las órdenes de la comisión se 
irohibe la importación de armas en la 
Ierra del RMn. Embarques de carbón y j 
e cote continuarían bajo las ordenan-1 
tas actuales. La comisión anunció que [ 
rohibiria sin permiso especial la tras- j 
acldn de veinte mil toneladas de tintes 
productos químicos en la tierra del 
thln. Estos artículos serán protegidos 
una guardia de soldados aliados. 
Según lo.i términos del tratado de 
es, los aliados tienen sesenta días desde 
e que tres de los aliados principales ha-
an ratificado el tratado para decidir 
cerca de la disposición de los tintes. 
Las condicionoes prescriben que el cln-
oenta por ciento de las veinte mil to-
isladas podrán comprarse por los alia-
'os si lo desean. 
El novenaa por ciento de todos los tin-
» de Alemania se fabricaron en la mar-
"«i Izquierda del Rhin antes de la 
luerra. 
La exportación de oro, plata y platino 
i monedas o en barras y de valores ex-
fanjeros también se prohibe. 
HABLA VON EERNSTORFF 
'ERLIN, Julio 13. 
*l Conde Von Bernstorff, ei-Embaja-
w alemán en Washngton, en artículo 
i"6 Ja publicado en el "Alemania De-
«Wica", aboga por una política pro-
[ *ncana e ^dica que la revisión del 
«do de p{lz solo pued0 V(irlficar8e 
Ĵaeto de la Liga de las Naciones. 
Lln ?.d0 AlemaDÍa sea recibida en la 
C ' Puede esPer" <iue se esta-
, * or«lcn mundial que ponga coto 
ti»,alÍSm0 por parte de las Poten-
>iitJ ale8 y (Iue establezca un 
m <iw )igue a los pueblos al través 
* fronteras. 
^ o E f neCe8Ít0 ,ndlcar *™ semejan-
C 'ln08 lleVar,a al lad0 ^ l0« Es-
• M l í la ldea de la ^ 
m̂e e T Cn Una !dea vlva- AUt únlca-
<1(» v .mr", PUeden eilcontrarse fon-
l'iea de ! r? Campc6n Principal de la 
"̂ n de i. CStará maueJando el ti-
íHj,, ia nave durante veinte meses 
El p 
«̂lismo*10 V?n Bernstortí dice que el 
Îdos v '^Popular en k(s Estados 
cuín 0r 10 tant0• sI los imanes 
^ País t T * relaclone8 amistosas con 
^ no . , convencer a los me rica-
"«no tln. ^ de que la nueva Alema-T,LT T̂O.UO, - Prop6sit08 fomentadores de 
0,uĉ n socialista mundial. 
U ^LEBRACIOÑ~DEL 
ÂPie :DIA DE LA VICTORIA 
^ b' julio 13. 
í* que'cuT'011 ^^"^iento de la 
emnez? nQS' fiesta nacionaol 
Alados 6 an0che-
¡Lvbílle «1 l l T l T 0 9 partlclParon en 
k 9 las ni? 6 que dur6 ^da la 
^toru*8 ^ s Públicas, en honor de 
&8^laart0dadSarr,Cano8 «icanzaron 
a nft.„. aad como compañeros 
EN BÍJSCA DE UNA PRINCESA 
VIENA, vieme?. julio IL (Por la Prensa 
Asociada). 
El Czar Fernando de Rumania, según 
noticias que aquí se han recibido está 
tratando de encontrar entre las princesas 
europeas una esposa para el príncipe he-
redero Carlos. 
Entre las que se n.enclonan a este pro-
pósito de esto figura la princesa Yolan-
da, hija mapor del Rey de Italia. • 
E l príncipe heredero Carlos en el mes 
de Septiembre pasado casó con Miss Zy-
zis Lambrino, con la sanción del Rey.—. 
Fué disciplinado por su mutrlmonio mor-
ganático y se decía entonces que el prín-
cipe heredero antes perdería su trono que 
abandonar a su esposa. 
Una noticia recibida en París el día 
11 de Junio decía que el príncipe here-
dero se había disparado un tiro hirién-
dose en una pierna, porque su madre 
insistió en que saliese de Rumania duran-
te seis meses para olvidar a su esposa 
morganática de la cual sus padres lo ha-
bían obligado a divorciarse. 
El despacho agregaba que Carlos toda-
vía quería entrañablemente a su esposa 
divorciada. 
iMANIFIHSTO DE LOS SOCIALISTAS 
INTRANSIGENTES ITALIANOS 
ROMA, Julio 12. 
Los socialistas Intransigentes han pu-
blicado un manifiesto proclamando una 
huelga general para los días veinte y vein-
tiuno de Julio, como protesta contra el 
tratado de paz, denunciando como tenta-
tiva de los 'iliados para sofocar el bols-
Li'vikismo en Rusia y en Hungría. 
"Los trabajadores de Francia harán lo 
mismo, dice el manifiesto. Los trabaja-
dores de Inglaterra también demostrarán 
su intención de ejercer la poderosa pre-
sión o influencia en sus gremios. Los 
trabajadores de Suiza, Holanda, Dina-
marca y Suecia tomarán parte en el mo-
vimiento. Así la bandera de los socialis-
tas internacionales se desplegará contra 
los nuevos crímenes premeditados de la 
burguesía." 
El manifiesto fué también firmado por 
la Confederación General del Trabajo. 
La Unión de socialistas italianos, en 
que figuran los elementos más modera-
dos ha publicado otro manifiesto acor-
dando una huelga general; pero advlr-
tiendo a los trabajadores que el prole-
tariado inglés no toma parte en la huelga 
"aunque su gobierno tiene la mayor res-
ponsabillda den lo relativov a la interven-
ción en Rusia". E l manifiesto dice que 
la huelga en Francia es una protesta 
contra el alto costo de la subsistencia y 
no en favor de Rusia y Hungría. 
LA DESPEDIDA DE LASINO 
PARIS, Julio 13. 
La despedida del Secretarlo de Esta-
do Lansing a la nación francesa, publi-
cada antes de su partida para Brest ano-
che, se despliega prominentemente en to-
cios los periódicos de la mañana. 
La mayor parte do ellos publican ínte-
gramante la declaiadón del 3ecretario 
en primera plana, acompañándola de co-
mentarios encomiásticos. 
"Un adiós cariñoso al pueblo de Fran-
cia", dice Le Petit Parisién en sus ti-
tulares. E l periódico Ex célalo r, dice quo 
er. "una expresión de profunda gratitud". 
E S T A D O S UNIDOS 
de aclamaciones que duró treinta 
minutos. 
La multitud se mostró muy entusiásti-
ca, pero algunos de los espectadores pro-
j rrumpieron en rechiflas al mencionarse los 
nombres del Presidente Wilson, el Primer 
Ministro Lloyd George de la Gran Bretaña 
y Sir Eward Carson, leader unionista 
irlandés. 
Mr. De Valera expresó confianza en quo 
los americanos simpatizaban con el mo-
vimiento de Independencia irlandés, y 
agregó que esperaba que el gobierno ame 
ricano reconociese al gobierno de "Jure 
de Irlanda. 
E L TRANSPORTE DE SOLDADOS 
AMERICANOS 
NEW YORK, Julio 13. 
Cuatro transportes llegaron aquí hoy 
de Brest con quince mil seiscientos sol-
dados. E l Cap. Finisterre, uno de los 
transportes, tambiént rajó 165 "novias de 
la guerra." 
Los oficiales del ejército criticaron a 
las autoridades del puerto de Brest. De-
clararon que el transporte había sido 
atestado en violación de las regulaciones 
y a pesar de las quejas presentadas. Dt-
cese que el capitán Me Crary se había 
negado a embarcar en Brest, después do 
haber sido desatendida su súplica por las 
autoridades del puerto, y que sólo lo hi-
zo después de haber recibido órdenes del 
contralmirante Halstead, a cargo del'ser-
vicio de transportes navales en Francia 
El Cap. Finisterre, según sus oficiales, 
tiene espacio para 624 pasajeros de pri-
mera clase; pero se le exigió que trans-
portase más de 1.80O incluso 557 mujeres, 
trabajadoras en la obra benéfica de la 
guerra y las Ramadas "novias de la gue-
rra." 
Cuatro de éstas eran esposas rusas de 
soldados americanos que operaron con 
el 339 de Infantería por ArkangeL Cinco 
toneladas de archivos que contienen las 
listaa de las bajas de las fuerzas ex-
pedicionarias americanas fueron traídas 
por el "Imperator" y serán llevadas a 
Washington para entregarlas al Departa-
mento de la Guerra. 
AUMENTOS DE JORNALES PARA LOS 
MARINEROS AMERICANOS 
WASHINGTON, Julio 13. 
Aumentos de Jornales ascendentes pró 
ximamente a un diez por ciento fueron 
concedidos hoy a los empleados de los 
barcos que operan desde los puertos del 
Atlántico y del golfo por la Junta Ma-
rítima. 
Este aumento anunciado (Después de 
una conferencia que" duró todo el día 
entre los funcionarios de la citada junta 
se espera que ponga fin a la huelga de 
maquinistas, fogoneros y engrasadores, 
que empezó el Jueves pasado. 
SI bien la nueva escala se aplicará ñnl 
camente a los empleados de los barcos 
operados por la Junta Marítima, decíase 
por las autoridades que indudablemente 
esa sería la base para nuevos acuerdos 
sobre Jornales que se celebrarán entre 
las líneas particulares y sus empleados. 
Cuando se efectúe semejante acuerdo es-
pérase que los trabajadores marítimos en 
huelga regresarán a su trabajo, poniéndo-
se fin de esta manera al paro que ha 
durado ya cuatro días. 
A los marineros ordinarios se le da 
un aumento de cinco pesos al mes, fi-
jándose así la nueva escala en $60. Bajo 
la nueva tarifa un marinero recibirá 85 
pesos al mes. Los engrasadores, guarda-
almacenes y otros obtendrán un aumento 
de $80 a $90; los fogoneros de 75 a $80: 
los fregadores y carboneros, de $65 a $75 
y los maquinistas de cubierta y bombea-
dores de $85 a $95. Los mayordomos prin-
cipales o Jefes recibirán aumentos de 
quince pesos al mes y los cocineros y 
mensajeros de diez pesos. 
Coméntase que los marineros de los 
barcos mercantes americanos que hasta 
aquí han sido los mejores retribuidos en 
el mundo, obtienen ahora en virtud de 
la nueva escala, una nueva ventaja sobre 
los que navegan bajo otras banderas. 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Para combatirlos, para dejar de te-
nerlos, hay que usar R E L A M P A G O , 
específico del dolor de muelas, que 
cura con la velocidad del relámpago. 
Todos los que tienen muelas pica-
das, deben tener R E L A M P A G O a 
mano, porque en un instante, cura 
el dolor de muelas más agudo y íuás 
tremendo. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Las madres de familia deben com-
prarlo y así evitarán malas noches a 
sus hijos, porque si les ataca el dolor, 
unos instantes después de usado 
R E L A M P A G O , no hay dolor de 
muelas. 
R E L A M P A G O , se aplica con un 
algodoncito humedecido. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
Cámaras del Congreso empezarán ma-
ñana en la Casa Blanca. 
El Presidente boy, acompañado de s-i 
esposa, asistió a los servicios reUgiosos 
por la mañana y por la tarde emprendió 
un largo paseo en automóvil. 
Mr. Wilson fué reconocido en el pasee 
por muchos motoristas que habían salido 
para divertirse durante el domingo, que 
lo saludaron respetuosa y cordialmente 
al pasar su automóvil. 
E L SENADO AMERICANO Y E L TRA-
TADO DE PAZ 
WASHINGTON, Julio 13. 
La consideración por el Senado del tra-
tado do paz con su pacto de la Liga de 
las Naciones se inaugurará mañana, cuan-
do se reúna la comisión de Relaciones 
Exteriores. 
El sentir común respecto a Invitar al 
Presidente a asistir a oir la considera-
ción del tratado y a discutir las varias 
cuestiones con él relacionadas no estCi 
muy bien definido. 
Por algún tiempo todavía, probable-
mente durante dos o tres semanas, se-
gún los leaders republicanos, no se pre-
sentarán las reservas al tratado que se 
están redactando. 
La Cámara mañana tomará en conside-
ración el proyecto de ley de créditos agrí-
colas vetado por el Presidente Wilson 
syer, a causa de su cláusula relativa al 
ahorro de la luz del día. 
E l proyecto de ley .de cumplimiento de 
la ley prohibicionista sobre el cual se 
terminó el debate ayer, seguiró al pro-
yecto de créditos agrícolas. Espérase que 
el debate se extienda por varios días en 
vista de la creciente oposición a los ras-
gos más severos de la medida y tal vez 
no se llegue a una votación final sino 
hasta la próxima semana. 
DEMPSEY EN CAMINO 
ANGELES 
DE LOS 
^ = f — — ^ l l ' j g " J i U ¿ 
La investigación que se ha hecho a lo 
largo de los muelles ha demostrado que 
la huelga ha afectado al comercio más 
de lo que se esperaba. 
Hasta hoy al mediodía ni un solo barco 
americano se había dado a la mar. Cinco 
de matriculo extranjera salieron. 
3C 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, JuUo 13. 
Llegaron los vapores Lake Sterllng, de 
Antilla; Craincreek, de Júcaro y Lake 
Monr(f de Cárdenas. 
BALT1MORB, Julio 13. 
Llegó el vapor Calaveras, de Cienfue-
gos. 
Salló el vapor Covenm, de Daiauirí. 
NEW ORLEANS, Julio 13. 
Llegó el vapor Nelson, de Cuba. 
Salieron los vapores Chalmette, de Ta 
Habana; Copenhague, de la' Habana y el 
Lake Otisco, de Manzanillo. 
FILADELFIA, Julio 13. 
Llegó el vapor Lake Wlnthrohp, de Cár-
denas. 
GALVESTON, Julio 13. 
Salió el vapor Lake Blanchester, para 
la Habana. 
PORT TAMPA, Julio 13. 
Salió el vapor Miaml, para la Habana. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
E L PRESIDENTE PARDO, DEL PERU, 
DESTERRADO 
LIMA. PERU, Julio 12. 
José Pardo, que fué depuesto de la 
presidencia el día cuatro de julio por los 
partidarios de Austrh: Huníría, salló hoy 
de la penitenciaria de aquí, camino del 
oestierrD. 
Acompañado de su hemano Juan, ex-
Presidente de la Cámara do Diputados, 
el señor Pardo se dirigió a ChoreiUes, 
donde los hermanos embarcaron en el re-
molcador de vapor Hércules, que zarpó 
para el Norao antes de romper el alba. 
Espérase que el remolcador alcance al 
vapor de la línea peruana Ucayall, frente 
a la costa del Perú. 
La partida del ex-Presidente no ha oca 
sionado excitación alguna. 
El país, I según las noticias se halla 
tranquilo y la situación política encal-
mada. 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo dlrectof 
C A B L E S D E BASE B A L L 
L I G A NACIONAL 
Resultado do los juegos celebrados 
boy: 
New York, julio 13. 
C. H. E 
P'ttsburg . . . 000200000— 2 10 0 
New York . . . 11000600x— 8 11 2 
Baterías: Hamilton» Mayer y Sch-
midt; Benton y González. 
Brooklyn, julio 13, 
c. H. a 
NO ACEPTAN LA SOLUCION DE LA 
JUNTA MARITIMA 
NEW YORK. Julio 13. 
August Bronw. Secretario de la Aso-
ciación Internacional de Marineros de-
claró esta noche que el' acuerdo de la 
Junta Marítima de aumentar los jorna-
les en un diez por ciento para los em-
pleados de los barcos operados por dicha 
Junta, no solucionaría la huelga de ^ma-
quinistas, fogoneros y engrasadores ma-
rítimos que está en vigor desde el Jue-
ves. La Jomada de las ocho horas es 
cuestión más Importante, que debe resol-
verse, y los marineros en huelga insis-
tirán en que se prefiera a los agremiados 
en el empleo del personal. 
WILSON Y E L CONGRESO AMERICANO 
WASHINGTON, Julio 13. 
Las conferencias generales entre el Pre-
sidente Wilson y los miembros de ambas cuencla de la huelga. 
CHICAGO. Julio 13. 
Jack Dempsey, sampeón de peso com-
pleto, salió para los Angeles, California, 
esta noche después de pasar un día en 
Chicago y anunciar que esta ¿iudad se-
ría su cuartel general después de su viale 
al Oeste. 
Su manager, Jack Kearns. dedicó casi 
todo el día a hablar con los promotores 
y agentes de empresas tatrales y de cir-
cos, ansiosos de que Dempsey firmase 
contratas para exhibiciones. 
Pero Dempsey dijo qüe el trabajo tea-
tral era muy enojoso para él y que él 
prefería pelear. En cuanto a encontrarse 
con Georges Escnrpentier, el campeón 
francés, o Joe Beckett, de Inglaterra, dL 
jo Dempsey: 
"Yo soy el campeón y soy americano, 
si algunos de estos extranjeros quiere dis-
putar el título, que venga a América." 
Tanto Dempsey como Kearns, insis-
tieron en que la pelea con Willard ter-
minó en el tercer round. Kearns dijo 
que el time keeper oficial les informó 
que quedaban todavía 18 segundos del 
período de descanso, cuando la toalla de 
Willard, denotando la derrota, fué arroja-
da al redondel. 
San Luis . . ¿ 000100000— 1 6 • 
Brooklyn . . . 30000000x— 3 8 0 
Baterías: Mcadows- Tuero y Dil-
boef^r; Cadore y Miller. 
L I G A AMERICANA 
Resultado da los juegos efectuados 
boy; 
Cleveland, julio 13. 
C. H. & 
Washington. . . 001012000— 4 10 1 
Cleveland . . . 001210011— 5 8 3 
Baterías: Cvaft. Cill y Gbarrity; 
Covekskie y G'Nelll. 
Detíoít, julio 13. 
C H. E . 
New York . . • 100100002— 4 8 1 
Uetrolt . . . . 100000202— 5 10 1 
Baterías: Shawkey y Ruel; Boland 
> Ansmitb. 
Chlrrgo, jull^ 13. 
C. H. B 
YORK MAS SOBRE LA HUELGA DE N 
MEW YORK, Julio 13. 
Oscar Carlson, Secretario de la Unión 
de fogoneros, engrasadores, etc. calcula-
ba esta noche que doscientos cincuenta a 
trescientos barcos están ahora paraliza-
dos en la bahía de New York a conse-
.f,oston 000300600— 9 15 2 
Cbic£\£0. . . . . 40114103—14 17 0 
B a r r í a s : Muys. Dumont, Caldweli 
v Sctfng; Faber- Lowredmilk, Cico-
tte y Pcbalk. 
San Luis, julio 13. 
C. H. E . 
Filadelfla . . . 010001001— 3 10 0 
San Luis . . 00000310x— 4 8 2 
Batanas: Kinney y McAvoy; Sot-
horno y Sever^d. 
" a Pesar de i compañeros de 
t. í ^ d o s e a ! lnclemen^a del tiem-
Rl re* " ^^achas de París 
«Qbo Un reg0ciJo general. 
rZ ,a «ombra V , 0 86 bai16-
h ¿ * * o b ^ 0 ' * Q l ^ « * ^ reunle-
' l * * gran Sm ,l08 bajadores que 
*ü**ron e n ™ 0 eD ^morla de los 
'rQ Ja guerra. 
í L , O R O P ^ " SUIZA 
^ i e ^ 1 1 ^ ? 8 d6 -"eos en oro 
^ v ^ Z ^ l bv ldo tempo-
fe •rm nd,lci1o8 a = POr loB ^ados. 
^dlnaru. a Suua hoy como car, 
« « C ; Meados fRelCh8bank' di8f^-




(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
E L REGRESO DE PERSHING 
WASHINGTON, Julio 13. 
Los preparativos para el' pronto regre 
so del general Pershing y su Estado Ma 
yor personal de Francia lo Indicaron hov 
las autoridades militares en vista de los 
recientes despachos del extranjero. Orde-
nes se han expedido confiriendo al Ma-
yor General Alien, el nuevo comandante 
de las fuerzas americanas en el Rhin i 
muchas de las prerrogativas que poseía 
el general Pershing. 
Noticias de un rozamiento entre el ge-
neral' Pershing y el general March, Jefe 
de Estado Mayor se declaró hoy que ca-
recían de fundamento cn el Departamento 
de la guerra en donde se puede ver todo 
lo que pasa entre esos oficiales. Admite 
se que ha habido algunos casos de di-
ferencia de opinión pero éstos han sido 
íxcepclonales. 
LA FLOTILLA DE LOS H A VE L AND 
WASHINGTON. Julio 13. 
Tres de la flotilla de seis aeroplanos 
Haverland que han de efectuar un vuelo 
Por la costa del Pacífico y después al 
U-avés del continente hasta la costa del 
Atlántico han salido del campamento de 
Ellington. Huston. Taxas. según anunció 
hoy el servicio aéreo. Se les incorporarán 
tres aeroplanos más en San Diego y vola-
rán hasta Seatle antes de salir hacia el 
Este. 
DE VALERA EN CHICAGO 1 
CHICAGO. Julio 13. 
Un público compuesto de ciento cin-
cuenta mil personas según se calculó 
hoy «yó a De Valera, "Presidente de la 
Kepúbllca Irlandesa" dirigir una exhor-
tación en pro de la ayuda y el recono-
cimiento de la Independencia de Irlanda. 
Fué un meeting al aire libre en el par-
que de base ball de la Liga Nacional de 
Chicago. 
Mr. De Valera, cuando se levantó para 
hablar fué acogido con una demostración 
(I 
T R A C T O R " T I T A N " . E L COLOSO OE LOS CAMPOS 
MOTORES "MOGUL". A BASE OE PETROLEO, MOLINOS 
E IMPLEMENTOS GENERALES DE AGRICULTURA, 
OE LA INTERNATIONAL HARVESTER. «« 





E L T R A C T O E 
R E P U B L I C 
Es la sensación de 1919, está cons-
truido y diseñado por la fábrica 
más grande e Importante del mun-
do, la de los 
CAMIONES R E P U B L I C 
E l érfto de estos tractores seri 
aún mayor qne el de los Camiones. 
En exhibición listos para entrega 
inmediata. Solicite pormenores. 
J . OTERO 
Prado 23. Teléfonos A-4289 y A-4432 
C. H. H. 
Filadtifia. . . . 01100001100— 4 13 ) 
San Luis. . . 00020002001— 5 14 2 
Baterías: Rofers, Perry y Perkins; 
Koob, Shocker y Mayer. 
P u b l i c a c i o n e s 
ARISTODEMO 
Las mejores producciones de los 
má-s célebres autores cubanos son ca-
si desconocidas a causa do la escasez 
de buenas ediciones. 
Tal ocurre con la bellísima íragodia 
griega, cn verso y en cuatro actos, 
del ilustre poeta Joaquín Lorenza 
Luryces. 
L a Compañía Cubana de Publicacio-
nes (S. A.) que tiene como fines prin-
cipales reproducir las mejores obras 
do los clásicos cubanos y nublicar 
una serio de textos adecuados a nues-
tro plan general de enseñanza, ba be-
cbo una magnífica edición de "Arlsto-
demo," cuidadosamente editada por la 
Imprenta de Aurelio Miranda, esmera-
damente corregida y conteniendo adü-
más un estudio preliminar sobre el 
poeta y su obra por el ilustre crítico 
cubano Enrique Piñeyro. Este estudio, 
como la misma obra, es casi inédito, 
por baberse agotado la edición de es-1 
tudios y conferencias en que apare 
cía. 
E l JHARIO DE L A MARI-
NA lo encuentra Cd, en to- ' 
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
C O L E G I O " O f l A T E " 
Para conmemorar el tercer aniversario 
de la fundación de este plantel, situado 
en Concordia 163, altos, se ejecutará a 
las ocho y media de la noche de hoy una 




2o.—Breves palabras, por el ingeniero 
señor Ramiro de Otate Gómez. 
3o.—."Le Lac de Come" 6o. Noctume. 
Mme. C. Galos por ex-alumno Antonio 
Aramís. 
4o.—"Animal, Vegetal y Mineral", por 
el alumno Raúl Martínez. 
5o.—"Lo que vale la puntuación", por 
el alumno Julio Suárez. 
6o.—«'Cuadro de Rancheros" de la zar-
zuelo "El Cabo Primero", por Amellia Val-
dés, Carmen Bollada, Francisca Rosas, 
Elisa Rodríguez, Antonia Rosas y Eva 
Rodríguez. 
7o.—"Pensamientos de hombres Ilus-
tres", por los alumnos Carlos Roda, Raúl 
Cobos, Agustia Godinez, Lázaro Prieto, 
Cipriano Alvarez, Jacinto L . Nieves y 
Antonio Alvarez. 
go.—Número de plano y mandolina, por 
las señoritas Rosa América y Virginia 
Carreflo. 
Do.—."Cruz Roja", cuadro plástico. 
SEGUNDA PARTE 
lo.—"La Marsellesa" (Himno Nacional 
de Francia), cantada por el coro. 
2o.—"217 huesos del esqueleto huma-
no", por el alumno Raúl Alnat; del pro-
fesor señor Víctor de Ofíate. 
3o.—"Mazurca número 3," Cari Bohm. 
por la señorita María del Carmen Váz-
quez. 
4o.—"El triunfo de la Escuela", dlólo-
go por Elisa Rodríguez y Francisca Ro-
sas. " 
5o.—"Chanson Russe, Sydney Smlth Op'. 
Si,"' por la señorita Amada Bollada. 
Co.—.El' nombre de Dios en 30 idiomas, 
por el alumno Guillermo González. 
7o.—Número por las señoritas Carreflo. 
8o.—''Cuba Justicia y Libertad", Cuadro 
plástico en colores con el reparto siguen-
te; Cuba, señorita Bollada. Justicia, se-
ñoilta Angela Caraballo; Libertad, seño-
rita Herminia Cobos; Angelito primero, 
nTa Bata Martínez; Angelito secundo, 
n'fia Rebeca Godinez, soldado, ex-alúm-
no Eduardo Caaanova. 
9o.—Discurso final por el Ilustre doc-
tor Alfredo Zayas Alfonso. 
R E V O L T I J O 
D E COSAS PROPIAS Y AJENAS k 
Hablemos de los bnflos. Loa baños 
demasiado frecuentes enervan el 
cuerpo y exageran la sensibilidad 
Loa baños de mar entran en la ca-
legorla de baños frescos. Estos, a-.m 
con agua común, tienen una acción 
tónica bastante notable; aumentan el 
apetito y facilitan la digestión; pero 
los baños de mar tienen una eficacia 
muy superior debida a varias causas:1 
primeramente, por las diferentes sa-
les que el agua del mar lleva en diso-
lución, y luego, por los aires que se 
i espiran en la playa. 
¿Convienen a todos los baños de 
mar? No, por cierto. Pero ya hablare-
mos de esto otro día. Por boy, limité-
monos a decir que el buen jamón, los 
pescados finos en lata y el queso da 
Camagüey que en O'Reilly 86 vendo 
La Flor de Cuba, convienen a los ba-
ñistas. Que ropa do baño excelente, 
para señoras, la tiene como siempre 
Las Ninfas en fel 59 de Neptuno, In-
cluso el sombrero de playa. Que al 
regresar de Marianao por el tren quo 
termina en Zanja y Galiano, son mu-
chos los que van a refrecar o meren-
dar en L a Flor Cubana—Galiano y 
San José. Y que en esa misma esqui-
na de Galiano y Zanja, está precisa-
mente L a Vajilla, cuyos aparadores, 
llenos de loza, cristal, estuebes de 
cubiertos y artículos de lujo, llaman 
la atención del que pasa. 
A propósito del Infanta. Decíamos 
ayer que la salida del Infanta Isabel 
rumbo a Vigo, Gijón, Santander, Cá-
diz y Barcelona, se ha fijado para eS 
miércoles 16,a las cuatro de la tardej 
según lo bacen saber los Agentes Ge-
nerales, señores Santamaría y Com«» 
pañía (San Ignacio 18, teléfono A« 
3082.) 
Al mencionar las provisiones que 
puedan llevar los pasajeros que en 
él embarcan, olvidamos dos que no 
deben faltar: la medalla o Escapula-
rio de Nuestra SeñoVa del Carmen, 
Patrona de navegantes, cuya fiesta 
es ese día (Santiago Ramos, O'Reilly 
91.) y las mudas de ropa interior pa-
ra hombres que han de necesitarse 
en alta mar—La Rusquella, Obispo 
108. 
Humorada. "Hay Cresos que con 
ansia desmedida—gastan la vida en 
apilar dinero—sin calcular primero— 
que el oro vale menos que la vida." 
Todo cuanto se ha escrito en verso 
castellano por clásicos y modernos, 
lo hay en la Librería Cervantes, Ga-
liano 62. 
Dísticos. No hay mujer que no sea 
—al huir de algún hombre, Galate?,. 
En novelas de amor, el centimiento-
tiende a empezar por la mitad iel 
cuento. 
E l por qué de las cosas. ¿Por qué 
llueve a gotas y no a chorros? Por-
que a ello se opone la resistencia del 
aire. ¿Por qué tienen tanta fama los 
entremeses y los postres de Monte 8? 
Porquo L a Ceiba los trae escogidos. 
¿Por qué vende tantos muebles la-
queados E l Palacio de Hierro en Mon-
te 231? Porque los da baratos y a 
plazos. ¿Por qué tienen tan mala ta-
ma las suegras? Porque' la Justicia no 
existe. ¿A qué obedece que haya tan-
to viejo remozado A ia Tintura Jo-
sefina que en Galiano 54 venden. 
Pensamientos. No hay nada que 
hiera más profundamente el alma ne 
una Joven que el primer desengaño 
de amor. Uno de los mejores estima-
los para las acciones grandes es te-
ner por testigo a una mujer querida 
que ños «me. 
Novedades. Los señores Carballai 
Hermanos, cuyo almacén de muebles 
finos priva en San Rafael 136, acaban 
de aumentar la existencia de joyas y 
alhajas en el departamento anexo al 
mismo. L a Luisita, en el 63 de Mon-
te, ha reciBido de la India una gran 
remesa de flor de seda vegetal, para 
colchones y almohadas. Por último, 
la casa Langwith, en Obispo 66, tiene 
un gran surtido de semillas frescas,, 
para hortalizas especialmente. 
Cantar, ¿Cómo explican esas gen-
tes—que niegan existe el alma—lo1 
que a mis ojos se asoma—cuando en-
cuentran tus miradas? 
Consejos, Para fortificar la vista, 
laváos los ojos con agua salada, y si 
sois mujeres, defendedlos de loa ra-
yos del sol con un buen sombrero do. 
L a Mimí—33 de Neptuno. Usad el ja*j 
bón y el agua con preferencia a toda 
preparación química. Preferid entra 
loa Jabones el legítimo Hlol de Vaca 
do Crusellas, que suaviza el cutis. E n 
cuanto sintáis un ligero picor en les 
dedos, masajadloa con aceite de al- i 
mendrafs dulces. Laváos loa brazos 
con agua Jabonosa y algunas gotaa do 
amoniaco. Tened régimen en todo, 
hasta en la distribución del día. Un 
reloj Lohengrin, de Juan R. Alvarez 
y Compañía,—Riela 117—os ayudará 
en este empeño. Ahorrad cuanto po-
dáis para mejorar vuestra condición, 
depositando en el Banco Internacio-
nal—Teniente Rey y Mercaderes— 
vuestras economías. Sed, en una pa-
labra, metódicos, previsores ordena-1 
doa en todo, y no dudéis alcanzar ta 
tranquilidad en esta vida y quizá la 
dicha en la otra. Así sea. 
ZAUS, j 
J u l i o 1 4 c k 1 9 1 £ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F r e c i o í 3 
os 
AI publicar los presentes gra-
bados no nos mueve otro motivo 
que el demostrar grá f i camente lo 
que vale y representa la c é l e b r e 
fábrica de Sidra E l Gaitero, de 
Villaviciosa, cuya Sidra tan cono-
cida y apreciada por nuestro p ú -
blico y por todos los p a í s e s de 
Europa y Amér ica . 
Que su fama y a c e p t a c i ó n se 
acrecenta d ía por d í a , lo demues-
tra que en un solo vapor o sea el 
B A R T O L O , llegado a nuestro puer-
to el 10 de Junio pasado ha con-
ducido para el puerto de la H a -
bana 
12.900 C A J A S 
que es el mayor cargamento de 
Sidra importado de una sola vez, 
# 
el cual fué consignado a los agen-
tes de £1 Gaitero en esta Isla, los 
señores J . Calle y Cía. , S. en C . 
s i d r a " E L G A I T E R O 
C O S E C H E R O S Y E X P O R T A D O R E S D E S I D R A C H A M P A G N E Y F A B R I C A D E B O T E L L A S 
V f ^ MARCA ^ PREMIADOS CON MEDALLA DE ORO E N VARIAS EXPOSICIONES ^ A  
DEPOSITADA 
C A P I T A U _ _ S O C I A L : I . S O O - O O O P E S E T A S 
Para convencerse A i | 
" d a d de dicha f á b r i ' ^ J 
^ la Sidra elabora 
preciso visitarla y el % ! 
da ^ e a España 
carta de presentación a l ^ 
| e s señores J . Calle y ( S 
^ c u y o s atentamente 
d e " a P e s i a s soHcite 
Visitar la fábrica EL ¿ 
es visitar una maravilla ij 
de Asturias. 
L a venta anual de 
E L G A I T E R O para U e 
es de 430.000 cajas. 
Se calcula la existencia 
nente de la fábrica en 
702.000 CAJAS 
repartidas en toneles de 
te cabida. 
10 Toneles de 15,000 cajas-
20 " " 10.000 '• ' 




w m m m 
VISTA D E L VAPOR "BARTOLO", D E L A MATRICULA D E B I L B / O . QUE CONDUJO LAS 12 900 CA-
JAS D E SIDRA E L GAITERO 
Cualidades de la Sidra 
L G A I T E R O 
Ser E S T O M A C A L 
Ser P U R A . 
Ser T O N I C A . 
S E R D I U R E T I C A . 
Y ser de sabor fino en alto 
grado. 
D e s p u é s de las comidas resulta sel 
?1 mej or 
ASPECTO D E L M U E L L E D E C A B A L L E R I A A L E F E C T U A R LA DESC VRGA D E LAS 12qnn PAT'Aca CT 
DRA E L GAITERO QUE CONDUIO E L VAPOR "BARTOLO" E N CUYOS M U E L L E S H i m n OTÍP nií" 
MORARSE LA DESCARGA D E OTRAS MERCANCIAS, PARA DAR L U G A R ^ L A RECEPCIíW^Y CO-
' LOCACION D E DICHA SIDRA. 
D I G E S T I V O 
según dictamen de eminencias m é -
dicas. 
r A n ^ P ^ P T ^ ^ T ^ ^ ^ x í ^ ™ C A B A L L E R L i D E S P U E S D E HABERSE COJA 
CADO P A R T E D E L CARGAMENTO D E L "BARTOLO" CONSISTENTE E N 12,900 CAJAS DE SlD^ 
- GiUTERO» 
C A L L E 
E i m 
Mu 
a g e n c i a en el C e r r o y J« 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
lúa 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O de IA M A R I N A 
A p a r t a d o I C I O ^ 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n el V e d a J o i 
C a l l e F . . 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e s e en e l 
D I A R I O de la M A R I N A 
P a s e o do M a r t i , 1 0 H . 
NUEVOS T E R C I A R I O S 
m F R A N C I S C A N O S 
i» rpunlún mensual celebrada el 
•S - i anterior por la V. O. Tercera 
¿0iBÍnP> " jSC0 de la Habana, han to-
^ / ^ l hábito de la V. O. Tercera de 
jnAd0̂  omfHco nuestro Director, doctor 
Sa" FT uivtíro, nuestro Administrador 
J09éx^iiÍ9 Rlvoro Alonso, el estimado 
don >ic Ramón Rosainz y Díaz y 




el hábito del Pobrocito de Becid¿e manos del Comisari ^ de la Or-
den, 
'trtmidos al consolador de los tristes, 
oí heraldo del Evangelio y al intrépido 
íw.stol que, en pie sobre las vacilantes 
. Juan Pujana, O. F . M., deâ  
A* la' Misa do Comuniúu, ante el ul-
P"^^ San Francisco. 
M*\o elevo mis preces por la per- , 
,Jncla final en el Ejército de los Ma- i 
. de la Nueva Dey, segnin nos lla-
etB"*Terc iar ios Franciscanos el Pa- | 
^rVeorio IX. de los nuevos Hermanos 
ia en Francisco, a la par que os felicito 
ín fulmente por haber recibido la glo-
POJI cordialm^ Serifín jp A8(8i de la 
rlosa d0 diréis cuando recibáis su 
a0€¿«cft influencia, lo que dijo el Carde-
11 , Aliroonda en pública y solemne se-
na' ujTa ceso de bendecir el día en que 
' dieron el cordón del Patriarca de 
ffi^Aún era muy joven y ya me sen-
. atraído 'lacia este gran siervo de 
^ í,- c al hablarme de él mi piadosa mar 
? amiba porque me lo represen-
Kan henchido de amor hacia todo lo 
^ oncantaba mi Infancia- la primavera, 
flores, las aves, los pájaros, a quie-
disponía sus nidos en el alero del 
nenrMito v las gemebundas alondras que 
Alendo'a su llamamiento, se le venían 
demente a posar en las manos,. Oon 
i « años mció mi admiraciC.n por él, 
il ser admitido al sanauario. lo tomó 
•v„r modelo, viendo en él al amigo de los 
¡Rueños y débiles^ al defensor denlos 
rp: '"" 
It 
^¡mlíás 'de la patria, nos están llaman 
A, a. salvarla. Hoy en día. cuando resue-
rsn en mis oídos los sarcasmos y mofas 
ÍP- lifero pensamiento, no ni<! retracto de 
mis bendiciones primeras ni siento rubor 
de pertenecer a la Orden Tercera: antes 
bUn me iclorío de ello, pues estoy vien-
de que sus miembros me estimulan a 
Ill0ntar el vuelo, con más firme confian-
•a en la asistencia divina. Lacia todo lo 
"rande, hacia todo lo bello, hacia todo 
fi Taride. hacia todo lo bello, hacia todo 
1o "que enaltece a mis contemporáneos. 
Con Galileo y Volta puedo conferenciar 
6,.bre las ciencias esperimenaales, con 
Cristóbal Colón recorrer incógnitas pla-
vig- con Lulio, pranar la.-; esferas mas 
sitas de la filosofía; con Clnabuo y Glo-
tt Mlguei Angel y Rafael, manejar el 
escoplo >' pl pincel v con Dante culti-
nr la poesía y honrar a este PASTOR 
¿DMIRABI/F. CUYA VIDA SF PODRA 
CANTAR MEJOR EN E L CTELO, y ser 
el u'ás demócrata de los demócratas, con 
]a libertad de los hijos d*» Dios por la 
cual nos vemos libros do la servldmbre 
de Satanás y de las pasionoes; la frater-
rlrtad que dimana de ser Dios nuestro 
fiiador y Padre común de todos; la 
Ifüaldad" que, teniendo por fundamento 
h raridad y la justicia, no borra toda 
diferencia entre los hombres, sino que 
celando subsistente la vHriedad de condl-
dónea, deberes e inclinaciones, forma 
fiqnel admirable y armonioso acuerdo, 
que pide la misma naturaleza para la 
utilidad y dignidad de la vida civil". 
LA CIUDAD DE OL1TF (XAVARRA), 
HONRA A UN FRAILE FRANCISCANO, 
HiIJO DE LA HAP.ANA 
i 
En el afío de 1908, cuando en compa-
f.lc de mi hermano Ramón, laboraba por 
la fundación de la Adoración Nocturna, 
el cielo nos deparó un poderoso auxiliar 
en el joven profesor de Instrucción Pu-
blica, con aula oficial en el pueblo de 
Regla. 
En cuanto cambiamos con él breves 
imbras, vimos un joven lleno de sabl-
djrla y santidad. 
Creció con el trato la amistad, amis-
tad profundísima. Sus ratos Ubres los 
ennpleaba en nuestra compañía, edificán-
¿cnos con su amena y santa conversa-
ciín. Era un diamanae que despedía des-
tellos de la gracia de Dios, de que su 
Rima se hallaba adornada. No era el 
mundo donde debía labrarse v brillar tan 
vreclada joya. Debía ser tallada por ar-
tífices franciscanos. A la Familia Será-
fica estaba unido como terciarlo. Pero 
tu alma pura e inocente ansiaba ser 
trasplantada al vergel de la Primeflli Or-
cen. En silencio estudió latinidad, per-
iiccionó la música y un día, dejando 
lutria y familia, embarcó para España, 
"Cresando en la Primera Orden Francls-
rana, pjr, dedicarse por entero al ser-
v.cio de Dios y al próglmo por Dios. 
tSCOBA* 7B 
ANUNCIO DC VACIA 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
Antes de decidir para la próxima 
zafra investigue este material. 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
Vicloí í l e n t a Co. 
C U B A 3. — H A B A N A . 
¡ E S T A U D . S A C A O Í 
r ESE FLUS DE CASIMIR LO ASFIXIA Y LO HACE SUDAR TINTA" UD. NECESITA 
UN T R A J E D E D R I L FRESCO, COMODO. ELEGANTE y ECONOMICO. DE LOS QUE VENDE EL 
AOUIAR 86 B A Z A R I N G L E S SAN ftAFAEL 16 
E L "JOSE P. PARROT" 
Procedente de Key West llegó ayer 
tarde a última hora el ferry "Josepb 
Parrot" que trajo carga general eu 
26 wagones. 
" E L MIRAFLORE3" 
Procedente de Nueva York llegó el 
remolcador de bandeja americana 
"Miraflores" que sogún deolaraaiói, 
de su capitán pertenece al Gobierno 
do los Estajos Unidos. 
E l médico de turno del Puerto dió 
cuenta a la superioridad de que dicho 
remolcador carece de patente sanita-
ria y demás documentos por lo cual 
ha infringido todas loa leyes, 
E L " L A K E MAUREPAS" 
Procedentes de New Orleans llegó 
el vapor americano "Lake Maurepas" 
quo trajo carga general. 
L a patente sanit?.ria de este vapor 
consigna que en la ciudad de New 
Orleans existen 7 casos de viruelas y 
que hubo un fallecimienta de un ata-
cado de esa enfermedad. 
Además consigna la patente la exis-
tencia de 28 casos con tres defuncio-
nes de tifoidea, 8 de escarlatina, 8 
difteria, 1 de sarampión. 
E L "62" 
Procedente de Tamp'co ha llegado 
el pequeño vapor americano "núm. 
62" que trajo carga de petróleo, 
ACUSACION POR R E Y E R T A 
E l jefe de la policía especió,! de la 
Port Havana Dock, detuvo ayer a los 
empleados de la mencionada oompa-
fiía Ezequiel Carrillo, vecina de Sitios 
número 152 y a Raoul Pérez y Pérez 
vecino de Antón Recio 59 por sospe-
chas de que riñeron. 
Reconocidos en el Centro Soco-
rros de Casa Blanca no presentaban 
lesiones. 
Perseveró en BU vocación, pasaron log 
afios y el joven cubano, Manuel Meló, 
es hoy el 11, P. Fray Manuel Meló. 
I Fué consagrado Ministro del Señor, el 
29, festividad de los Santos Apóstoles 
i Sur, Pédro y San Pablo. 
• Subió ai altar por vez primera, el lu-
j nos, 20. 
Kl Guardián del Convento de Olite 
! (Navarra) dispuso una grandiosa festivl-
di.d a la cual se unieron las autoridades 
¡ Koleslásticas, Civiles y Militares, en ho-
I r.or al Hijo de Cuba y de la Orden Se-
ráfica, 
Fué apadrinado por el pueblo de Olí-
te represenaado por su alcalde y su se-
f.ora esposa. Asistió a la misa solemnê  
ci pueblo en masa. 
Pronunció el-sermón un compañero del 
miaacantáno/ quo lo hizo por vez pri-
mera. 
Tuvo palabras de afecto para la pa-
tria del P. Meló y un cariñoso recuerdo 
s 
pura sus padres auséntes en la Habana. 
"No están aquí vuestros padres, pero 
en su nombre os apadrina este católico 
pueblo". 
Imponente resultó el Te Deum y el 
be tamaño. 
Las autoridades, prensa y Comunidad, 
cf̂ ebraron un gran banquete. 
Se. brindó por Cuba y España, cuyas 
banderas flameaban en los muros del 
Convento, y la felicidad temporal y éter-
es del nuevo Ministro del Señor. 
E l pueblo hizo fiesta. 
1 na nutrida representación de cubanos 
asistió a las fiestas celebradas en honor 
a su paisano, que ha sido felicitadíslmo 
y agasajadfjimo. 
Bl olitano que nos comunica estos da-
tos, concluye así: 
"Fué un dia de católica confraterni-
dad de cubanos y españoles". 
Desearía publicara esto en el DIARIO 
DE L A MARINA, del cual, según me 
tnuaurt£> 
LT. ! -t. 
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6E VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Mene manifestado el P. Manuel Meló, es 
usted su cronista católico. No dudo de 
ser complacido. Reciba mi cordial feli-
citación. Un terciario". 
Mucho agradecemos al hermano tercia-
rio sus datos. 
Al salir de la Comunión de ayer de 
San Francisco, los padres del nuevo 
Franciscano, fervorosos terciarios nos 
comunicaron el haber celebrado su aman-
tisimo hijo la primer misa, rogándonos 
que él nos suplicaba, pidiésemos a su& 
católicos amigos una oración, pidiendo 
al cielo le hiciese buen Ministro del Al-
tísimo y que trasladásemos una soluta-
clón especial a nuestros predilectos ami-
gos, Presbítero Rafael Fraga y el se-
ñor José Elias Bntralgo (comandante del 
Ejército Libertador y valeroso terciario 
franciscano.) 
En su nombre y en el mío, devolvemos 
cariñoso el saludo al Hermano Meló, al 
par que lo felicitamos cordialmente. Y 
en nombre del católico pueblo habanero, 
cuyos nobles sentimiimtos creemos inter-
pretar, las más expresivas gracias al 
pueblo de Oiite, por el homenaje tribu-
tado al R, P. Manuel Mclo, O, F . M. 
AD MULTOS ANNOS, 
GABRIEL BLANCO, 
T, Franciscano, 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
E l aSan Ag^lstín,, estuTO demorado 8 
días en New York por molívo de la 
huelga.—El barco ha traído todos 
los fogoneros nneros—El remolca-
dor americano "Miraflor'» ha infrin 
gldo las leyes. 
E l . "NINROD" 
E l romolcador americano "Ninrod' 
llegó ayer tarde de Caibarién 
47 MIL SACOS D E ARHOZ 
Los señores Daniel 13acor y com 
pañía esperan el dia <\ -leí p'-óxi'xo 
mes de Agosto, procedente do Nabo, 
Yokohama San ^Francisco de Califor-
nia y Colón el vapor japones "Tokiwa 
Mam'' que trae 47 mil sacos de arroz 
para la Habana y otras mercancías. 
E L "SAN JACINTO" 
Después de un accidentado viaje 
desde Nueva York llegó ayer tarde el 
vapor americano "San Jacinto" que 
trajo carga general 49 pasajeros pa-
ra la Habana y 18 pasajeros de tran-
sito para Méjico para donde seguirá 
viaje. 
E l "San Jacinto" permaneció tres 
días demorado en Nueva York espe-
rando el poder cubrir las plazas do 
fogoneros que se le habían declara-
do en huelga. 
Al fin, después de grandes luchas 
se consiguió el personal que vione a 
bordo y que fué recolectado en los 
muielles de Nueva York-
E n el "San Jacinto" han llegado el 
Cónsul de Cuba en Nueva York se-
ñor Plácida Domínguez y familia, se-
ñora Mery Laskin, Aníbal Valencia y 
familia, Pablo Qteiza, Antonio Orfe-
lía Oteiza, Manuel Pérez. Sergio de 
Castro, Juan Llasa, Carlos Bencta, 
Lucia Sacar de Rodríguez e hijos, 
Walter Brunbug e hijos, Ruluf Lus. 
Haenry Morell y señora, Francisco 
López Lara, y otros. 
LOS RESTOS D E UNA HIJA D E L S E 
ÑOR YERO 
En este vapor llegaron los restos 
de la niña Enriqi^eta Yero, hija del 
Administrador de la Aduana de Cien-
fuegos señor Luís Yero, 
Una comisión nutrida de Agentes 
' de Aduanas, así como varios iefes de 
| Negociados de la Aduana de ¡a Haba 
1 na asistieron a recibir los '•estos, y 
¡ testimoniar al señor Yero sus simpa-
j tías, acompañándolo en el piadoco ac-
! to de condusír al Cementerio de 
. Colón los restos dp su hija que falle-
| ció hace siete años . 
Varios hermosos ramos de flores 
i también le fueron ofrendado. 
F E M I N A 
L a mejor Revista para las damas, 
trae adenjás de las últimas modas 
Novedades, Cuentos, Sports de tod'».s 
clases, Recetas, etc, etc. Se ha^e.i 
suscripciones en "ROMA", de Pedro 
Carbón, O-Reílly, 54, esquina a Ha* 
baña. Por tres meses, $2.00 
C6157 alt. 3t.-li 
AQOIAP? no 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en fr ío , con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, a n é m i c o s , tuberculosos, 
n e u r a s t é n i c o s , muchachas enfermizas, n i ñ o s raquít i># 
eos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crí t ica . 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
SE VENDE EN TODAS L_A8 BOTICAS 
P i d a é l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
L E BIENVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 43, HABANA. 
* 
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L A F I E S T A NACIONAL F R A N C E S A 
(Viene de la P R I M E R A plana) 
huestes cnernigas economizando lo más 
posible BUS propias fuerzas. Nunca sacn-
licó a sus hombres sin absoluta necesi-
dad. Cuando le contaron Que de alguna 
manera había propagádose en el exterior 
la noticia de que sus métodos estraté-
gicos diezmaban el ejército, exclamó Irri-
tado: '¡Sacrificar mis hombres, nunca 1 
Lo que yo bago es sacrificar a los bo-
ches. No sacrifico a ninguno de mis sol-
dados." 
Ahora bien; esta confianza, esta in-
tuición, esta clarividencia, esta yalentla, 
este cumplimiento del deber brotan, se-
gún él mismo lo declara, de una fuente 
sobrenatural: la fe. Porque grande y ro-
busta es la fe del héroe que nos ocupa, 
grande y robusta como aquella fe capaz 
de trasladar Jos montes máa altos de 
uno a otro lado del mundo. 
A pesar de vivir en un ambiente don-
de el hombre, por regla general, se aver-
güenza de profesar su religión pública-
mente, el gran guerrero, como sus amigos 
Potain, Castclnau y el finado Pau, es un 
católico práctico y ejemplar. Nacido y 
educado en los Altos Pirineos tiene aque-
lla fe ardiente y tenaz que caracteriza a 
los habitantes de aquellos contornos. 
Es bien sabido en toda Francia que 
el general Foch durante su» 67 años 
de vida ha sido un devoto ferviente de 
Nuestra Señora de Lourdes y que muy 
a menudo ha tomado parte activa en las 
peregrinaciones a su Santuario. Los pe-
riódicos de allá nos cuentan que al prin-
cipio de la guerra, poco después que los 
alemanes iueron rechazados de las cerca-
nías de París un corresponsal militar bus-
có un Interview con el héroe del Mame, 
y ;qué sorpresa!, cuando le encontró arro-
dillado en fervorosa oración delante del 
Santísimo Sacramento, en una capilla im-
provisada cerca del frente. En momento» 
como estos consultaba con el Señor de 
]os Ejénitos y proyectaba aquellos cé-
lebres contr.i-ataques que Impidieron que 
e. enemigo te apoderase de la tierra de 
San Luis y Juana de Arco. 
En un artículo publicado en la pren-
sa de París se tributan homenajes mil: 
' Al hombre piadoso que se arrodilla jun-
to con los demás creyentes... y tiene 
aquella fe maravillosa que reconoce la 
mano de Dios en todo lo que pasa; al 
hombre que siendo comandante en jefe de 
los ejércitos del Norte, seguía devoto en 
la procesión del Corpus Chrlstl y se pos-
traba en el polvo como el más vil de 
las criaturas, para recibir del Altísimo 
la bendición, al hombre que en contes-
tación a las felicitaciones del' obispo de 
(ahors, por la victoria del Marne, es-
cribió: "Monseñor, no me dé las gracias 
a mí, délas a Aquel que en realidad de 
la verdad ha o:|enldo la victoria." Al 
hombre que en víperas de una gran ba-
talla, dijo a uno de sus capellanes: "Ma-
fiana tendremos que hacer un esfuerzo su-
premo en la batalla, haga usted también 
un esfuerzo supremo en la oración; toda 
mi esperanza está en Dios." 
En el Gran Mariscal Ferdinad Foch, po-
demos admirar como dos flores entrela-
tadas: la fe y el patriotismo. Cada una 
tiene su propio color, su propio perfume, 
BU prolo encanto pero están tan íntima-
mente unidas que mútuamente se dan vi-
gor y lozanía. 
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SE EnPLEA CON EXITO 
E s l a C r u z R o j a 
d e l A s m á t i c o . 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
Doctor í ) . F . R a m o s 
Catedrático de la Facultad de Medi-
cina 
SE50RAS Y M 5 0 S 
Oficina: Domicilio: 
San Lázaro, 268. 
De 1 a L >, >'o. 26 (Tedado) 
(Preylo aviso) 
Teléfono A.1846. Teléfono F-1707 
C6207 alt. 10d.-12 
UN LIBRO QUE DEBE DE 
L E E R IODO EL MUNDO 
LEVANTATE Y ANDA 
Principios fundamentales y normas 
prácticas <ie Auto-Educación y Cultura 
humana; oslíiuuius y orientaciones bacía 
una vida mejor. 
La obra LEVANTATE Y ANDA, escri-
ta por ¿1 P, Adriano ¡Suárez es la más 
práctica, de más sanas doctrinas y la 
jiAñ útil de cuantas se bau publicado o 
traducido al español. 
LEVANTATE i' ANDA deben de leer-
la los niños para educar su voluntad y 
formar su corazón; Jos Jóveues para ad-
quirir los conocimientos uecesarius y ser 
útiles a sf mismos y a los- demás; los 
hombres para poderse orientar con íacili-
üad en todas sus empresas. 
LEVANTATE Y ANDA está dividida 
en tres panes que dejan conocer perfec-
tamente el pian de lu obra. 
la. parte: l̂ A VuLUNT.-iU Y E L E X I -
TO EN LA VIDA, 
2a. parte: UlilENTACIONES Y ESTI-
MULOS. 
•¿a. parte: NOKMA3 PKACTICAS. 
Pícelo del i-jemptac en rústica 
en la UaDana $1,20 
En los demás lugares de la Is-
la, tranco de portes y certiíi-
cada $1.40 
OTROS LIBROS TAN UTILES COMO 
INTERESANTES 
LA VERDADERA CIENCIA DE 
CURAR.—Tratamiento na turista 
moderuo y modo de conocer las 
cnl'ermeda Jes por la eipresión 
del rostro, por Luis Kuhne. 
Nueva edición ilustrada. 1 to-
mo en 'io. tela 
DISCURSOS i' MENSAJES DE 
ESTADO D E L PRESIDENTE 
WlLSüN.—iiecopllaclóu de todos 
los discursos dtl J/resldeme Wil-
sou con motivo de la Guerra 
Europea, por Eugenio Acker-
mau. Versión castellana. 
1 tomo en tu., tela 
E L QUiJoTE A TUERA.—Re-
l.resentacióu gcúfica de los ta-
pices -juc existen en el Palacio 
Real ua Madrid, ruereutes al 
Quijote. 
Obra de gran interés pura to-
dos ios Cervantistas y cuJecciu-
uistas de joyas artísticas. 
1 tomo, con t̂i magmficoj gra-
bados, represcntanUo uU'us tan-
tos tapicyj, tela 
I-A EDUCACION FISICA DEL 
MÑO.—Tratado do gimruihia, el 
más completo de cuantos se ñau 
, publicado hasta la techa, pur 
. liaus Spitzp. Traducción direc-
ta del alemán. 1 tomo, encua-
deruado y con grabados. . . . 
E L CRIMEN DE ilERl.MlA.— 
Uerfecho penal Canónico, por el 
P. .lerónirao Moutts. 1 tomo, 
en rústica .• 
EVOLUCION PENITENCIARIA 
EN ESPAÑA.—iüstuüios de pro-
blemas penitenciurlus por Katael 
Su lillas. 2 tomos eu pasta es-
pañola 
CRITICA 5t REFORMAS (jue de-
ben Introducirse en el vigente 
Código de Comercio español de 
ai! de Agosto de 18S5, por Rl-
curdo Espejo e HtnojoBa. 1 to-
mo en pasta española. . . 
VK ATADO MEDICINA L E -
GAL Y TOXICOLOGIA.—Obra 
escrita por el doctor Antonio 
Lecba-Marzo. 
La presente obra, la más com-
pleta de cuantas so han escrito 
hasta la fecha, se publicará por 
fascículos de unas 4U0 páginaa, 
en 4o., mayor con Infinidad de 
grabados y láminas en colores. 
Precio de cada íascículo, en 
rústica 
Esté puesto a la venta el i- as-
cfculo primero. 
Se admiten suscripciones 
ARCHIVO GENERAL DE IN-
DIAS.—Catálogo de los docu-
mentos relacionados con la Amé-
rica y que se encuentran en el 
líoal Arohlvo do Indias de Se-
villa. 1 tomo, en 40., pasta. . 
OSCAR NVILDE.—Obras comple-
tas. Tomos 2 y 3. E l retrato 
de Dorian Gray. 2 tomos, lujo-
samente encuadernados $1 60 
Librería -CERVANTMS," do Ricardo 
Veloso. Galiano 62. (Esquina a Nep 
tuno.) Apartado L113. Teléfono A-49óü. 
Pabana. 
E l h o m e n a j e a D o n 
J e s ú s F e r n á n d e z 
jello se jactaban, que vendían pleito 
| homenaje a la honorabilidad y a la 
bondad de un noble hijo del trabajo 
$o.50 
Con la mayor animación, con una 
concurrencia extraordinaria, y con 
alegría suma, celebróse ayer en " L a 
Tropical'' el almuerzo en que despe-
dían a don Jesús Fernández sus so-
cios, compañeros y empleados del Ban-
co Comercial y de la Compañía de Se-
guros " L a Comercial", la razón social 
Jesús Fernández y Cía., y muchos ami 
gos particulares. 
Don Jesús Fernández parte, en via-
ie de recreo, hacía los Estados Unidos 
y Europa: de lo que es y representa 
don Jesús, de cuales ecn sus grandes 
méritos, y de cuántas son las obras x'iti 
les par él fomentadas ayer nos ocupa-
mos detalladamente. Hoy nos toca rea 
firmarnos en lo dicho acerca de tan 
digno caballero y de las simpatías con 
que cuenta: son éstan tantas que la. 
lista de adheridos al banquete tuvo 
í u e cerrarse apenas comenzada, pues 
de no hacerse así hubiese hecho falta-
mayor local que el elegido y ello no 
podía, por falta de tiempo, arreglarse 
<?n debida forma. 
E l veterano mamonoullo cobijó a 
más de seiscientos comensales, coloca-
dos en mtlltiples y Wen ordenadas me 
¡-as. Prueba más elocuente de simpatía 
hacia el festejado no puede darse: v 
squella hacíala resaltar más el entu-
siasmo general y la satisfacción re-
flejada en el rostro de los asistentes, 
quienes parecía que al hacer acto de 
¡presencia sabían perfectamente, y de 
deró y cuyas grandes cualidades y vlr-
iudes puso en alto para conocimien-
to y ejemplo de todos, de la juventud 
que les honraba a todos, pues proce-1 ••'specialmento. Inútil es decir que la 
día de las mismas filas en las que se 
practica la virtud del laborar cons-
tante y en las que todos militan. 
L a presencia en el puesto de honor 
de la mesa presidencial del señor Fer-
nández, fué acogida con una prolonga-
da salva de aplausos. 
Sirvióse el siguiente menú que acre-
ditó una vez más el mérito de Canei-
ro, el cocinero exquisito, y que por la 
manera de estar dispuesto y servido 
también hizo que se reconociera el 
(acto de Vicente de la Presa siempre 
atento a todo. 
Y es fuerza aplaudir a los señores 
de la Comisión Organizadora, y muy 
tspecialmente a quien fué alma del ac-
to y a él se dedicó de lleno atendiendo 
los más mínimos detalles, el señor 
Gonzalo Estrada, de quien no hubo un 
comensal que no recibiese una aten-
ción. 
Aperitivo: Vermouth Magno, obse-
quio de D. Pedro Morera-
Entremés: Variados. 
Entrantes: Pisto manchego, Arroz 
con pollo. Ensalada mixta, Pierna de 
puerco asada. 
Postres: Flan. Vinos: Sauternes, Si-
dra Gaitero. Café; Tabacos Aliones. 
Agua mineral " L a Cotorra" obsequio 
de Claudio Conde. 
E l almuerzo se deslizó en la mayor 
expansión, y llegada la hora de los 
brindios, hizo uso de la palabra el 
doctor J . Lorenzo Castellanos, pro-
nunciando un fogoso, brillante y ex-
tenso discurso del que apenas pudimos 
recoger algunos párrafos, en el que 
hizo el más cunuplido y merecido elo-
gio del festejado, cuya modestia pon-
fluidez oratoria del doctor J . Lorenzo 
Castellanos, y la brillantez de concep-
tos de los que su peroración estuvo 
¡esmaltada, arrancaron grandes aplau-
sos. 
E l doctor García Mon, aludiendo r:i 
personaje de la zarzuela a quien le 
estropearon el paso-doble, protesta de 
que su antecesor en el uso de la pa-
labra se lo haya estropeado a él que 
no se atreve a hablar después de tan 
elocuente orador: la protesta arranca 
risas como arrancan aplausos las bre-
ves y sentidas palabras de afecto al 
festejado y de gratitud en nombre de 
éste que pronuncia el afamado ga-
leno. 
E l señor José Jiménez habla breve-
mente, en nombre de elementos co-
merciales, para hacer resaltar cuántos 
oon los que deben al señor Fernández 
parto de sus éxitos, y pidiendo gra-
titud para aquél. 
Y a petición general habló nuestro 
compañero Carlos Martí, quien aludió 
a cierta entrevista habida en Santan-
der con el señor Fernández años ha, y 
de los propósitos, reali^ad'jií ahera, 
que aquel señor abrigaba fija la men-
te en el progreso del comercio his-
pano cubano. Terminó nuestro compa-
ñero refiriéndose a la comunidad do 
intereses, a las socieoades regionales, 
y brindó por Cuba y España siendo 
muy aplaudido. 
E l señor Jesús Fernández raoibió 
muchos abrazos, y escuchó de todos 
los presentes los votos que formula-
ban por su feliz viaje, y no menos 
feliz próximo regreso a la Habana 
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E n representación del Director del 
DIARIO, imposibilitado de asistir al 
almuerzo, estuvo nuestro Compañero 
Enrique Coll. j2f todos los diarios ha-
bía nutrida representación: y de todas 
las clases sociales, predominando, des 
de luego, la comercial. 
Reiteramos nuestros vetos al señor 
Fernández por su feliz viaje de recreo. 
Entre los concurrentes y adheridos 
al almuerzo, ílguraban. los siguientes 
señores y razones sociales: 
Señores: Aquilino Camino; Gonzalo 
Estrada; Pedro R . Morera; N. Gelat? 
y Cia; doctores Félix Pagés; E . Ro-
maguera; J . L . Ferrer; R. Carboncll; 
F . Mécdez Capote; R . García Mon; se 
ñores Alfredo Cañal; José I . Lezama; 
J . Lorenzo Castellanos; licenciado Je-
sús Castellanos; A. Rebosada y Cia; 
A. Suárez; J . Ortiga; M. Gómez; A. 
Baez; F . García; V . Ruiz; Carballel y 
Carballín; Rey y Cía; Turrull y Cia; 
F . Sardaña; Juan Campeón; Torna-
bell y Cia; Jorii.González; E . Palmie-
ry; J . Palmicry; Halwln y Cia; Sh. 
Castelar; M. Alvarez; B Alvarez; S. 
Al varea; Ramón Menéndez; P . Me-
néndez; Ramón Gómez; J . I . López; 
G . Petrlccione; R . del Campo; P. 
Junco; José Iglesias; M. Prieto; D. 
Cells; B . Sánchez; A. Somoano; V. 
Atlenzo; M. Alvarez; R . Tamsrgo: 
E . Hewson; F . Cañal; E . Moré; J . 
Ramos: J . Sancho; J , Sánchez; Car-
los Martínez; F Rivero; L . Drego; 
R . Arnau: José Legelza; J , Pérez; 
J , Pedroarias; S. Carballo; A . Gon-
zález; J . Ortiz; J . G. Rodrí«?uez y 
Cia; G. Vivjnco; Martínez Castro; 
Escalante Castillo; L . Piedra; Cario? 
Terrea; Manuel Hermida; Nichel 
Isaac; N. Paseiro; A. Sollurde; F . 
P . Rolg; J . R . García; A. Solfs; C. 
Gayarre; G. González; I . Sánchez; E . 
Mieres; Lorenzo Hormaza; J . B . Ma 
ta; B . Pardias; M. López; P. G 
Rearder; doctor E . Usabiaga; T . F . 
Turrull; V . L . Arrechaga; J . M. Ló-
pez; J . Casal; V . Lóper y Cia; F . 
Blas; F . Jiménez; Sánchez Valle y 
Cia; J . B . Sánchez; R . Alouf; A. 
Sánchez; Fernández Hno.; Santiago 
Masque; J . del Barrio; Manuel SUÍ-
rez; J . M. Villaverde; J . Derios; An-
tonio Sobrado; B . López; Rodríguez 
y Villar; R . González; E . García; A-
Vles; R . Alonso: Levy Behar; J . M. 
Fuertes; M. Trasancos; Angel Caste-
Ilanosá F . Hernández; L . Gutiérrez; 
Barreras y Copado; J . Pernas; Ger-
vasio Gizau: J . López; Menéndez >r 
Hermano; J . Nova; M. Sainz; R. 
Chao; 0. Morales; P. Váztmez; M. Ló 
pez; J . Cao; E . Guerra; F . Garrido: 
C . Ferreiro; R . Moreno; J . Gómez; 
F . Pagés; C Mufiiz; E . Levy: A. 
Llamosa; N. Pardo y Cia; M. Alva' 
rez; M. Martínez; J . P- Ortiz; J . Men 
cez; C . t ib i era ; R . Reigosa: B . Fer-
nández; E . Guasteraba: Revoredo v 
Hno; Juan Hernández; Cal y Hno.; D. 
Carmena; García y Blanco; Menéndez 
y Cia; Antonio Monson; J . R . Ban-
dujo; Muñiz y Cia; J . Garrote; A. 
Hevia; J . .T. Lame; F . Portillo; M. 
L . Calvo; J . López Calvo; F García; 
M. Rosas; J . González; E . Gutiérrez; 
J . Ferrer: González y Cia; J . López 
Abadín; .T. Canosa; J . F . Díaz; F . 
Rodríguez; J . Díaz; M. Larrieeo; 
Busto y Hno.: M. Coufiñer; L . Gar-
cía; M. Menéndez: V . Maya; Behar 
v Sobrino: M. C , Negrexe; E . Coyra: 
F . Fraga: Castro Sánchez; L - Peña; 
J . A . del Barrio; Elias Telafel; He-
irería, y González; D . del Campo; To-
ires y Hno.; C . García; F . P. de 
León: A. García; S. Ramos; R. Ló-
pez; F . Casales; J . Corro; J . Ma-
rruz; J . Foniabell; M. Pascual: E . 
R . Sabatés; C . Aldabín; C . y Casa-
do; J . J . Ñame; J . Pérez; J . Revira: { 
A. Fernández; Vega y Cia; J . López; 
M. Lederman; J . Mandia; C . Menén-
dez; F . García; V . Gómez; M. Peñe-
ran: M. Alonso; R . Balseiro; R. An-
ca; R. Canoura; A. Mandia; B . Doza; 
A Durán; A. Recio; E . de Cuas; J . 
Barreras; E . Bienzeu; licenciado .T. 
F . Domínguez: J . F . Suárez; V . Gon-
zález; A . Pagés; J . Díaz; F . Arce; 
J . Paz; J . C . Pulido; J . Silva; J . 
Ferreiro; .T. Fernández: C. García: 
R. Snárez; M. García; V . Alvariño: 
E . DicHsis; J . Riveira; W. Foo; M. 
Palmeiro; J . Paya; R. Urlé; A. Ser-
ié: E . Alvarez ; J . Menéndez; A. Co-
ra; J . M. Angel; Ricardo Seoa.ne; 
M. Reguera; M. Bueno; .T. F . López: 
E Sosa; Juan E . Pina: L . Oliva; B . 
Carrol; L . García; F . Poláez; O. Aro-
cha: J . Cavado; E . Mayo; A. Aenlle; 
R . Barcia; Manuel Fernández; José 
Méndez; C. Ramos; M. Martínez; J . 
Lamosa; M. T . Fernández; Mangas y 
Cia; R . Peón; G. Sierra; J -M. Ló-
nez: M. Menéndez F . G. González: 
E . Berenguer; J . Argote; J . Mandia: 
C Menéndez: F . García; V . Novo; R . 
Gntlérreü; Gonzalo Estrada: Angel So 
brado; L . de la Cruz Muñoz; A. Car-
tonel; J . Blanco; Blanco y Cia; A. 
.Rizo; Masa y Cia: A. Fnget; N. Be-
Jan; M. Alonso; R . Baldera; M. An-
ca; R. Canoura; A. Mandia; E . Gon-
zález; R. Valle; R . Pérez: L . Valdés: 
P. M. Alayón; C. Conde; E . Riafia; H. 
Valdivieso: J - Fresno; D. Gordas; A. 
M. Cuzuelo; F . Pérez; M. Pérez; M. 
Arcau; G . Pernas; F . Quintana: I -
Cobo y Cia; Manuel Cortina; J . Her-
E . Ortiz; R . Superviene; P . Domín-
guez; R . Barbarrou; Menéndez v Cia; 
J. M. Vlllamll; A. Morején; J . De-
vis; A. Sobrado; J . Ferret: A. Ho-
via: C. F . e Hijo; C- y Abril; P . v 
T.Ianrinue: P . Rev; P. Peña; J . Gó-
mez; F . Pardo; B . y Copado: J . F . 
Torres: M. Cohon; M. Fernández; Me-
néndez y Hno.; A. Hicirt; Infiesta Igle 
*.ia; M. Díaz; R. López; A. Pendás? 
H. Pérez; E . Pérez Fernández; M. 
Fernández; E . Laguardia; José Alva-
rez; Jesús Lacro: S. y Hno.; J . Gon-
5ález Castro; .T. Ferret; A. y Compa-
ñía: A. Recio: L . Soto; A. Perelleso; 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o ' d f 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a . 
: m á s . S o n m u y s a b r o s o s , 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L DR. MARTI) 
£ • l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s , l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
u e p o s i t o ; " E l C r i s o r y N e p t u n o y M a n r i q u e 
DE VENTA E N T O D A S L A S B O T I C A S 
J . Blanco; F . Villamil; S. Tun Guin; 
¡B. Esquinaso; S. Mosquera; R. Chao; 
M. Eiman; J . Lombardo; I . Saco; J . 
Várela; A . Alvarez; J . Alvarez Estra-
<ía; Balaguero y Cia; M. A. Rodrí-
guez, R . Pérez; F . Ruz, E . Martínez; 
F . Colón F . Arce; T. Hernández; F . 
Artunas; A. Lezama; J . Pino; F . Gar 
cía; V. A. López; J . González; L . Ro-
vaina; G. Cárdenas; J . Alvarez; R . 
Alfonso; J . Ñame; J . Zabala; B . Ca-
petilla; M. Lebredo; Carlos Rosa; M. 
Escurrido; L . Palmeiro; L . Vidal; 
M. Ricaray; M, Lastra; F . Fernán-
dez; V . Maya; R. Mayo; A. Soguagua; 
R . Escurrido; licenciado Justo Prada 
Pita; Franicisco Rey; Plácido Pena; 
Manuel López García; Manuel García; 
Juan Baró; Manuel Pr^go; José Co-
ra Insua; Bonifacio Riveira: Juan 
Díaz; José Paz; Juan Rivero Policar-
po Pal lás; Julio Suárez; Manuel Fer-
nández; Antonio Piñelro; Emilio Ro-
dríguez; Pascual Sánchez; Vicente 
López; Jaime López; José Marracó; 
Roberto Reigadas; Jacinto R. Alfon-
so; Tomás Alvarlño; José Pérez Cor-
tiñas; doctor Miguel Cisneros, Secre-
tario del Banco Comercial; LauríMo 
Alvarez. 
Medicación española 
contra la tuberculosis 
Ta Hay en la Habana SEROPIiUXi 
medicación inyectable esteriliiada, p» 
crdento del Laboratorio de Vlllanuera j 
Geltrú, Barcelona. Es BU autor el docter 
E . Pulg Joffré, Químico-FannacéutlM, 
premiado por el Congreso lutemadonil 
de la TubiirculoslB de 1910, 
Los principales médiros franceíM bu 
elogiado la SEROFIMINA y la comid»-
ran el mis oticaz enemigo de la terrib!» 
"peste blanca." En EspañH, ha obtenU» 
grandes éxitos y lo misrao en el reito 
de Europa y en cuantos países americsaoi 
se ha introducido. , 
La SEÍlOí'IMINA destruye el MiJ 
tuberculoso, favoreciendo el desarrollo « 
la* defensas naturales. En seguida r-
prime la ios la fiebre y los sudor*». U 
renden Sarrá. Johnsou y TaquecbeL 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncien en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V A P O R 
N u e v o L i b r o q u e r e g a l o a m i s a m i g o s , s i m p a t i z a d o r e s y , . , e n e m i g o s 
P I D A L O A S Y R G O S O L , A P A R T A D O 1 9 4 9 . H A B A N A . 
A c o m p a ñ e e l A n u n c i o , l o R e c i b i r á p o r C o r r e o . .. 
N o m b r e 
C a l l e . N o . 
C i u d a d o F u e b l o . 
I N F A N T A I S A B E L " 
L 
Las preferidas para trabajo constante 
L A S M A S E C O N O M I C A S 
L A S M A S F U E R T E S . 
Agentes Exclusivos: 
W O N H A M , B A T E S & G O O D E I N C 
C A R R O S CIGÜEÑAS Y D E MO-
T O R K A L A M A G O O . _ 
FLÜSES P A R A C A L D E R A S DE 
PARKESBÜRG I R O N Co. _ 
A P A R E J O S T R I P L E X Y DIFE-
R E N C I A L E S W R I G H T . 
L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S . 
OBRARIA, 22, ALTOS. HABANA 
c 6753 2d-3 Anuncio de .elesias. i- * 
saldrá sobre d 18 de Julio para Co 
ruña, Gijón y Santander; como hav 
gran demanda de pasajes recomenda-
mos a los viajeros se provean cou 
tiempo de 
Baúles Escaparate de $30 a. . $ l .M 
Baúles Camarote de $5 a. . • 60 00 
Baúles Bodega, de $8 a. . . . 60 00 | 
Maletines c>3 $1 a 40 00 
Maletas de $2 a • . • 60.00 
Sillas de viaje, portamantaa, 
sacos ropa sucia y g'> 
rras. 
Nos hacemos cargo de composi-
ciones y arreglos de baúles y maleta*. 
F. COUA Y FUENTES 
Obispo 32. ToL A.2S16. 
E L L A Z O D E ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
Teléfono A^éSá. 
C5491 6t.-24 
l e C o l o n i a 
del t t . JBONSON 
OUnSIIA PAIA EL BAl8 Y E l PAlOHA 
H l i D E K U JOBRSOÜ, I t t p , 30, e s q o í m t j j * ^ 
T I N T U R A m m U V E f i E H 1 
' L A ' M E J O R y H Í S S E H C I L L A D F A P L I C Í R ' / ^ 
D o v e n t a e n l a s p r i n c l p a l é , ' F a r m i c i a » y ^ " ^ ' L 
P e , » v ¡ t o : P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L , A ,<u íar y Obr*P 
AÑO ucxxvn niARlODEJA MARINA k ú i o 14 de 1919. PAGINA TRECfc. 
L o s i m p o r t a n t e s 
r o b o s a y e r 
. c NOTICIAS D K L JUZGADO DE-
OTRAS "QUAKDLA DIURNA 
importante robo de prendas de oro 
Guantes realizaron en la madrugada 
T bni'8" ja casa (]0 próctumos situada 
de ayernlzada de la Infanta. m\m. 20. 
en '"'rpre "1 l»ropietario del estableci-
^ nombrado Marcial Novo López, 
aliento, ^ calle de Universidad mime-
^^•«i aue por al mañana, al llegar a 
ro » » y3e cnterO que una gran oanti-
14 caHp urendas <iue se hallaban eu la 
da<Li r» habian desaparecido, asi como 
Tldriera- ^ ge cuentan unos cien 
nao estaban en una de las gnve-
reloJ^i mostrador. 
« nrciulas sustraídas las aprecia en 
anfidad de seis mil petres. T̂̂ I Reüor Marcial NOTO ha manlfesta-
i» ti^ne absoluta confianza en los 
á0 a dien'es, Abelardo Barbeito García 
'Antonio Mera Crejo, que duermen en 
T <;¿tablecimiento y que estima que los 
f j na ra iienetrar en la casa esca-
18 n un l>oste de la luz eléctrica que es-
Vtnfifilaflo en la esquina de Infanta y 
ffl Rosa, utilizando despuCs uha es-
r, de mano vara bajar a la casa. 
T-n* dependientes dormían tan profun-
, Ĵ nto q<ie no se dieron cuenta de 1̂  
d ^pncia de los la.1 roñes. 
V*?* c*s* I * Préstamos del 
LÍez se titula L a Principal 
señor Novo 
í. n^ida de n.ver por el vigilante de la 
TRSM nacional número 1247. 
1 noflere el señor Marcelino rernandez 
se abs-
re Bando 
LADRON A G R E S I V O 
Tnsonin M'intoto y González, veveino de 
' qiie de Propreso mimero 11, fué de 
M« pn las últimas hor.-s de la ma 
tenia" . „ i ;,i„tinn«.A 
d 
uuBU.^-clno de la calle de Velázquez 
inipro l'̂ O. 1"e al llegar a su domici-
lia se encentró en el interior del mismo 
un Individuo quien al ser sorprendido 
ÍLfendió h.icerle agresión con un palo, 
fipndo detenido oa los gritos de auxilio 
''"Fl 'ladri'ni en su huida dejó en el patio 
ÍP la casa un cajón que contenía cinco 
llinas de la propiedad del inquilino 
W n c i o ITemíndez González 
Instruido de cargos el ladrón, 
tvvo de prestar declaración, in 
«i el Vivac. ^ 
ROBO E N A T A l i E S 
En la Sección de los Expertos, de la 
Policía Nacional, se presentrt ayer el se-
Jacinto Elias Novo, vecino de Ta ca-
% dé San Jlig'i'el número lí^i, denuncian-
ic a n->mbrr> de la compañía del señor 
Vfctnr 6. Mendoza, situada en la calle 
dp Cuba mimbro •'>. que el día diez del 
•irtiial del almacén situado en la callo 
ir Pérez esquina a Villamieva. le roba-
ron seis cajas de bombillos eléctricos, r.'.-
luados en Ja cantidad de ciento cuarenta 
1(008, no sabiendo quién sea el autor de 
f;te robo.. 
A S A L T O Y ROBO 
Hl vigilante ele la policía nacional nn-
nicro 141?» presentó ayer do madrugada 
en la octava estación de policía a José 
RamOn Fern'indez Rodríguez, vecino de 
líi calle de Oficios número :!.'!. 
Refiere este que en las últimas horas 
de la noche del sábado fué Invitado ni 
MÜr de los muelles de Luz. por dos 
Individuos Je la razi negra, quienea, al 
ftHiisltar por la calle do Matadero esquí- ' 
na al callejón de Chamorro, comenzaron ' 
ii darle golpes y acto seguido le des.po- ! 
(non de la cantidad de cchenta y tres | 
pesos que ileviba en uno de los bolsillos I 
del saco de vestir. 
Acto seguido los ladrones se dieron a 
la fuga sin que pudieran ser detencLtad 
« pesar «le la voz do ataja que hubo de 
rfnrlcs. * 
Reconocido el supuesto perjudicado, en 
d a ñ a 
C R E H B 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a 
C u b a n a , S . A . 
4 
el centro de socorros, pesentaba todos que se las produjo al caerle un jarro 
Jos síntomas de haber ingerido bebidas que contetila . agua hirviendb. 
alcohólicas. i —1— 
I A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
QUEMADURAS | Trabajando con una de las máquinas 
• de la hojalatería L a Antigua Industrial, 
E l doctor Boca Casuso, en el tercer B(. produjo ayer una herida de pronOs-
centro de uocorros asistió ayer al mnó IÍ̂ .Q grave en el dedo medio de la mano 
Raúl ISJIO, de un año de nacido y ve- derecha, el obrero Angel Doval, español y 
ciño de 'a "alie de Santa Rosa número vcciiio de .la calle de Tamarindo número 
SO. de extensas quemaduras de prouós^ ;!<). siendo asistido én el stgundo centro 
tico graves, diseminadas por el cuerpo de socorros. 
F R A C T U R A 
Camilo Valdés Núñez, de quince años 
de edad y vecino do Zaldo número 5, 
fué asistido Tjcr en el Hospital de Emer-
gencias de la fractura de la pierna dere-
cha. Refirió qúe al dirigir un carretón 
de cuatro ruedas por el punto conocido 
por L a Loma, en el callejón de San Mar-
tín, y a consecuencia de un bache, se 
cavó del vehículo, lesionándf-se. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
José Arias Rodríguez, vecino de la ca-
SO M O S f e l i c e s p o r q u e n o s g u s t a e l d e l i c i o s o s a b o r d e l d e n t í f r i c o 
C O L G A T E — e l q u e t a m b i é n l i m p i a 
l a d e n t a d u r a m u y b i e n . 
¡lo de Lagañas esquina- a San Nicolás, 
denunció a la policía que Fermín Gon-
íélez, vecino de Animas esquina a Man-
rique, lo amenzó de muerte, con un cu-
chillo, a causa de qué fué a cobrarle la 
cantidad de 190 pesos, que le adeuda por 
f-us haberes por los servicios que prestó 
en su casa y a causa también de que lo 
acusó ante el juzgado correccional de 
UJ! delito de coacción, pues González se 
negó a que fl denunciante recogiera su 
baúl. 
o c 
VA DI A 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T i R R E M T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e M e en T o d a s l a s B o t i c a s . 
-• COBDISI. 
i D E C A I D O 
1 
i 
DENUNCIA D E E S T A F A 
L a policía judicial dió cuenta ayer al 
juez do guardia diurna, de una denuncia 
(de estafa formulada por el señor Roge-
lio Cañedo, dueño del establecimiento dp 
ropas situado en la calle de Neptuno nú-
n.ero "8. 
Refiere este señor que hubo de ven-
der mercancías por valor de mil quinicn-
t<.s cuatro pesos al señor José Cachón, 
vecino le la calle de Aguila número 99,' 
quedando dicho señor en abonarle el im-
porte de esas mercancías, se estima esta-
l.'do en la indicada cantidad de dinero. 
P e q u e ñ o s m a l e s 
No solo todo el 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nutrición sino particularmente el 
cerebro y nervios. A esto se debe prin-
/ Z > cipalmcnte muchos trastornos y síntomas. Usando el 
^ C O R D I A L de C E R E B R I N A U L R I C I 
el organismo se verá libre de agotamiento, debilidad, 
depresión física y mental, falta de memoria, incapaci-
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 
^ Siendo medicina y alimentó, dará más poder de re-
sistencia al cuerpo para curar y fortalecer; crea 
energía vital, estimula el apetito y digestión, engorda, 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría. 
Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan 
constantemente este tónico de fama universal, 
THE ULRICI MEDICINE CO., NEW YORK 
R . I . P . 
L A S E I S Í O R A D O Ñ A 
J o s e f i n a A r a n g o 
d e G u e r r a 
Granos malos, diviesos, golondrinos, 
Mci.ecueros, úlceras, postemas, son ma-
les muy mortificantes, que sufre la hii-
inanidad. Contra ellos, para curarlos 
l ionto y curarlos bien, está el Ungüen-
to Monesli, une se vende en todas las 
boticas y abre, encarna y cura to-
dos los males pequeños ctiunierados. Mo-
nesia, cura las quemaduras > es la me-
dirina casera por excelencia. 
C 5953 alt. 4d-5 
P a r a u n a r á p i d a y e f e c t i v a o p e -
r a c i ó n e l T i r o S e g u r o " d e l d o c -
t o r P e e r y n o t i e n e i g u a l . U n a 
d o s i s e c h a r á f u e r a l a s L o m b r i c e s 
o l a S o l i t a r i a . 
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD SL DJA 22 DE JUNíO DEL 
CORRIENTE AÑO 
Y celebrándose Solemnes Honras Fúneores en sufragio de su 
alma en la Iglesia de Belén el dia 15 c'el actual a las 8.1|2 a. m.( 
¿u esioso e hijos ruegan a las persr-nas de su amistad se dignen 
asistir al piadoso acto, favor que agradecerán eternamente. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
Siwcríbase al DIARIO DE LA ñ/'A-KÍNA y anncf^íé^ *\ ¿rfARiO D£ 
LA MARINA 
Habana, Julio 13 de 1919. 
J.íANUE': GUERRA 
19?31 14 jl 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t e d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
B i B A M , 4 9 . e s q . a T E J i D I L I A C O N S U L T A S D E 12 a 4 
E s l e í a s p a r a i o s p o b r e s i d e 3 v m & d i a a 4 -
E N o s 
curan ' f as-;i:<Ea*raasfev-*̂ ^ 
nicas 'i? fib!emente. Pa>a siempre, Diarreas Cró-
m á j ? ? 0 lntestina|. Cólicos, Disentería. Ja-
as fallan. Cuidado con las imitaciones. 
COAIN- N * « - "7 . T Droguerías y Botica» 
'j/nadamé 
P A G I N A C A Í O R C L . L'iARlÜ Úc» L A ÍYÍAÍ\MA Julio 14 de i 3 
E n l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n 
A/Mí_JMClO 
AQUIAR 116 
CUADRO AXEGOHICO--HOMENAJE A CUBA 
He afm' las wi?as que formaron en 
Cnba.' De izquierda a derecho, de ríe 
Caballero, Rosi María Tau. Blanquita 
ui, Jn.ta Gómez, Dolores Morales y 
sefiua Ibaccta y 
UKP.VKTO D E PREMIOS 
L a solemne distribuclión de premios y 
clasiflcaclonea ohtenidas durante el cur-
so 1018-1910 por las educandas del Cole-
gio " L a Inmaculada Conccpcilón" resultó 
un acto solemne, al que dló mayor so-
lemnidad la presencia del Delegado Apos-
tólilco y Arzobispo de Lacedemonia, mon 
señor Tito Trochl, quien ocupó el sillón 
presidencial. 
Las niñas demostraron sua aptitudes 
y la brillante educación recibida en va-
rios números de recitación y peroración 
alusivos al acto, terminado el cual la nu-
merosa y distinguida concurrencia que 
«sist ió al mismo fué delicadamente ob-
sequiada. 
Nos complacemos en publicar la lista 
de premios y nombres de las alumnas 
que los obtuvieron: ' 
Entre todas las alumnas merece espe-
cial mención la sefiorlta María Isabel 
Jones, porque ha sobresalido en vhrtud y 
educación, por lo que se le ha distinguido 
con una Medalla de Oro junto con la 
Banda de Honor, 
Han obtenido Banda por haber per-
manecido, durante todo el curso en el Cua-
dro de Honor las alumnas siguientes: 
Georgina Le Roy, Josefina Llano, E s -
peranza Serra. María Coil, Carmen de Go-
tl , Caridad Luisa Cárdenas, Elena Llano, 
Elisa Alonso, Irene Jones, Carmen Aran-
eázal e H i l d i Inclán. 
Han obtenidio Banda por haber pei-
maneddo en el Cuadro de Aplicación du-
rante todo el curso las alumnas: Adria-
na Serra, Julita Sánchez Matilde de Goti. 
t>ora Ortega, Emilia L'rquía, Hortensia 
Justinlanl, Wilda Reclat, Estrella de Goti, 
Cftrmen Peña, Alelda Campanioni, Merce 
des Ortiz, María Vllanoba, Julia Gómese 
Enriqueta Serrano, Elvira Daubar, Jose-
fina García, Isabel María Inclán, Rosa 
María García, Amelia Caraballo, Ramona 
Padrón, Blanca Urquía, Juanita Mir, De-
1U Campanioni, Anita Ruz, Dolores Mo-
rales, Irene de Goti, Concha García, Pan-
el cuLdro alegórico de homenaje a 
: CoT'elilta García Moreno, Carmen 
l'rquía, Rosa Guerra, Emm Justina-




chita Ortiz, MargarlU Vignlcr, 
! Echeverría, Rosario Inclán, Coi 
rube. 
| Be han hecho acreedores a la primera 
I bandas de piano las alumnas María Isabel 
Jones, Piedad Catalá, Josefina Llano, 
Georgina Le Roy y Matilde do Goti. Sor-
teada entre ellas quedó favorecida Josefi-
na Llano. 
A la segunda, han pertenecido Carmen 
de Goti, Wllda Recalt, Esperanza Serra, 
Adriana Serra, Emilia Urquía, Caridad L . 
Cárdenas, Blanca Rosa Caraballo, E s -
trella de Goti, Hortensia Justinlanl. R i -
fada, quedó favorecida Hortensia Justi-
nlanl. 
E n la clase de Mandolina ho obtenido 
primer premio: Matilde de ^Gotl, Carmen 
de Goti, Piedad Catalá, Juftna Mercedes 
Varona y Marina Rodríguez. Rifada, que-
dó favorecida Matilde de Goti. 
Durante este curso han recibido el Tí-
tulo de profesoras do Solfeo y Teoría mu-
sical las alumnas: ^Piedad Catalá, Wllda 
Recalt y Blanco Rosa Caraballo. 
Entro las que cursan las clases de 
pintura y dibujo se han hecho acreedo-
ras al primer premio: EÜa Al'onso, Elisa 
Alonso, Emilia Urquía, Carmen de Goti, 
Estrella de Goti, Blanca Rosa Caraba-
llo, Piedad Catalá. Georgina Le Roy, Wll-
da Recalt, Julia Sánchez, Juana Merce-
des Varona, Caridad Luisa Cárdenas, 
Adriana Serra y Felicia Castro. Habién-
dose rifado fué favorecida Georgina Le 
Boy. 
Han obtenido primer premio en la 
Clase de Inglés las alumnas María lAa-
bel' Jones, Esperanza Serra,. Georgina Le 
Roy, Hortensia Justitniani, Josefina Lla -
no, Adriana Serra, María Coil, Julita Sán-
chez y Matilde de Goti. Obtuvieron mayo-
ría de votos las alumnas María Isabel 
Jones y Hortensia Justinlanl, quedando 
agraciada María Isabel Jones. 
Este premio consiste en una Medalla 
de Oro obsequio de su profesora la se-
Oora El i lsa Portilla de Rodríguez. 
D e M a t a n z a s 
Julio, 10. 
IiAS R E G A T A S DK L A P I i A T A 
Existe gran entusiasmo entre la juven-
tud, para las regatas que se están orga-
niznndo en la Plrya de Bellnmar con mo-
tivo de las fiestas que se han de cele-
trar el próximo lunes, aniversario de la 
toma de la Bastilla. 
Las dos canoas que se discutirán la 
repa "Bellamar," practican todas las tar-
des. 
Las principales damitas de la sociedad 
matancera, están interesadas en esas fies-
tas de Beiliinar, quo resultarán muy lu-
cidas v animadas. 
Los vencedores en estas regatas, recibi-
rán la Copa por la noche en el baile que 
se celebrará n la hermosa quinta que 
habita la distinguida familia Schweyer. 
Esta cop.i la r e l i a n las familias de 
teiuporadi en Bollamar. 
E l i ))B. M U . l MACAN 
Entre iua trabajos premiados en los 
Jnegos Florales de Santiago de Cuba or-
pnuizados pur la Asociación de la Pren-
sa ,figur.i rambién uno d<? nuestro que-
rido compañero el doctor Miguel A. Ma-
can, cuyo trabajo alcanzó el cuarto pre-
mio. 
E l primero y cuarto preinios han co-
rrespondido a dos matanceros. 
Nuestra felicitación para el distinguido 
amigo doctor Macan. 
E L C A P I T A N J I M E N E Z 
L a Secretaría de Gobcrmición ha nom-
brado nuovamente al capitán Rogelio J i -
ménez, Supervisor de la policía Runlcipal 
de esta ciudad. 
E r a ta:a deficiente el servicio de la po-
licía, que la sociedad matancera ha vis-
to con agrado la designación del capitán 
Jiménez, cargo que ya ha desempeñado 
con insuporable competencia y reciitud en 
otras ocasiones. 
L A S COUISTONES DEXi AYUN-
T A M I E N T O 
E n la \iltiiua sesión que celebró la Cá-
mara Municipal, se hizo vi nombramien-
to de las comisiones del Ayuntamiento. 
Ca era tiempo que se resolviera este 
S i e m p r e 
V i g o r o s o . 
v/af 
míancem 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N . 
E s v e r d e c e a la Juventud, alejan el cansancio da los a ñ o s . 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o a 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
a C E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO; ^ E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A I N I T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r o 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS, DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO H A N W p . 
arunto que tanto afecta a la buena mar-
cha de la Administración Municipal. 
l i L A K K I X . K O D E I>AS CA-
E n la prOxima semana empezarán los 
trabajos de arreglo de ITLS calles más 
céntricas de la ciudad. 
E l comercio y la industria, que son los 
que mayores perjuicios vienen sufriendo 
con motivo del pésimo estado de las ca-
lles, están vivamente interchados en que 
cuanto antes sea una real-dad el pro-
yectó . 
Los contratistas de las obras lo tienen 
ya todo listo para conien;-a¡ el trabajo, 
probablemente el día 15 del présente. 
E L , CORRESPONSAL. . 
D e l a S e c r e t a 
i 
HUETO 
quista de un título, que de seguro, lo ha 
de obtener, pues ella tiene como decían 
HUS ilustres profesores, señora Chortand 
y maestro seüor Guillermo Tomás, ta-
lento, dotes y grandes facultades. 
Para mañana, con motivo del festival 
que celebra en la Glorieta de la Bien 
Aparecida la prestigiosa Sociedad Casino 
Musical, sa üa dado cita la sociedad ha-
banera. 
Festival que consistirá en un desafio 
do pelota, entre dos bien organizadas no 
venas y en una elegante y espléndida 
matinée. 
Dos orquestas amenizarán tan aleare 
fiesta, a la que concurrirá toda nuestra 
elegante y entusiasta juventud. 
No faltaremos. 
De su doniicilio, Vives, 51, altos, le 
sustr^eron a Luis Oses Alba, ropas 
l>or valor de cincuenta pesos. 
UNA C A R T E R A 
Viajando en un tranvía por la cal-
zada de Bela;!Coain le sustrajeror 
una cartera conteniendo nueve pesos 
a Angel Figusredo Ravelo, domici-
liado en Maloja, 193. 
C A R N E T S A L O N 
Juan Gualberto GOmez. 
Fueron ayer ios días de este iluster 
Senador, elocuente tribuno y distinguido 
hombre público. 
También lo celebraron sus muy queridos 
hijos Juanita y Juan. 
Día que no lo pasó en esta capital, pues 
desde muy temprano, en compañía de su 
distinguida familia, se trasladó a su 
elegante casa-quinta, de Arroyo Apolo. 
No obstante, recibió como en años an-
teriores numerosas felicitaciones y allá, 
a «'Villa Esther", su mansión veraniega, 
acudieron sus más ínt imos amigos, de-
seosos de estrechar la mano del caballe-
ro intachable y testimoniarte la aita 
distinción de que disfruta en la socie-
dad cubana. 
Gloria Cuesta y Enriquez. 
Ya tiene todo dispuesto para emprender 
ru viajer a Europa esta genial y muy 
talentosa señorita. 
E l día 30, a bordo del hermoso vapor 
"Barcelona", en compañía de su querida 
madre, la virtuosa dama señora Enriquez 
de Cuesta, abandonará nuestras playas, 
con rumbo a España, donde terminará 
sus estudios do música para los que ha 
sido becada por nuestro Ayuntamiento 
capitalino. 
Allá va la señorita Cuesta precedida de 
su fama de alumna meritísima y aven-
tajada de la Academia cubana, a la con-
E l DIARIO D E I A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación, 
L a noticia que en la pasada crónica 
dimos sobre el proyecto de un grupo de 
jóvenes muy distinguidos de realizar una 
toumée por algunos pueblos importantes 
de la región viliareña, ha sido recibida 
con gran entusiasmo. 
A menudo nos inquieren cuándo tendrá 
efecto y dónde se verificará la primera 
conferencia. 
Aunque nada hay dispuesto todavía, 
créese que probablemente la primera fies-
ta, tendrá efecto en la culta sociedad de 
¿agua la Grande. 
Una felicitación. 
E s ésta para un matrimonio muy dis-
tinguido y estimado en la buena sociedad 
habanera. 
Juanita Vellarde de Peraza, virtuosa y 
bella dama y Carlos Peraza, ban visto au-
mentada su prole, con la presencia de un 
monísimo "baby" que es hoy alegría y 
distracción en su venturoso hogar. 
Larga vida. 
Hace pocos días dimos la noticia de 
que un grupo de jóvenes del barrio de 
Jesús del Monte, organizaba una elegan-
te matinée. 
Hoy pot'.emos informar que dentro de 
poco comenzarán a distribuirse las invi-
taciones. 
Los iniciadores, mantienen la idea de 
que sea una fiesta en la que sea requi-
sito el traje blanco. 
E n una reunión próxima que los ini-
ciadores de esta fiesta celebrarán, dejaran 
acordada la fecha p el lugar en que se 
efectuará tan simpática fiesta. 
A G U S T I N B R U N O 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Vl^ne de la PRIMERA plana) 
(De nuestro servicio directo.) 
E L R E Y EN SANTANDER 
Madrid, 13. 
E l Rey, el Príncipe Rcnlero y los. 
altos palatinos marcharon a Santan-
der en autoniÓTil. 
Por noticias recibidas de la capital 
montañesa se sabe que llegaron CJU 
toda felicidad y qne allí se les tribu-
tjá un magnífico recibimiento. 
D E aiARRUECOS 
Madrid, 13. 
E l Comisario español en Marrue-
cos, general Berenguer, telegraí'fl 
qne los kablleflos intentaron hacer 
una razzia en los aduares de Zinuí, 
que fueron sometidos recientemente. 
Las tropas españolas acudieron y 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s de l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
rechazaron al enemigo, causándolo 
numerosas bajas* 
Las tropas tuTieron un muerto y 
seis heridoSj entre éstos un teniente. 
LOS SUCESOS D E P U E B L A LARGA. 
E M ' I E R R O D E LAS VICTIMAS. 
•Valencia, 13. 
Se ha verificado con toda tranquili-
dad el entierro de las víctimas do los 
sucesos desarrollados en Puebla Lar-
ga recientemente. 
E l domingo se efectuará en Alcira 
una asamblea magna de obreros para 
protestar contra los reféridos suce-
sos y pedir el castigo de los culpa-
bles* 
E L PROGRAMA D E LOS L I B E -
R A L E S 
Madrid, 13. 
En una reunión celebrada hoy por 
los jefefs liberales fué aprobado, por 
unanimidad, el programa del partido. 
Dicho programa será publicado tan 
pronto como lo conozcan los refoi-
misías, 
LA AGITACION SOCIAL 
EN VALENCI1 
Madrid, 13. 
E l Jefe del Gobierno, señor Maura, 
manifestó que so ha reproducido la 
agitación social en Valencia y que 
adquiere allí mayor intensidad aun 
que en Andalucía. 
NO SE R E T I R A E L SExSOR DATO 
Madrid, 13. 
E l periódico "La Epcca'', órgano 
oficioso de ios amigos políticos del 
señor Dato, desmiente que éste háya 
pensado en retirarse de la vida polí-
tica. Agrega que el señor Dato con-
currirá el próximo martes a la sesión 
del Congreso. 
SESION D E L CONGRESO 
-Madrid. 13. 
En el Congreco prosiguió, con xa>\* 
yor tranquilidad que en días anterio-
res, la discusión de actas. 
M señor Maura rehusó entrar cu 
disrasión. Dijo que él no ha interv« 
nido en las elecciones, entre otras ra-
zones porque se lo impidieron sus 
muchas ocupaciones. Agregó que lle-
va muchos años alejado de las con-
tiendas políticas y de las iuchns de 
partidos. 
El señor Alcalá Zamora, diputa.lo 
liberal, atacó duramente al Ministro 
de la Gobernación, señor Goicoechea, 
calificándolo do inconsciente y jac-
tancioso. Censuró que el señor Maura 
rehuyera la responsabilidad cuando 
fué él quien facilitó una nota oficio-
sa antes de las elecciones, relaciona, 
da con éstas. 
El soñor Alba atacó duramente la 
conducta electoral del Gobierno, de! 
que dijo que representa un retroceso 
escandaloso y que había incurrido en 
cuantas concupiscencias pudo. 
"Este Gobierno—dijo—está conde-
nado, derribado y manchado en cuan-
to a la sinceridad y pureza que tenía 
el régimen clectoral.,, 
Pidió el soñor Alba que se aplicara 
al Gobierno una sanción ejemplar pa-
ra evitar que el país pierda la espe-
ranzn. 
" E l señor Goicojechea—agregó—ca-
rece de las condiciones necesarias pa 
ra gobernar y a la hora del combate 
cometa enormes abusos, como hizo en 
las pasadas elecciOIles.,, 
Habló a continuación el señor Sán-
chez Guerra, en representación de lo» 
conservadores. 
Y dijo: 
"Los conservadores sólo responde-
mos de nuestra política y do nuestros 
votos.'* 
E l Ministro de la Gobernación de-
fendió la gestión gubernamental en 
las elecciones y justificó los nombra-
mientos de delegados. Atacó despuís 
a los señores Alba y Dato, porque, so 
líún dijo, ellos fueron los que dieron 
la puñalada que causó la muerte al 
Gobierno Nacional que presidió el so-
ñor Maura. 
Le contestó el señor Alba que si en 
aquella ocasión había dimitido fué 
porque no estaba conforme con io» 
sistemas de gobierno empleados. 
E l jefe de los radicales, señor Lo . 
rronx, atacó al Ministro de la Gober-
nación y lo llamó incorrecto. 
ESPASA 1 PORTUGAL 
Madrid. 13. 
E l Ministro de Negocios de Portu-
gal, ouo se enenentra aquí de pasj 
para su país, ha declarado que las en-
trevistas que celebró con el Rey y 
con los señores ¿Haura y González 
Hontoria, Ministro de Estado, fueron 
en extremo afectuosas y que confín 
en que de ellas ,se desprendan bene-
ficios para España y p.ira Portugal. 
LA IIÍTJ OA D E PORTUGAL. 
CHOQUE E N T R E L A S TROPAS T 
LOS HUELGUISTAS. 
Coímbra, 13. 
(ada vez presenta peor cariz la 
huelga de ferroviarios. 
Hoy so desarrolló una colisión en-
tre huelguistns y fuerzas del ejército, 
resultando algunos muertos y mu-
chos heridos. 
Los diputados socialistas se nieíran 
a servir de intermedíar'os para solu-
cionar el conflicto. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 13. 
Ayer so cotizaron las libras ester-
linas a 23.10* 
Los francos a 75.10. 
D e l a f i r m a d e l t r a t a d o 
(Viece de a P R I M E R A plana) 
destrucción de I** ¿ 5 
vistas. uclr 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con motivo de haber sido declarado día de Fio?ta Nacional la fecha 
del 1* de Julio, se avisa a los Beñoreb Jicitadores que se proponen concu-
l i l r a ias subastas para el suministro ,le carnes, pescado, pan, aves, hue-
vos y carbón mineral, a la Casa de Salud, que di/chas Subastas han sido 
trangferidas pora el siguiente día de ente mismj mes a las ocho de la 
noche- rigiendo las mismas prescrip jiones anunciadas. 
Habana, 12 de Julio de 1919. 
CARLOS MARTI. 
Secretario General. 
o 6278 lt-12 2d-14 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
De orden del sohor Presidente-Di- i Para asistir a la j / n t a es rMllirt 
I S S S ^ Í L ? ^ ! 1 ^ • T e f i ° r C ^ S 0 r Í 0 ! : * indispensable la presenta^n del SuEcrlptores para la Junta General 
Ordinaria que de acuerdo con lo que 
prescriben los artículos n , 43, 44 y 64 
del Reglamento se celebrará en e! de-
mlcilio social San Rafael número 10 
el próximo domingo día 20 a la l.lj2 
p. m. 
recibo del mes de Junio último. 
Habana J2 de julio de ms>. 
Tíctor Echevarría» 
Secretarlo. 
c 6310 6d.-13, 
Una opinión valiosa y de mu-
ciia liliiidai] para los 
dispépticos 
Central Bramale». 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido compañero: 
Antiguo consumidor en mis clien. 
tes de su tan sencillo como útil pro-
parado "PEPSINA Y RUIBARBO" ha-
go a usted justicia manifestándole «u 
pxcelento resultado no solo en aque-
llas dispepsias frecuentes por fer-
mentaciones gástricas, extreñimien-
tos habituales, etc., en numerólas 
enngestiones hepáticas por diferentes 
v-ausas y notable duración por dlít-
cultad eleulatría en el referido órga-
no obteniendo el resultado deseado 
siempre que me ha sido necesaria la 
depolación del órgano sin Irritarlos 
y como quiera que son los resultados 
prácticos los que recomiendan ío^ 
preparados terapéuticos y entre ello» 
se encuentran su PEPSINA Y RUT--
P.ARBO, complázcome en follcltarle. 
De usted atto. s. í. y compafinro, 
OUdomlro Xoy, 
Dr. V. Pardo r a s t e l l ó 
D2 LOS MOSPlVAIdSÉ DK NKW V.UIK. 
x- ' I \ t \DELFIA f " M E R C E D E S . " 
FnOnne^adea <l« la piel y arArloRlo. 
FifiTinMínílrB venérens. Trntflinleutoa r>oi 
los iUyos X. Inyeirlones do Halvarsán. 
Prudo. 27. Tela A-TOCS; f-Soa*. ? « i. 
k!r y se resolvió que se organizase 
un Gobierno general formado por un 
'lirectorio de cinco miembros que 
fueron Avksentiv, Zenzcnov. Vol/-
yedsky, Vinagrc.dof y el general Bol-
dysev. Los doc primeros son socia-
listas revolucionarios minisualistas 0 
Mensheviki. como era Kerensky. 
Volvgrodsky '.-ra también socialista 
'.evoliuionario. ¡ero no muy ligado ^ 
ía*: ge&tiones -itl Partido. 
Vinoi gradof era del Partido Nació 
uál L'beral llamado también del Pue 
blo y el genei-Ll Boldgrev no perte-
necía a ningún partido político. S 
directorio formó un Gabinete de Mi-
ir'^tnn y se invitó a Kolchak para 
que fvese en él Ministro de la Guerr^, 
y se nombró Presidente a Volvgods-
Vy y todavía hoy sigue en esa Pre-
sidencia. , 
Aumentaba en gran número el ejér 
ci.o de Kolchak y se empezó a ve"* 
..on disgusto jue hubiese dos Socia 
listas Revolucionarios que seguía:! 
i ilaciones estrechas y diarias con sa 
i Directoro y al que se le achacalr.. 
[ Lor la desacertada conducta de Ke-
¡ensky- la pé^'ida del ejército ruf.o 
como demento de lucha. Llegó a tal 
uunto la tira uez, que un grupo d^ 
r.'iicia'ts del ejército de Kolchak 
arrestó a esos dos miembros del Di-
lectorio. 
Cundió el dicfusto y como se tra-
taba oe un Directorio que seguía la 
suerte del Ejército en marcha, por-
que con él ib:, se decidió colocar al 
'rente del Gobierno al que era 
ou Mirlstro de la Guerra y desde en -
Lonce?. Kolchak fué el Presidente del 
Gobierno de Omsk, pero siguió en 
lunciones un Consejo de Ministros. 
• E l profesor Borodine, que es miem 
bro i t l Gobierno de Kolchak. su Mi-
D/'stro de Agricultura y fué diputado 
«77 la primera Duma y representanes 
en la Asamblea constituyente, asegu-
ra en los trabajos que ha publicado, 
•i»ue KLlchak es un hombre de ideas 
r regresivas y su programa es el res 
lablecimiento del orden en Rusia 
con cryo triunfo va acompañada la 
De siete grandes prftvl 
sia se ha arcado ^ 
Lonine. gracias ai ^ 105 S*^. 
de 300,000 hombres o 80 2 
atraer a su causa el í? ! 
cnak. No está c o m n ^ - 1 ^ 
número el ejército ¿ i ldo ^ 
inkln. de la Resia £ 
OMEOAde ios bordes Nd f V ^ 
qje si man 120,000 homhl Iar ^ 
Todo lo que Kolchat68" ' 
Aliadcs y los Estados l ? ? 6 • lo. 
.'eres armamentos. eaui« 03 «» v 
nfeiones; poroue los & y ¿ 
branliteralmeue. p o ^ ? ^ 1^ 
de a-mar. Ma« al negar ^ 1OB 
cenciamiento d, ias tfoL *0!* «U 
i-socía^as podría dl8mer U3a» v 
nos de un enorme material SUS 8oW 
quo puede llegar al Ejéroi* gu«frt 
chak por Odeiu o por el f0 de ^ 
.ranslberlano. errocarri' 
Mientras no ef.té perfecta 
í iado ese ejercito no podr?enlí f 
%\ de Lenine; ñero será \ 1 
cuando lo eatS. bor K 
No les ha satisfecho a t J 
Grandes" la contesbci'n H "Cilico 
sobre la 'política quo h'a ¿ ? Kok 
el aval de hombre tan d e m . l ^ H 
mo el Príncipe Lvop y 8M 
días salieron de V lad lvoS 
Omsk por el ferro carril T r a n j L H 
el Bmabajador do los Estadnc"^1 
en Japón, Mr. Morris v ri P ^ 
Graves Jefo de las fuerzas L , 1 1 ^ 
tados Unidos en Vladivostoi? J08 H 
formar a Mr. Wilson sobi M 
bienio de Kolchak. S0Dle ei* Oo.| 
Nótese que aunque Mr Wii 
el que tiene la llave do la A 
ha prestado a Rusia 750 m i w i ? 
pesos, la Nación que desde* har: 1' 
anos aportó 7.000 milbnes dl t 
eos para el dosarrollj \\\\\\^ ^ 
cola e industrial de Ruc^a fué ia 1̂ ' 
.tía, que es claro que tlen* . w 
de que los Tenedores de esos v3i 
puedan cobrarlos. ^ 
Eso en cierto respecto a c-e k«« 
bre valeroco y afortunado, el M? 
rante Kolehak, quo la fortuna ÍT 
permitido recoger la bandera d»! 
reconstrucción de Rusia que la i l : 
te gloriosa en los campos de batíi 
arrebató de las manos del Generaüi 
mo Alexieff y del invicto K.-rniloft 
Las victorias de fines del mes tiiti.| 
mo alcanzadas por Denikise tn 0d«al 
y Crimea y territorios adyacentes í 
cuerdan los grandes triuufoí de RJ 
sia bajo el mando del Gran DuiJ 
Nicolás y de Brusiloíf. 
Llegar a Odesa, adonde pudieron J 
trar los Bolsheviki por la revMltJ 
vergonzosa de los marinos francewl 
que se negaron a disparar contra ello! 
y ochar de allí a los rojos y perspgtf. 
los al otvo lado del mar de AzcfrJ 
lo largo del ferro-carril do T 
el General Wfaftgel con ínorzas \ 
los cosacos de Kuban y de Terek ti 
con la caballería de Kabardin: lej U 
zo 23-000 prisioneros el 21 de Júnior 
les tomó 150 cañones. I 
Vienen tamhién los Lrttos. Estorii-I 
nos, Lituanior, y Filandeses y ciemil 
victoriosos tamhién contra w.s njül 
y amenazan a 30 millas a Poírj;-
grado porque pedían territorios ce el 
Murmansk en territorio ruso. 
Los Aliados y los' Estadcs l'nidwl 
retiran sus tropas levantadas por 
servicio militar obligatorio, p;r:| 
otros 50.000 voluntarics ce ostan ü 
ganchando en estes mismos dios k 
los Esíados Unidos para contribuinl 
la victoria que y?, aparece ron 1«| 
resplandores del triunfo. 
Mieutms tanto Lenhe como ' j 
los autócratas sean monarcas o pi:!' 
tarios está ahogando su sangro % 
simpatías que levantan er.'re 1c 
suyos los triunfos de Kolcbak y Dí| 
nikine. 
En Obispo esquina a Cuba seh?. fH 
Cariado un anillo de platino con flj 
brillante. 
So gratificará con í200.00 a qni 
lo entregue a E . Prado, Obispv | 
líabana. No so hacen preguntas. 
19753 
O I N E R O 
B e s d e e l U S 3 p o r f l E S T f l <s | | 
r é s , l o p r e s t a B i t a Casa 
flaraníi3 de l o y e s . 
" U S E G i D A 
C a s a dei Préstctno» 
B E i M Z i l , 6 , a l l a d o de 18 * 
T e l é f o n o A S 6 3 . 
Aldu e r r u m e n a 
P o l v o s q u e e n c a n t a n 
a l a s m u j e r e s d e b u e n t o n o : 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
H A B A N A Y L A M P A R I L L A 
n i A f í i ( > i i ¿ L A j y i A R i í H A J u l i o 1 4 d e 1 9 1 9 . PAGÍNÜ o m c t 
E s p e c t á c u l o s 
( V i e n t d « 1» S E I S ) 
; f oíPASU P E P E N E L L A 
1 4 c o m p a ñ í a . Que a c t u a r a e n e l 
fis"1 ^ U p a y r e t e n p l a z o b r e v e , t r a e 
t-atrc ^ p e r t o ; . i o m u c h a s o b r a s n u c -
en sl,• 
Ja e l l a s e n t r e s a c t o s , t i t u -
^ • E l g a t o j a o n t é s " . de b e l l a m 1-
^ca ; L p a ñ í a d e P e n e l l a es u n e x -
c o n j u n ' ^ a r t í s t i c o e n e l q u e 
Lelen l a n o U o l e t i p l e B l a n q u l t a P e -
• • • 
í v T U N D A - N E G R A 
1 se p r o y e c t a r á n e n l a T i e n d a 
H0> s i t u a d a e n B e l a s c o a i n y C í a -
; ' e g r l i e n i s o d i o 13 d e ' E l m i s t e r i o 
, d o b ' e C r a z " , n o v e n o y d*?c im^ 
í # I w , s e n d e r o e a n í r i c u t o " y e l U 
¡¿nos a r n b a ^ ^ 
ü X r R A O R D t N A E I A 
J l V ^ e s 2 1 oc c e l e b r a r á e n P a y r e ' 
r r a n f u n d ó n e n h o n o r y b e n e 
uUf d e l a u t i « u o e m p r e s a r i o s e ñ o r 
H r u e A r g u d i n . 
p p r o g r a m a c o m b i n a d o p a r a e s a 
,,nr\6v U e n e ' n u c h o s a t r a c t i v o s . 
f l c o m p a ñ í a D e l t j a d o - C a r o c a t r e -
A l a b e l l l s ' n i a c o m e d i a d o B e n a -
" É l n i d o a j e n o " , g r a n é x i t o d e 
¡ T o c i n e r a a c t ^ z J u l i a D e l g a d o . 
l a a e n t i l c a n z o n e t i s t a R o x a n a 03 
J n a f á v a r i o s c o u p l e t s . 
La c o u p l e t i s ' a c u b a n a A m p a r l t o 
CruZ c a n t a r á i i m á s e s c o g i d o d e s i 
.•.ner'.orlo-
La c o m p a ñ í a d e A l h a m b r a e s t r e n a -
•á el s a í n e t e " E ' . N e g r i t o V i r u l i l l a • • , 
' ^ n r e t a d o p o r A c e b a l . L u z G i l -
lanca B e c e r r a . E l o í s a T r í a s . H o r -
H.nsir. V a l e r ó u M a r i a n o F e r n í . n d e - : , 
i'epe"1el C a m p é e l e . 
- A N O T E L A D E U N A M A D R E * 
Santos y A r t i g a s h a n a d q u i r i d o 
una •.•.lagnífica c i n t a q u e e s t r e n a r á ! 
esta s emana , e n l o s C i n e s F o r n o s y 
j l a x i m . 
Se t i t u l a " L a n o v e l a d é u n a m a -
dre", i n t e r p r e t a d a p o r S u z a n a D e l -
v,>, a c t r i z q u e í i g u r ó e n l a c o m p a ñ í a 
' e ' A n d r ó B r u l c . 
" La o b r a , q u e es m a g n í f i c a , h a s i d o 
rditada e n F r a n c i a . 
F i g u r a n c o n ¡ a D e l v é e l g r a n a c t o r 
ü d - M a r l o t , q u e i n t e r p r e t a e n es-
ia c in ta e l i n t e r e « a n t e p a p e l d e C o n -
t é de M o n t e c r i á t o . y M a r i s e D a u v r a y , 
.-plaud^a a c t r i z d e l a C o m e d i a F r a n -
cesa 
Tam b i é n e s t r e n a r á n e n F o r n o s , es-
|. semana. " L a C o n d e s i t a d e M o n t J -
oristo". i n t e r p r e t a d a p o r T i l d e K a 
* * * 
JOS P R O X D I O S E S T R E N O S D E L A 
' ( ' l > E M A F I L M S 
Not p e r m i t i m o s l l a m a r l a o t e n o l ó u 
del r ú M i c o s o h r e l o s e s t r e n o s q u e 
en ol mes a c M ' a l y e n e l e n t r a n t e 
e fec tuará l a C ' n e m a F i l m s e n e l C i -
LB R o v a l : 
La m a n o p o d e r o s a ; C ó m o e l h o m -
bre s i e m b r a ; L a m a n o d e h i e r r o ; J a -
icos P a t e r s o n ; M e d i n e t t e s ; E l ú l t i -
mo c a p í t u l o ; C u a n d o l a f a t a l i d a d 
I f ld s u e r t e ; S a n g r e a z u l ; N u e s t r o s 
pecados y l a s s e r i e s ú l t i m a m e n t e 
ediUidna L a f ave r i t a d e l R e y ; E l j í -
¡ptn ( . m i a s c a r a d o y L a j u s t i c i a d e 
* * * 
LA L M E R N i C l O J í A L C D í E M A T O -
G R A f l C A 
Es'a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a p r e p a r a 
os s i gu i en t e s e s t r e n o s e n e l C i n e 
M ' n m a r : 
El i o s t r o d ^ l p a s a d o , p o r l a H e v 
jer ia . 
El v í r t l c e , p o r l a H e s p e r i a . 
11 i n v e r o s í m i l , p o r E l e n a M a -
fcowsVa. 
LP. Hefiora de l a s p e r l a s , p o r V i c -
toria L e p a n t o , 
La s e ñ o r i t a c u r s i , p o r M a r í a J a c o 
V.n\. 
Luzbel, p o r 1? I r i s . 
La s e ñ o r a A r l e q u í n , p o r M a r í a J a -
U l eyenda de C o s t a m a r a , p o r F a -
bicntiu F a b r e g a e s . 
D o m ñ t o r i o s s e p a r a d o s , p o r M a n a 
Tacol'ini. 
El t e s t a m e n t o de D i e g o R o c a f o r t . 
LÚ í - b r a d e l d o l o r , p o r l a H e s p e -
Sara F e l t o n . p o r C l a u d i a Z a m b u t o 
í g í r e l o V i a n e l i o . 
Adiós- j u v e n t u d , p o r M a r í a J a c o -
t ln i . 
? ' ' i l a r ina3 , p o r M a r í a C o r w l n g . 
hones t i d v ! d e l p e c a d o , p o r M a -
'la J - c o b i n i . 
B¡ a a t r i m o n l o de O l i m p i a , p o r I t a 
H l l l f * B[n ftnciIia' p o r S u s a n a A f -
re ina d e l c a r b ó n , p o r M a r í a J a -
La 
m A * D e r b i a r . p o r P i n a M e n l c h e 
J A mja e x t r a v i a d a , p o r F a b i e n n o 
í i S e í í r d í n e n c ; i n t a d 0 ' P o r P ^ a M e -
^ r i ^ , p o r p ; n a M e n i c h e l l l . 
L , len1\r í ín ,dp8 de 10 I m p o s i b l e , p o r 
Ja M a k o i v s k a . 
& GJlabo••, p o r I t a l l a M a n z l n l . 
^ « p e c a d o r a c a s t a , p o r D i a n a K a -
p o r C a r m e n a » . 
Kaírtnfcll0ra la3 r 0 8 a s ' p o r Vianx 
^ l , po r V i c t o r i a L e p a n t o . 
ror V Rodol̂  ,?rama de V" Sardou-
^ t j ^ 3 " 6 * y n a r a n j o s , p o r L u i s 
^tfí^1108' * H e s p e r i a . 
S; t n o r a « m Pas . p o r l a H e s p e -
^ o í ^ \ S L m : L a 8 v e n t u r a s d f i 
í I C e l ^ c i ^ 8 te e n a m o r a d o , 8 u 
111 « o m b r e ^Tuer te • E 1 f a n t a s m a 
l ^ P c h g v , <1?min6 h e g r o . D o l a r a 
E l m u t e r i o d e l M i s a l y 
= 1 
ENRIQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICA LOS NERVIOS, 
DA FUER2A, ENERGÍA Y 
VITALIDAD A LAS 
PERSONAS DÉBILES, 
| A!ÜMICAS Y NERVIOSAS 
. APrEPARADO EN L O S ' 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
CALVITAR 
LOE d o s c r u c i f i j o s , p o r I t a l i a M a n 
í . n i 
L a s t r e s p r l m ^ v e r a s . E l b e s o d e D o -
r i n a . L a a v e n t u r a d e L o ü t a . E l e s t i í ; -
xr.a r j j o . E l v e n e n o d e l p l a c e r y o t r a s 
a . u y Í n t e r e s a u t f t i . 
P E L I C U L A S D E S A M O S T A R T I -
G A D 
E n l a s e r i e de e s t r e n o s q u e p r e p i -
t í n S a n t o s y A r t i c a s f i g u r a n l o s s i -
g u i e n t e s : 
L a C o n d e s i t a M o n t e c r i s t o , e n c i n c o 
c n i s O o i o s . p o r y . a t i l d e K a s s a y . 
L u o h a s ded h o g a r , p o r G a b r i e l a R o -
b i n n e . 
I g l e s i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
Cul tos a la K a n t Í B i m a V i r g e n . U l U £ Q A D (T f 7 | (f^ KT A 
mon. eostoadus po r ^ c a r i t a t i v a > / - \ l \ U l L j W i \ / \ 
t i n g u i d a d a m a s e ü o r a C a r i d a d Salas J — * ^ 
E l d í a 7 ha dado P r i n c i p i o la no^o 
na a la S a n t í s i m a V i r g e n , hl d í a i " , 
las 9 a. m . . se c e l e b r a r á la g r a " í l " ^ 
c o n s e r m ó n a cargo d e l e locuente ora 
do r P. U o b e r s . , , _ . Af9f.s. 
L a o rques ta s e r á d i r i g i d a por el Maca 
t r o Pas tor . 
I n v i t a n a dichos c u l t o s : 
E l P á r r o c o . L a Camarera . 
I'JIGS 16 J 1 , 
N O V E N A A L A S A N T Í S Í M A V Í R -
G E N D E L C A R M E N . 
E N L A I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
D I A 7. 
C o m e n z a r á l a uovena. T o d o s los d í a s , 
a la « o c h o a. m . , m i s a so lemne, e je rc ic io* 
y c á n t i c o s . _ , a_i 
P o r la ta rde , a las 7, e x p o s i c i ó n de l 
l a u t í s i m o Sacramento , K o s a r l o , ^ 0 ^ e n ^ 
.Se rmón y gozos a l a S a n t í s i m a V i r g e n del 
C a r m e n . . . 
L o s sermones e s t á n a cargo de los p i e 
Padres C a r m e l i t a s . 
E l d í a 15, d e s p u é s de l s e r m ó n , se can-
t a r á so lemne salve. 
A l a s siete y m e d i a a. m. , m i s a de 
i c o m u n i ó n genera l . , , 
A las nueve, m i s a so lemne p o r M o n s e -
ñ o r A b a s c a l , p á r r o c o d e l A n g e l . 
E l p a n e g í r i c o , e s t á a cargo del M u ? 
I l u s t r e Padre Ar t eaga , P r o v i s o r del Ob i s -
pado. A s i s t i r á e l I l t m o . y K d m o . Mouseao t 
A u r e l i o T o r r e s , Ob i spo de A u g l l a . 
P o r l a t a rde , a las seis y media , r o -
sar lo y s e r m ó n p o r M o n s e ñ o r Aurel ie- , 
b e n d i c i ó n Papa l , p r o c e s i ó n y despedida . 
E l d í a 23, a las ocho y media , m i sa 
so lemne y s e r m ó n po r u n Padre C a r m e -
l i t a . 
J U B I L E O 
N O T A . — D e s d e las doce de l a mafiana 
del d í a 13 h a s t a las doce de la n o c h t 
de l d í a Ití, pueden todos l o s fieles ganar 
p o r c o n c e s i ó n de N u e s t r o Sumo P o n t í f i c e 
P i ó X , tan tas I n d u l g e n c i a s p l é n a r l a s cuan -
tas veces v i s i t a r e n la I g l e s i a en la f o r m a 
que se hace en la P o r c t ü n c u l a , ap l i cab le 
a l a s a l m a s d e l P u r g a t o r i o . 
19078 10 JL 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
C o n c i e r t o 
E n h o n o r d e l a R e p ú b l i c a F r a n c e s a 
p o r l a B a n d a d e M ú s i c a d e l E s t a d o 
M a y o r G e n e r a l e n l a G l o r i e t a d e l M a -
l e c ó n e l d í a H d e J u l i o d e 1919 , d e S 
a 10 y 30 p . m . . b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
c a p i t á n - j e f e s e ñ o r J o s é M o l i n a T o -
r r e s ; 
1 . — P a s o D o b l e " L e R e g L n e n t d o 
S a m b r e e t M e u s e 1 ' ( l a . v e z ) R a u s k i . 
2 . — O v e r t u r a " P o u r C o n c o u r s ' ' H . 
L a b i t . 
3 . — " E s c e n e s P l t t e r e s q u e s " T . M a v 
s e n e t . 
N o . 1 M a r c h e . 
N o . 2 A i r d e B a l l e t . 
N o . 3 A n g e l u s , 
N o . 4 F e t e B o n e m e . 
4 . — I n t e r m e z z o " L ' A r l c s i e n n e " , B I -
z e t . 
" ' • — " L a M a r s e i l l i s e " R o u g o t d e L ' 
l e l e , c a n t a d o p o r l a B a n d a d a E e t a d J 
M a y o r . 
6 . — " I t h e r o t s M a r c h e C h e v a l o r e s -
q u e " G . B e n c i t , 
7 . — " H i m n o N a c i o n a l F r a n c o s ' ' R . 
d e L ' I s l e . 
5 . — " H i m n o N a c i o n a l C u b n n o " P . 
F i g u e r e d o . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C A P m L O P n O V I N C I A T . 1>K J A O U -
D r x D K XiA C O N G K F Í í A C l O N I»K Ü A 
M I H I O V , O S A V V I C E N T E D E P A U I t 
E l lunes p r ó x i m o s*» r e i m l r á n en C a p í -
t u l o las Casas de I toHglosos de l a C o n -
g r e g a c i ó n de l a M i s i ó n o de San V i c e n t e 
de P a ú l , establecidas en Cuba y P u e r t o 
R i c o , en el Convento de l a Merced , ba jo 
la Pres idenc ia de l M . R . P . J u a n A l v a -
IP*. S u p e r i o r P r o v i n c i a l de l a expresada 
Orden , en las des ignadas I s las . 
C o m p o n d r á n o l C a p í t u l o P r o v i n c i a l , 12 
re l ig iosos representantes de las casas o 
conventos do las c i t adas I s l a s . 
Es t e C a p i t u l o es en cada p r o v i n c i a de 
la O r d e n , p r e p a r a t o r i a de l Gene ra l , <pie 
h a de ce lebra r en P a r í s , l a Orden P a ú l , 
e l 27 de Sep t i embre p r ó x i m o , a l cua l c o n -
c u r r e n los P rov inc ia l e s , y d e m á s d i g n a t a -
r i o s de la Orden , p rep id iendo e l Oenera l . 
E 8 , pues, el C a p í t u l o P r o v i n c i a l a s u n -
t o p r i v a t i v o de la O r d e n , y p o r lo t a n t o 
feln i n f o r m a c i ó n pa ra e l p ú b l i c o . 
j u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A * 
K I N A y a u u n c i é i e e n e l D I A R I O D £ 
LA M A R I N A 
\/ A L>OL> L ÍJ 
n i ? nrT> \ \ n ? C T A 
L I N E A 
D I A 14 D E J U L I O 
E s t e j i e s e s t á consagrado a l a P r e -
d ó B Í B l m a Sangre do N u e s t r o S e ñ o r Jesu-
c r i s t o . 
J u b i l e o Clrcnlar .—.Su D i v i n a M f c j M t a d 
e ^ n de m.mtf les to en e l Santo A n g e l . 
Santos B u e n a v e n t u r a , f r^ r . c i scano , car-
d i n a l y d o c t o r ; C i ro y O p l i i c i a n o , confo -
ecrea, y J u s t o ' m á r t i r ; santa A d e l a , v i u -
da y f u n d a d o r a . 
San B u e n a r o n f u r a , n a c í ' en Toscann. 
Í»! a ñ o dfe 1221, p a r a ser m í o de los m á s 
b r i l l a n t e s as t ros de l a I g l e s i a , u n o de 
los p r l n c l r u l » s o r n a m e n t o s de l a r e l i g i ó n 
de San Franc i sco , a d m i r a c i ó n ! de los m a -
yores , m á s sabios y m á s santos h o m b r e s 
de su s ig lo , y en f i n p a r r ser a p e l l i d a -
do e l D o c t o r s e r á f i c o con Jns l f s ima r a z ó n . 
N u e s t r o Santo, d isgus tase del m u n d o a n -
tes de h f l b e í l e conocido, n cuando se ha-
31A en odnd p r o p o r c i o n a d a , p id l r t o l h á -
b i t o de ríaii F r u n c i a c o . d i é r o n s e l o y e l 
oi'tnelo r e l i s í i o so di'» l a ú l t i m a m a n o a l a 
p e r f e c c i ó n de aque l l a g rando a l m a . 
A n l m i d o («On ol m i s m o e s p í r i t u de l 
S í . n t o f u n d a d o r , p a r e c í a Shn F ranc i s co 
resuc i tado en Snn B u e n a v e n t u r a ; la m i ? -
ma a b n e g a c i ó n d é s í p r o p i o ; el m i s m o ce-
lo p o r Is o b i i e r v A n c l i de la san ta r e g l a ; 
e l m i s m o denasiralento do todo , y las 
m i s m a s p e n l t e n r i a s E l papa G r e g o r i o 
N , r e s o l v i ó e levar le a las p r i m e r a s d i g -
Ti 'dí ides. Credfe ca rdona l , y luego le con-
sa ? i ó p o r obispo de A l b n n o . I l r l l l a r n n 
l iento en todas las ocasiones sus m i l a -
grosos ta lentos , finé a s í los g r i egos como 
U.É l a t i n o s le reconocieron p o r uno de 
los h o m b r e s m á s santos y m á a s a b l o i 
f iUf h a b í a entonces en la Isrlosla. 
San l ' .uen. iventura pasft de esta v i d a 
a l a eterna el d í a 14 ele J u l i o de l añ.» 
1274. D^Sile luego n i n n i f o s t ' i D i o s la g l o -
r i a de su FÍCTVO con mlieaoit m i l a g r o s . 
F f R ^ T A R Vh M A T t T E S 
TMlsas Solemnes, en la C i t e d r a l la de 
Te rc i a v en las d í . u d s ig les ias las de 
c c s l u m b r e . 
R e a l i z a c i ó n con e l 
3 0 x Í 0 0 de p é r d i d a 
B r o c h e s d e p r e s i ó n , " C o n q u e r o r " ' , 
I03 m e j o r e s q u e h a y e n p l a z a , se r . - a -
i i ? a n u n a s 100 g r a n d e s g r u e s a s e n 
l o s t a m a ñ o s N o . 1|0 N o . 2 i0 y N o . üiO. 
a $3.50 l a g r a n d s g r a e s a , e n p l a t e a -
d o , y e n n e g r o . Se s i r v e n p e d i d o s a l 
i n t e r i o r . 
« E L C O R R E O D E P A R I S * , 
O b i s p o , 109 . S e d e r í a , 
19618 IS j1 . . 
A V I S O S 
- R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S O L B M ^ E F I E S T A E N H O N O R D E 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L O U R D E S 
B l lunes, d í a 14, a las nueva do l a m a -
Dana, t e n d r á l u g a r u n a so lemne m i s a can-
t ada con o rques t a , e n l a c a p i l l a de L o u r -
des. Es u n t r i b u t o de g r a t i t u d de u n a f a -
m i l i a agradec ida p o r u n f a v o r r e c i b i d o 
£or m e d i a c i ó n da N u e s t r a S e ñ o r a de ourdes . 
lírtIOI 14 JL 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S O L E M N E F I E S T A E N H O N O R D E L 
P A T R I A R C A S A N J O S E 
E l m i é r c o l e s , d í a do l a V i r g e n d e l Car -
m e n , a las nueTo do la m a ñ a n a , se cele-
b r a r á u n a so lemne m i s a can tada , a t o d a 
o rques t a , en e l a l t a r de Sa l í J o s é , en ao-
c i 6 n da grac ias po r una g r a c i a o b t e n i d i a 
p o r i n t o r c e s i i ó n del Santo P a t r i a r c a . 
10im8 17 J l . 
W A R D i * 
L a R f e i a PreferiOj 
S E R V I C I O H A B A M - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P n m o -
ra. 
N e w T ^ r k . . . 550 a $83 
i r o g r o f t o . . . . 00 a 65 
Veracrua . . . . 00 a 30 
T a m p l c o . a . . 06 a M 
N 9 « £ a u . . . . 28 
i n : * r - S o j u n -
med la da 
M a; «4 U 44 &J aa 17 
5 E R V i C i ( ) H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c m z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H . A g e n t e G e n e r a l p d -
; a C u D a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : T e l é í o n > 
A - 6 1 í ) 4 . P r a d o . 1 1 8 . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i a i ü o s , i z q u i e r d o y C * . 
D E C A D i ? 
V I A J E S R A P 1 D U S A E S P A Ñ A 
R E L I G I O S A S D E S A N T A T E R E S A 
P R O C R A M A 
D í a 16 de J u l i o . Solemne f i e s t a a la 
S a n t í s i m a V i r g e n d e l C a r m e n . A l a s cebo 
y i ned i a a. m . , m i s a .solemue, can tada p o " 
la C o m u n i d a d . P a n e g í r i c o de la S a n t í -
s ima V i r g e n p o r e l K . P . E u s e b l o d e l 
C. J e s ú s C. D . 
D í a 20 .—Solemnes c u l t o s a N . P . San 
E l i a s . 
A las ocho y m e d i a a. m . , m i s a so-
l e m n e a va r i a s voces. E l p a n e g í r i c o a car-
go del U . P . J o s é L u i s de Santa Teresa . 
N o t a , — D e s d e las doce del 15 has ta las 
12 p . m . del 1Q se gana I n d u l g e n c i a p le -
n a r l a " t o t r e s q u o t l e s " se v i s i t e l a i g l e -
s i a . 
Se supl ica l a as i s tenc ia a e s t ó s c u l t o s . 
10771 16 J l . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E N U E S " -
T R A S E Ñ O R A D E M 0 N S E R R A T E 
N O V E N A Y F I E S T A A N U E S T R A SE 
f : O R A D E L A V I R G E N D E L C A R M E N 
P r o g r a m a . 
E l d í a 11 d e l p resen te mes de J u l i o , a 
l a s ocho y med ia de la m a ñ a n a d a r á co-
mienzo la novena, m i s a can tada , rezo de 
la novena y c á n t i c o s a lus ivos . C o n t i n u a i á I 
t odos los d í a s en l a m i s m a f o r m a hasta 
e l 19. 
D í a 20. a l a s siete y m e d i a a. m . , misa 
y c o m u n i ó n Renera l . A las nueve á . ra. 
g r a n misa so lomnc cantada a t o d a o r q u e s -
t a , d i r i g i d a p o r e l maes t ro s e ñ o r J a i m e 
r ó n S o d n . 
E l p a n e g í r i c o de l a V i r g e n del C a r m e n 
« • a * R. P. J o r g e C a m a r e r o , S. . 1 . 
F,l > á r r o c o y la Camarera I n v i t a n a los i 
devotos de la V i r g e n de l C a r m e n a estos 
Piadosos actos. Se r e p a r t i r á n r e c o r d a t o r i o s i 
y medal las . 
E l v a p o r 
M i g u e l M . P i l l o s 
S e p o n d r á a l a c a r g a e n este p u e r -
t o a f i n e s d e l m e s e n c u r s o c o n d e s -
t i n o a C a n a r i a s y E s p a ñ a . 
S u m i n i s t r a r á n i n f o r m e s y t i p o s c k 
f l e t e l o s s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A & C o . S . e n C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 3 2 
15d-6 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" I n f a n t a I s a b e P 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s -
C a p i t á n : L . U G A R T E 
S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 16 d e l c o 
i r i e n t e a l a s 4 d e l a t a r d e p a r a 
V I C O , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s y c o r r c s p j n 
d e n c i a p ú b l i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
E l v a p e r e s p a ñ o l 
C A D I Z 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
S a l d r á d e l a H a b a n a e l 12 d e l c o -
r r i e n t e , p a r a 
S A N T I A G O D E C U B A , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S . V I G O . 
G I J O N , S A N T A N D E R . 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
E n es te p u e r t o l o m a r á p a s a j e r o s d i 
t e r c e r a c l a s e , e x c l u s i v a m e n t e , c o n 
d e s t i n o a C A N A R I A S . P a r a m á s i n -
f o r m e s d i r i g i r s e a 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e t . 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
u a p i u n j . UL. - A R R A Z A B A L * 
s a l d r á s o b r e e l 3 0 d e J u l i o p a r a 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s y c o r r e s p o n -
d e n c i a p ú b l i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A ' & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 S 2 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
ae La 
C o r a p a ñ i k T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o U 
u t e c d e 
A n t o n i o L ó p e z 7 C í a . 
( P r o v i s t o » d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e » r e l a c i o n a » 
d o s c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 72. . a l t o » . T e L A - 7 S 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o 
e x t i a u j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s i n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s ex -
p e d i d o s o v i s a d o s p o i e ¡ s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , M a n u e l O t a d n y . 
E l v a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n , C a r o 
S a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l d í a 
18 d e l a c t u a l , a d m i t i e n d o c a r g a , p a -
s a j e y c o r r e s p o n d e n c i a . 
E l v a p o r c o r r e o 
R e i n a H a r í a C r i s í l n o 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d í a 2 0 d e J u l i o . 
V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n , C a r o 
S a l d r á p a r a N e w Y o r k , C á d i z y B a r 
c e l o n a s o b r e e l d í a 3 0 d e l a c t u a l a d -
m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s ü 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o * . T e L A - 7 9 O 0 . 
( I ) 
E l v a p o r 
V E N E Z U E L A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 
1 6 D E A G O S T O 
y p a r a C o r u ñ a y S t . N a z a i r e s o b r e e l 
2 7 D E A G O S T O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s c o -
r r e o s " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 
h é l i c e » ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O , N L ^ G A R A , 
e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s k d i r i g i r s e a : 
E R N f c S T G A Y F 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 % 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
V A P O R E S T A Y A 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
15 D I A S 
E l r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
P . C l a r i s 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de e s t e p u e r t o s o b r e e l 1 2 d e ' 
Julio. 
D i r e c t o a B A R C E L O N A . 
A d m i t e p a s a j e r o s de l a . , 2 a . y 3 a . 
p r e f e r e n t e y t e r c e r a O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á , 
£ . e n C . 
O f i c i o » , 3 3 , a l t o » . 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 . 
C 5795 l n 2 j l 
C O S T E R O S 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N -
S A T I A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o » F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E í v a p o r 
V E N E Z I A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 
2 2 D E J U L I O 
y p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y S t . N a -
z a i r e s o b r e e l 
3 1 D E J U L I O 
K & i f K t o A N A V I L K A ü £ C U B A 
5 . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a es ta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u 
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a » , a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o * 
nes , » a f r i e n d o é s t o » l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d t s p u e r t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e e d e 
m a n d á r a i m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
t o y d e s t i n a t a r i o , - e n v i á n d o l o s a l D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e esfc 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se les p o n -
g a e l s e l l o d e ' • A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
t e » h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , sea a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e 1a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l t u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a 
d o p a g a r á e l H e t e q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea 
o n o e m b a r c a d a . 
ñ o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a has -
t a l a s t r r s d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e ios 
a l m a c e n e s d e l o r e s p i g o n e * d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
g u e a i m u e l l e s i n e l c o n o c i m e i n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C n b a . 
H a b a n a , 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A -
R I N A — E J E R C I T O . E S T A D O M A Y O R <;K-
N B R A L — A D M I N I S T R A C I O N . — A N U N -
C I O D E S U B A S T A . — H a b a n a , 11 do J u -
l io de 1919. H a s t a l a s 9 a. m . del d í a 
24 de J u l i o de 1919 se r e c i b i r á n en el De -
p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n , D i a r i a y 
S u á r e z , p ropos i c iones en p l iegos ce r ra -
dos pa ra la r e p a r a c i ó n del ed i f i c io de l a 
Academia de A p l i c a c i ó n c o n s t r u c c i ó n 
de una c u a d r a en- t e r renos p e r t e n e c i e n -
tes a l a m i s m a . C o l u m b l a , y entonces 
s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se 
d a r á n pormenores a q u i e n lo so l i c i t e en 
*s ta O f i c i n a . E d u a r d o P u y o l , Jefe de l Dep . 
de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 6350 3d-14 Jl 2d-22 Jl 
K M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S O C I E D A D C U B A N A 
D E I N G E N I E R O S 
C O N S U L A D O , N C M . 62, B A J O S 
T E L E F O N O A-442a 
Habana , J u l i o 12 de 1919. 
P o r o r d e n del s e ñ o r P r e s i d e n t e y c o n 
o b j e t o de c u m p l i m e n t a r lo d i spues to e n , 
la L e y d e l Censo, r e c i e n t e m e n t e r o t a d a ' 
por e l Congreso de l a R e p ú b l i c a , se c i t a 
p o r este medio a todos l o s sefiores m i e m -
b ros de es ta sociedad, pa ra que se s i r v a n 
c o n c u r r i r a l a J u n t a Gene ra l e x t r a o r d i -
n a r i a que t e n d r á l u g a r el d í a 16 d e l a c t u a l 
mes , m i é r c o l e s , a las 8.30 p . m . en e l 
s a l ó n de actos de la Sociedad, Consu lado , 
62, bajos , c o n l a s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : 
l o . — E l e c c i l ó n d e l I n g e n i e r o que h a d e ' 
f o r m a r p a r t e de l a J u n t a N a c i o n a l d e l 
Censo. 
2 o . — E l e c c i ó n de l M i e m b r o que f u n c l i H 
n a r á como sup l en t e . 
Se l l a m a l a a t e n c i ó n de loa s e ñ o r e s 
M l m e b r o s , que s e g ú n e l a r t í c u l o 2o. c a - ; 
p í t u l o 2o. de l a c i t ada L e y de l Censo, l 
estas e leccloneo t e n d r á n q u e hacerse d e n - 1 
t r o de l o s seis d í a s s i g u i e n t e s a l a p r o - ' 
m u l g a c i ó n de esta L e y , y no p o d r á recaer 
d i cha e l e c c i ó n en pe r sona que baga po-
l í t i c a a c t i v a , o l a h a y a hecho en e l pe-
r í o d o de u n a ñ o p receden t e a d i c h a elec-
c i ó n . 
Se d i s p o n e t a m b i é n en e l a r t i c n l o an tes 
c i t a d o que es o b l i g a c i ó n p a r a l o s m i e m -
b r o s de l a Sociedad, l a concur renc i a a 
la s e s i ó n en que debe e leg i r se e l m i e m -
b r o que La de f o r m a r p a r t e de l a J u n t a 
N a c i o n a l de l Censo. Y l o s que s i n excusa 
ap rec i ada p o r l a Sa la de l o C i v i l de l T r i -
b u n a l S u p r e m o d e j a r e n de c o n c u r r i r y 
v o t a r , i n c u r r i r á n en u ñ a m u l t a de c i n -
cuenta pesos. 
C A R L O S P I C H A R D O , P r e s i d e n t e . 
C . . . 3d 14 
B O L S A P E T R O L E R A , S . A . 
H A B A N A . — A V I S O 
L a J u n t a D i r e c t i v a , en s e s i ó n de l d í a 
7 de l c o r r i e n t e , a c o r d ó que, a p a r t i r d e l 
d í a p r i m e r o de A g o s t o p r ó x i m o , l a c u o t a 
de e n t r a d a pa ra socios de la m i s m a sea 
de $25, v e i n t i c i n c o pesos. E n l u g a r de 
los $10, diez pesos, que t e n í a f i j a d o . 
Se a d v i e r t e a los s e ñ o r e s socios de l a 
m i s m a que, t o d o el que sea o h a y a s ido 
baja p o r f a l t a de pago u o t r a causa c u a l -
« u l e r a , s e r á r e q u i s i t o i nd i spensab le para 
i n g r e s a r nuevamente , l a p r e s e n t a c i ó n de 
la c o r r e s p o n d i e n t e s o l i c i t u d . 
H a b a n a , J u l i o 8 de 1919.—PEDRO. M A -
R I O P A X , Secre tar lo C o n t a d o r . 
19413 14 Jl, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ej iE V E N D E U N J U E G O D B S A L A D E * ma jagua , espejo g r a n d e , en m u y buen 
es tado, u n aparador , 4 cuadros , u n a l á m -
para canelones, de 3 luces, todo b a r a -
t o . P rogreso , n ú m e r o 30, bajos . 
19703 15 J l 
SE VENDE UN JUEGO COMPLETO DE 
comedor , senci l lo , de poco uso y en 
perfecto es tado. V e d a d o , ca l le 25, n ú m e -
ro 311. 
19713 15 J l 
E s t e e s e l E n c e n d e d o r d e g a s q u e 
u s t e d n e c e s i t a : " I L L U M I N A L " 
S in p iedras n i f ó s f o r o s . Se acerca a l gas 
y se enciende enseguida . 
3 0 C E D I T A V 0 S E N 
L a S e c c i ó n X : C e m u d a y S o b r i n o ; O b i s -
po, 123; " M o s q u e r a , " Obispo, S8; A m i s t a d 
v San Rafae l y Sucursa l de T o y o ; G r a -
fía y Ca., O ' R e i l l y , 74 ; J . M V i d í l , O ' K e i -
l l y , 112; • 'Roma,,• O ' R e i l l y y H a b a n a ; J . 
M o r l ó n , Dragones y Z u l u e t a ; B o t i c a s de l 
d o c t o r P a d r ó n , Belascoain y N e p t u n o , y 
de l d o c t o r T o m á s , C y 23, Vedado . E x j -
Ja nues t ras cajas especiales. I n t e r n a -
t i o n a l Commerce B u r e a u . A p a r t a d o 2163. 
T e l é f o n o r -4169. C, 217, Vedado . 
19550 14 j l 
S E V E N D E U N A N E V E R A , C A S I N I E - , va, y se d a ba ra t a . Ga l l ano , 136. a l tos . 
19633 14 Jl I 
JU E G O D E S A L A , C A O B A , M O D E R N O , o t r o de c u a r t o , m o d e r n o , y u n p i a n o ; 
se v e n d e n p o r embarca r . C o n c o r d i a y 
San N i c o l á s , a l t o s , bodega. 
19609 15 Jl 
S E V E N D E . E N A N I M A S , 47, T R E S s i l l o n e , de b a r b e r í a , K o k e n . 
19452 24 J l 
SE'VENDE UN JUEGO DE CUARTO, en cien pesos, con escaparate con l u -
nas, can ia de m a t r i m o n i o , tocador y me-
sa de noche. I n d u s t r i a , 103. 
18861 18 J l 
Q B V E N D E N U N J U E G O D E C I A R T O , 
m o d e r n o , y o t r o s muebles, todos eU 
m a g n í f i c o estado. O ' F a r r i l l , 26, V í b o r a ; 
de b a 1. 
19624 15 Jl 
SE VENDE: UN ESCRITORIO, UNA v i d r i e r a y u n a r m a t o s t e , m o d e r n o . Se 
d a n m u y bara tos . N e p t u n o , 62. 
19455 24 J l 
C 6192 
C o n e s t e a p a r a t o , 
l o s n i ñ o s t i e n e n 
s a l u d y a l e g r í a . 
E s c r í b a n o s y l e 
m a n d a r e m o s e l c a -
t á l o g o d e n o v e d a -
d e s p a r a n i ñ o s . 
S A L V A D O & C o . 
3 7 0 7 D e l m a r B o u -
l e v a r d . S a i n t L o u i s , 
M o . U . S. A . . . . 
8d-10 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, e s t i l o L u i s X V I , de caoba, c o n esca-
pa ra t e de 3 l unas , en 250 pesos. C o m -
r ó s l e l a , 108, casa Vega. 
19S62 16 Jl 
N L A C A L L E 13, E N T R E L Y M , E 
SE VENDE UN ESC A P A R ATA ANTI-guo, g r a n d e , u n a p a r a d o r g r a n d e , s i r -
ve p a r a f o n d a y u n v e l o c í p e d o p e q u e ñ o . 
T o d o ba ra to , en R e v l l l a g i g e d o , 57 
Vedado , se vende u n juego de come-
do r , m u y f i n o , 
19876 16 J l 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C A S A D E P R E S T A M O S Y A L M A C E N 
D E M U E B L E S . F A C T O R I A , 9 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s y a m ó -
d i c o i n t e r é s s o b r o m u e b l e s y j o y a s , 
y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e a r t e q u e 
r e p r e s e n t e n s ó l i d a g a r a n t í a . N o se 
d e c i d a a c o m p r a r , e m p e ñ a r y v e n d e r 
; i n v i s i t a r a n t e s n u e s t r a c a s a . 
S e c o m p r a n m u e b l e s d e t o d a s c l a se s , 
p a g á n d o l o s m á s q u e o t r a s c a s a s y 
t a m b i é n se c a m b i a n y a r r e g l a n . A b s o -
l u t a s e g u r i d a d y r e s e r v a e n l a s o p e -
r a c i o n e s . T e l . M - 1 9 6 6 . 
17004 23 Jl 
EN $40 8 E VENDEN DOS ESPEJOS, 70 p o r 30, l u n e s vise ladas , acabados de 
p i n t a r . Cine N i z a . P r a d o . 07, 
19798 1 * J l . 
Q E V E N D E N DOS M A G N I F I C O S 3 1 0 8 -
O t r a d o r e s , de ccdro> con sus re jas de 
dos m e t r o s de l a r g o , p o r t res c u a r t o de 
ancho cada uno, p r o p i o s p a r a una colec-
t u r í a o e s c r i t o r i o . Se d a n ba ra tos I n -
f o r m a n y pueden verse en Compo'stela, 
110. de 8- l |2 a 11 y de 1-112 a 0. 
19808 19 Jl. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de v a r i a s cajas con tadoras , m a r c a " N a -
t i o n a l " , f l aman tes , ga ran t i zadas y come 
ganga . Se venden en l a calle de Ba rce -
lona , 3, i m p r e n t a . L a s h a y con le t ras de 
dependien tes , c i n t a y t i c k e t , con l e t ras y 
f i n t a , con c i n t a y s i n e l l a y m a n i g u e t a . 
T a m b i é n hay o t r a s s i n m a n i g u e t a , e s m a l -
tadas, co lo r caoab y n ique ladas . V é a l a s 
y se c o n v e n c e r á de lo que se le ofrece. 
10547 24 J l . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
procedentes d é u n remate , en o f i c i n a p ú -
b l i c a , l i q u i d o diez, f l a m a n t e s , marcas 
K e m l n g t o u y U n d e n v o o d , a $65 y $75. E n -
v i ó l a s a l c ampo , g a r a n t i z a n d o i m p o r t e 
San L á z a r o , 171, a l t o s . 
19195 22 Jl 
C 5785 I d - l o . 
M á q u i n a s d e c o s e r d e " S i n g e r " 
LáÉ s l q u i l f l m o a a u n peso mensua l , t a m b i é n 
l áa vendemos a plazos, y l a s a r r e g l a m o s , 
d e j á n d o l a » como nuevas y se venden a l 
con t ado b a r a t í s i m a s . V é n d é m o s toda c ia-
se de muebles a • plazos. Sol , 101, en t re 
V i l l e g a s y E g i d o , T é l . M-1603. M e n é n d e a 
y F e r ñ á u d e z . 
18779 17 j l . 
CO M P R A M O S A P A K T l C U L A R E S U X b u r ó c o r t i n a , u n b u r ó p l a n o , una caja 
1 de caudales , u n es tan t ico , s i l l a s , s i l l o n e s 
v o t r o s muebles de o f i c i n a . L l a m e en 
i f cgu ida a l A-1854. 
19924 i 16 J l . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Espec ia l , ' a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
mueb les y ob je tos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e i p o s l c l ó n . N e p t u n o , 159, en t re E s c o b a r 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7G20. 
V e n d e m o s con ü n 50 p o r 100 de des-
cuento juegos de cuar to , j uegos de co-
m e d o r , j uegos de r ec ib ido r , juegos de 
sala, s i l lones d ó m i m b r e , espejos d o r a -
dos, Juegos lap izados , camas de bronce, 
camas de h i e r r o , camas de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r io s de s e ñ o r a , cuadros de sala y 
comedor , l á m p a r a s de sala, c o m e d o r y 
c u a r t o , l á m p a r a s de sobremesa, c o l u m -
nas y mace tas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l las , butacas y esquines d o r a -
dos, p o r t a - m a c e t á s esmal tados , v l t r l f t a s 
coquetas , en t temeres c l ier lones , adornos 
y f i g u r a s de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas , re lo jes do pa-
i f d s i l lones de p o r t a l , é s c a p a r a t c s ame-
l í c á n o s , l i b r e r o s . Bi l las g i r a t o r i a s , neve-
ras aparadores , pa ravones y s ü l e r í a del 
n a l s en todos loe es t i los . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l , " N e p t u n o . 150. y s e f á n 
'.den serv idos . > o c o n f u n d i r , N e p t u n o . 
l d V e n d e m o s muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase do muebles a gus to de l 
m á s e í l g e í i t c . 
L a s ventas de l c a m p o n o p a g a n e m b a -
l a j e T se ponen en l a e s t a c i ó n . 
R e a l i z a c i ó n forzosa de muebles y p r e n -
des p o r hacer g randes r e f o r m a s en e l 
l o c a l . , , . 
E n N e p t u n o , li>3, casa de p res tamos 
" L a E s p e c i a l , " vende p o r la m i t a d de 
su va lo r , escaparates, c ó m o d a s , lavabos, 
camas de m a d t r a , s i l l ones de m i m b r e , 
s i l lones de p o r t a l , camas de h i e r r o , Cami-
l a s de n i ñ o , oher lones chifenleres , es-
pejos do rados , l á m p a r a s de aala, come-
d o r y cua r to , v i t r i n a s , aparadores , e sc r i -
t o r i o s d-í s e ñ o r a , pe inadores , lavabos, co-
quetas , b u r ó s , mesas planas , cuadros , ma-
cetas, c o l u m n a s re lo jos . mesas de c o r r e -
deras redondas y cuadradas , juegos de 
saltt , de r e c i b i d o r , de c o m e d o r y e a r -
t í c u l o s que es I m p o s i b l e d e t a l l a r a q u í , 
a l q u i l a m o s y Tendemos a p ia ros , las ven-
t a s pa ra el c a m p o son l i b r e envase y 
puestas en la e s t a c i ó n o mue l le . 
N o c o n f u n d i r s e : " L a B s p e c l a l " q u r i a 
en N e p t u n o , n ú m e r o 153, e n t r o Escobar 
y Gervasio. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i t a . 
E s m a l t a , t ap iza y p o n e cuero. SG res-
t a u r a todo ob je to de p ied ra , t i e r r a o pas-
ta U a g o todo a r r e g l o ou mueb les . Com-
pro todo ob je to que represente v a l o r . Ga-
r a n t i z o el t r a b a j o . T a l l e r : Pef ia lver , 8(x 
T e l é f o n o A-416S. 
18579 31 j l 
1 \ | A Q L 1 N A S D E E S C R I B I R , A C A B A D A S 
SJL de r e c i b i r de los Es tados Unidos , ven-
do m á q u i n a s de e s c r i b i r Iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. L u i s de 
los Reyes. Compra , ven ta y repataciOu. 
O b r a p í a y t u b a . T e l d í o n o A-103ti. 
17568 27 Jl 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
i Se venden en Sol , 73, en t re Compos te la y 
i Aguaca te , 12 m a r c a P a l m a y Selecta. P re -
I c ios , de 5 a 10 pesos una . 
I T > U K N A O P O R T U N I D A D P A R A H A C E R -
j JL> se de u n Juego de cuar to , casi nuevo 
a u n p r e c i o e c o n ó m i c o . Pueda vento a 
I c u a l q u i e r h o r a en I n d u s t r i a , 2 -A ( p l í o ce-
! g u n d o . ) E s t i l o m o d e r n i s t a , c v l o r n o g a l , 
I cosa de gua to . 
I 10528 13 j l . 
, T L f A O V l N A D E E S C R I B I R P A R A ~ V I A . 
j J.uL j a r , m u y c ó m o d a y ú t i l , c o n su es tu-
\ che. L a d o y ba ra ta . A m i s t a d , 26. 
1«W5 14 J l . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Ta ra t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
u s U d c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
qu inas de coser a l con tado o a plazos? 
L l a m e a l t e l é f e n o A-KS81 A g e n t e ü e Sin-
ger. i ' I u F e r u á u d M . 
1S447 81 j i 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e * 7 p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , , > d e L o t a d a T y 
H e r m a n o , M e n s e n a t e y V i l l e g a s 
6 . T e l é f o n o A - S 0 5 4 . 
c-3353 17 .b. 
MA Q U I N A S g I N G B R , L A S V E N D E M O S a pla/.os, las a l q u i l a m o s y las a r r e -
g l a m o s d e j á n d o l a s c o m o nuevas So l , 10L 
t e l é f o n o M-1603. 
19271 15 JL 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n t o d o s s u s t r a b a j o s 
d e t o d a s c l a s e s , p o r f i n o s q u e 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s ; l o m i s m o c o m p r a m o s y 
c a m b i a m o s . L l a m e a l a m u e b l e r í a 
L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é f o n o 
M . 1 0 5 9 . 
18572 81 J l 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e Yo-
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 l ) . 
A l c o m p r a r sua muebles , Tea e l g r ande 
y v a r i a ü o s u r t i d o y prec ios de esta casa, 
donde e a l d r á b ien se rv ido po r pi>co d l -
u e i o ; bay juegos de c u a r t o t v n coqueta, 
m o d e r n i s i a s escaparates desde *S; cama* 
cou b a s t i d o r , a * ó ; pe inadores u $1); aya-
radorea , de esiaute , a $14; l a v a b ü í , a S i a ; 
mesas dfe n o c ü e , a $2 ; t a m b l ó a hay Jue-
"os comple tos y toda clase de picsas suel-
fas re lac ionadas a l g i r o y los p rec ios au-
tes menciouadus . V é a l o y se c o n v e n c e r á . 
SE C ' J M l ' K A i C A A I E I A N M U E ü t E S . !< 1-
J E S K U I L N : JSL 11L 
1SVJ5 31 j l 
B I L L A R E S 
H e v l l i a s de o ro g a r a n d z a a o , c o n 
su cuero y l e t r a $6.05 
Juego botones , o r o ga ran t i zado . Su 
c a d e n í t a y l e t r a . . 8.05 
Yugos o r o g a r a n t i z a d o con sup l e -
t r a s . 6.90 
Se r e m i t e a l I n t e r i o r l i b r e do gastos 
pues to en su casa ; baga su g t r o b o y m i s -
mo. P i d a c a t á l o g o s g r a t i s . 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E . 6 0 . 
• N T R B I N D I O 1 ANGELBJK 
H A B A N A . 
_ lOG^fi 14 Jl ^ 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o S4. c a s i esquina a Ga-
l l a n o . N a d i e que vele por sus intereses 
debe de c o m p r a r sus insebles s in ver lo» 
p r e c i o » de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, e sc r i -
t o r i o s , l á m p a r a s , s i l l e r í a de todas clases 
a prec ios de l i q u i d a c i ó n . Juegos de cuar-
to , sa la , y comedor , casi rega lados . 
D I N E R O 
D a m o s d ine ro sobre a lhajas y ob je tos da 
v a l o r cob rando u n I n f i m o i n t e r é s . 
1&>96 31 Jl 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
r i o s á e p r i m e r a clase y bandas de g o . 
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o de 
accesorios i ranceses p a i a los m i s m o s . V i u -
da e H i j o s Ue J . iTot leza . A m a r g u r a , 43. 
Telé íoLio A-óüüO. 
19150 31 Jl 
L a I n t e r n a c i o n a l , c a s a d e p r é s t a m o s , 
m ó d i c o i n t e r é s y g r a n r e s e r v a e n l a s 
o p e r a c i o n e s , g r a n s u r t i d o de t o d a c l a -
se d e m u e b l e s , se c o m p r a n , v e n d e n y 
c a m b i a n , n o h a g a o p e r a c i ó n a l g u n a 
f i n v e r l o s p r e c i o s d e e s t a c a s a . V i r -
t u d e s , 3 0 , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
T e l é f o n o A - 0 2 3 6 . 
18871 2 s g 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E , N U M . 9 
C o m p r a toda clase de muebles q u e es U 
p r o p o n g a n . Esta casa paga un c l n c u e n t f 
p o r c i en to m á s que las de su g lyo . T a m -
b i é n c o m p r a prendas y ropo , po r l o q m 
deben hacer una v i s i t a a l a m i s m a ante» 
de I r a o t r a , en la s e g u r i d a d que encon 
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-l9(Xi 
31 J l 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e s 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e * 
l é f o n o A . 8 0 5 4 . 
0-3357 Ind 17 al». 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
PAGINA D I E C I S E I S 
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A L Q U I L E R E S 
H A B A Í ^ 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
t " B AJLUI ILAN I.OS HERMOSOS BA.IOS 
KJ de la tasa Neptuno, a3S, esquina a ua-
isarrate, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
bailo, cocina y demás servlcloa a personas 
<ie jiusto. Informan en el 307 de la mis-
uiá calle. 41 
.Vedado. Se alquila un chakt de aáto quina a San Mariano, V ¿ J f c í o a o , 
I y bajo, con todas las comodines n » - A-3235. Calle Flores y Matadero, o Vendaje trances sin muelle ni aro qus 
demás, cuatro baños, jardín, jaraje, las mismas horas. El chalet puede , moleste, garantizo la contención de la 
propio wiara familia numerosa. Imhr- se a todas horas. herma más antigua. Desviación de la 
i»380 ^ - ¿ i - 1 columna vertebral: el corsé de alum:-
S i ALQÍDIEA PASA va A MAQUINA 
particular, un amplio ta&uán con lla-
ve do agua y escaparate para guardar 
utensilios del mismo. Obrapla. 67, esqui-
na .i Aguacate. „ .. 
Vxc.l " J'- -T OCAL NKFTUWO 5 GEKVASIO, SE 
L da* parte del local dedicado a camj-
Bcrla por enfermeda del camisero. Mu-
cho movimiento y para cualquier nego-
cio análogo. Teléfono A-8620. 
10836 10 J1 
/-(ASA I'KOriA PARA ORICI>;A. 
^ buen Hitio, con carros por el OVM. 
Puede cederse por módica regalía^ Barrio 
dol Angel. Informes: Apartado i « . scüor 
lietancourt. M «i 
K'T^T ^0 ^ -
ALQUILA Ufí GARAJE, EN B Y 
h 11. Vedado, para una ^ ^ « u ? v 
Hi» tiene un cuarto para el cnauneur > 
se' le da servkio del Teléfono. Precio 
$30. -ir. 11 
1:"'<K 1° •" 
Se cede hasta el d ía lo . de D. -
ciembre un fresco y c ó m o d o cha-
let, a la entrada del Vedado, ca -
lle Línea, con cinco dormitorios y 
toda clase de comodidades, ga-
raje y buen jardín, con parte de 
los muebles. E l precio de alquiler 
muy razonable. Más informes: 
señor W. Apartado 8 2 5 , Habana. 
C 6242 4d-1-
marán eu el TeL F-4439. 
19790 15 Jl. P&TnnriNlO Y J .A SACO, EO MAS , aTtos de loma del Mazo, frente a la OID. patentado, no oprime los pilimo-
1 raje. Calle 10, entre 17 y 19, número 162 
i Informan: Teléfono F-I39&. 
19570 15 Jl 
Bervicios. Jardín y 
! propio "para personas de gusto, 
mensuales. Teléfono 1-1270. 
ru\Q ycso, y pucde usario una señorita s:n 
que s= note. V I E N T R E ABULTADO 
CE ALQUILA: LINEA, 111, CASITA IN 
1ÍI84Ü 18 Jl 
ÍS ' te? !^*"^4 ue's'^bíüclone.. cocina. I LA VIBORA. SE ALQUILA LA CA- grav 
fiador. La llave en la tienda da al lado 
Informes A-4358. 
19454 
litaciones, comedor, servicios de fami-
o caído es lo más •ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja oito 
ica se eliminan las grasas sensiblt-
clelpj.mente. Riñon flotante: aparato gra H O T E L M A N H A T T A N 
O K ALQUILAN LOS IWBMOSOS Y vrn-
D filados altos de calle H número 14, 
Vedado. En los bajos IttHrmmn. 
19169 17 J1 
Í I E - ^ t ^ ^ Á 1 ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ü ^ j aiCInán' ^ 'namovüiza el 1 
porro — - J - ' L * 1 ^ , n0D' desapareciendo en el acto cuan-
fcKt^NAÜ, C E I B A , lOS. do,0rcs y l'-astornos gastro-intesti-
A LQUILASE LOCAL, CALLE 5a.. ̂  E-
J \ . dado, con doscientos metros teoíadoa 
y el resto hasta uu solar, cercado to-
do de mampostería; piso cementado «tiro-
pósito para garaje o deposito de cairos; 
¡L.̂ O f-ahullprizas dcsmontuhlus 'y 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T l 
CJE ALQUILA, EN LO M-\8 CENTRICO 
KJ de Marianao, una casa amueblada, con 
sala, saleta. comW.or y cuatro cuartos y 
tieñe"ocho c balíe l "desmontabe  1 | zaguün, para un automóvil; tiene agua, 
local con todos sus servicios para vivir. ¡ teléfono y luz eléctrica por sei, meses 
Informan- Galiano. 78, o ralle 10, núme- o más. Informes: ICeal, 166. iclcfono 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Aguila, 145, entre San José y Barce-
lona, se alquila esta planta baja, acá 
bada de fabricar, con una superficie 
de 250 mts, amplio salón, sin ninguna 
columna al centro, preparado para 
cualquier industria, se hace buen con-
trato; para precio y demás asunto» 
en los altos. A todas hora». 
1U09O 14 Jl. 
LM; 1LQUILA LA HEKMOSA Y VENTI-
KJ lada casa Habana, 198, esquina a Josus 
liarla, l'uede verse e informar en la misma, 
de 12 a 4, exclusivamente. 
1ÜB67 • 18 Jl. 
So alquilan los bajos de la casa San 
I^mcio, 17, propios para almacén o 
deposito; la llave en los altos. In-
f oí man en Reina, 26, antiguo, altos, 
el apoderado señor Perera; de 12 a 
1 y i de la noche. 
IL-J;J6 ló ji 
E l Departamento de Ahorros 
¿cí Ceníro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres do casas por un procedimiento 
cúmodo y gratuito, l'rado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
9 p. m. Teléfouo A-5417. 
ro '¿. 
C 6232 4d-ll 
C A S A - V E D A D O 
Se desea alquilar, por 
contrato, por años , con 
opc ión a compra, una bue-
na casa en el Vedado, que 
tenga 8 cuartos para la 
familia, serr íc ios c ó m o d o s 
para criados y un garaje 
que no sea de los de mi-
niatura. Apartado, n ú m e -
ro 824. Habana. 
1-7069. 
19443 
Construcción a prueba de Incendio. To-
I rtas las habitaciones tienen bafio prlva-
1 do y agua callente a todas horas. Ele-
1 vador día y noche. Su propietario: An 
. tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
nales, sufra el nacirntr lo QUe nunca ¡ gran Café y Uestaurant aue ocupa la 
s w * . i _ "̂•""M ^ , planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
Cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Macea 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
19141 31 Jl 
17 Jl OE ALQUILA O 8E VENDE, P&OX1-] 
». J ma a desocuparse, la cusa Saina, 40, 
Marianao, con sala, saleta, salón de co-
mer, doce dorinitorios, CÍHCO baños, co-
cina, agua callente, gataje, galería cu-
bierta, terrazas. Informa: I',-ll»36. 
1̂ 674 • 17 Jl 
V A R I O S 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
, Sol.^ 78. Teléfono A.7820. 
, I'IKKNAS ARTIFICIALES ÜB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
£ M I U 0 P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
19148 SI Jl 
CE ALQUILA LA HERMOSA V E S -
_ KJ pléudlda casa quinta, conocida por 
i "Chicago." en Arroyo Naranjo y la con-
tigua en la cantidad de (300 y $10ü. In-
íonnario en Neptuno, $3•_,. 
19494 14 Jl 
SE ALQUILA UNA SALA EN LA AZO-tea, propia para hombre solo, se pi-
den referencias. San Rafael, I!. 
19915 18 JL 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esplcudidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 30. 
•S1!* | esa ulna a Teniente Rey. TeL A-162K 
18M0 31 Jl 
XTN MURALLA 51, ALTOS, SE ALQUI- | 
M J la una espléndida habitación amuebla- ] " 1 J O T K L "HABANA, 
da, capaz para dos caballeros. Se piden XX Arias. Belascoaín 
rafe rancla a Casa pequeña, tranquila y de A-SS2Ó. Este hotel 
moralidad. Agua abundante. 
19680 14 jl. 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para lamillas y la mejor situada 
I en la Habana, Neptuno, 2-A, altos del calé 
DE CLAUDIO 
J Vives. Teléfona rodeado de to-
das las llncaa de los tranvias de la clu-
da'd. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 peso» en adelante al 
mes, con todo su servicio, ropa aseo y 
alumbrado. Doy abonos de comida ba-
ratos. 
19231 ag 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, e«q. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Res» 
laurant a la carta y reservado pa-
ra familias. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
18994 31 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Tenlenta Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desda 
hace 33* afios. Comidas sin horaa fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varloa Consulados. 
19003 13 Jl 
CASA BUFFALO, ZULÜETA, 32. HA-bltaciones frescas, una grande de azotea. También en los altos de Payret 
hay habiuclones a la calle. Estas cauui 
son las mAs céntricas. 
n m 7^ 21 Ji 
" " H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, sefior Manuel' Rodríguez F l -
lloy Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balefln a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños do agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4T18. I'or me-
ses habitación. $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 6L 
18090 31 Jl 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS Y VENTI-lados Departamentos para oficinas, en 
la casn Cuba, número 58. Informan en 
la misma. ji 
19629 l8 31 
A G E K C U S 
L a E ^ e i r r i r s 
SAN NICOLAS, lü V T í,0« 
" E L COMBATÍ; ' 
Avenida de Italia, lia * 
Estas tres agencS. " Teléf». 
López y ^ . f ' o & ^ ^ P l » U 
neral un servicio no Mbü*»7 
gunu otra agencia. di.?ne 0̂ 1o • 
de completo materl-ii 5 ^ 
sonal Idóneo. ^ « ^accl6^ 
18991 
L I B R O 
rpALO w RECIBOS 
intereses d» K.8 
UNOR 
VLIZAMOS 
194S1 a ji 
PRECIOSOS BAJOS, PROPIOS V.\HA persona de gusto, C, casi osn.uiiKi ¡i 
17, Vedado. Tieneu sala, comedor, saleta 
al fondo, cinco habitaciones amplias 
cuarto de criados, agua fría y caliente, 
doble servicio sanitario y otras comodi-
dades. Informes por teléfono 1-2881 
C-600d 10d 
Se alquila en Muralla, 48, altos, una! £ 
habitación para hombre solo o ma-
trimocio sin niños. En la misma una 
sala. 
16 Jl. 
Ceutral. le í A-(931 con todo el confort 1 -pKFBIGKBAPQB CKSVBtáX* OBBAfff A, 
• necesario, ofrece al público el mas mo-, J_v aíQutlaM cegi0 «lopurtamento. bal-
a dteo hospedaje, excelente comida. Irato 6 ¿aUe, fM; 'otro, $15; limpieza, luz. 
bmerudo 
18701 1 ag. 
19921 
CE ALQUILA» HABITACIONES V DE-
KJ partanit-nios. de una, dos y tn»s ha-
bitaciones, todos con cocina independiente 
San José, 11-. 
19947 
" E L C R I S O L ' 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
üabitucioues con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua calieute y fría, t >do 




C « ALQUILA UNA KSl'LEN DIOA SA 
KJ la, saicta y comedor y algunas h:ibi 
tacicne:.-.. en w caliu de San Ignacio, nú- - T , , vur iT/ 
mero W, altos. Informes en los I l -c*^*' .** 
del 9S. 
19710 15 Jl 
die se mude sin verla, pasan los ja  
Ift Jl. ' por la esquina. Lealtad, 102, esquina 
liafacl. Teléfono A-9I0S. 
lavabo, bafiadenis duciias agua abundan-
te etc., a oficinas, comisionistas hom-
bres solos moralidad. Portero ense&ará 
Ajuste: Mantecón. Teléfono F-40l.'t. 
10C20 15 Jl 
H O T E L R O M A 
:un 1 ag 
SE ALQUILA brisa, de ÜX PISO BAIO A eclent? construcción, sil nado 
ilie 27, entre A y Pasco, tî ne portal, sa 
la, comedor, tres cuartos de criado y do-
bles servicios. Precio: $75 mes, si desea 
garaje puede ahiuilarse también. Precio: 
ijflO mes. La llave ai lado o en i;*, miaina. 
informes: A. G Tuüón. A-285Ü o P-1183. 
19551 . 19 jl. 
CASA DI. IILESPEDES 
JL> Industria, 124, esquina a San Kai'ael 
' lieriuosus y ventiladas úabitaciuues. mag | 
,_J1_ I nifica terraza con jardín. Se admile .r 
KtU mensuales. 
1U Jl 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente «reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todns las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje mAs serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-9208. Hotel Roma: ••1689. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 101. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-ROS?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.«0, $0.75. $1.50 y $2.00. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precloa especiales 
para los huéspedes estables. 
P E R D I D A S 
PERRO PERDIDO. ENTRE LAS CA-lles de Reina y Belascoaín, en la tarde 
del sábado, se perdió un perrito lanudo, 
blanco, la lana algo recortada y entiendo 
por Nelly. Tiene manchas detrás de las 
orejas y a los lados de la cola. Al que 
lo entregue o dé razón de él en Reina 
141 (altos) serán espléndidamente gratl-
íicado. 
19959 17 JL 
SE HA EXTRAVIADO VS TITULO DE chauffeur, con el nombro de José Le-
do y la circulación de la máquina 5622. 
el que lo entregue en Animas, 194, sera 
k-ratiflcado. 
193G8 18 Jl 
dadano cubano 
ba ' ba. Cuba en la ¿ r t S 0 8 ^ ^ 7 . 
rico. Dos albums de Vli"16 ^ W B > vu 
baña y otros lugares Pu" <>• ^ tfd*. 
baña y vistas "¿ríos ,f„Uno de 3 
la. Todo por un peBoPUeT̂ to, H 
M196Í80y- 0bl8P0- ^ Ubrfe ^ 
CE COMPRAN L I B R O S D T ^ 
2 Se^.en P i f i a s y E?an,T0»i5 
d^gbiapo. 8tt, llbrería.g"la(le» 
A L08 ABOGADOS. RF,TZr~" publicadas en u S e S t ó l 
gobierno español, a ^ J n ^ W " ' r i 
Colección completa de la r, ^ t U 
Habana publicada ñor el BnMCetiít 
ventor. 80 pesos. RrconlLubUrn(> S 
las disposiciones p u b í K ^ ** I 
tomo, $1. Idem. 1901, doTtonS 9 
1902, dos tomos, $2. Lo» » 
coy. Obispo, 86. l i b r c r L ^ ^ ' U 
19618 
, « 
CONTIENE LA CARTKBAcmí^ cubicación de raadoref 
terraplenes y toda clase de iS f i l 




endo y resistencia d» 1.. deras del país y otras mucha» Lh! 
les. Do venta, a 60 ĉ tavoa ^ 
librería. Lo. p S . V ^ r U l ^ 
E l D U B I 0 DE I I Mm. 
SÁ lo encuentra Ud. en h 
das las poblaciones de h 
República. — — — _ 
' ¡ ' /" "ÍABAI.LKRO, DESEA ALQl'ILAR HA- ! auon.idos a la mê a. a 
^ JM\ bitación amueblada U-on o sin pen- lijí94 
sión) en casa de familia distinguida, co-
mo único iniiuilino. Diríjanse con precios 
a M. I». Cuba, 01. 
19C7S 14 jl. 
Qlt ALQUILA EN I.A'.t l'AKILLA, SU,! 
k êMUitta a Villegas, una hermosa habita-, 
clon, con vista a uos cunes, pisos mo- 1 
saicos. 1. : . 18 Jl. i 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
En la manzana comprendida por las ca 
lies de Benjumeda, Santo Tomas, Marqués 
González, y Oquendo, acabadas de fabri-
car, se alquilan espaciosas naves propias 
nara cualquier industria. Informes: Mura-
lla, 57. Banco Gómez Mena. 
19116 21 Jl. 
AUOKRE TIEMPO Y DINERO. INFOR-mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacías. Lonja. 434, de 9 a 
12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
18560-62 31 Jl 
V E D A D O 
j t a u i ü t L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 9 
Para percona de gusto: En el reparí.o 
de Mendoza, calle San Mariano ?. 
Luz Caballero y a una cuadra del es 
pléndido parque de Mendoza, se p.l-
quíla un magnífico chalet de dos plan-
tas, en la acera de la brisa, que tiene 
portada a las dos calles, recibidor, sa-
la, comedor, cuarto de estudio, gabi-
nete y seis espléndidas habitaciones 
en los altos con una magnífica terra-
za que da a las dos calles. Tiene adv-
7TN JOVK.V SOLO IIKSEA l NA HABI-' 
KJ tación chica, en casa particular, en los 
alrededores de (jailanu. informa: Sr. E . ' 
Apartado S-'ó. Habana. 
Sd 12 
P A R A L A S D A M A S 
C E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E R E -
O cíente construcción, en la calle 29, en-
tre B y C. Precio: 65 pesos; tiene sala, 
comedor, cuatro cuartos, cuarto de cria-
dos, bafio moderno. Informes: A. G. Tu-
fión. A-2S56 y F-1183. Las llaves al lado. 
1W46 20 Jl. 
\ r{;i)AI>0. S E A L Q U I L A N L O S HE'R'-mosos y espléndidos altos calle A. en-
tr.> 17 y 19, compuestos de cuatro habi-
taciones, sala, comedor, cuarto de baflo, 
dos para criados. La llave en B y 17. 
lüUUtj 20 Jl. 
DARA OFICINA. UN ORAN SALON 
JL propio par., oficina, comisionista, et-
cétera', l'uede verse do 2 y media a 5. 
o en día festivo de 10 a 12. Hay un cuar-
to interior que puedo alquilarse junto 
Aguiar y Chacón. Informes al lado. ASM-
tiación, por Chacón. Tel. A-304a o .Vl-ltoO 
Apartado 741. 
197.s(l U JL 
T \ ' $ HABITACIONES, (.KA.\m;s Y 
ventiladas, ne alquilan en Sun Igna-
cio. 10.i, alto, casa decente y en el ceu-
tro comercial de la Ciudad. 
19712 16 jl 
H O T E L L O Ü V R e T 
San Itafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel I 
ofrece espléndidos departamentos con ba- 1 
| no, para familias estables, l'rccio^ de i 1 verano. Teléfono A-155Ü. 
mas un grandísimo garaje, cuarto ú i i '^ ' - ;:i jl 
criados con su correspondiente serví-1 
E D I F I C I O P A R A 
OFICINAS 
T E J A D I L L O , No. I y 
¿ A N IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
En el mismo edificio. 
Oepaitamentos, 24-25-26 
T e l é f o n o A-6818 . 
C 61C0 2.1d-9 
H O T E L B E L V E D E R E 
no, como asimismo otro para el chau 
ffeur El cuarto de baño y sus espiéa 
didos jardines salhfacen a la pem-
na de más refinado gusto. También i i^1'1*^! ^ ¡ l / ^ 
- , . . . ' to) l'recios módicos. TeL A-JiOO. 
se admiten proposiciones de compra.I IOSOO n nc 
OBRÁFIA, 01. SE ALQUILAN HABITA-clones, en los altos, con toda ciase de 
comodidades, 
nos.! 18 jl Media cuadra del Parque Central, esquí-
na de Neptuno y Couhuiado. constnjccióu I , ^ v , , I.I T ¿TsTTñw 
nueva, a prueba de fuegL. Tiene eleva- I ^ ^ r ^ 1V DEL PARADL-
tienen baños par- ^ r.0 <,e t™"^*18 11 Marianao, se HUIUI-
hin Juntas dos hermosas y ventiladas hu-
l-ilaciones. Informan en la misma casa. 
19930 16 jl. 
Todos los cuartos 
Para mas informes diríjanse al Te- ALQUILA FR PÍO PARA OFICÍ- QB ALQUILA, EN JESÚS MARIA, 67. 
t£t i n t e t ' J« 11 i J Ü J k> "as ü (Oinisiunistas, un bonito loca, i O bajos, un local para oficina con el uso 
leiono l-¿OD4 0 dC 11 a 1 y Cíe O a 5|fn Com^Oítela, lio, bajos, entre Mura-| d̂ l teléfono y luz eléctrlcn, en $50 al 
mes. Informan: Uernaza, 29. bajos. 
195G7 14 Jl 
a Buena Ventura, número SO, casi es- lía y Sol. Informes en la misma. 18905 15 jl. 
P E L U Q U E R I A 
JUAN M A R T I N E Z 
MAN1CÜRE: 40 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
w mpleto que ninguna olra casa. En-
seno a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S ; 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
unplanto la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres efe pelos que es-
Icn. se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
K'.adas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doloi1 alguno 
poniendo antes una crema especial qi<e 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre 
glao señoras. 
P E L A R , RIZANDO, N W 0 S : 
50 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru* 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y T R E N Z A S 
5on el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R ORQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
P A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio,'' 
colores y todos garantizados. Hay 
tuches de un peso y dos; también 
ñimos o la aplicamos en ios «a :'' f 
elides gabinetes de esta casa. Tamfc 
la hay progresiva, que cuesta $2.4 
ésta se aplica al pelo con la DUD 
ninguna mancha. *• 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T U l ^ 





























DOltLADIULO DE OJO: SE BECq trabajos del campo y ciudad, 
rallen por correo o expreso, eln 4 
Para Informes: diríjase a J. A. Can 
na. Lealtad, S5. Teléfono Á-S&' 
10850 
1 a 
PEINADORA-MANICÜRE f 1 ^ 
Ondulación Marcel, elegantes peinaiMj 
ra noria, teatro, baile, etc. Manlcnn' 
Madrileña ea la peinadora 7 J ^ f . 
predilecta de la alta sociedad. SerrWJ 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado, i 
sos: Empedrado, 75. TeL A-TSOo. 
usas 
r 
C O M P R A Y í V E I T A DE F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
.UiVi?RA5 
^ E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
icpar.os, que cuyos precios no sean 
exagerador; también se facilita di-
neio en hipoteca desde $100 hasta 
&200,000. liiríjase con títulos: Ofici 
na Real Estate. Aguacate, 38. Tclé-
íono A-02/3; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
l'JtóS 25 Jl. 
—- •"IIIIIIIIIIIIW ! • III—IIIIIIIIIMU» lili ll«l 
V f n m u t t i n l P i b U K B A N A S 
KpROCADBRO, A DOS CUADRAS DK 
JL. rrauo, casa vieja, para fabricar, 0.30 
por lu, ae vende en ^U.lM). Informes eu 
«jf telefono i<'-1503. 
]'.'j4u 16 J. 
MARIANAO: SK VENDEN 1>̂ S 11EK-mosas casitas, unidas con portal, sa-
la, cuarto y comedor, y cocina, todo de 
azotea, mide 13-44 de fondo, todo mo-
derno, y más 6 habitaciones al fondo, 
con su entrada libre, dobles servicios sa-
nitarios y todo con lozas de mosaico y 
patio cemento. Informará: Keal, lífcí-A. 
¿>u dueño. 
19859 11 a 
Q E VENDEN VARIAS CASAS, EN LA | 
O Víbora, acabadas de construir, el due-
fio en 8a., número 21, entre San Kran-
i cisco y Milagros; de 1 a 2, las enseña 
personalmente 
10857 io Jl 
VENTA, SIN INTERVENCION DE Co-rredor, una moderna casa, sala, sa-
leta, cuatro grandes habitaciones, buen 
baño, dos servicios y demás comodlda-1 
des. Esquina con bodega y dos acceso-
rias, fabricado de hierro y cemento. Qui-
roga, t i , entre Calzada y Delicias; de 
9 a 12 y de 3 a ti. Jesús del Monte. 
19877 18 Jl 
"VTENUO CASAS Y SOLARES FAKA 111-
» coa y poüres, lincas de recreo de |10 
» JdO.üOO. i ulgaróu, Aguiar, 7U. Altos. Te-
lefono A-58W. 
19938 10 JL 
G A N G A : V E D A D O 
Calle número entre letras. Son 0S3 metros, 
con dos casitas inüependientes y 24 ha-
bitaciones. Deja cerca de 2U> pesos al 
med. (.ianga: $ir.200. El" terreno solo vale 
tsa canndad» No intermediarlos. Cuban 
«ud American Business Corporation, ila-
bana. 90, altos. A-ÍÍIHJ7. 
n W E V A ~ T 2 , 0 0 0 P E S O S 
Vendamos casa nueva en Sitios, altos y 
bajo.s, 7 por meiros, en $12.0üü. De cie-
lo raso. Lubün and American. Habana, 
VU, altos. 
1094̂  10 JL 
Se venden dos casas de 5 cuartos y 
despensa, servicios dobles, con agua 
caliente, juntas o separadas, persia-
nas, etc. San Francisco y Porvenir, 
la uave en la bodega del frente. Due 
ño en 8&.; número ¿ l t entre San Fran-
cisco y Milagros. 
laK* ití ji 
PAGADO KEI.ASCOAIN, PROXIMO IT, imrvo Mer.ndo en construcción v^n-
«Unse cuatro casas Juntas, 500 metros 
quitando tabiques, propias garaje o eran 
Industria. Precio: $05.000, mitad al con 
lado y el resto reconocido sobre las mis-
mas, en primera hipoteca, al 8 por 100 
por 5 afios. Dueño: de 1¿ a 3. San Lá-
aaro, 246, bajos. 
jggg 20 Jl 
REPARTO SAN MARTIN, COLUMBIA o Ceiba, calles Fons y Noguera, casa 
con 310 metros, rentando $35 y solar de 
400 metros, todo cercado, en la misma 
manzana donde está el chalet del doc 
tor Francisco Domínguez Koldán. Urge 
venta. Precio de todo ?5.fl00. Su dueño: 
M. González. Aguiar, 99. Teléfono A-L'8ó<;. 
198S0 20 Jl 
tJE VENDEN DOS CASAS: UNA DE 
•3 000 metros cuadrados de terreno, si-
tuada en la calle Concordia, zona de Be-
lascoaín a Infanta. También se da en 
arriendo a condición de que sea para es-
tablecer en ellas alguna fábrica o In-
dustria. Otra de 500 metros en la calle 
de Hornos, muy próxima al Malecón y 
parque de Maceo. Para tratar sin inter-
mediarios diríjanse a Galiano y Neptu-
no. Peletería "'El Paraíso." 
19735 10 ji 
Q E VENDE, EN HOYO COLORADO, 
O Bauta. Una casa de ladrillo, madera y 
teja francesa, frente a la Iglesia, tiene 
in café cantina. Los dos hermanos. Sala, 
comedor, cocina y 4 cuartos. Gana $30 
con contrato por 6 aiíos. Informará sií 
dueño: Ueal, 11-B. La Lisa. Marianao 
19763 u ji 
F E R N A N D E Z 
Un magnífico chalet, se regala en la 
parte más linda de Marianao. E l Te-
léfono 1-7463 se encarga de dar in-
formes sobre esta locura. 
neta 27 ji 
^ende barato siete casas de fabricación 
moderna, una forma la esquina, alqui-
lada para "stablecimlento y las otras 
siguen on dirección, están situadas en 
la Víbora. Inmediato a la Calza.la. con 
¡Inea de cnrrltos por la puerta, portal v 
hermosa arboleda. Rentan más del ocho 
s & . ^ & n S s r i n f o r m e s : ^ 
19777 16 -
E* LA PARTE ALTA T SANA l i í l • Vdudo,«^e ,vem,e la nioderna casa 
1- número 215. Inmediata a la gran ave-
nida de J3, pavimentada y con doble ví« 
de tranvías compuesta de Jardfn, por-
tal ,sala saleta, 4 grandes cuartos, hall 
baño caliente y frío, salón comedor co-
rrido, cuarto para criados, cocina ga-
raje toda de aiotea. Gas y electricidad 
en la misma BU dueño. 
195G8 M JJ 
C:«.e00 V EN DO, PROXIMA A LEALTAO, 
V y muy cerca de Belascoían. casa moder-
i.a. de sala, saleta, 4 cuartos, servicios, en 
el centro, a la moderna, salón al fondo, 
cantería. 2 ventanas, cielo raso con todos 
los adelantos modernos. San Nicolás. 224. 
pegado a Monte; de 11 ^ 2 y de ó a 9. 
©12.500 VENDO, ESQUINA CON BODE-
*tP ga, en la calle Compostela. de altos, 
antigua, de SX13, única en las 4 esqui-
nas. San Nicolás, 224, pegado a Monte: 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(¿J 10.000 VENDO, A UNA CIADKA DE 
% San Lázaro y muy cerra de Manrique, 
esquina con establecimiento, propia para 
fabricar, por tener arrimos por 2 extre 
mos. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(24,100, VENDO, A CINCO METROS DE 
«íi> la Calzada Luyanó y muy cerca de 
Henry Clay, casa moderna, de sala, saleta, 
tres cuartos, amplia cocina y buen baüo' 
azotea corrida, pisos, sanidall San Nicolás' 
224. pegado a Monte. De 11 a'2 y de 5 a 9* 
Berrocal. 
(212,100. VENDO. A 10 METROS DE LA 
<ip Calzada de Jesús del Mont1». muy cérea 
de Milagros, casa modernista, de 7 por 
37. portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor al fondo, de cielo raso, cuarto 
criados, patio y traspatio. San Nicolás. 
224, pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
€•6.500, VENDO, GALIANO, MUY CERCA 
de gran calzada, dos casitas en muy 
buenas condiciones. Son de azotea, loza 
por tabla, pisos finos, servicios campie-
tos; es negocio de oportunidad. San Ni-
colás, 224, pegado a Mon.te. De 9 a 11 y de 
5 a 9. Berrocal. 
%4.350 VENDO, A DOS CUADRAS DE 
%J Reina y muy cerca de Lealtad, casa 
de altos, moderna, pisos finos, sanidad 
completa, renta $40. un solo inqulilno. 
San Nicolás. 224. pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
198*4 16 jl 
M A N U E L L L E N i N 
Compra y vende casas, solares y esta-
blecimientos de todas clases, por su lar-
ga práctica en los negocios, su honra-
dez y reserva, cuenta con una buena 
clientela. Figuras, 7S. cerca de Monte. Te-
léfono A-tí02l; de 11 a 9. 
19234 17 Jl 
SE VENDEN, EN JESUS DEL MONTE, próximo a la Calzada, cinco casas de 
ladrillo, de 6X20, con portal, sala, sa-
leta y tres cuartos, a $0.500 cada una 
Lna id. contigua de 10X13, de cantería, 
con portal, dedicada a establecimiento, 
en $8.0.0. Otra id. por la otra calle, de 
7X13. de cantería, portal y buenos ser-
vicios, en $5.500; todas modernas y con 
buenos servicios sanitarios: también Se 
venden separadas. Informarán en Ber-
naza, 19. en la cantina; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
1903S . 20 jl 
VJE VENDE LA MODERNA CASA F, nú-
KJ mero 215. un paso de 23. Jardín, por-
tal, sala, saleta, cuatro grandes cuartos, 
hall, baño caliente y frío, salón comedor 
corrido, cuarto para criados, cocina, ga-
raje toda de azotea, techos de hierro y 
cemento, mucho terreno y arboleda. SI 
no hay todo se deja una parte en hi-
poteca. 
19569 14 Jl 
G R A N O C A S I O N 
Se vende en proporción: Un precioso cha-
let, de construcción moderna, eu lo más 
pintoresco y elegante de la aristocrática 
barriada del Cerro, la calle está asfal-
tada y con aceras nuevas, lo rodean las 
mejores residencias, entre ellas la gran 
mansión de la Legación Americaua. Se 
compone de Jardín, portal, sala, saleta 
grande, hall, seis buenos cuartos, tres a 
cada Indo, dos baños, garaje grande para 
dus máquinas. Está u SO metros de la 
calzada. Informa directamente su dueño: 
11. Carrlón, en San Francisco. 7. Víbora, 
o en Trocadero. número» 89-91 y 93, de 
2 a 0 de la tarde. 
19723 15 Jl 
VENDO PROPIEDAD MODERNA, QUE renta $200 libres, mensuales, y pue-
de rentar $250. Urge la venta, precio 
J26.000. todo al contado. Su dueiio: M Gon-
zález. Aguiar. 99. 
19885 20 jl 
I™ LA CALZADA DE LA VIBORA ven-J do casita de madera, tranvía por el 
frente: otra en Carmen, a una cuadra 
del Parque Mendoza. Urge renta. Infor-
mes: Jesús del Monte, 631. No corredo-
res. 
iggg H ji 
Viva tranquilo y feliz: se vende el 
chalet más lindo, mejor situado de la 
Víbora, esquina con frente a 3 calles, 
acabado de fabricar, con todas como-
didades, fabricación de primera, gran 
jardín, con toda clase de plantas. Se 
dan facilidades para el negocio. Tra-
to directo. Propietaria: señora Suá-
rcz. San José, 65, bajos. 
19743 15 Jl 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE, PE-gado a San Francisco, dos hermosas 
casas de mampostería, con más do 800 
metros de terreno, 5 cuartos, gran tras-
patio, se venden Juntas y se dan en 18 
mil pesos. Trato sin corredores. Lula Suá-
rez Cáceres. Habana, 80; de 2 a 4 
V-*-™ 4d 12 
/CHALET DE VENTA. DE ESQUINA. SE 
\ J vende en $20.000 un procioso chalet, 
i acabado de construir, sin estrenar, con 
' fabricación primera de primera, con Jar-
dín, portal, sala, recibidor, comedor, pan-
iry con guarda comida, gran cocina con 
togón de gas y cuarto toilet. En el alto, 
cinco cuartos con bafio de alto lujo, una 
terraza con su "Pérgola," tiene decora-
ción a todo costo, dos cuartos y serví 
clos de criados y garaje. Informan en 
Encamación y San Indalecio, altos Se 
pueden dejar $10.000 en hipoteca, al 7 por 
PECADO A TROCADERO VENDO UNA casa de mampostería, azotea, dos plan-
ta^ saín, saleta, tres cuartos v d^más 
*,.rS¿?*-J por 23 mt8- Renta "Í120, en 
$14.000 Trato directo. Luis Suárez Cá-
ceres, Habana, 89; de 2 a 4 
C-6274 ' ^ ^ 
L^N LA VIBOEA, CERCA DE LA CAL-
Â Á zada, se vende una magnifica propie-
dad de dos plantas. Tiene jardín, portal, 
muchas habitaciones, tres baños, garaje, 
etc. Por su especial fabricación, lo mismo 
sirve para residencia de familia numero-
sa, que para alquilarla por separado a 
dos u tres inquilinos. Se da en $29.000, 
pero vale más, mucho más. Vengan a ver-
la los compradores de verdad, que harán 
negocio, informa: F. Blanco Poianco, ca-
lle de Concepción, 15, altos, entre De-
licias y San Buvnaventura, Víbora Te-
léfono 1-Iti0«. De 1 a o. 
"DARA FABRICAR. SE VENDEN 948 
A metros de terreno, con 30 de frente, 
en la calle de Rodríguez, a una cuadra 
de la Calzada de Concha. A $0.59 metro, 
$1.0oi) 9n efectivo y el resto en hipoteca 
al 7 por ciento por el tiempo que se 
desee. Para tratar: F. Blanco Poianco, 
calle Concepción, 15. altos, entre Deli-
cias y San Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1608. De 1 a 3. 
"l/N leUHJO PESOS, SE VENDE UNA ES-
J-J pkndida casa en lo más alto y fres-
co de la Avenida Estrada Palma. Víbo-
ra; y a una cuadra de la calzada un 
precioso chalet, con garaje y posesiones 
altas y bajas, en $16.00̂ . Dianco Poian-
co, calle Concepción. 15, altos Teléfono 
I-ICOS. De 1 a 3. 
A IRE, AIRE PURO ES LO QUE RE-
-TA. comiendan todos los médicos para 
bien de la salud, y W. Blanco Poianco tie-
ne en venta muchas casas y chalets, en 
los mejores puntos de la Víbora, que es 
el barrio más fresco y saludable de la 
Habana. Oficinas: calie de Concepción, 
número 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-1008. De 
1 a 3. 
19706 15 Jl 
u 
RBANAS: SE VENDEN: UNA ESQUI-
na, Calzada de Jesús del Monte, 30 
por 40, renta hoy $110. Para fabricar en 
$19.500. 
TINA CASA CALZADA DE VIVES, 7 POR 
O 40, s{s, seis cuartos y sis y un cuarto 
alto, servicios modernos. Renta el 9 por 
100, pisos moralco y cemento. Precio: 
9 500 pesos. 
CA L L E ESTEVEZ, PEGADO A LA So-ciedad El Pilar, 13 por 32, renta el 
9-112. Precio: $10.000. 
UNA CASITA AL I.ADOD DE LA So-ciedad El Pilar, 6 por 30, azotea, mo-
saico, cemento, servicio completo. Renta 
$40. Precio: $4.500. 
U NA CASA 6 POR S2, ALTO T BAJO, moderna, calle Gloria, renta el 9 por 
100. Precio: $9.500. Informa: Rulz López, 
(afé Cuba Moderna. Cuatro Caminos, dd 
7 a 9 y de 12 a 2-112 p. m. 
19170 15 JL 
GRAN OPORTUNIDAD. SE VENDE UNA casa en la Ampliación de Almendares 
acabada de construir, Avenida 8a.. entro 9 
y 10. a media cuadra del tranvía. Esta 
casa es propia para una persona de gus-
to que quiera en ella hacer su residen-
cia, pues está adaptada a la construc-
ción moderna y se compone de planta 
baja. sala, comedor, cuatro cuartos, dos 
cuartos do baüo de primera clase, hall, 
pantry, cocina, cuarto de criada y cuarto 
de chauffeur y garaje. Venga a verla, y 
se convencerá y traiga su arquitecto para 
que le diga lo que usted compra. Inlor-
¿nan en la misma, a todas horas, y en 
Infanta 68, moderno. Tel. A-5055. Sota: 
No trato con corredores. 
19707 19 JJ. 
100. 
19701 17 Jl 
pASA MODERNA, EN E L VEDADO, 
KJ vendo en $45.000 una casa, en calle 
de letras, parte alta, acera de la sombra 
Tiene un solar completo y toda clase dé 
comodidades. Informan: San Rafael 
Aguila. Sombrerería. 
19383 
S O B E R B I O N E G O C I O 
Por tener que viajar, vendo la casa Po-
dio números 12 y 14, compuesta de cua-
tro casas al frente y 22 habitaciones inte-
riores. Es toda de mampostería y azotea, 
y tiene modernísimos servicios, agua abun-
dante, etc.; y solo tiene dos años de cons-
truida. Resulta maguifica inversión de di-
nero, pues gana $3iu mensuales en la ac-
tualidad, pudlendo ganar más. y se da en 
$37.0u0. SI se quiere, puede dejarse, ade-
más, una hipoteca sobre ella de $20.00u al 
7 por 100 por uu año. Manuel Fernández 
Trueba. su propietario. Jesús Peregrino, 
Sb. Tel. A-7tt33. 
18800 18 Jl. 
IpSTA GANGA HAY QUE VERLA, POR ser muy urgente embarcar su dueño 
se da en $350 una gran casa y venta 
do carbonería; vale más del doble, situa-
da en el mejor barrio; hay muchas cuen-
tas para cobrar, si no sabe trabajar se le 
enseña; es fácil; vea el negocio que deja 
de 70 a 90 pesos al mea o más. Informan 
en la vidriera de tabacos y cigarros Man-
zana de Gómez. Monserrate y Neptuno. 
19770 15 j l . 
CASA MODERNA, EN LA HABANA: vendo en el barrio de Monserrate una 
casa moderna, bien construida, en $33.0U). 
Renta el 8 por 100 Ubre. Informan: San 
y i Rafael y Aguila. Sombrerería "La Mo-
da." 
16 Jl | 19383 1A 1  
\ MPLIACION DE ALMENDARES, Ave-
XA nlda 4 y calle 9, linca de la Playa, 
se vende un hermoso chalet de altos y 
mirador. toda( comodidades de persona 
de gusto y tiene garaje. 1.043 varas. Su 
precio $30.000. Informan en la misma: 
su dueño. Antonio Vázquez, calle 8. en-
tre Consulado y Avenida Ira. Todavía 
en construcción. I 
19496 17 ji 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas y gnlares. En el reparto Almendares 
Chalets * j esquina. m,,y bleu fabricados 
todavía sin estrenar. Precios módicos v 
ge dan facilidades de pago. Para verlos 
e Informes: Mario A. Dumas. Oficina-
Calle 9 y 12. TeL 1-7249. Almendares. M": 
ríanao. 
Í75S0 23 JL 
V E N D ^ l 7 A CON ^ ARIAS CO-
Y modldades. Diríjase a B. Custero 
Provincia Camagiiey, Tamarindo 
19442 17 Jl 
Se vende hermosa residencia^ 
parte más alta de la Loma 
zo, 800 metros cuadrado» de 
Precioso jardín, con pérgola*, w 
ta baja, tiene portal, «ala, 
room, dos comedores, lavafldeni 
ciña, pantry, una hiabitacioD, 
y un coarto de criado. En pw 
ta: portal, cinco habiUcion*. 
baños y hermosa terraza. GaWJ 
habitaciones para criados J ^ 
Todo nuero y bien decorado, 




Q E VENDE EN $18.000 O Mjj, 
O en $630 por semestre, 0 ̂  ^ 
año, la nueva y PrelTarianao • 
al tu tras de La I^fa ^ t a 
Santa Brígida entr« na de ^ r . 1 
Luis, con media manzana oP¿«d>9 
ne en loe bajos: ^U- ̂  pi^ 
pantry. cocina, servicio '^gtadoLl 
dos; portales al ^J^itotio» ^ 
En los altos: tres dormiy 
Pletos. pasillo I^6™' je 7 ^ 
/as. Separado: un « J S S * b«M 
¡.ara criados. D"8 *,t0af y ^ 7 ^ 
gola y muchas plnnt?.unto » ' V 
en su'gran parque- ^ril áe ^ h 
Pintoresco. A una cu»,? v c"»M 
de la "Havana (Gntprn ••Vill» M 
Calzada. Informan en ei o - i 
fondo el señor A. ^ 'Un» * * \ 
turo do Vargas en 
19742 * * ~ * * M 
S i g u e 
Suscríbase ai DlARi» 









V I D A L R0BAINA 
Bernaza, 1, alto. Teléfono A - T 
¿Quiere una casa «>m'''?í 
No me deje de avisas. 
¿Desea un buen solar/ 
Véase con Vidal. 
¿Hipotecar necesita? 
Vidal se lo ía"11"-.A-t 
¿Quiere dinero en P J g r " 
Véame y se ¿O jW^k 
¿Quiere a plazo fabricar' 
Véase con Vidal, f 
¿Quiere un lote de tMTjDJ 
Vidal los tiene buenos^ 
¿Quiere usted un buen 
Yo se lo facilitaré. 
¿A plaso quiere un solar 
Acuérdese de V»^- cre<, ^ »rca ~ 
¿Quiere una finca ¿e «cr^ rU* •ie:o,. 
Avíseme y /«remoa m 
Seriedad y 1 
S i 
I 
¿ f l O LXXXV1! D 1 A R I C J > E J Í A J A ^ ^ 
C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S r S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
• ^ n e d e l f r e n t e , J 0 S E «GAROU Y DEL \ 
ICI ^ E S C R I T O R I O : 
^ J U A N PEREZ 
¡ P f f F S S S * T ; . D ? . V P E R E Z 
/wléc 
Q i i f vemíe solares 
gû 11 vende W<*s ^ QUÍ¿D ve¿' ra fincas de 
'ÍS ?oSa dinero en 
— - O R A O O , 30, BAJOS, 
enal parque de S a n J u a n de Dios . 
De í* a 11 a. m y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-22StJ. 
INA, PRÓXIMA , V e d a d o : E n l a parte más céntrica, ca-| 
V a la calle 23 y al parque ^ e d n a . ^ d * - , . . r entre Linea y 1 1 , frente a l 
metros. i n o d e r n a / ? n . 5 0 0 . L l a m e al r-<.31 «e v, l-l-^ ' j | 
informar. G Mauriz. Obi spo . , arqUe de la iglesia, se vende una 
y p a s a r é Í 
n ú m e r o 64 
EN LA VIBORA 
p l : í u S 5 A D^a cuadra de la calzada, y antes del 
\ 7 " E D A 
t ant igu 
$26.000 
formar . G i l á u r i z . Obispo , Oi, 
[gal 
04103 dre»«rv»do» 
esta c a s » « o n • • r i o » y 
m e d r a d o , n ü m e r o 47. ^ 1 ^ 
JJS19 
: 
'ESQUINAS EN VENTA 
B e U s c o a í n . de . . . I J 
B PD ZaJiJa. "e* ^ CO.ü'X) 
^ ^ ^ c r n ^ d t f v ; . . « 5 . « o o 
^ ¿ ^ « • á e : : : : : : : : : : S : 8 S 






cuartos seguidos, sa le ta de comer a l fondo, 
lujoso b a ñ o con sus servicios completos ; 
Vn jCUart0 y servicios de c r i a d o s ; azule -
JeacUis las paredes; patio y hermoso tras -
patio, con arboleda |11.000. Se puede de-
j a r en hipoteca lo que desee e l compra-
dor. F i g a r a l o , Empedrado . 30, b a j o s ; de 
« a 11 y de 2 a 5. T e l . A-2286. 
M O D E R N I S I M A S 
Prec iosa casa en J e s ú s del Monte, cerca del 
parque Santos S u á r e z , con hermoso po -
¿ e ' 80.000113-1. *a-la. saleta, tres cuartos e s p l é n d i d o s 
E en B a b , t ^ i o d é 81.000 | ?--on lavabos, coa agua corriente; g r a n s a -
en San i ^ n a " " ; 31.000 l l e t a do comer a l fondo; buen cuar to de 
K tn Bernaza, • • 20.000; b a ñ o con s u s serv ic ios ; un cuarto y 
B eü Agma^^0*" 26.000 : servic ios de cr iados; patio, t r a s p a t i o ; te-
en I>u?' * ¿f. 14.000'cho8 d é l o raso; acera de l a b r i s a . O t r a 
V**. en L e a j t a ^ m * drado. 47; do 1 a 4. casa muy buena, en la cal le de Correa , con 
E ^ r u s m á s . ^ m l . . 7 - » m u c h a s comodidades y bien s i tuada . F l -
garo la . Empedrado , 30; bajos : de 9 a 11 
y de 2 a 6. 
E N G Ü I R A " D E M E L E N A 
U n a de las mejores fincas, en ca lzada, 
cuatro y media c a b a l l e r í a s , casa de v iv ien-
da de m a n i p o s t e r í a y nueve casas , para 
bodega, para frutos y para p a r t i d a r i o s ; 
tozos m a g n í f i c o s con sus m a q u i n a r i a s ; 
t u b e r í a , cujes m á s de 16.000; p latanales , 
feran palmar, cercada de piedra. Se desea 
vender cuanto antes, pues hace fa l ta el 
dinero. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, bajos ; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. T e l . A-2286. 
r l Í A S M O D E R N A S E N V E N T A 
iaa Animas , Manrique , Perseve-
> ^ d ú s t r f a C ¿ m p a n a f i o , Neptuno. 
^ ^ n K a í a e l . San L á z a r o , Blanco. 
i l í a d - h a n a Aguacate, C u b a . L a g u -
^ . U a Monte. D a m a s A m i s t a d E s -
Ag'jl aj1a v var las m á s . Empedrado , 
ella 
de 
' T n ^ u a ^ P é r e z . 
¿ i S A N M I G U E L , V E N D O 
A* altos, modernas, con sa la , i a -
•narfos, servicios dobles, comedor 
J l cuarto de cr iados , los altos 
í0.na^ miden m á s de 500 metros, s in 
^nfen. E ¿ p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n 
^ ' c u a r t o s , l




C A S A S P A R A F A B R I C A R 
p a r c e l a de t e r r e n o d e 1 5 X 5 0 m e t r o s , DO. EX EA CÁELE PASEO, CASA 1 ^ b r i s a , t i ene f a b r i c a d a n n a 
a, s o l a r completo a la brisa , , i 
L í a m e al 1-7231 y p a s a r é a i n - c u a r t e n a de m a m p o s t e n a , c o n a r r e ^ ' o 
a l a s o r d e n a n z a s d e S a n i d a d , q u e 
rento $ 1 2 0 , » e d e j a p a r t e e n h i p ó t e 
c a , se d a b a r a t o . I n f o r m a n : L u z , 4 . 
T e l é f o n o A - 2 4 6 5 . 
19207 17 Jl 
VE D A D O , EJí P A S E O , P R O X I M O A L A calle 23. acera de la br i sa , se / e n d e 
un lote m a g n í f i c o de 20 metros de frente 
por 50 de fondo, m i l m e t r o « . a $25. P a r a 
m á s in formes: llame a l 1-7231 y p a s a r é 
a informar. G. Mauriz, Obispo, 64. 
VE D A D O . M A G N I F I C O C H A L E T D E L O m á s moderno, del Vedado, de esqui-
na, de altos, renta $300, $50.000. L l a m e a l 
1-7231 y p a s a r é a informar. G . Mauriz . 
Obispo, 6t. , „ _ 
1S7!44 16 
VENDO ACCION FINCA EN C A R R E T E -r a 20 miutos H a b a n a , con grandes 
s i embras de yuca, rnillo, c a ñ a s , p l a t a n a -
les, palmar, arboleda, casa, pozo, r í o , su 
v a q u e r í a con buenosf clientes, cochinos, 
aves, aperos, en $4.000; cuatro a ñ o s con-
tra to . J . D í a z . V i l l a Mar ía , bodega; o 
M á x i m o G ó m e z . 55. Guanabacoa . 
D E G R A N I N T E R E S 
A los Capi ta l i s tas y Prop ie tar io s : E l se-
creto del é x i t o en toda o p e r a c i ó n e s t r i -
ba en buscar el corredor y los resu l ta-
dos s e r á n altamente beneficiosos. D a v i d 
P o l h a m u s ofrece sus servicios y da refe-
rencias a los que la soliciten. H a b a n a , 
95, altos. T e l é f o n o A-S695. 
19497 24 j l 
SOLAKLS VEKMÜS 
en laT 
B O N I T A F I N C A 
A cinco y media leguas de esta c indad, 
ca lzada y t r a n v í a e l é c t r i c o cada quince m i -
de 110 metros . U n a en ñ u t o s y otras v í a s de c o m u n i c a c i ó n m á s ; 
lo» en f111^8' TJVO en Merced, de 112. casa de v iv i rnda y de tobaco, muchos f r u -





ida de u,. 
ichas coa. 
tavos, 
lldos a J( 
234 
°;e , \ : fn de ''00 D   i l , l ,  l     l  
w F a e t ó n » . - • U n a en j e _ venta, platanales, pozos f é r t i l e s , c a ñ a d a s , 
^ V f i n í i a en S u á r e z , de 256. yerba del P a r a l , m a g n í f i c a s vegas. L a si 
María. ^ . ^ - ^ ^ TTna en L a g u n a s , t u a c l ó n de esta f inca es inmejorable . P r e -
_ en F l o r i ^ ' ^ n L á z a r o de 407 m e - ' c í o : $9.500 y reconocer $4.500 en hipoteca 
S96, L S t = m í a E m o e d r a d o , 47; de 1 u l 8 por 100. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
*> l v a r l u ! . i r ^ m p e a r d a ' ¡ b a j o s ; de 9 a 11 y do 2 a 5 . 
4. Juan Pérez . " i 
B U E N N E G O O O E N $ 2 , 8 0 0 
metros en l a Calzada , cerca C a s a en e l Cerro , a 20 metros ti« la c a l -
iDapiiente Agua Dulce, con u n a casa de 1 zada, a l a brisa , toda de azotea, p i sos fl-
rtal sala de azotea, y 5 cuartos, de te- | nos, sanidad, antes de l legar a l T u l i p á n 
U N A cua-
ese so-
varu. 
" D E P A R T O A L M E N D A R E S , A L > 
x.% dra parque "jLa S i e r r a , " v é n d 
lar esquina ira l le . calles l o y 7. *0 
I n f o i . e s : San L á z a r o , 2+0. De 12 
Pasan dos lineas t r a n v í a s frente a l ao-
20 j l 
QE VENDE, SIN INTERVENCION DE 
corredor, un terreno de 1.565 varas , 
en la esquina de ban Benigno y I l o d r l -
guez, a la brisa , in formes ; I n q u i s i d o r , 
4tí escritorio. 
19202 22 j l 
1913S 15 j l . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
T^OS SOCIOS EN EL GIRO DE CAFE, 
XJ> uno vende su parte por la tercera p a r -
te de lo que va le ; pueden verlo cuanto 
untes. Aprovechen la .oportunidad. M I - i 
renlo y v e r á n como no es ment i ra . I n -
forman en Atocha, n ú m e r o L Domingo 
P é r e z . Cerro. 
19957 17 J L 
AP R O V E C H E N E S T A G A N G A . S E V E N -de una fru ter ía f ina , tiene mucha 
venta de helados, en el mejor punto de 
la H a b a n a , se da m u y barata por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . Sánchez . T e l é -
fono M-1137. San J o s é , entre Prado y 
Zulueta . 
11(410 14 J L 
A R M A C I A : S E V E N D D E UNA, P O R 
ret irarse su d u e ñ o , buen punto, a 
u n a cuadra del nuevo Mercado, surtido 
completo y buena venta , s i no tiene el 
completo para la compra se le dan fa-
•cllidades en el pago. I n f o r m a r á n : B e -
l a s c o a í n , 645. „„ 
19376 18 Jl 
OE VENDEN 17.000 METROS DE TE-
rreno en Regla , Juntos o separados , 
al fondo de los muelles de F e s s e r , t ie-
nen agua de Vento y seis cas i tas de m a -
dera. Informes: su d u e ñ o , en A g u i l a , n ú -
mero 75, antiguo. 
18982 20 Jl 
SE VENDE UN SOLAR, EN LA SE-gunda a m p l i a c i ó n del Reparto A l m e n -
dares, solar, n ú m e r o 15, de la manzana 
518, que mide 11.96 de freute por c incuen-
ia 96 de fondo, con frente a l a cal le A v e -
nida Tercera, con cal le , , luz y agua. I n -
forman : A y e s t e r á n , n ú m e r u 20. 
19440 17 j l 
lar . 
19841 
C E V E N D E , S I N C O R R E D O R , U N S O -
l a r de esquina, calle 10 y 21, Vedado, 
frente 4 la g r a n casa de l s e ñ o r C h a r i c » 
H e r n á n u e z . , „ 
19653 16 j l 
patio y traspatio, propio p a r a c s ta -
Lrtmieñto' e industr ia , acera de sombra, 
6 de frente 8X50 y pico de j n e t r o s 
4. J u a n P é r e z . 
en 
es de lt 
pedrado, 47; de 1 
E N G A N G A , D O S C A S A S 
nrto a una cuadra de Monte, de altos. 
* V i a 2 cuartos, servicios, los altos lo 
ismo formando un solo lote, s in gra-
nen Renta $74 a l mes. A c e r a de som-
r E m p e d i a d o . 47; de 1 a 4 J u a n P é -
E N A L A M B I Q U E , V E N D O 
casa moderna de bajos, con sala, 
, U 4 cuartos, servicios, propia para 
os ' tiene una hipoteca de $4.000 que 
puede reconocer. R e n t a $50. Precio 
jjao. Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n 
ez. 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
cuartería, moderna, de altos , el te-
0 mide 245 metros, con 2 cas i tas y 
habitaciones, i í e u t u $150. cerca de la 
jOzada, urge la venta. E m p e d r a d o , 4 » ; 
Puan Pérez . 
TILLAS: 
ros 











r ciudad, 1 
¡so, sin de 
J . A Caí 





•a y niiai 
ídad. Senlc 
y Vedado. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
sa la . a rasa de altos, moderna con 
leta, «los cuartos, servicios, los a i . u s 
mismo y un cuarto en la a/.ovta. 
•1itij. Kmpedrado, 47, de 1 a 4 
an Pérez. Telefono . \ - 2 7 U . 
E N A R A M B U R C , V E N D O 
metros, de esquina, p. ira fab i i car , 
|ide 20X17 metros, con un censo de 
está bien s i tuada, urje la venta ; 
pedrado, 47, de 1 a 4 J u a n P é r e z . . 
EN L A C A L L E C U B A , V E N D O 
na casa antigua, con 600 y pico de me-
ós, tiene de frente 30 metros propia 
oficinas, tienda o a l m a c e n e » , s i -
en lo mejor de la. cal le , no tiene 
avamen, m á s informes: E m p e d r a d o , 47, 
4, J u a n Pérez . 
) Á D E J E S U S D E L M O N -
T E , V E N D O 
y pico de varas , e squ ina de fra i le , 
do en lo m á s al to , de l a calzada, 
1 un buen frente, s i n g r a v a m e n , se 
kede dejar en hipoteca % partes . K m p e -
ado, 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
d e l M a z o , c e r c a d e C a l z a d a 
y pico de metros , en lo m á s a l to , 
del Paradero de Hos carros , se 
e dejar en hipoteca, % partes del 
f. no ü e n e gravamen, t iene de f r e n -
n ) B JU metros. E m p e d r a d o , 47, de 1 a 
Juan Pérez. 
P A R T O M E N D O Z A , J E S U S d e l 
M O N T E , V E N D O 
varas de esquina, situado en lo me-
• H ."Reparto, cerca de l í n e a de carros 
• oei Par(lue) 8e veude m¿a barato que 
W ôs los que se venden por aquel las m a n -
Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n 
E n la calle de F a l g u e r a s . otra e s p l é n d i -
d a casa a la br i sa , con m á s de 325 me-
tros, br i sa , $4.000 y $2.500 de hipoteca. 
F i g a r o l a , Empedrado, 30, b a j o s ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. T e l . A-22S6. 
E S Q Ü Í N A S 
B a r r i o del Cristo. C a l l e comerc ia l , una 
g r a n esquina ant igua , con m á s de 650 
metros ; en San L á z a r o otra esquina de 
s o m b r a , con mucho frente a S a n L á z a r o , 
rentando $3.600 a n u a l . Otra esquina, en 
S a n L á z a r o t a m b i é n , dos p lantas , cerca 
de la Glor ieta d&l M a l e c ó n . P r ó x i m a al 
parque del Cristo , otra gran esquina , con 
establecimiento,, dos pisos, renta 5.000 pe-
sos anuales. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30; ba-
j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
R E P A R T O B A S A R R A T E 
Uno de los mejores repartos de e s ta c iu -
dad, por su p o s i c i ó n t o p o g r á f i c a y por 
la a c e p t a c i ó n que lia tenido entre el ele-
mento fabricante de casas. E n lugar c é n -
trico do este Ucparto vendo dos t e r r e n o s ; 
i-no con mucho frente y poco fondo y 
ol olro con ir.urho freute y fondo regu lar ; 
uno mide 500 varas y el otro 800. Prec io : 
$11 vara y roconocer censo. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30; bajos ; do 9 a 11 y de 2 a 5. 
E l S A N L A Z A R O 
l ' n a gran casa de dos plantas, m á s de 
500 metros, br í sá , renta anual $:i.G00; 
cerca de la glorieta del Malecón. Prec io : 
.f42.0O0. Otra casa en el barrio de C o l ó n , 
dos p' intai?, « alie de Indusrr la , en IKLOQU. I 
F i g a r o l a . Empedrado , 30; bajos; de 9 a 11 
v de 2 a 5. | 
CE VENDE ÜN TERRENO, DE 1.120 
metros , a l a b r i s a y ele esquina, calle 
de C o n c e p c i ó n y Diez, K e p a n u L a w t o n , 
se da a *Ó.50 el metro, hoy es ganga de 
precio, se puede dejar 3 ó 4 mil' pesos 
en hipoteca. D u e ñ o : en 8 a , n ú m e r u 2\, 
entre « a n F r a n c i s c o y Mi lagro . 
19bó6 18 31 
O E V E N D E U N A C A S A , P R O P I A P A -
ra una Industr ia . L a r r o q u e . Mani la , 
& 9. Cerro. 
18352 15 J l • —• 
r j E V E N D E N D O S L O T E S D E T E R R E -
no, uno en Santa T e r e s a , esquina a 
Manila, con m i l cien varas , y el otro, 
P e ñ ó n y Monasterio, con novecientas va -
ras , s in i n t e r v e n c i ó n de corredor, por te-
ner que ret irarse su d u e ñ o , i n f o r m a u : 
Amis tad , 124, fonda L a Reguladora . C l a u -
dio Diaz. 
18927 3 ag. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
T i e n d a mixta , f e r r e t e r í a . E l a b o r a quince 
sacos d iar ios y una venta de mostrador 
de $150. I n f o r m e s : Amis tad . 136. G a r c í a 
y C o m p a ñ í a . 
A T E N C I O N 
Se vende una grau v idr iera de tabacos 
y c igarros, billetes. Vende d i a r l o 25 pe-
bos. i n f o r m e s : A m i s t a d , 136. Garc ía y 
C o m p a ñ í a , 
19U66 17 j l . 
X"fRGENTE NEGOCIO A PRUEBA, EN 
m u y puco dinero, se vende una vidr ie-
ra de tabacos, c i g a r r o s y quincal la , por 
tener otro negocio s u d u e ñ u . B u e n con-
t ra to y buena venta. R a z ó n : B e r n a z a , 47. 
altos , de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L i z o n d o . 
19934 20 j l . 
/ V A S I O N : G R A N N E G O C I O . S E V E N -
V / de una v idr i era de tabacos, c igarros, 
quinca l la en l a mejor calzada, por enfer-
medad. B u e n contrato y poco alqui ler . E s 
urgente. R a z ó n : Bernaza , 47, a l to s ; de 7 
a 8 y de 12 a 2. S. L izondo . 
19333 20 j l . 
" D E P A R T O A L M E N O A R E S, M A N Z A N A 
j L k 88, en la calle A ,entre 12 y 14, ven-
do t res solares que m i d e n 1415 v a r a s , a 
$3. M i t a d contado, o tra mi tad plazos c ó -
modos. T r a t o d irecto: su dueuo, Pedro 
R o d r í g u e z . Re ina , 76, bajos. 
19890 16 J l 
R e p a r t o A l m e n d a r e s : V e n d o u n s o -
l a r , m a g n í f i c o l u g a r , u n a c u a d r a l í -
n e a F l a y a , p r e c i o $ 6 v a r a ' . R . V i l l e -
g a s . C o n s u l a d o , 1 1 1 . 
19828-29 16 J l 
C E V E N D E : Ü N S O L A R E S P L E N D I D O , 
VJ de centro, de 2u por 50, l ibre de todo 
g r a v a m e n , en la calle 21, entre D y E , 
acera de los pares, frente a la br i sa , con 
.varios frutales en p r o d u c c i ó n a l fondo, 
"informan en Oficios, 86, e iuresueios . T e -
lefono A-5618. 
19696 10 s 7 EN TA DE UN SOLAR. EN E L , RE 
t parto ' ' L a s Casas ," p r ó x i m o a n 
Calzada, con «03.40 varas , lugar excelen 
te para edificar. In formes completos: C u 
ba, 52, esquina a E m p e d r a d o . A p a r t a 
m e n t ó 6, s e ñ o r G u t i é r r e z . 
10733 21 J l TJOK E M B A R C A R M E : VENDO UN T E -
A rreno, de 1.50O metros, cubierto en na-
\e8, de L'arlos l l l a San L á z a r o , una do 
Ueiascoaln, propio para a l m a c é n o a l a m -
bique, se da barato. I n f o r m a n en G e n a -
sio, 69. T e l . A-4675. i^o acepto interme-
diarios . 
19677 ; 10 j l . 
R U S T I C A S 
F I N C A S E N H O Y O C O L O R A D O 
Vendemos frente a la carretera , 45 m i n u -
tos del Vedado lo menos) , t res f i n c a s : 
una de 34 c a b a l l e r í a s , 4. $4.500; y dos de 
0 y 15 c a b a l l e r í a s , a $4.800 c a b a l l e r í a . 
Terreno colorado, bueno y con a g u a co-
rriente. Se garant iza la bondad de estas 
propiedades. E l Comprador debe invest igar 
antea de v i s i tarnos el precio corr iente 
de las fincas en A r r o y o Arenas , C a i m i t o 
y comprobar que se venden las caba-
l l e r í a s a m á s de $7.000 y $9.000. Nu damos 
informes s i n precias condiciones ed for-
malidad y honradez en la t r a m i t a c i ó n del 
negocio. No tratamos con personas que 
les sea Imposible identif icar su persona-
lidad como solvente para in ic iar l a ope-
rac ión . A base de un negocio r á p i d o se 
p o d r á rebajar algo. I n f o r m a n : Cuban and 
Amer ican B u s i n e s s Corporat ion . H a b a n a , 
U0. altos. A-80Ü7. H a b a n a . 
19942 16 J l . 
R A N N E G O C I O . S E V E N D E U N T R E N 
v J de m u í a s y carretones, compuesto de 
14 m u í a s de p r i m e r a y ocho carretones, 
m a s los arreos correspondientes. H a van _ 
Coa l Company. T a l l a p i e d r a . 
19929 20 J l . 
B U E N A S F R U T E R I A S 
Vendo un gran puesto de frutas f inas y 
de viandas, s ituado en punto c é n t r i c o 
y en el mejor barrio de l a c iudad, bien 
surt ido , buena m a r c h a n t e r í a y se deja 
a prueba. P r e c i o : $55U; tengo otro de 
aves , huevos y frutas , con local para fa-
m i l i a en $350. V é a l o s pronto; para Infor-
mes en Monte e Indio , café , F e r n á n d e z . 
10903 17 j l . 
l ^ I N Q U I T A S D E R E C R E O . E S T A N E N 
xi Arroyo Arenas , a veinte minutos de la 
Habana . Con calzada y luz e l é c t r i c a . B a s -
t a al contado uno $200 o $400. resto a 
pagar en 10 a ñ o s , en 20 o en m á s , como 
quiera el comprador. T a m b i é n lo puede 
dejar a censos. L a n f inqui tas t ienen m a n -
gar, y otros á r b o l e s frutales . H a y t a m -
b i é n un gran pa lmar y arroyos f é r t i l e s . 
L a s f inquitas miden desde 9.000 metros 
a una caba l l er ía . T i e n e n todas luz e l é c -
tr ica y puede i r s e en coche desde E l 
Cano por una peseta. Buena t ierra . Y a 
se e s t á n fabricando l i n d í s i m o s cbalets ds 
madera y ladri l lo . L a finca e s t á rodeada 
de otras Disidencias de f a m i l i a s de la 
mejor sociwlad de la H a b a n a . H a y s i t ios 
, ideales para granjas y c r í a de aves. T e -
i nemos m á q u i n a s pare, l levar a l c o m p r a -
dor. E l lugar es de lo m á s bello y alto, 
, muy saludable. I n f o r m a n : C u b a n a n d Ame-
| / N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , riCan Bus iness Corporat ion . H a b a n a . 90. 
se vende una parcela de terreno, l i .ou | aitos. A-S067. A l contado todo se hace u n a 
S O L A R E S 
ÍOLARES ESQUINA, VEDADO 
^'r,611 LInea ' en 17. en 19. en B , en 
ü , en 6, en F , e n 23, en 2, en M , 
in ten ^ .en D' en 2*i en J , en K , en 
»n Voen 81 ea I2- en 4, en G , en 1, en 
1 u , yT varios m á s . E m p e d r a d o , 47; 
* " 4. Juan P é r e z . 
los de t e i » e r r o , c e r c a d e C a l z a d a , v e n d o 







a . Ga^i*! 
para industr ia , almacenes 
1 Jumn ^ ca8as de vivienda, se ven-
'r Bola roa p a r a d o ; t a m b i é n se vende 
g u i a r e s Empedrado . 47; de 1 a 4. 
• V i s t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
Vúeifo r e cs<luina. cerca de Calzada , 
«W» se ^ " o c e r una hipoteca d¿ 
¡~ - -rt i íWato alto 1 U; e.n • '•oudiciones, 
« y ' T i 10 do carro K bris1a' ^ cerca de al)ea-
fado-Sll1 "an Pére2r0s- ^ P e d r a d o , 47; de 1 a 4. 
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rt ílt0• .13 
i, S1rnnniaDa de terreuo, con v a r i a s ca-
E n el Vedado, en cal 1c de linca, solar de 
esquina, 1.799 metros, fabricad)- , lugar 
m u y c é n t r i c o : urge venderse: 'Jtro solar 
m u y bien situado, p r ó x i u m al parque Ví-
l l 'a lón; 13-OU por ¿0, a $30 metro y un 
censo. Otro so lar de esquina, frente a un 
parque, 22-tfG por .'W metros, A una cuadra 
de l í n e a 23, oslar de centro, m u y bien 
situado, a $14 metro. E n l ínea 2;i", « o l a r 
de esquina y centro, 1.800 metros a $20 
metro. F i g a r o l a , Empedrado , 30, b a j o s : 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
BARRIO DElAN LAZARO 
G r a n casa, dos plantas , moderna, fabr i -
c a c i ó n superior, 19 por 22 metros, renta 
$200 mensuales . Su precio: $28.000. F i g a -
rola. Empedrado, 30, b a j o s ; de 9 a 11 y 
de 2 a 5 . 
pur üO ü e fonuo (.075 metros) a $-0 me-
iro, en F , n ú m e r o 213, inmediato a la 
grun avenida de 23, pavimentada y doble 
Ma donde se puede f a b r i c a r una res i -
u e m i a ideal; en el 215, su duefiu. 1 UOO'J 14 j 1 
¡ J E V E N D E UN S O L A R , O O M F L E T c T , 
V.J en el Vedado, todo cercado de mutn-
l iCster is , eun su verja de hierro, con lo-
gra n rebaja. 
19942 16 j l . 
ifa 
t<-ndo y tres habitac iones de mampos-
lei'Utt en .yJO mi l pesos. I n f o r m a n : calle 
iv, nu iutru 3, Vedado. 
19047 14 j i 
Í J E V B N D E UN S O L A R , E N E L M E -
C O L O N I A S D E C A N A 
Dos buenos negocios. Son dos colonias 
cerca do la Habana. Una en las V i l l a s y 
otra en C a i u a g ü c y . Cérea de la H a b a n a 
valen, respectivamente, $14.000 y $16.0(/0. 
la pared maes tra fabricada hasta e l ' M á s de 26 yuntas de bueyes, carretas , etc . 
L a s dos f incas pueden dedicarse a la cr ía 
y ceba de ganado por tener m á s de 10 
l a b a l l o r í a s de yerba del para l , con r ío , 
cercadas en cuartones, todo en m a g n í f i -
cas condiciones. U n estiifaado de m á s de 
200.000 arrobas de r a ñ a , p a g á n d o s e unas 
j jor punto del Reparto Almendares , I seis y tres cuartos a r r o b a s de a z ú c a r . Un 
euiio 12, esquina a A. Prec io barato 
l o r m a n en A y 10. 
1903J 18 Jl 
EN LA VIBORA 
B u e n a casa, a poca dis tancia de la c a l -
zada, con sala , saleta, cuatro cuartos 
espaciosa, renta $45 mensual . $5.300. O t r a 
casa m o d e r n í s i m a , con portal . J a r d í n , s a l a , 
ha l l , comedor, tres cuartos ; un cuarto de 
b a ñ o , con agua f r í a y callente. F i g a r o l a , 
Empedrado , 30; b a j o s ; de 9 a 11 y de 
2 a 5. T e L A-22S8. 
B U E N N E G O C I O 
C e r c a de Monte, vendo una casa de buena 
c o n s t r u c c i ó n , en $2.000 y reconocer una 
hipoteca chica, a bajo I n t e r é s , da buena 
renta . 
F I G A R O L A ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente a l Parque de S a n J u a n «le Dios . 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
19815 10 J l . 
^ A L M E N D A R E S , V E N D O 
J ^ P A T R I A , C E R R O , V E N D O 
' ^ t e r f a l S ' e n 8 ^ ! Sravames , ü e n e „ 
Lel Precio s o 6 . V 1 íi0lar I " 6 compren-
V s t á en hn,;^0, 08 una bueua com-
r — • — . 20 j i 
L E N G U A N A B A C O A 
^SA8TE?4VIErN'CION' D E C O R R E D O R E S 
J V o ^ ^ T T E R I A T T A B L A , 
08 P^E, fana $!*!* domingo! 
® í ^088TafaRIA Josa ico c 
U5oo. cerca de la anterior 
« C Ü A R -
eomedor, pa-
gana 
G A R C I A Y C A . 
P a r a e l v e r a n o n o h a y o t r o 
Vendo un chalet, frente a l parque Men-
doza. V í b o r a . S a n Mariano y J u a n B r u -
no Zayas , m á s de 1.000 varas , fabr icadas 
300, p lanta al ta y ba ja , 5 habitaciones 
en el alto, b a ñ o s modernos , terraza, por-
tal a todo el rededor del edificio, j a r -
dines con sus re jas de hierro, agua fr ía 
y callente, con 7.000 a l contado y el resto 
en hipoteca, a l 7 y a l 8. A m i s t a d , 136. 
B u e n n e g o c i o c o n p o c o d i n e r o 
E n F l o r e s y S a n B e r n a r d i n o un hermo-
so chalet, tiene su garaje y alto en 
ese departamento, c ó m o d a casa con por-
tales corridos, renta en l a ac tua l idad 
$120, tiene seis meses de construida , j a r -
dines 300 metros de superficie. 4 habi -
taciones, todo moderno, a dos cuadras 
de la calzada, doblo l í n e a de t r a n v í a s . 
G a r c í a y C a . A m i s t a d , 13a T e l é f o n o 
A-3773. 
E n Marlanao tenemos un c ó m o d o y ven-
ti lado chalet, con 4 habitaciones, sa la , 
saleta, comedor. Jardines, garaje , ins ta -
laciones san i tar ias , arboleda en ol pa-
tio. In formes : G a r c í a y Ca . A m i s t a d , 136. 
T e l é f o n o A-3773. 
C a s a s d e v e n t a 
E n é s t a tenemos desde $3.700 en ade lan-
te, a plazo y a l contado, no hagan n i n -
g ú n negocio s i n antes p a s a r por esta 
oficina, que estamos siempre dispuestos 
a complacer a nuestros cl ientes en A m i s -
tad. 136. T e l é f o n o A-3773 y hora de ofi-
c inas de 8 a 11 y de 2 a 5. G a r c í a y 
Co. 
m^dor ^ ' ^ O S T E R I A SAT A 
p j a r i a 8 m á s G a n a $25. 





W ^ M m t e n P ^ t o s de la V i -
ParaUne todaPs £ ° S , c i o n e 8 Para ia 
fiL*«» L Í l 1 1 1 ^ Per J ^ o c ° m o d I d a d e s es 
S ^ P a r m ^ ^ ^ o e g ^ M 
15 j l . 
V I B O R A 
a n : de U a 1 y 
15 Jl 
VE D A D O : L I N D O C H A L E T , E S Q U I N A br i sa , cerca de 23, J a r d í n , portal^ sa -
la, saleta, 3 cuartos y dos altos. $1^.500. 
Casa , San Anastas io , sala, saleta, 3 cuar -
tos, patio y traspat io $5.500. Referen-
c i a s : Neptuno, 48, altos; de 1 a 2. 
19593 14 j l 
I n - i a u t o m ó v i l nos de ja en la f inca . Se g a r a n 
I t iza la bondad del negocio. L a colonia 
de las V i l l a s tiene cerca de tres m i l l o -
nes de arrobas de c a ñ a . F a l t a n unos 10 
a ñ o s de contrato . D a n 5 arrobas de a z ú -
car. Tiene 32 c a b a l l e r í a s . Todo lo nece-
sario de una gran f inca. Dos t rasbor -
dadores. Se garant iza ser u n a m a g n í f i c a 
t inca con todo lo necesario y en suf i -
ciente cant idad. V a l o r : $110.000. Se fa -
r i l i l a el pago. L a colonia de C a m a g c e y 
r e ú n e las m i s m a s condiciones. E s t o s ne-
gocios solo se sost ienen por dle^ o q u i n -
ce d í a s y ta l vez menos. P a r a mayores 
informes el comprador debe Identi f icar su 
personalidad. D i r i g i r s e a l A d m i n i s t r a d o r 
de la Cuban a n d Amer ican B u s i n e s s C o r -
porat ion. H a b a n a , 90, altos. H a b a n a . I m -
portante: L l a m a m o s l a « t e n c i ó n que las 
1/N A VERTERAN: CON FRENTE A 
í^i esta Ca lzada y a l reparto " C l u b A l -
mendares,"' se venden 21.000 v a r a s de te-
rreno, libre de gravamen , a siete pesos 
\ a r a , p u d i é n d o s e dejar s i se desea p a r -
te en hipoteca. T r a t o directo con su due-
110 en Concordia, n ú m e r o 90, a l tos ; de 12 
a tí p. m. 
19o (4 15 Jl 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo la g n i u esquina de 14 y 11, con 
inea de t r a n v í a s por su frente, y a la 
brlt-a, mide 47 varas por la calle 14 y 1 yun-am-c. 
;3 por l a cal le 11, a 7 pesos donde v a l e ! «?sPl índidas viviendas y d e m á s bienheohu-
hoy a 10 pesos, la doy a ese precio por-
que deseo embarcarme. I n f o r m e s : en S a n -
ta C l a r a , 4. E s q u i n a a C u b a , Modsto. 
19411 • 16 J L 
T f E D A D O , V E N D O U N S O L A R , D E 
t « q u i n a , calle 25 y 6, de 24X36 me-
tros y otro de 14X36. S u d u e ñ o : Monte, 
66, bajos. T e l é f o n o A-9269; de 8 a 4. 
19395 23 j l CE VENDE UN SOLAR EN LA VIBO-
k j ra , 250 metros, c«»n J a r d í n a l frente y 
hermosas habitaciones, cocina, comedor, 
patio y traspatio, servicio sanitario. U l t i -
mo prec io: $2.100. Su d u e ñ o : v i d r i e r a L a s 
F l o r e s , Monte y Za lue ta . 
19536 17 JL 
\ P R O V E C H E L A O C A S I O N , P O R a s u -
X A . tos de fami l ia , se venden tres sola-
res, uno de esquina, en la 2a. a m p l i a c i ó n 
de Almendares , a una cuadra del P a r q u e 
n ú m e r o 1, y a terminado; hay que pa-
g a r poco al' contado. Car los I I I , ^49. T e 
Itfono A-4127. V á r e l a . 
19216 15 j l 
L u y a n ó : S e r e n d e j u n t o 0 e n s o l a 
r e s , l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r l a s 
c a l l e s L u c o , E n n a , J u s t i c i a y A r a n -
g o , l u g a r i d e a l p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a , s e d e j a p a r t e e n h i p o t e c a . I n -
f o r m a n : L u z , n ú m e r o 4 . T e l é f o n o 
A 2 4 6 5 . 
19208 17 Jl 
r ía s de estas f incas valen un capital . H a y 
que conocer todo lo invert ido p a r a ' p a l -
par sobro el terreno m i s m o l a bondad dt; 
estos negocios. L a s colonias de la H a b a -
n a tienen monte, y m á s de 10 c a b a l l e r í a s 
para ampl iar el negocio de c a ñ a . H a b a n a , 
DO, altos. 
19942 16 j . 
W E V E N D E U N V E R D A D E R O P A L A -
O c í o , V i l l a Lourdes , calle M á x i m o Gó-
mez, n ú m e r o 62, Guanabacoa . V e r l a es 
convencerse, es el mejor edificio construi -
do por todos conceptos. I n f o r m a n en la 
m i s m a : su d u e ñ a s e ñ o r a L o u l s a B o h n . 
19017 4 a g 
INVERSIÓN QUE DFJA E L " 
12 POR 100 LIBRE 
E n lo mejor de l Cerro , a media cuadra 
oe la calzada, se vende ediflei 
no, de hierro, cemento y ladr i 
techos m o n o l í t i c o s . E s t á preparado para 
a l tos ; t l t i f l a H ó n l impia y sin gravamen 
alguno. In forma el s e ñ o r D o m í n g u e z , en 
la N o t a r í a del doctor P r u n a L a t t é . H a -
bana, 89. 
C 6220 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . L a S i e r r a . O f i -
c i n a . V e n t a de s o l a r e s a p l a z o s . P a r a 
p l a n o s e i n f o r m e s , d i r í j a s e a : M a r i o 
A . D u m a s , C a l l e 9 y 1 2 . T e l é f o n o 
1 - 7 2 4 9 . A l m e n d a r e s . M a r l a n a o . 
17588 23 J l 
LEA 
P o r la cantidad que se tiene entregada, 
se ceden los contratos de dos m a g n í f i -
cos solares de 500 y 700 varas , respec-
t ivamente , s ituados en la parte m á s a l -
ta de "San J o s é de B e l l a Vi s ta" , Inme-
diato a l crucero de la V í b o r a , donde el 
eminente doctor Ortega ha fijado su re-
sidencia part icu lar , frente a "Sana A m a -
l i a " y a l lado de donde el B a n c o E s -
p a ñ o l e s t á lenantando la u r b a n i z a c i ó n m á s 
boberbia de C u b a que se l l a m a " V í b o r a 
ParU". Al l i se ha pagado el mes pasado 
un precio tres veces m a y o r del que se 
pide por los de este anuncio. I n f o r m a n de 
2 a 5, en el bufete del doctor C a r l o s A . 
O b r e g ó n . A g u i a r , 84, altos. 
1SS98 18 J l . O E VENDE, EN EL REPARTO MENDO-
k J za, en la V í b o r a , l a esaulna de l a c a -
l le Milagros y L u z Caballero, que mide 
1.112 varas , a $7; es de oportunidad. P a r a 
m á s In formes ; Dragones , 13, b a r b e r í a . 
16749 17 JL X>EPARTO MIRAFLORES, EN LA LOMA 
A i / y a a cuadra y media del carro, se 
( vende en ganga un solar con 15 metros de 
. frente por cuarenta de fondo, con un 
ó rrmrtir ' chalet de doble forro con portal , «a la . dos 
r i ñ ó ron I cuartos , un pasil lo, cocina y un cuarto 
i d o n , r « i a l t o p e q u e ñ o , el t raspa t io con muchos á r -
boles en p r o d u c c i ó n ; todo por dos m i l 
doscientos pesos; no quiero corredores ; 
pisos mosaicos y teja francesa. L a d u e ñ a : 
B e r n a z a , 18, a todas horas . 
10270 19 Jl-
T R E N D E M O S E N A L Q U I Z A R O N C E C A -
\ b a l l e r í a s con pa lmar , muchas s i e m -
bras, bonito chalet, frente carretera , agua 
platanal a $3.000 c a b a l l e r í a . C ó r d o v a y C a . 
S a n Ignac io y Obispo. T e l . A-8900. 
D O S C A B A L L E R E A S , C E R -
cadas, frente a carre tera , muy b a r a -
tas C ó r d o v a y C a . S a n Ignac io y O b i s -
p o . ' T e l . A-S900. 
VE N D E M O S E N C A S T I L L O , E N T R E l a s dos l í n e a s , c erca del nuevo mer-
cado, c ó m o d a , de azotea, un cuarto alto 
y cuatro bajos, muy barata . C ó r d o v a y 
Co. S a n Ignacio y Obispo. T e l . A-S900. 
FI N T A D E U N A C A B A L L E R I A , E N < A -rretera. con casa, pozo, frutales , c e r -
cada, sin g r a v á m e n e s , vendemos en pro-
p o r c i ó n . C ó r d o v a y C a . S a n Ignac io y 
Obispo. T e L A-S000. 
" R E N D E M O S E N E L C E N T R O D E L A 
V H a b a n a , hermosa casa, de dos p l a n -
tas, muy s ó l i d a , z a g u á n , dos ventanas , 
buena renta, cerca del palacio pres idencia l . 
$35.000. C ó r d o v a y C a , S a n Ignac io y 
Obispo. T e l . A-8000. 
VE N D E M O S E N J E S U S D E L M O N T E , casa con sa la , ealeta, tres cuartos, 
comedor, cielo raso , patio, traspatio , me-
dia cuadra de l í n e a , m u y barata . C ó r d o -
v a v Ca. San I g n a c i o y Obispo. T e l é f o -
no X-S900. 
^ T T N C A , M E D I A C A B A L L E R I A , C O N 
JL frutales, cercada, pozo, carre tera y 
p r ó x i m a a esta capi ta l . $3.600. I n f o r m a n : 
C ó r d o v a y C a . S a n Ignacio y Obispo. 
R E N D E M O S E N R A N C H O H O V E R O S , 
V 11.500 metros, m a g n í f i c a t i erra , se 
puede poner agua, luz e l é c t r i c a y t e l é -
fono, propia para una quinta de recreo. 
Córdova v C a . S a n Ignacio jr Obispo. T e -
l é f o n o A-8900. 
VE N D E M O S E N E S Q U I N A E N S A N T A A n a , casa, m a n i p o s t e r í a , y tres acce-
sorias Se da en $5.500. C ó r d o v a y C a , S a n 
Ignacio y Obispo. T e l . A-8000. 
C-6272 4d 1--
/ I R A N E S T A B L O D E V A C A S . S E V E N -
O T de una v a q u e r í a , compuesta de diez 
y seis escogidas vacas, dos caballos y 
un carro de reparto, $500 de venta men-
suales , a m a r c h a n t e r í a f i j a . P a r a in-
formes y ver e l ganado, d i r í j a s e a l es-
tablo. Cal le 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. R e -
parto Almendares . Marlanao. 
19861-20 J l 
G R A N F R U T E R I A Y P O L L E R I A 
Se veudc un g r a n puesto de frutas f inas, 
aves y huevos, situado en una esquina 
de las m á s c é n t r i c a s de la Ciudad , tie-
ne contrato, casa nueva, con puertas me-
t á l i c a s y tres accesorias, a lqui ler barato, 
bien sur t ida de todo y se puede ampl iar 
a bodega u utra industr ia s i se desea, 
es un g r a n negocio, aproveche pronto. 
P a r a in iormes en Monte e I n d i o . Café . 
F e r n á n d e z . 
19908 16 j l 
B O D E G A , V E N D O 
U n a bien s i tuada, contrato 3 a ñ o s , a l -
quiler $10 mensuales , venta $35 diarios 
(verdad) con tendencias a mejorar la 
venta, se vende por re t i rarse su d u e ñ o 
del giro. I n f o r m e s : . E m p e d r a d o , 47, de 
1 a 4 J u a n P é r e z . 
19838 20 j l 
A N C A : S E V E N D E UN GRAN D E P O -
O T sito de aves y huevos por su d u e ñ o no 
poderlo atender. Tiene contrato. P a g a po-
co a lqui ler . I n f o r m a non el m i s m o . T e j a -
dillo y Aguiar . H u e v e r í a . 
_19780 l ' L ' J L . 
C ! E V E N D E U N A V I D R I E R A D E TABV-
k J eos, c igarros y bil letes de l o t e r í a ; se 
da barata y es urgente su venta. P l a z a 
P o l v o r í u . A n i m a s y Zulueta, esquina. 
B O D E G A S E N V E N T A 
B a r r i o C o l ó n , $2.700, $3.500 y $4.000, ba 
rr lo San L á z a r o , $3.000 y $3.500, Cerro , 
$1500 pegado a Toyo , $1.»00. Reparto 
Lawt<m, 2.250 y $3.500. Vedado, $2.tiu0 la 
m a y o r í a , solas en esquina, i i g u r a s , 7». 
A - W 2 1 ; de 11 a 3. L l e n l n . 
19234 1' J l 
GRAN GARAJE 
E n $13.500, contrato doce a ñ o s . gran 
local punto inmejorable , deja $530 m e n -
suales l ibres , caben Ü0 maquinas m á s . 
I n f o r m e s : F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-ti021. 
L l e n i n . 
19234 17 J l ̂  
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a s u 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r y 
t r a s p a s a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
tos , ho te l e s , c a s a s d e n u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : E m p e d r a d o : 4 2 , 
a l t o s . T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; de 8 a 1 0 
y ü e 1 L a 2 . 
19047 15 J l . A LOS HODEOUEROS O A LOS QUE 
X A . conozcan el g iro; se vende una bode-
ga, en $4.900, de esquina, punto c é n t r i c o , 
mucha barriada, buen contrato, poco a l -
qui ler y vende de $50 a $60 diarlos . I n -
f o r m a r a n en B e r n a z a , 19. E n l a cant i -
n a ; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
19044 15 Jl 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
i l e n e 
B a y a . 
BO D E G U E R O S , A L E R T A : B U E N A opor-tunidad para hacerse de una buena 
bodega en e l mejor barrio , ventas sin 
competencia, ocho a ñ o s contrato, urge 
venta por asuntos de fami l i a . I n f o r m a n : 
Dureje , n ú m e r o 6, esquina a Santos S u á -
rez. R a m ó n Arlas . 
183S7 16 J l 
No debe a l a r m a r s e porque haya llega-» 
do e l d í a que no vea bien y necesite 
a y u d a r sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan porque trabajan y 
cuando esto ocurre es Indispensable a y u -
darlos . 
No consienta que sus ojos se cansen 
demas iado y deje que uno de mis ó p t i -
cos le mida su v i s ta y le e l i ja c i e n t í f i -
camente los cristales que le hacen falta. 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
binete. 
B a y a - O p t i c o 
S A f e K A F A E L e s q ™ « a a A f i S I S l A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C Í E VENDE, PROXIMO A LA CAPITAL, 
KJ un c a f é - c a n t i n a , en $1.700, con con 
trato, poco a lqui ler y se garantiza m á s 
de $60 de venta dlara . In forman en B e r -
naza , 19, en la c a n t i n a ; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
193S9 18 JL 
l̂ OÜEGA. SE VENDE UNA, bien s l tua-
JLÍ da, contrato tres a ñ o s , a lqui ler $10 
mensuales, venta $40 diarlos verdad, con 
tendencias a m á s venta. Se vende en 3.750 
pesos, p o r ret irarse el d u e ñ o del giro. I n -
f o r m a r á n en B e r n a z a , 19, en la c a n t i n a ; 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
19389 18 JL CE VENDE UN TREN DE LAVADO, CON 
buen contrato, poco alquiler, casa mo-
derna , buena y mucha m a r c h a n t e r í a ; no 
tiene fiados y se da en $875, por enferme-
dad de l d u e ñ o . I n f o r m a n : Bernaza , IB, en 
l a c a n t i n a ; de 8 • 10 y de 1 a 3. 
19389 18 JL 
A V I S O I M P O R T A N T E 
C o m p r o un ca fé o bodega, que e s t é s i -
tuado en buen punto, t a m b i é n entro en 
so icdad en un café o bodega, que sea 
buena, tenga vida propia y e s t é bien s i -
tuado. Dispongo üe $4.000 aprox imada-
mente y tengo buenas g a r a n t í a s . P a r a 
in formes : en Monte e Indio . Café. F e r -
n á n d e z . 
19482 14 j l 
~ • m u 3 
T INTERESANTE j P O R A U S E N T A R S E 
x au d u e ñ o se vende la mejor bodega de 
la H a b a n a , precio seis m i l pesos, venta 
d i a r l a m á s üe cien pesos, a lqu i l er ve in -
ticinco pesos. P a r a m á s informes en l a 
m i s m a : E s t r e l l a y D i v i s i ó n ; trato con 
el interesado. 
19601 18 j l 
X>ARATO SE VENDE ÜN PUESTO D E 
JLJ f r u t a s y viandas, de esquina, ca l le 
c é n t r i c a , vende m á s de Sj pesos dia-
r los y solo paga de alqui ler $25. I n f o r -
man en B e r n a z a , 19. E n la cant ina , de 
8 a 10, de 1 a 3. 
19389 18 J L 
I i \ l Li1 Ué « |? 
H I P O T E C A S 
T ÎNERO DESDE $25, PARA T O D A 
•MS clase de negocios, sobre solares , aun-
que no e s t é n pagados. Hlpotecaa, a lqui le-
res, muebles , compro casas . Cuba, 7. P o r 
T e j a d l l l a P i ñ e l x o . _19937 20 J l . ŷ XÑEBO. LO DOY CON HIPOTECA, D"E 
I s $100 a $100.000 y compro y vendo 
fincas y solares . P u l g a r ó n . Agu iar , 72, a l -( tos. T e l . A-5864. 19937 16 J L 
19472 14 j i . 
Q E V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A M A G -
KJ nlfica y bien amueblada c a s a de h u é s -
pedes, en lugar c é n t r i c o y comerc ia l de 
t s t a ciudad, i n f o r m e s : Prado , 104. 
19726 26 j l 
C E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E n u a 
KJ casa de modas. Sau N i c o l á s , 64, i n -
forman , punto c é n t r i c o . 
19608 15 5j l 
X>OR T S Ñ E B QUE AUSENTARSE SU 
X d u e ñ o , se vende una tienda de ropa 
acreditada y bien s i tuada, paga poco a l -
quiler. I n f o r m a : J . F . Campa . Neptuno 
y Soledad. 
19720 19 j l 
ADOLFO FERNÁNDEZ 
Agente de negocios tonierciales , con ab-
soluta reserva y seriedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y com-
p r a r establecimientos de todos los g iros 
y toda clase de negocios, que sean lega-
les ; t a m b i é n tengo socios con cap i ta l 
p a r a negocios chicos y grandes y bue-
nos compradores para establecimientos, 
que sean buenos, casas de h u é s p e d e s y 
de Inqui l lnabo; m i s negocios son se-
r ios y no se anda con cuentos. P a r a i n -
formes : oficina, en Monte, 135, ca fé . 
19778 21 j l 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, esquina, bien montado, 
a l a moderna casa nueva, buen contra-
to, no paga a lqui ler y quedan a favor 
V-5 mensual, e s t á situado en punto c é n -
trico de Monserrate a l Muelle de L u z , 
e s t á bien acreditada y tiene vida pro-
pia. Prec io $5.500. P a r a in formes: Mon-
te e Indio , café . F e r n á n d e z . 
19776 16 j l 
EN UNO D E L O S M E J O R E S P U N T O S de la H a b a n a se vende casa de tres 
plantas y moderna c o n s t r u c c i ó n . Prefie-
ro trato directo pues no quiero latas . Se-
ñ o r Pablos . Neptuno, 65. 
_195556 14 J L _ 
VE N D E M O S F I N C A S D E T O D O S P R E -cios y medidas, para cult ivo y re-
creo, en e s t a provincia o donde usted las 
pida. C ó r d o v a y Ca. San Ignac io y O b i s -
po. T e l . A-8900. 
SE V E N D E A U T O M O V I L D O D G E , D E cinco as ientos , m u y pqco uso. en mag-
n í f i c o estado, puede verse en Pasee de 
M a r t í H l ; de 10 a 12 a. m. I n f o r m a : B . 
Córdova , en C u b a . 16. 
C-6272 8d 12. 
G A R C I A Y C A . 
Corredores legales. Se venden y se com-
p r a n todas clases de establecimientos; 
nuestros negocios son garant izados , se-
r i o s y reservados. V i s í t e n o s en A m i s t a d , 
n ú m e r o 136. T e l é f o n o A-3773. G a r c í a y 
0 C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
L a s tenemos en buenos puntos, y bara-
tas, t a m b i é n tenemos de h u é s p e d e s . F o n -
das de dist intos precios, tenemos una 
con todo el mobi l iar io y conrato por tres 
a ñ o s , que se arr ienda . Garc ía y Co. A m i s -
tad, 136. T e l é f o n o A-377a 
H O T E L E S 
L o s mejores de l a Ciudad , de 30-40 y 50 
m i l pesos, con elevador, 80 habitaciones, 
que da el que menos dos m i l pesos men-
sual . G a r c í a y Co. A m i s t a d , 130. T e l é f o -
no A-3773. 
V E N D O C A F E Y F O N D A 
Vendo un gran c a f é y fonda, en $1.600, 
que vale mucho m á s , situado en una 
buena C a l z a d a , bien acreditado, buena 
m a r c h a n t e r í a , casa nueva de esquina, po-
co a l q u i l e r y buen contrato ; tiene vida 
propia y es un gran negocio verdad. P a -
ra i n f o r m e s : en Monte, 155. Café . F e r -
n á n d e z . 
19482 14 Jl 
E S T A G A N G A U R G E V E R L A 
Se vende una bodega en Calzada, so la ; 
hace una venta de dos m i l pesos, puede 
hacer m á s ; no e s t á bien a tend ida; se 
da b a r a t a : s i fa l tara a l g ú n dinero se es-
pera s i n Interés . I n f o r m a n : Mural la y 
C o m p ó s t e l a , c a f é ; de 8 a 10 y de 2 a 5. 
19438 14 Jl 
BO D E G A : S E V E N D E , E N $3.700, S A N J o s é y Torrec i l la s , Marlanao. E l que 
no tenga dicha cantidad que no se pre-
sente. 
19235 37 j l 
" V f A M N I F I C A O P O R T U N I D A D : C E D O 
IfJL un negocio de comisiones y represen-
taciones de casas ex tranjeras , en su ma-
y o r í a de productos f a r m a c é u t i c o s y ferre-
t er ía , comisiones por cobrar, muebles de 
of ic ina incluso m á q u i n a de escribir , exis-
tencia actual de m e r c a n c í a , etc. V e n d i e n -
do solamente la existencia se gana d i -
nero y salen gratis las representaciones 
y muebles de oficina. Cedo el negocio por 
r e t i r a r m e a l campo a otro negocio. I n -
formes : J S á n c h e z . Neptuno, 282, moder-
no. T e L A-5489, apartado 2374. 
19521 14 j l . 
VE N D O P U E S T O D E F R U T A S C O N C A -sa para fami l i a . S i es necesario tiene 
buenas ventas. Aguiar , 37. 
10552 15 JL 
C E V E N D E U N A V I D R I E R A D E D U L -
k J ees y tabacos, con contrato y propie-
dad, en buen punto. Se da barata por 
tener otros negocios que atender. Su due-
ñ o : p a r a informes en D a m a s , 66, a todas 
horas . 
1DÜ10 14 JI 
C E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A , e n 
k J e l mejor punto de l a H a b a n a ; una 
g r a n venta y billetes de loteria. I n f o r -
m a r á n : v idr i era del c a f é del Cris to . T e -
niente R e y y Vi l legas . 
19012 14 j l 
OP O R T U N I D A D , C O M P R A D O R E S : P o r tener que embarcarse para E s p a ñ a , se 
vende una v idr iera de tabacos, c igarros , 
q u i n c a l l a y p e r f u m e r í a , en lugar c é n -
trico. P a r a Informes a l T e l é f o n o M-1717, 
pregunten por Rogelio. 
19587 14 j l 
VE N D O U N H E R M O S O G A R A J E , E S T A del Parque T r i l l o a B e l a s c o a í n . bien 
situado, tiene i n s t a l a c i ó n de bomba de 
, gasol ina y accesorios, es un gran nego-
cio, puede dejar l ibres $600 ó m á s . si se 
a t i e n d e como es debido. V i s t a hace fe. 
N o t a : siendo un negocio serio como es-
te no deseo tra tar con palucheros. pero 
s í con hombres de negocios. I n f o r m e s : 
c a f é T o r r e del Oro. Manzana de G ó m e z . 
D e 0 a 12 a. m , Manuel Ares . D e s p u é s 
de esa hora en L u y a n ó , H 5 - B . 
19640 14 j l 
CAFES 
E n este .giro podemos ofrecer desde 
$2.000 hasta $25.000, con restaurant y s i n 
él . el que menos vende garant izando s u 
venta es $80 diario, esto es el m á s ba-
rato. Se puede quedar a l frente el c o m -
prador; s i no es cierto, pierde el d u e ñ o 
la g a r a n t í a . Garc ía y C a . A m i s t a d , 136. 
Telefono A-3773. 
F R U T E R I A S 
L a s tenemos con local p a r a v i v i r la f a -
mi l ia , desdo $400 en adelante, lo mismo 
que v idr i eras , para tabacos y bil letes, 
oesde $300 a $1.000. Garc ía y Ca . A m i s -
tad, 136. Telefono A-3773. 
PA R A R E I ' A R T O S : S E V E N D E . E N Arroyo Arenas , una f inca de una c a -
ba l l er ía t i e r r a , dando frente a la C a l z a -
da, a un peso l a vara , teniendo g r a n a r -
boleda, agua y luz e l é c t r i c a . I n f o r m a n 
en Gal iano , 67, altos. 
19628 18 Jl 
G A R A J E S 
Vendemos dos, uno en $2.500 y el otro 
en $15.000, en el lugar m á s c é n t r i c o de 
!a ciudad, con accesorios, bomba de a i -
re a u t o m á t i c a , de gaso l ina y d e m á s . G a r -
c í a y Co. A m i s t a d , nüuaero 136. T e l é f o -
n o A-3773. 
A T E N C I O N 
U n a ganga por tenerse que a u s e n t a r su 
d u e ñ o para E s p a ñ a , se vende en E g i d o 
una hermosa v idr iera , que vale 2.000 pe-
sos y se da en $800, esto tiene que s e r 
enseguida, compradores, aprovechen que 
esto no se presenta todos loe d ías . G a r -
c í a y Co. A m i s t a d , n ú m e r o 136. T e l é f o -
no A-3773. 
B O D E G A 
E n el barrio de C o l ó n se vende u n a 
en tres m i l pesos, e s t á en esquina, que 
vale seis m i l , lo m á s c é n t r i c o , poco a l - | 
quiler y buen contrato. T e n e m o s otras en 
dist intos precios. G a r c í a y C a A m i s t a d I 
136. T e l é f o n o A-8773. ' ' I 
GR A N N E G O C I O . S E A R R I E N D A l N carr i to , propio para fruta» , m u y bo-
nito y de muy poco peso, tiene nevera; 
hasta hoy a su d u e ñ o le e s t á dejando de 
5 a 6 pesos diarios. S á n c h e z . T e l . M-1137. 
San J o s é , entre Prado y Zulueta . 
19410 14 Jl . 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la H a b a n a , y s u s Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietar ios y comerciantes , en pagare^ 
pignoraciones de valores cotizables, (Se -
r iedad y reserva en l a s "operaciones.) 
E m p e d r a d o , 4 i , de 1 a 4, J u e n P é r e z 
19840 31 J l 
D I N E R O 
D e l 7 por 100 en adelante, se da en p r i -
m e r a y segunda hipoteca sobre casas é n 
cfcta c iudad. Cero, Vedado y J e s ú s de l 
Monte. T a m b i é n üo ydinero con g a r a n t í a 
de sus a lqui leres , desde $200 en adelante 
y por el tiempo que se desee. .Para el 
campo, provinc ia de H a b a n a y Matanzas, 
f inca bien s i t u a d a ; de l 10 en adelante. F i -
garo la . Empedrauo , 30, bajos; de 0 a 11 
y de 2 a 5. T e l . A-2286, 
19814 19_ j l . 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
p a r a h i p o t e c a s . S e t a c i i i t a s o b r e c a s a s 
y t e r r e n o s . H a b a n a y s u s b a r r i o s . I n -
í o r n e s : K e a l E s t a t e . A . d e l B u s t o . 
A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . Ü e I a 4 . 
19687 25 j l . TVNERO, D E S D E 6 POR 100, ANUAL 
JUT de $1(X) hasta $100.0UO para uipotecas, 
alqui leres , usufrutos. pagares, prontitud, 
reserva, i n v e n i m o s .̂ SOO.UOO en casas, so-
lares y f incas. Vamos a domicilio, l i a -
vuua iJus iness . Avenida S. B o l í v a r , a n -
tes R e i u a , 01, bajos. A-9lió. 
1905S 20 Jl 
D I N E R Í T E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $ 2 0 0 , 0 0 0 y desde 
el 6 por 1 0 0 anual, se taciiita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en l a s 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Keal hstate. Aguacate, 3 8 . 
A-VZ/3; de 9 a 1 0 y 1 a 4 . 
18196 27 JL 
L a m e j o r i n v e r s i ó n ; u n 
s o l a r e n J a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . ' 
i 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a * 
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
BU E N N E G O C I O . P O R E N F E R M E D A D alquilo la v idr iera de tabacos y c iga-
rros s i tuada en San Rafae l nflm. 2, New 
Y o r k B a r . Se da barata. In forman en la 
m i s m a . 
19654 15 j l . 
¿ Q u i e r e u s t e d v e n d e r s u e s t a b l e c í -
m i e n t e c o n t o d a r e s e r v a ? V é a m e 
en M o n t e y Z u l u e t a . C a f é F l o r e s d e 
M a y o , d e 8 a . m . a 6 p . m . R o m á n . 
19G53 14 j l . 
C 1081. in n « EN P R I M E R A H I P O T E C A , S E T O M A X 45.000 pesos, al 7 por ciento anua l , 
buena g a r a n t í a sobre propiedades urba-
n a s de reciente c o n s t r u c c i ó n , a tres cua-
d r a s de l t r a n v í a en J e s ú s del Monte, t r a -
to directo con su d u e ñ a , Mar ía L . G u t i é -
rrez. gSanta Fe l i c ia , n ú m e r o 1, chalet, en-
tre J u s t i c i a y L u c o . T e l é f o n o 1-2857. 
1S229 13 J l 
A L E N D O D I E Z C A S A S A C U A T R O M I L 
V pesos, todas de cemento armado, con 
sa la , comedor y tres cuartos y dos a cinco 
mu y terrenos en In fanta y C a r l o s 111, 
y m i l quinientos metros a seis pesos, en-
tre I n f a n t a y A y e s t e r á n . J u l i o C u . Oquen-
do. U 4 . 
19689 eo j l . 
O E V E N D E UN L O C A L A M P L I O Y B I E N 
O situado, propio para d e p ó s i t o de aves 
y huevos en un Mercado de esta c iudad. 
I n f o r m e r : Aoosta, 41. 
19668 U j , . 
C R̂AN NEGOCIO: LINEA DE CA.MIO-J nes establecida con v i d a propia, con 
2 camiones de 2 y media y 5 toneladas 
se necesita un socio con dos m i l pesos 
se garant i za que hace buen negocio. Acos-
ta L bajos. I n f o r m a n ; de 7 a 8 p. m 
19006 IQ j ! 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a S s n 
I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5 . 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a 
h i p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s y e n to-
dos loa b a r r i o s y r e p a r t o s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n -
tes e n t o d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a -
c i l i d a d p a r a e l p a g o . A b s o l u t a r e s e r v a . 
18683 1 ag 
4 POR 100 
D e I n t e r é s anual sobro todos los depft-
sitos que se hagan en el Departamento 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. Se garant izan con todos los bie-
nes que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61 P r a -
do y Trocadero. D e S a H a m ' l a 
5 p. m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-6417 
C 6926 \ i n 15 s 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O 0 £ L A M A R I N A J u l i o 1 4 d e 1 9 1 9 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n C a m p a n a r i o , 1 0 9 , a l t o s , se s o l i c i t a 
u n a c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a d e u n a 
c a s a c h i c a y c o c i n a r p a r a u n m a t i -
m o n i o ; q u e s e a f o r m a l . S u e l d o : $ 3 0 
y r o p a l i m p i a . 
19071 17 a 
t J E S O L I C I T A L'NA M U C H A C H I T A VA-
KJ ra los quehaceres de un uia lr imonlo . 
Monserrate, o"J, bajos. 
I'jy73 t i J1-
( J E S O L I C I T A L N A C R I A D A D K MANO 
KJ del p a í s , o pt iunsuiar , para casa de 
corta fami l ia , « u e l d o ; pesos y ropa 
l impia . C a r l o s 111. n ú m e r o 8. altos , es-
i iuma a Sunilago. 
P-7S3 17 j . 
O E S O L I C I T A N D O S C B J A g M I M Í MA-
O no, sueldo veinte v cinco pesos. Ma-
l e c ó n . 333, altos, colegio. 
19614 
V A R I O S 
C O C i N E K A b 
\ J lonia 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c m e r a c o n r e -
c o m e n d a c i ó n e n A c o s t a , 2 7 , b a j o s . 
10976 17 i l • 
S O f l f l T O E N C A R f i A D O C O -
j W l i  de carta. Sueldo: $70 a $100. 
Puede a b r i r t i enda por su cuenta. D e m H 
trabajos por contrata . Debe tener alguna 
g a r a n t í a . I n f o r m a : S e ñ o r Sosa. O b r a p í a , 
US. l > « p a r l a u i e n t o 21. 
19971 17 j l . 
Í J A N L A / . A K O , 184, B A J O S , E S Q U I N A A 
b Ga l iano , se 'solicita una buena cocine-
r a aue baga la limpieasa. S u e l d o . $30. 
solo para un m a t r i m o n i o ; no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . Se piden referencias. 
19881 i l « J l ^ . 
Q O L I C I T O V E N D E D O R J O V E N , 17 A 
1Í0 a ü o s , conocedor de la H a b a n a , pa-
r a vender a l p ú b l i c o y comercio. S in mu-
chas prtenslonea. Se le d a r á sueldo y 
c o m i s i ó n . Ml lgue l T o r r c z . B e m a z a , 4?, 
a l t o s ; de 8 a 12 a. m. 
__10i>70 t7. 
Q E S O L I C I T A N D O S A G E N T E S V E N D E -
"L^N S A L I D , 71, E S Q l I N A A L E A L T A D , 1 Q dores del comercio, para esta plaza, 
M Í̂ altos de la bodega, se sol icita una co- paru ja venta de j a b ó n en polvo. mah>eiia 




l ü JL 
í»22 .00 , S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
V ayude algo en la cocina y ^ « V V ? 
calle. D o r m i r á en e l acomodo. Sue ldo . *—. 
be le d a r á buen trato. H a de ser espauo-
la C a s a p e q u e ñ a . Concordia , 94, altos. 
Tercer piso, suba la escalera de caraco . 
19942 ' 10 J1-
N E C E S I T O U N A J O V E N C I T A O S E S O -
^ ra , de mediana edad, para la Hmi tf" 
ía. de una peciuefla cas i ta l>uf<*e t r a b a -
j a r medio d ía . Dir ig irse a I m j u i s i d o i , n ü -
anero 44, 
lyS34 
altos. 16 j l 
S e s o l i c i t a u n a j o v e n , b l a n c a , e d u c a -
d a , p a r a e l m a n e j o d e u n a c a s a y ¿ o 
s e r , h a d e t r a e r r e f e r e n c i a s . B e r n a -
z a , 2 7 ( H a b a n a . 
19S03 16 J1 
| [ N A C R I A D A , Q C E S E P A A L G O D E 
U cocina, para el servicio do dos perso-
nas mayores , se sol icita en üa.. numero 1, 
esquina a 5a Vedado. Poco trabajo y buen 
trato . U a de dormir en el acomodo. 
19S96 18 JI-
C-ÍÍ.OO. S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
« 3 e s p a ñ o l a , que duerma en el acomodo y 
se preste a ayudar en los quehaceres de 
la c a s a Debe saber bien su oficio y com-
prar . $¿7, buen trato y alguna r e g a l í a , se-
g ú n su comportamiento. Casa p e q u e ñ a . 
Concordia , 94, tercer piso, s u b a escalera 
de caraco l . „ 
19942 16 Jl-
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k j no, en la cal le de E s p a d a , 31, apitiguo, 
a l tos , entre Neptuno y S a n Miguel, ü u e n 
sueldo. C o r t a fami l ia . 
1US60 11 
t j E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A 
KJ cocinera, que sea de moral idad, ü u e n 
sueldo. H a b a n a , 13S. 
P-781 15 j l 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a p a r a 
i r a E s p a ñ a . I n f o r m e s : C u b a , 1 0 2 . 
5d 12, C-6271 
C E S O L Í C I T A E N R E I N A , 69, A L T O S , 
una c r iada de meno. Sueldo: $-'0 y ro-
pa l impia. 
19802 íh 
IJE S O L I C I T A U N A C R L \ D A D E M A -
KJ no que sepa su o b l i g a c i ó n , p a r a tres 
de fami l ia , en Marina , 44, altos, frente a l 
M a l e c ó n ; que tenga buenas referencias. 
19782^ 15 J l . 
" \ T E C E S I T O UNA C R I A D A , I* A R A C O -
^ \ c i l iar a tres personas y a y u d a r a la 
l impieza, debe d o r m i r eu la c o l o c a c i ó n ; 
se oxige referencias. San J o s é , 9, altos. 
1976tí 15 J l 
/ " i R I A D A D E C O L O R , S E N E C E S I T A 
K J una, buena, l impia , p a r a los queba-
«.cres de una casa p e q u e ñ a de un m a t r i -
monio solo. Buen sueldo. SI no es l i m -
uia y respetuosa que no se presente. C o m -
p o s t í n 5 " ^ o . 
líft » J l 
é ¡ B S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , C O N 
k j referencias . Sueldo $20, dos de f a m i -
lia. Consulado, 28, altos. 
10824 Ib Jl 
/ B O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A C O C I -
\ J ñ e r a , blanca o de color, en la calle 
Octava , n ú m e r o 42, entre S a n F r a n c i s c o 
y Milagros , J e s ú s del Monte. Sueldo 25 
pesos. 
19854 18 j l 
t J E S O L I C I T A , E N C O N S U L A D O , 76, 
k J bajos una cocinera, para corta f a m i -
l i a . Sue ldo 20 pesos. 
19S-..S 16 j l 
C E S O L I C I T A , E N N E P T U N O , 17, A L -
kJ tos, una cocinera, e s p a ñ o l a , que sepa 
coc inar y q.uo sea aseada, para un m a -
t r i m o n i o . 
19873 16 j l 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E C O -
O lor, de med iana edad, que sea muy 
l impia y sepa cocinar. Sueldo: $25 y v l a -
Jee. Cal le H , n ú m e r o 45, esquina a 19. 
Vedado. I n f o r m e s : de 9 a 11 a. m. y de 
b a 9 p. m . 
19808 15 J l . 
y h a r i n a de C a s t i l l a en paquetes; desean-
do tra igan referencias de su act iv idad y 
conocimiento en este ramo. Sueldo y co-
m i s i ó n . C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l A n t i l l a n a . 
L u y a n ó y F a b r i c a . 
19958 17 J l . 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S E M B O L -sil'ladoras y v lradoras en la Ant igua de 
J . V a l l é s . S a n K a f a e l e I n d u s t r i a . 
19954 17 J l . 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A 
que disponga de a l g ú n capi ta l para u n 
g r a n ¿ i p g o c l o . A m i s t a d , 136. Garc ía y C a . 
Um¿u 17 J l . 
r f l R A B A J A D O R E S P A R A E L C A M P O , 
JL neces i to : dos plomeros, cuatro c a r p i n -
teros, se i s peones de jardinero , cuatro me-
c á n i c o s , dos ayudantes , cuatro a l b a ñ l l e s , 
seis peones, ochenta peones de linea a 
$2.25 d iar ios y c a s a ; y 1.000 hombres pa-
ra d i s t i n t o s trabajos en el Centro de C o -
locaciones. L a H a b a n e r a , Eg ldo 21. A-lfl73. 
D i r e c t o r : L u i s A m o r . P r o p i e t a r i o : A b e l a r -
do Sosa. 
19901 16 j L 
TR A B A J A D O R E S P A R A E L C A M P O , necesito 80 peones de linea a $2.25 
d i a r i o s y casa. Todo pago a descontar para 
embarcar el lunes d ía 21, a las dos p. m 
A s í es que el que quiera embarcar venga 
a l C e n t r o de Colocaciones L a H a b a n e r a , 
en K g l d o 21. T e l é f o n o A-1673. P r o p i e t a r i o : 
A b e l a r d o Sosa. D i r e c t o r : L u i s A m o r . 
19902 16 J L 
rio y L e a l t a d . 
14 11 111110 
inc. H a b a n a , n ú m e r o 51 
UtMS 16 j l 
L a v a n d e r a p a r a c o r t a f a m i l i a e n M u - ; ¿;e ¿ ^ l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a , 
r a l l a 2 0 , a l t o s , t i e n e q u e l a v a r e n l a \ N a t ; o l i a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o 
m e r c i o , 4 4 1 . 
c a s a . S u e l d o o p r e c i o s e g ú n c o n v e n g a 
19807 13 j l 
PA R A E T S A R L E C E R C N A I N D C S T K I A de mucho consumo y sin competencia, 
se sol ic i ta a quien cederla que cuente cou 
dos mil pesos. T a m b i é n 8e acepta socio 
con la m i t a d de capital In forman en la 
c l í n i c a db Sa lud 2-B, entre Uayo y Ga-
lla no. 
198ia < 1.". j l . 
S E Ñ O R I T A S 
de buena fami l ia , se sol ic i tan para tra-
bajar en u n a p r o f e s i ó n decente y lucra-
tiva. P a r a m á s Informes: San L á z a r o , 478, 
altos. Do 6 a 7 p. m 
19792 19 j l . 
C E S O L I C I T A U N J O V E N , S I N P R E -
k J tensiones, para a y u d a r en una vidrie-
r a de dulces. Aguiar 311 S e ñ o r Azcot. 
19764 16 j l 
U n a p r o f e s o r a , q u e t e n g a b u e n a s re -
f e r e n c i a s , p a r a d a r d o s h o r a s d i a r i a s 
d e c l a s e s a d o s n i ñ o s , se s o l i c i t a . I n -
f o r m a n e n A c o s t a , n ú m e r o 2 7 , b a j o s . 
16 j l 
C-315M Ind. 9 ab. 
$ 2 0 0 M E N S U A L E S 
G a n a r á n mis agentes, necesito rtnlcarnen 
te en el Interior, para var ios a r t í c u l o s 
de necesidad. E s c r i b a n remitiendo vein 
te centavos sellos para muestras , pros 
pactos. Informes. A. Zaldivar . ludus tr lu , 
83. 
1W70 17 Jl 
19734 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , s e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
19257 81 Jl • 
A G t i N U A d e COLOCACIONET 
^ A I G A ! L L A M E A L M-120». ¿ U S T E D T I E -
t í E S O L I C I T A t"N J O V E N , C O N p r á c - \ J ne necesidad de s irvientes o emplea-
KJ t ica eu v i s i t a r detal l i s tas en el ramo 
de quinc/ i l lerla. Buena oportunidad para 
quien quiera mejorar su p o s i c i ó n . L l a m e 
o e scr iba a " L a Sort i ja ," Monte, 2 - H . 
19752 15 J l 
i ¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un vaquero, que sepa bien or-
d e ñ a r , sueldo $40, c a s a y comida. Dos 
hombres para t r a b a j a r en la f inca que 
sepan a r a r , $30; un medio operarlo pa-
nadero, $75; un criado para c a s a comer 
d o . |40. H a b a n a , 126. 
19S74 1« J l . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
n lnsu lar . pura cocinar a tres personas. 
S u e l d o : $20. No saca comida para la ca-
lle. P e l u q u e r í a "Josefina." Gal lauo , 54. 
19791 15 j l . 
4 J E S O L I C I T A U N A B L E N A C E L A D A D E 
k̂ » mano, que sepa s e r v i r mesa, en B e -
lascoain , numero 28, altos, entre San M l -
t u e l y S a u K a í a u i . Sueldo $30. 
1971' 15 j l ^ 
t J E S O L I C I T A UNA B L E N A M A N E J A D O -
KJ ra , de color, que tenga p r á c t i c a con 
j o s n i ñ o s y traiga recomendaciones. B r u -
no Zayas , b. Víbora . T e l é f o n o 1-2875. 
Sueldo óO pesos; y cr iada, 25 pesos, es-
p a ñ o l a . 
19731-32 10 Jl 
C E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A 
Kj p a r a los cuartos y la otra para la me-
sa y servicio extenor . Sueldo $25. C a l -
i.adii da la- V'Ibam. it;6. 
19721 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
KJ ayude a los quehaceres de una casa 
p e q u e ñ a y daerma en la c o l o c a c i ó n . Sue l -
do 30 pesos. Ca l l e K , entre 9 y 11, V i -
l la I n é s . 
19715 15 j l 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , C O C I N E -
KJ ra , en J e s ú s Peregr ino , 52. 
19705 15 Jl 
C E S O L I C I T A , 
kJ cocinera, es 
19739 
E N O B I S P O , 103, U N A 
para corta famil ia . 
. 15 j l 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a - r e p o s t e r a , q u e 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n y q u e t e n g a 
r e f e r e n c i a s . C a l l e 1 5 , e n t r e J y K , c a -
s a d e l s e ñ o r G a r c í a f u ñ ó n . 
16 j l . 
C E S O L I C I T A U N A B L E N A C O C I N E -
Kj ra, que baga plaza, en el V edado. L i -
nea, e squina a ü, n ú m e r o 417. 
19650 14 j l . 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a u n m a -
! t r i m o n i o . H a d e d o r m i r e n l a c o l o c a -
/CRIADA, OLE SEPA ALGO DE c o c í - i c ¡ ó n y q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
nur. de r a / a uianca, se uecesita para I . £ ^ ^ _ ^ ^ * 
persoaati. Vedauo, caiiu B, n ú m e r u i I n r o r m a n e n ü r a r r i l i , e n t r e L u z C a -
Í5 j ! ! b a l l e r o y J u a n B r u n o Z a y a s . " V i l a 
G l o r i a . " ( L o m a d e l M a z o . ) 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P A R A atender una f inca cerca de la H a b a n a . 
SI no tiene referencias que no se presen-
te. I n f o r m e s : Manrique, 121 
199944 16 J . 
U e s 
ÍC, uuittí 9 y 11 
1970S 
» J E S O L I C I T A U N A B L E N A C R I A D A , 
KJ l iara servir a una. f a m u i a , que tenga 
buenas referencias. C a l z a d a de iu V í b o r a , 
TvL T e l . l-l'WO. 
U E S O L I C I T A L N A C R L V D A P A R A L A 
KJ l impieza, l u f o r m a n en l a c a s a c a í l e 17, 
n ú r n e r u Ití, bajos, del Vedado, entde L 
j M . 19«59-60 - 20 JL 
C E S U L I C I T A U N A B L E N A C R I A D A 
k_y de mano, en A m a r g u r a , 92, 1er. piso, 
te le da buen sueldo y buen trato. So 
¡ ¡re f i ere que no duerma en e l acomodo. 
19f)72 14 j L 
U E S O L I C I T A , E N H A B A N A , 138, A L -
KJ tos, una c r i a d a de mano. Sueldo, $25 
i ropa l impia . 
m u 14 j i . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
L J blanca, joven, l impia , cumplidora, cou 
r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo: $25, con uniformes. 
-Malecón, 350, p r i m e r piso, derecha. 
19649 14 4 j l . 
U E S O L I C I T A C N A C R I A D A P A R A C O R -
KJ ta f a m i l i a . Buen trato y buen sueldo. 
S a n Benigno, l e t ra C, entre Correa y Santa 
i i v i u \ ) j e s ú s del Monte. 
19686 14 j l . 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
Necesito una cr iada y una cocinera; o tra 
para matrimonio, sueldo $30; o tra para e l 
e x t r a n j e r o , $411; dos c a m a r e r a s $25; una 
a m a de l laves y dos s i rv ientas c l í n i c a , 
$oU; una costurera $30 y una cr iada para 
cabal leru «olu ¿I'J. H a b a n a , 126. 19691 14 j l . 
F . n M a l o j a , 6 , s e s o l i c i t a n d o s c r i a -
d a s : u n a p a r a e l s e r v i c i o d e c o m e -
d o r y o t r a p a r a l a l i m p i e z a d e h a -
b i t a c i o n e s . 
C E S O L I C I T A ¿L'NA C R I A D A D E M A -
KJ no, para un matr imonio , que sea for-
m a l y tenga referencias. Sueldo 25 pe-
sos y ropa l impia . L i n e a , 65, esquina A, 
Vedado. k 
19586 14 j l 
19500-01 14 J l . 
C O C I N E R A Y C R I A D O D E M A N O 
Se sol ic i tan en D o m í n g u e z 9, C e r r o ; se le 
da h a b i t a c i ó n si duermen e n la coloca-
c i ó n . 
. 10663 14 J1-
C E S O L I C I T A U N A COCINERA'Í E N 
KJ A g u i l a , 9», bajos, sueldo $2u. 
1"621 ^ H j ! 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q C E S E ^ 
KJ pa su oficio, es p a r a un matr imonio 
y se le da buen sueldo. Agu iar , 70 ba-
j o s . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A : P A R A 
KJ cocinar y hacer la l impieza en casa 
chica de un matr imonio solo; si uo saba 
coc inar que no se presente. Sueldo 25 pe-
sos y ropa l impia . B a y o , 62, aitos. H o r a s 
para t r a t a r : de 7 de l a m a ñ a n a a 6 de 
la tarde. 
19564 
A Y U D A M U T U A 
N e c e s i t a u r g e n t e m e n t e : 
D o s vendedores expertos que conozcan 
bien m á q u i n a s de escribir, s u m a r y d l -
i l g i r , t ienen que tener buen porte y h a -
b l a r correctamente i n g l é s - e s p a ñ o l , $150 y 
c o m i s i ó n . Una s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a en i n -
g l é s - e s p a ñ o l , p a r a t r a b a j a r solamente una 
hora en la tarde, $40-45. Un t a q u í g r a f o 
en e s p a ñ o l para cerca de la H a b a n a , $75 
y v ia jes pagos. U n ayudante de carpeta 
que tenga buena le tra y e s c o b a bien en 
m á q u i n a , $70. Una s e ñ o r i t a que pueda 
t r a d u c i r bien de l e s p a ñ o l a l i n g l é s y es> 
cr iba algo en m á q u i n a , $75. Dos p r i n c i -
p iantas de m e c a n o g r a f í a que escr iban co-
rrectamente el I n g l é s , $60. Doce t a q u í - 1 
grafos en I n g l é s solamente, $175. Dos m u -
chachos para m e n s a j e r o s que conozcan la 
H a b a n a , $15-20; y otros puestos. 
N O C O B R A M O S C U O T A D E I N S -
C R I P C I O N N I C O M I S I O N E S A D E -
L A N T A D A S 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D e p a r t a m e n t o d e C o l o c a c i o n e s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . 
T e l é f o n o A - 4 4 8 1 . 
C 6304 4d-13 
S e s o l i c i t a u n h o m b r e f o r m a l y de 
b u e n a c o n d u c t a , p a r a p o r t e r o ; s u e l -
d o $ 3 5 , c a s a y c o m i d a . E s n e c e s a r i o 
t r a e r r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n A m a r -
g u r a , 5 9 . 
19775 17 J l 
C E S O L I C I T A U N B C E N D E P E N D I E N -
Kj con referencias para el giro de ropa 
hecha. G r a n B a z a r Americano. B e l a s c o a í n , 
22. 
19704 15 j l 
B o t i c a : s e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e e n 
l a f a r m a c i a " L a R e m a . " R e i n a , 1 3 . 
19693 15 j l 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
KJ doce a catorce a ñ o s para a y u d a r a los 
quehaceres de la casa. Sueldo: diez pesos. 
Aguacate, 74, altos. 
19679 14 j l . 
C E SOLICITA t N M U C H A C H O PARA 
KJ r epar t i r cant inas y fregador. Sue ldo: 
$20. Que tenga referencias. H a b a n a , 108. 
P iWO 14 j l . 
C O L I C I T A 8 E M C C H A C H I T O OBKDIKN-
KJ te, p a r a mandado y l impieza. Of i c ina : 
Morro, 5, bajos. 
19651 14 Jl . 
dos? " I n t e r n a t i o n a l Agency." Composte -
la, 115. T e l . M-1200. 
19926 20 Jl . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D F C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part icu lar , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame al t e l é f o n o de esta ant igua 
y acredi tada casa que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
19281 31 Jl 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Comercio" Zulueta, 31, moderno, ca-
si esquina a Monte. T e l . A-4969, de H e -
res y Co. F a c i l i t o con rapidez buenos de-
pendientes de todos' los giros, criados, ca-
mareros , cocineros para hoteles y casas de 
h u é s p e d e s , t a m b i é n faci l i tamos toda clase 
de operarlos, m e c á n i c o s , carpinteros y to-
da clase de personal en general. 
18938 1» Jl-
O E V E N D E U N A M A N D O L I N A , D E 
O medio uso, en muy buen estado. C a -
llo 10 n ú m e r o 187, esquina a 21, Veda-
do. E l m e c á n i c o . 
19852 16 J1 
• T ' N $40 S E V E N D E U N P I A N O A M E -
j l / i i c a n o . en muy buenas condiciones 
A n i m a s , 52. 
KiVliS 11 J l . 
Í 7 0 N Ó 0 B A V 0 \ I C T O B M M C i t o 5, \ B N -
(¡o on ganga. L i q u i d a c i ó n do discos de 
ó p e r a , zarzuela, guamebas . danzones y 
o i r é » ' Plaza P o l v o r í n , frente al ant iguo 
edificio del Hote l Sevi l la . Te l . A-9735. Ma-
nuel V}C6B. 
19780 1» Jl-
I \OH P L A N O S , P R O P I O S P A R A EHTU-/ dio a l contado, a plazos, o se a l q u i -
lan Un autoplano del mejor fabricante , 
lodo muy barato. L e a l t a d , 30. 
19849 22 Jl 
R A F O F O N O V I C T O R . S E V E N D E C O N 
J 35 discos dobles, c s á todo nuevo, po-
co uso, c o s t ó hace dos meses 80 pesos. Se 
da en 55. Aguacate, 126, entresuelos, entre 
Mondla y Teniente Ucy . 
V.>:>::-J 17 Jl . 
T > I A N O S : G A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -
A n e , y composiciones. Deseo c o m p r a r 
un plano de uso y un autoplano. A v í s e n m e 
q u é voy en seguida con el dinero. B l a n -
co V a l d é s . Af inador de P lanos . T e l é -
fono A-5201. 
19162 < ag 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A . 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a l m e s . A u -
t o p í a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y a u t o -
p í a n o s . 
18993 31 j l 
v , S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
C I R V I E N T E : S E S O L I C I T A E N R E I N A , 
O 71, botica. Sueldo: $20 y mantenido. J o -
ven, nac ional idad e s p a ñ o l a 
19662 14 j l . 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n d o s v e n d e d o r e s 
e x p e r t o s p a r a l a v e n t a d e 
l i c o r e s y v i n o s e n l a s P r o -
v i n c i a s d e l a H a b a n a y P i n a r 
d e l R i o . S e p a g a n l o s g a s -
t o s y s e d a s u e l d o . C o n a m -
p l i a s r e f e r e n c i a s d i r í j a n s e a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 2 0 3 1 . 
19900 11 ag 
14 j l 
C E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U -
>J l ar , de mediana edad, para cocinar y 
los quehaceres de una casa cülca . I n f o r -
man : calle D í a z , entre P r í m e l l e s y Men-
doza. Reparto Co lum bia . Chalet ile R o -
d r í g u e z . 19010 14 j l 
C E S O L I C I T A , E N J O V E L L A R , 23, L N A 
cocinera, de m e d i a n a edad y que a y u -
de l a l impieza de un matr imonio s o l ó -
se desea duerma en l a casa. .Sueldo $20 
19637 I 14 j j 
SO L I C I T O U N M A E S T R O D U L C E R O P A -ra e l campo. Sueldo: $80 I n f o r m a n en 
A-3318. H a b a n a , 114. 
19772 15 J l . 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
O la l impieza y mandados, en Obispo, 
97. 
19580 16 j l 
CA S A I M P O R T A D O R A , N E C E S I T A j o -ven activo para la correspondencia. 
Se prefiere quien sepa e l I n g l é s . A p a r -
I tado, 92. H a b a n a . 
/ B O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N SOlT, i — 16 J1 -
, V U; l e l é f o n o -^-5533. Que ayude algo a C E S O L I C I T A U N A B U E N A B O R D A D O -
l i m p i a r y duerma en la c o l o c a c i ó n . P a -
ra tres de fami l ia . B u e n sueldo. 
- - • 8d-l0 
C E S O L I C I T A N , UNA C O C I N E R A Y J ñ i i 
KJ c r iada . Bernaza , 34. • 
10566 i s J l 
KJ ra , para trabajos de c a m i s e r í a , en el 
tal ler de A. E s t r u g o y H e r m a n a . A g u a -
cate, 5b, 
19347 16 j l 
C H A U F f E Ü R S 
C J E S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M I L I A , 
K J una cr iada de mauo, que sepa su obl i -
g a c i ó n . S a m á , 32. T e l é f o n o 1-7360. M a -
ría nao. 
19622 14 j l 
C E S O L I C I T A L N A C R I A D A , D E 30 A 
K J 40 a ñ o s , para la l impieza ; sueldo 20 
pesos y ropa l impia . Cal le 10, n ú m e r o 2, 
vedado. 
li»646 14 j l 
U J I S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
K J no, peninsular , que sepa su ob l iga-
c i ó n . Cal lo 4, n ú m e r o 29, Vedado. 
19631 14 J l 
C K S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
K J la l impieza, que sea fuerte y t r a b a -
jadora . Sueldo $li5 c Informes . Ca l l e Dos, 
esquina a Trece. 19190 13 j l 
" M A N E J A D O R A , C O N R E F E R E N C I A S . 
¿JJL se so l lc i la para n i ñ a de 4 a ñ o s . Suel -
do $20, ropa de cuma y uniforme. T e -
l é f o n o F-2¿40. 
_19333 13 J l _ 
C B S O L I C I T A L N A M U C H A C H I T A , D E 
14 a 15 a ñ o s , para ayudar a los que-
haceres de la casa . Sueldo $15 y ropa 
l impia . R a y o , 33. 
l'^-O 14 j l 
C ¡ S O L I C I T A L N A C A M A R E R A , ^ A R A 
K J las habitaciones del hotel H a b a n a . 
B e l a s c o a í n y Vives, se necesita que se-
pa coser y pudlendo que duerma en la 
No se desea m u y j o v e n ; de 2 ti 
P I H A L F F E U R , C O N M I L P E S O S P A R A 
asociarlo a u n c a m i ó n Ichl ta , 5 tone-
K-das, que tiene vida propia y se gana 
d í u e r o . E s c r i b a a A. S. Forteza . L i s t a de 
Correos. 
19905 16 j l 
"NECESITO DÓS'CHAUFFEURS i 
p a r a casa part i cu lar , sueldo $00, casa y 
comida. Sí no pueden presentar referen-
cias exc lus ivamente de casa part icular que 
haya trabajado, no se presente. In for -
m a n : H a b a u a , 126. 
19691 14 J L 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
S10U a l mes y m á s g a n a un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
P ida un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat is . I 
Mande tres sel los de a 2 centavos, para ¡ 
franqueo a Mr. Alber t C. K e l l y . Sau L é - 1 
zaro. 249. Habana . | 
S o l i c i t a m o s v e n d e d o r a s 
d e m u e b l e s y d e m á q u i -
n a s d e e s c r i b i r . D e b e n 
s e r j ó v e n e s , f i n a s , d e 
b u e n a p r e s e n c i a y r á p i -
d a s e n c á l c u l o s , p r e f i -
r i e n d o a q u e l l a s q u e p o -
s e e n e l i n g l é s a d e m á s 
d e l C a s t e l l a n o . D i r i g i r s e 
p o r c a r t a e s c r i t a a m a -
n o , a J . P A S C U A L -
B A L D W I N . D e p a r t a m e n -
t o d e v e n t a s . A p a r t a -
d o n ú m e r o 8 4 . H a b a n a . 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
k J ra , p a r a lavar en su casa. Calle K , 
entre 0 y 11. V i l l a I n é s . 
19716 15 j l 
P U E S T O S V A C A N T E S 
U n bueu corresponsa l para dictar corres-
pondencia en e s p a ñ o l , $100 hasta $125. 
L'n vendedor de v í v e r e s . Una s e ñ o r i t a ta-
q u í g r a f a , principlante , en e s p a ñ o l , $50. 
L n t a q u í g r a f o I n g l é s - e s p a ñ o l , para O r l e n -
te, $185 y casa. Un buen m e c a n ó g r a f o en 
e s p a ñ o l p a r a corresponsal , $100. Un corres -
ponsal I n g l é s - e s p a ñ o l , $150. Otro jovencito 
para atender a l t e l é f o n o , que sepa I n g l é s , 
$35 y comida. Una s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a en 
e s p a ñ o l , $100. Trece t u q u l g r a í o s o t a q u í -
grafas I n g l é s - e s p a ñ o l , $150 hasta $200. U n 
SE V E N D E N D O S P I A N O S P O R D i s -gustos de f a m i l i a ; uno en $60, P l e y e l 
y otro americano, de cuerdas cruzadas, 
tres pedales, garant izados , s i n c o m j é n . 
Calzada de J e s ú s del Monte, 99. 
199C4 16 J l . 
M I S C E L A N E A 
C E R E G A L A N E S C O M B R O S MUY B U E -
KJ nos, en Monte, 2-A, esquina a Zu lue -
t a ; t a m b i é n se venden algunos mi l lares de 
Icwas co loradas en b u e ñ estado. 
19932 22 j l . 
VENDO 
Cinco mil mosaicos 
rro, mu pt lér tM ¿bÍ2! m 
dera d u r a ; mil reja« i er? . mi ^ «. , 
corrientes, cuatro * e h W P l W ^ 
carros de c u a K d e ' S 
sao do m á r m o l n,; !(las; cil ^ 
«•on m U q u l n a T m l f t ' V ' e r í ' f i 
blerro, ao p u e r u » de i t ' 8 ' ^ c o U ^ 
marcos, cuatro n í ^ <• ^ ^ arreos. Infanta 
C-?>00 
¡¡iREUMATlCOsTif^ 
^ «1 remedio a v ! 
r «?' doctor p i L f ^ r i o l -
Y a llegO 
mientes. U 
parado por ei doctor P^ 
mer pomo d e s a p a r e a n rmanye i, 1 
y a bis pocas i<.-in-,n^ vu^trft. L 
Acordaos slou.pre do - cLdgl3 
Usadlo y «eré is loa l ^ ' ^ i n ^ l 
D e p ó s i t o general: Piai,9 „ 
i3arcolona (España ) a Santa i 
Representante e ic ln . i^ 
C u b a : C. F e r r e r . MercaHB0 «n U t., 
19118 Juercadere8, 3^ , 
C E V E N D E : AlMAfími 
3 73 pies por IX Ac 
truldo peso 46 t o n e l a d V , " * 0 » « 
se vende barato. KscríbamA regi « i 
ros . Apartado 2277 ame t a ^ i ' 
19724 ^ lo, 
X r , S C O O E D O R E s ' D Í ~ 7 T r n : 
guana embolada, do nf, Co- VKH 
^ San Ju l io 2. Q u e m a d ^ ^ ^ 
Y e r o c a l c m a d o " S t a n d a r d ? 
E s c a y o l a , p i e d r a pulimentar ui 
C e m e n t o b l a n c o "Diamante'." 
M a t e r i a l e » p a r a c i e lo s rasos. 
T a b i q u e s l igeros p a r a diyisionM 
B l o q u e s de c o n c r e t o de yeio 
t e c h o s . 
P l a n c h a s d e y e s o prensados. 
F o r r o s d e " A d a m a n t o s " par, 
l a s y t u b o s d e v a p o r . 
T • J n A D 0 . L P H , V S T I C S H H > 
l e j a d i l l o , n u m . 2 1 . Te l . JL 
C a s a f u n d a d a e n 1905. 
18057 
A L O S C O N T R A T l s f A S D E i í 
Aprovechen ganga, we renden en I 
precio: dos hermosas columnas d. , 
revestidas de escayola, i m U t e i V S 
mol Jaspeado, con su base. Miden ! • 
de a l tura y tres bancos de granito iW 
p a r a Jard n ; dos Usos y uno conií* 
paldo y brazos. Pueden verlos 
con el -maest 
en Carlos 
19040 
testro albanll Pedro Goi 
I I I , 14. Quinta de TOCL 
EN $40 S E V E N D E U N P I A N O F R A N -i c é s Bolsse lot . L u z , 97. Guanabacos . 
1979S v 14 j i . 
" V I T A L - V I T A L I C I A " 
Por medio de este especifico de mi ex-
clusiva propiedad le curo a usted 'Ra-
dicalmente la canosldad s iempre que no 
se encuentre en e l tercer periodo. N in -
guna clase de t intes n i betunes; todo 
vegetal. C o n s u l t a s grat is n domici l io . 
Mande su d i r e c c i ó n a l a carpeta del H o -
tel " L a s V i l l a s . " A . J . Sotll lo. 
19505 15 j l 
APENDICITIS 
C u r a c i ó n s in o p e r a c i ó n en los Driin 
accesos. O p e r a c i ó n sin dolor de 1» L 
cele, pudlendo el paciente dedeanen 
ocupacones. Doctor Garganta. LamtJ 
70; de 2 a 4. 
19059 
i ' ; 
S u s c r í b a s e a l D Z A R 1 0 D E LA 
R I Ñ A y ftnunciése e n el DIARIO I 
L A M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE S O R I T A A M E R I C A N A , D E S E A A C O M -p a ñ a r una f a m i l i a decente al Norte 
pr inc ip lante t a q u í g r a f o en ingles $ l ü 0 - i c c m o I n t é r p r e t e y a c o m p a ñ a r . Referen 
Cuatro m e c a n ó g r a f o s o m e c a n ó g r a f a s , que ciu3 E n t r e v i s t a por la noche. D i r i g i r car -
sepan I n g l é s , »75. Un vendedor de vinos, ta8 a la i>roffesora A m e e r i c a n a Neptum), 
$100. Seis inst i tutr ices , $45 y comida. T r e s h ú m e r o 5 
tenedores de libros para distintos puntos 
de la I s l a , $100 hasta $150. Un tenedor de 
l ibros para la H a b a n a , $125 hasta $150. 
T r e s t a q u í g r a f o s para Matanzas, $1-5 y 
cuarto (en e spaf ío l solamente) y diversos 
puestos. M á s de 200 personas desf i lan por 
nues tras a m p l i a s oQcinas diariamente. E l 
A l t o Comercio cubano acude a nosotros 
l'.l'.HS 16 j l . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ñ o l ; pero acuda a l a ú n i c a Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje . Baste saber que te-
pot su personal t é c n i c o . Mil lares de c o l ó - uemos 250 alumnos de a m b o s sexos d lr lg l -
cados. C . Morales and Compuny. B r o k e r s . dos por 16 profesores y 10 auxi l iares . D e s 
obra pía , n ú m e r o 25, altos. Centro P r l \ a d o . de l a s ocho de la m a ñ a n a has ta las diez 
A-9817 A-5153, A-5674. de la noche, clases cont inuas de t e n e d u r í a 
19670 14 J l . 
N E C E S I T O D E P E N D I E N T E S 
Dos dependientes, para a l m a c é n ; y tres 
dependientes para f á b r i c a ; los necesito 
insegu ida . I n f o r m a n : Zulueta, 31, moder-
no, entre Monte y Corra le s . 
19652 14 J l 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , s e 
s o l i c i t a n e n l o s A l m a c e n e s d e Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e l t a l l e r t o d a c l a s e d e r o -
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
"C 2578 I n d . 29 mz 
g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para dependientes, 
o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n g l é s , f r a n c é s , ta-
q u i g r a f í a P l trnan y Ore l laua , d i c t á f o n o , te-
l e g r a f í a , bachillerato, peritaje mercanti l , 
m e c a n o g r a f í a , m á q u i n a s de talcul.'.r. Us-
ted puede elegir la hora . E s p l é n d i d o local, 
fresco y ventilado. Precios n a j í s l m o s . P i -
da nuestros prospecto o v i s í t e n o s a cual-
quier hora. Academia "Manrique de L a r a " . 
Consulado. 130. T e l é f o n o M-276d. Acepta-
mos internos y medio Internos para n i -
ñ o s del campo. Autor izamos a los padres 
de fami l ia que concurran a las clases. 
Nuestros m é t o d o s son americanos. Ga-
rant izamos l a e n s e ñ a n z a . Consulado, l.jvi. 
19923 17 Jl 
/ T L . A S E S D E I N O L E S , D E 8 A » D E L A 
\ J noche, por profesora con t í t u l o . .Nep-
tuno, 45, a l tos . T e l é f o n o A-1017. 
198S0 11 a g 
r p E L E G R A F I A : J . A . L A C O R T E E N A C -
JL tivo servicio, con 20 a ñ o s de expe-
r ienc ia , se ofrece a d a r c lase de telegra-
fía t e ó r l c o - p r á c t i c a en ambos (rfstemas. 
Cont inenta l y Morse americano. E s t r a d a 
Pa lma, 56, altos. 
19600 24 J l 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se sol ic i tan trabajadores p a r a pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, a l c a n z á n d o s e un elevado jornal . Se 
admiten hasta 500 trabajadores. H a y t r a -
bajo para largo tiempo y no e s t á sujeto 
a interrupciones. P a r a mayores referen-
cias d i r ig i r se a Contrat i s tas del A lcanta -
ri l lado. Pepe Antonio. 41. Guanabacoa. 17431 20 a g 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicil io de Cienc ias y L e t r a s . 
Perseveranc ia , 13. 
19830 H a g 
TENEDORES DE LIBROS 
C E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
KJ do S e r a f í n Mart ínez . G o n z á l e z , de E s -
p a ñ a , L u g o . D i r i g i r s e a calle H a b a n a y 
L u z , café . 
19823 10 j l 
C 6105 4d-10 
15 j l 
casa, 
ti u. m. 
W222 
C J E S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M A -
KJ no. en S u á r c z . 9,S, bajos. Sueldo $^5. 
15 j l 
194S3-S4 '-• 1—i 
C R I A D O S D E M A N O 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o o c r i a d a , c o u 
r e f e r e n c i a s , p a r a el s e r v i c i o de c o m e -
doi-. K , e s q u i n a a 1 5 , " P u e r t o A r t u -
r o , " V e d a d o . 
¡ ¡SOBERBIA COLOCACION!! 
Necesito pr imer criado, sueldo, $550; otro 
para casa, $40; un hortelano, $30; dos 
. hauffeurs, $60: un portero, $25; dos c a -
mareros . $25. tres dependientes, $25; diez 
trabajadores , $-•.25; un fregado, $30; don 
t-irvlentes para c l í n i c a , $30. H a b a n a . 126. 
19601 14 j i . 
S e s o l i c i t a u n t e n e d o r de l i b r o s q u e t e n -
g a e x p e r i e n c i a ; d i r i g i r s e a l A p a r t a d o 
n ú m e r o 2 1 8 9 . 
10681 14 j j . 
P E K b O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
F k E S E A S A B E R S E E L P A R A D E R O D E 
X J Manuel G ó m e z Otero, que lo so l ic i ta 
su madre Carmen Otero. L a d i r e c c i ó n é s 
Apodaba n ú m e r o 17. 
gggg 17 j i . 
VE N D E D O R E S : S E S O L I C I T A N P A R A l a venta de a r t í c u l o s de mucho con-
sumo. Inút i l presentarse sin conocimiento 
del comercio de esta plaza. Agu iar , 100, 
e s q u i n a a Sol . 
19617 14 Jl 
Ü'N M E C A N O G R A F O O M E C A N O G R A F A que tenga prác t i ca en asuntos jud ic ia -
les y escr iba r á p i d a m e n t e , con l impieza 
y gusto, se solicita en e l bufete de abo-
gado de Obispo 83 (altos), cas i esquina 
u Composte la . Sue ldo: de cuarenta pesos 
en adelante, s e g ú n condiciones. 
19558 13 j l . 
U A N A M A R T I N E Z , M C D A D E H I A Í ¡ 
* J desea saber el paradero de su sobri -
n a Consuelo D í a z y Mart ínez , que se 
encuentra en esta capital . D i r í j a n s e a B e -
l a s o o a í n , 120, altos. 
10QW 14 JJ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a B u n c i é s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PA R A l NA C A S A D E C O M E R C I O D E I m p o r t a c i ó n y comisiones, se necesita 
una persona competente para tomar a 
su cargo todo lo concerniente a la ofici-
na y contabi l idad. SI no es suficiente-
mente competente v si no tiene quien lo 
garant ice y recomiende. Inúti l ofrecerse. 
E s c r í b a s e dando detalles a donde traba-
j ó , quien lo recomienda v c u á l e s ser ían 
bus pretensiones, a l Apartado 2327. 
1»4SO 14 j , 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garant i za e n s e ñ a r One Step, F o x T r o t , 
I Toddle , V a l s y D a n z ó n en solo cuatro lec-
j clones. L a e n s e ñ a n z a e s t á a cargo de doa 
profesoras de l Palac io C e n t r a l do New 
York. Oportunidad para los j ó v e n e s que 
deseen luc irse en los salones. E s t r i c t a mo-
ra l idad . D í a s de c lases : L u n e s y M i é r c o -
les, de 8-30 a 9.30 p. m. L o s s á b a d o s , 
a las m i s m a s horas , c lases especiales 
con se is profesoras . L o s domingos por la 
tarde, de 2 a 4. San L á z a r o , 47S, entre 
M y N , altos. Suba a los altos s in pre-
guntar en los bajos. 
19788 19 j l . 
P I L A S E S D E C I T A R A : E S C U E L A D A R R 
V (3 l i b r o s ) . Clases a domici l io . $15 a l 
mes , dos clases semanales , una hora de 
clase. Pagos por adelantado. Antonio Co-
mas. Apartado 1705. H a b a n a . 
19729 * 19 j l 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , e s p a ñ o l , t aqu igra-
fía y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas s o n : pa-
ra los Id iomas , $4; t a q u i g r a f í a , $3; y 
m e c a n o g r a f í a , $2 a l mes. Concordia, 91. ba-
j o s . 
18980 10 ag. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 637-C, altos. Directo-
r a : A n a M a r t í n e z de D í a z . Garant izo la 
e n s e ñ a n z a en dos meses, con derecho a 
T í t u l o . Procedimiento el m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o conocido. Clases a domic i l io ; en 
la Academia d i u r n a y nocturna. Se en-
s e ñ a corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los ú t i l e s . 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
" P a r i s i é n - M a r t í . " B a j o la d i r e c c i ó n de la 
s e ñ o r a J u i l a M é n d e z , profesora con t í t u -
lo de l a C e n t r a l de Barcelona. Clases 
diarias , 2 horas , fi pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales . Apodaca, 32, altos. 
19233 6 ag 
' ' S A N A L B E R T O MAGNO" 
C o l e g i o E l e m e n t a l , Superior y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e squina a G, Ve 
A c a d e m i a N o c t u r n a . Especial 
e n C o m e r c i o . C l a s e s a domicilio «I 
a 1 0 p . m . D i r e c t o r : L Blanco. 
C-313 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
en m á q u i n a , da clases a domicilio. In 
formes en Sol, 76. T e l . A-6387. 
1829-30 17 L 
CL A S E S D E I X i L E S , T A Q U I G R A F I A , necanograt la , etc., lo n.isino que tra-
ducc'onea y correspondencia comercial , 
se ofrecen a precios m ó d i c o s en F a c t o -
ría , 0, altea. 
17441 ' 21 J l 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por procedimiento m o d e r n í s i m o s , hay 
clases especiales p a r a dependientes del 
,comerclo, por la noche, cobrando cuotas 
muy e c o n ó m i c a s . D irec tor : Abe lardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
19448 31 J l 
A P R E N D A I N G L E S 
Sin s a l i r de su casa. C u r s o p r á c t i c o y 
comercial por profesor graduado en New 
York. P i d a Informes a l Profesor Cabe-
llo. Neptuno, 94. Habana . 
17877 25 J l 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de P i a n o y Solfeo, se ofrece p a -
r a dar clases. R á p i d o s adelantos, pues se 
toma verdadero I n t e r é s por sus d i s c í p u -
los. H a b a n « , 183, bajos. 18471 2 ag. 
1 J R O F E S O R G R A D U A D O E N L A E S -
JL cuela Normal Centra l de Madr id , se 
ofrece p a r a dar ciases do e n s e ñ a n z a ele-
mental u domicilio. $15 por hora al mes. 
S e ñ o r l ' e d r ó s Re ina , 78. T e l é f o n o A-6568. 
19727 15 j l 
A c a d e m i a d e c a n t o y d e c l a m a c i ó n , c o n 
e s c e n a r i o , d e A l b e r t o S o l e r . M o n s c -
r r a t e , e s q u i n a a O b r a p í a . T e l . A - 0 3 J 9 . 
19697 ¡l j l 
E l S a n a t o r i o P é r e z V e n t o n e c e s i t a u n a 
a m a d e l l a v e s , dos a y u d a n t a s d e e n -
f e r m e r a y tres c r i a d a s . M u y b u e n o s 
s u e l d o s . C a l l e B a r r e t e , n ú m . 6 2 . G u a -
n a b a c o a . 
C-6132 
] ¡ A P R E N D A A C H A U F F E U R ti 
Se gana mejor sueldo, con meaos traba-
jo que eu n i n g ú n uiru oficio. 
MU. K E L L V le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el mecauismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E u todo tiempo usted puede obte-
ucr e l t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó u . L a 
E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la ü u i c a eu 
su clase en la K' públ ica de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s cunucldo eu la R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos l</a documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s 
M R K E L L Y 
le aconseja a uifled «¿ue vaya o todos los 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a pe-
ro no «e deje enicuüur, uo dé u i un cen-
tavo has ta no v i s i tar uucstra E s c u c l s . 
Venga boy mismo o escriba pur un l i -
bro de I n s t r u c c i ó n , gratis . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
r 0 F R E N ? T E l r A Y Í a p A < R Q C E d l J E T A % r 
D K G L A 8 D E O R T O t i R A F I A P R A C T I C A 
xir con ejercicios de r e d a c c i ó n y gra-
m á t i c a en general . A r i t m é t i c a y tenedu-
ría, d ist intos s istemas, por profesor de 
acredi tada experiencia, en pocas leedo-
r e s y corto tiempo. E n s e ñ a n z a Indiv idual 
en su of ic ina y a domici l io . C u b a , 37. 
Departamento , n ú m e r o 10. De 1 u 3 y de 
7V<i a 9 p. m. T e l é f o n o M-2600. 
19639 Jl 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r un experto Contador , se dan clases 
noc turnas , do T e n e d u r í a de L i b r o s y 
C á l c u l o s Mercanti les , para J ó v . i v s aspi-
rantes a Tenedor de L i b r o s . Enseimii/ .a 
p r á c t i c a y r á p i d a , i n f o r m e s : Oficios, 84, 
j;t.V..-. 8 a. 
A c a d e m i a P a r i s i é n M a r t í 
L a m á s modenxa. A cargo de l a Direc -
tora: s e ñ o r a AL i /uno. c o n e , costura, bor-
dados, sombreros , corsesN y lecciones so-
bre l a moda , la ú n i c a que e n s e ñ a el s is -
tema moderno y m á s r á p i d o en la H a -
bana, t i tulada por la Inventora de este 
sistema se venden y dan t í t u l o s a a l u m -
nas y profesoras y tuda clase de ú t i l e s 
para el corte y academias de este r a -
mo; horas de c lase: de 3 a 4 de la tar-
de y de 8 a 9 de la noche. Se dan alases 
a domici l io; una hora, alterna, 20 pesos 
al mes. Refugio, 30. T e l é f o n o A-3347. 
16964 17 J l 
T J R O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A , 
X s i s tema Mart í , y bordados en m á q u i -
na, se ofrece na ra d a r clases a domici 
Íio, en Monte. 429. altos. 
1SS54 2 a g 
" I N S T I T U T R I Z S E O F R E C E P A R A C N A 
X o dos n i ñ a s . I n s t r u c c i ó n plano y la 
bores, tiene referencias. A n t ó n Recio, 11. 
l'.isir.i 15 )1 . 
T N O L E S \ T E N E D U R I A D E L I B R O S ; 
i t e o r í a y p r á c t i c a , incluso e l c á l e n l a 
r á p i d o moderno, en cuatro meses, por 
profesor experimentado. L a Comerc ia l . 
Re ina , 3. altos. 
19122 6 ag . 
T 3 R O F E S O R A D E P I A N O , G R A D U A D A 
j en E u r o p a , s e ñ o r a culta y d i s t inguida , 
da clases de p lano a pr inc ipiantes y ade-
l a n t á d a s . I n f o r m a n : T e l . A-8030. 
19273 18 J l . 
A C A D E M I A D E GRAMATICA: « 
JÍ±. gas, 92, altos. Profesor: P. A 
Hado. Mater ias de euseñanza: 
intelectual y explicada, Gramátici 
te l lana General , Compos ic ión LltennJ 
R e d a c c i ó n de Documentos. Métodoi w 
rosamente p r á c t i c o s . Horas de &$M 
8 a 10 p. m. Todos los días. Si el • 
no lo desea rec ib i rá también cliJ«M 
A r i t m é t i c a . Domic i l io particular (WT 
tesor: C a m p a n a r i o , 141, bajos. W 
no A-0362. > . 
18397 
j v f E C A N O G R A F I A S I S T E M A ''VDUj 
x i x L a m á s r á p i d a y adelantada-
qulgraf la en poco tiempo, se tona 
dadero I n t e r é s por los discípulos.i 
m á t l c a y M a t e m á t i c a s e inglés. K. 
de M a r t í n e z , en Santa Teresa, » 
Clu irruca y PrlraeUa*. g 
17991 
L A U R A L D E i J E U A K D 
C l a s e s s i . ififf**, Francas, W j j j l 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y riM* 
A N I M A S , H A L T O S . T E L . A4 
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . 
19337 . 
P A S C U A L R O C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de t t o t & M 
aes a domicil io. Angeles, b-. ^ 
encargos eu l a gui tarrer ía < 
Iglesias. Compostela, 4o. 
19190 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I » 
e n A í b u r y P a r k . N e w Jef lJ | 
E s t e instituto o írece e x p l e n ^ j 
tumdadcs para ^ ^ i J t ^ d i ^ 
seen aprovechar la t ^ I ' ° f c a ° * £lslco*j 
nes. Recreo, tutela y W ™ ^ * v 1 » * 
gurau el perfecto desarrollo > 
ta lud del cuerpo h u ^ j ^ . o U I 
este Colegio empiezan eu J^0¡m, i 
m i n a n eu Septiembre ^ ^ ^ y , 
T H E B E E R S A G E N C Í i 
O ' R e m y , 9 - l | 2 . W . A - 3 0 £ l 
> C-49Ü2 
A c a d e m i a d e i n g l e » ' ' R 0 B W ' 
A g u d a , 13, 
LAS N U B V A S Ŝ MK J l j W L 
üJL i V*' . i . r » . «1 m*! 
Clases nocturnas, »» J J * ^ * J j J el 1* 1 
^ " p a r t i c u l a r e s por "y^rf<*<>?¿ 
uemm y a "omlcnio. ^ « ^ p e s * 
ra las s e ñ o r a s y " ^ " ^ i d i o r f 
aprender pronto y ^ ^ ¿ u U ^ ¡ tK 
Compre usted el . . ^ uuiver^1^ il^ 
K U U E R T b , r ^ i f * étodos 
mo el mejor de los ^ úuico rac^Jf 
. n a publicados. ^ J ' ^ b l e i f ^ l ' 
la p s i sencillo ? a* 'a doWiBsr „ > 
ú r á cualquier P f ^ ^ ^ s a tu" ^ 
tiempo la lengua ^ ja- ^ 1 
hoy día en e^ta ReP" í L 
tomo cu So., Pasta, 
Po como P » » ^ rfjo S 
( > 1 A I . C U L O R A J ' I P O : 
O exact 
to tiempo com" r - j - - nw.- -(¡(S1 
Lacerlo con la raf'ld"s Método ^ 
ta seguridad en un mes. í a m c ^ n 
conocido aplicable con cor*etc A 
a las Cuatro « ^ a 8 - ^ 
n a 3, altos. 
1^330 
¥ P R O F E S O R A D F . S O L F E O V P I A N O , 
* del Conservatorio dn M a d r i d ; da lec-
ciones en su casa. Milagros y P r í n c i p e 
de As tur ias , altos. V í b o r a . SI conviniere, 
i r á t a m b i é n a domici l io . 
18971 * on 
A L G E B R A , í . f c u a i E T R I A , T R I G O N O -
X A . metria. F í s i c a , (qu ímica . H i s tor ia Na-
tural . Clases a domicilio de c iencias n a -
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvare'. . Virtudes , 128 y 124. 'titos. 
15807 • 21 Jl 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y C o s t u r a . D i r e c t o r a s : G i r a l y B e -
via. F u n d a d o r a s de este sistema en la H a -
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de l a C e n t r a l Mart í y la Credencia l 
que me autor iza p a r a preparar a lumnas 
para el profesorado con opc ión al t í t u l o 
de Uarcelona. L a a lumna , d e s p u é s del p r i -
mer mes, puede hacerse sus vestidos en la 
m i s m a . Dos horas de clases d l h / l a s 5 
pesos, alternas, 3 pesos a l mea 8e vende 
el m é t o d o 1918. Se dan c lases a domlcIHr» 
T e l é f o n o M-1143. Virtudes , 43, altos 
19067 4 ag 
CHAÜ 
A S P I R A N T E S A 
$100 al mes y m á s 
tteur. E m p i e c e « . . f K ^ ' " 
P ida un foleto de ÍUSI TÜS. r 
de tres sellos de a - '•geiiy. 
queo a Mr. Albert ^ 
^49. H a b a n a 
nt-x., .-P^ en •» R I Ñ A y ada'- .cieac 
M A R ^ A 
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O F R B C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » E T C . 
rADAS DE MANO 
li>V Y MANEJADORAS 
_ M I I I Ill'f l I ! ! ' J O V E N , E S -
W^EZt6eA, fibe cumplu- con su otiliga-P 8 S ? % a n en San J o s é , Utf. l e t r a D . 
colocarse para 1 
en Tener i fe . 70 
19477 
ES-M N 8 C L A B , I J E S B A | h i ^ J K T d : cr iado de c á m a r a o para co-
r a l campo. Informes ^ P ^ 0 ^ ^ ^ " p a r t i c u l a r , va a l ex tranje -
U N 3 e M o 1 f r c I B £ m 0 c " ^ esta oportunidad. Si usted 1 
S e d a r e n hacer suc compra, directamente! 
" T i E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
10453110' ln forn ian en Apodaca, 08.^ 
17 j l . 
^ - r T c b L O C A R U N A J O V E N , E P -
P ^ H ^ criada de mano, en la l i a -
^ f f i o r m a Í T ' S a n J o s é , l i a - C T e l é -
. r . . . - ; - $JK.m 
i ^ = T r o L Ó c Á R 6 B U N A S E Í f O B A . P E 
' vt¿V \ i/V** _«irtría m u ñ o f\ >>io 
de cr iada de mano o m a -
ninsul^r, ^e íammtt_ i n f o r m a n en 
FE 
57. 
17 J l . 
„ p E S ^ A ^ r i í corta í a m l i a ; e s t á "acos 
n¡iisu|ar. * nar buen sueldo. I n f o r m a u 
k ^ f d o r . 2». 
lSW^ ^ ó T o c Á B í i E D E C R I A D A D E 
17 j l . 
una muchacha, peninsular , en 
"""moral idad, i n f o r m a n : S a n L á z u -
bodega. 
17 J l , 
u r ^ T l í E S E A C O L O C A R S E U N A 
de mediana edad, peninsular . 
14 J l 
UOADAá FAKA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T O > E N , E D U C A D A Y F I N A , D E S E A C O -
y locarse en casa de m a i n m o m o o poca 
l a m i l l a , para l i m p i a r dos o tres haulta-
ciones y coser, s i no han de dar buen 
t r a t o que no se molesten. Sueldo ^5 
V-e,so,r ? I0»* l impia . Ca l l e 17, n ú m e r o 
1(4. Vedado. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S L -
lar , de mediana edad, para la l impie-
za de cuartos, ae una corta fami l ia , tía 
prefiere en el Vedado, i n t o r m a r á n : callo 
i J , entre C y D, qu in ta ue l'ozoa Dulces . 
Cuarto n ú m e r o 1. 
M*WT itt j i . 
.SneTdo^' ío^e^oV en adelante. I n f o r m a n en 
Calzada . 
li>6Ü6 
T e L F-17ia . 14 J l . 
COCINERAS 
C E D E S E A C O L O C A R C'NA COClÑERA» 
r e s t a u r a n t ; de 10 
17 J L 
MECANOGRAFA 
- , S e ñ o r i t a cubana, 18 afios, desea emplearse 
r i c a n a ; tiene buenas recomendaciones de 1 d e p r o d u c t o r e s . SC l e o f r e c e Utt tomo m e c a n ó g r a f a . T iene referencias. T e -
l a s casas que Ha trabajado, buen sueldo J^F • ^ j i 1 A OCM', 
i, n ú m e r o IÜII68?^0* de- comercio, con toda dase I n f o r m a n : 21, entro j y 163. Vedado, 
10701 15 J l 
' S d a de mano t iene r e í e r e u c i a s . 
16 j l 
. E N E L C U A R T O , N U M E R O 
coloca una Joven, peninsular , \0U 
de mt>io'o p a r a ' m a n e j a r un n i ñ o 
meses. 16 
„ r ^ t ó B A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
I J l í » " ^ . de maUo, en casa de corla 
i üe c r i _ r e c i é n l legada, entiende de 
Inqu i s idor , n ú m e r o ü. 
feón, tía. a l tos 
l ü j l 
r ^ S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
"median aedad, de cr iada de mano. 
d inconveniente s a l i r fuera de la 
v t a m b i é n se coloca en C l í n i c a , 
"Abajado en buenas casas . I n f o r m a n 
"i número 8; no se admi ten tar -
i s J l 
TTÉhEA C O L O C A R U N A I ' E N I N S U -
,.r de mediana edad, para manejadora 
„n niño es c a r i ñ o s a ; o para habi tac io-
orta familia, ac l imatada en e l p a í s 
'¿mies: San L á z a r o , 410. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
p a r a l a l impieza ü e nauitaciones: s ó l o 
por ia m a ú a u a , ü e ocho y media a doce y 
media. T e l . Al!-ü041 
_ l t í iW4 ' 16 J l . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ^ P A ^ 
KJ ra c n a ü a de cuartos . I n f o r m a n : S a n 
L á z a r o , 26U. 
l'Jtm 16 J l 
C E D E S E A C O L O C A R E N C A S A l ' A R -
KJ t i tu lar , una muchacha p a r a l impieza de 
t ío s o tres habitaciones; sabe coser a ma 
no y a m á q u i n a ; no contesta t a r j e t a s ; no 
se coloca menos da 30 pesob. m t o n n a n 
inquis idor , 2i, altos, h a b i t a c i ó n 7. 
-^'''Jo 15 J L 
m a n : I rado y Colón , 
a 11 y do 3 a & -María C h a n 
1W<7 . — 
C E N O R A , E E N I N S U L A H , D E S E A C O -
G locas»* de cocinera; ^ber l„B^0 
c i ó n y sabe s e m r en casa da comeicio . 
so l , m y l l i . m b i u i c l ó u 5. 
1»0Ü3 Xí J — 
1 1NA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , 
U entiendo algo de r e p o s t e r í a buen 
sueldo. I n f o r m a n : Angeles, 4/, entre JUon-
te y Corra lea . 
1W50 
17 j l . 
T I N A M U C H A C H A , l E N I N S i C L A R , D E -
' J swi colocarse e ¿ casa de moral idad , 
i . ara cocinar p a r a matr imonio o cor ta 
í a m i l i a , entienue de r e p o s t e r í a y ayuda a 
M l impieza . I n f o r m a n : Composteia, 66, 
cuarto 1S. c a s i esquina a Ten ien te Key . 
lü'j-ii 
U B D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
e s p a ñ o l a , dQ cocinera, no duerme fue-
ra , han L á z a r o , I B L bajos. 
iya36 lb J1- -
T ^ E H E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
JLS peninsular , p a r a l i m p i a r uu cuarto o 
dos y manejar un soio n i ü o o c r i a d a 
de mano, p a r a matr imonio solo, no va 
a la Víbora , bueldu, Jo pesos. I n f o r m a n : 
E s t é v e z . l i ü , esquina a i n f a n t a , a i lado 
de la bodega. 
_ 1U6Ü5 15 JÍ 
" T k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JL-^ n lnsu lar . para cr iada de cuartos o de 
comedor, que sea casa de m o r a l i d a d ; s i 
no no se presenten. S a n J o s é , 48, ba-
jos. 
^ 1»746 15 j i 
"i^KSEA C O L O C A R UN 
rninsular. de cr iada de 
.«ora; es fina y c a r i ñ o s a 
iniorinan: M a l e c ó n , 49, altos. 
15 J l . T k E S E A C O L O C A R S E U N A l ' E N I N S U - ' 1U71*B J ' -
— '•— JL-, lar' Para habuaciones , entiende algo i — w i , ^ < t u A VSV- Î HÍ A I>FSK\ CU. 
; A J O V E N , P K - ae costura, tiene inmejorao les referencias M e a r s e u a i a ^ f ^ r c o A a t a m ü i a o 
mano o m a - ue las casas de la l l á b a n a . A g u i l a , 57, 0 e „ ^ i ^ . ^ mii^rr. .«laza v no 
^ " a l t o s 108 11 A n Í m a S ' ****** de J u l i A n ' l , 
' 15 j l . « piro, 1S. 
——; T \ E S E A C O L O C A B S E U N A K E S O R A . 1)K 19754 LO JL 
D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
KJ del p a í s , p a r a c a s a part icu lar o es-
tablecimiento, saue c u m p u r con su obli-
g a c i ó n , coc inar a la i ta l iana solamente, 
p a r a l a cocina. I n f o r m e s : R a y o , '̂ O. 
19847 16 j l 
T T N J O V E N , E 8 P A S O L D E S E A C O L o l 
U carse de cocinero, e s t á bien p r á c t i c o en 
su oficio, t rabaja a la cr io l la y espafio 
Ja se coloca en casa de comercio 
t i cu lar y para Informes 




19 Jl . 
CRIANDERAS 
C E O F R E C E U N A C R I A N D E R A J O V E N 
k J r ec i én llegada de E s p a ñ a . P a r a infor-
m e s : I n d u s t r i a , 3, bajos. 
l ' ^ l 17 j l . 
f J N A S E S O R A . I K . M N S U L A R , D E S E A 
O encontrar un n i ü o para cr iar a pe-
cho, tiene buena y abundante leche j 
buen certificado de Sanidad y pruebas 
de n i ñ o s que ha criado hermosos y en 
la m i s m a se desea colocar una buena co-
c inera C a l l e 11, n ú m e r o 109, esquina a 2-', 
Vedado, 
19904 16 J l 
de garantías, que habla el inglés y co 
noce los EE. UU. Puede ser muy útil 
l é f o n o A-9S17. 
19673 15 j l . 
EN O F I C I N A S O L I C I T O T R A B A J O . N u n c a antes he estado colocado, pero 
10607 14 j l 
• soy Joven, mayor de edad, ins truido y 
a C u a l q u i e r hombre de neeocioc que i activo. Tengo referencias de seriedad y 
• ' « . • • j I honradez. E n v í e m e d i r e c c i ó n escrita a 
quiera nacer un viaje de compras o i A r a m b u r o , 23, farmac ia , 
gestionar representaciones exclusivas, 
librándose de la£ oscilaciones reinan-
tes en el mercado y haciendo la tran-
sación a la vista del artículo. Para in-
formes: Fábrica de Mosaicos "La Pri-
mera de la Habana," calle 9 ,entre H 
e 1, Vedado. Tel. F-1154. D. T. Pérez 
o D. Pedro Prieto. Obispo, 104. 
16 J l . 
A K T E S Y O F I C I O S 
19922 
/ C R I A N D E R A , D E S E A C A S A D E M O R A -
\ J l ldad, para c r i a r a leche entera, re-
c i é n llegada de E s p a ñ a ; tiene cert i f ica-
do de Sanidad. I n f o r m a n en E s t r e l l a 
n ú m e r o 66, antiguo. 
19714 15 J l 
CE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R \ 
KJ e s p a ñ o l a , abundante leche. Zapata, 0 
19692 14 j l . * 
C E D E S E A C O L O C A B U N A SESORA, A 
k j med ia leche, peninsular , tiene certif l TrTTT . , cado y abundante leche. A n t ó n Kecio , 33, O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , no aJmi te tarjetas . 
>o peninsular , en casa part i cu lar o es t a b í e c i m i e n t o . Sabe cocinar a la espa 
ñ o l a y criol la , l u í o r m a n : E c o n o m í a , 18. 
198S3 l t t _ j l ^ 
T I N A J O V E N , I N G L E S A , D E C O L O R , 
desea colocarse ue coc inera o c r i a d a 
de m a n o ; tiene buenas referencias. D m -
irirse a I n t e ü g e s t G l n . B a y o n a , 7. . 
19SÜ3 ^ J 1 -
T I N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , O L E 
yj cumple con su o b l i g a c i ó n , repostera, 
desea colocarse. Santa t i a r a , i l . 
9 96 lo J1 
10602 14 J l 
'rTTlilJ'íOKA, E S I " A S O L A , D E S E A C O -
utarse ue cr iada de mano. E s y a r a 
ar un n i ñ o solo. I n f o r m a n en C o n -
S 201, u ioúerno . 
7* 15 J L 
, \ J A E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
lócarse de cr iada de mano en c a s a de 
no \ a fuera de la i l a u a u a . l ' a -
luuormes: L a m p a r i l l a , O-'. 
f L E s K A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
lUu»"»aiai . lleva tiempo en el p a í s ; 
j ui.t.ea salir del Vedado, para cr iada o 
liu-jauora. L í n e a , entre 14 y 16, n ú m e -
15 j l 
IKSKA C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
iiiiidular, de manejadora o c r i a d a de 
irius, no va fuera de la H a b a n a . I n -
Inan Uunde t r a b a j a : Aguacate , 61. 2o. 
1)757 14 j l 
DKSKA C O L O C A R U N A S E S O R A , 
(ue liabla Ing lés , para manejadora , co-
o habitaciones, en cusa p a r t i c u l a r o 
I hotel, en la Habana o en el c a m p o ; 
pe referencias. I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 
beru 16. T e l é f o n o A-1867. 
11751 19 Jl 
IKSEA C O L O C A B S E U N A S E S O R A , 18-
leüa, con una hi ja , de 16 a ñ o s , en l a 
ÍUÍB casa las dos, la s e ñ o r a sabe co 
toda clase de ropa. No admite tar-
informes: Santa Cata l ina . 6, solar 
Párrajia, cuarto, n ú m e r o 15. V í b o r a . 
700 15 Jl 
^ S B , D E 
JL̂  m e ü i a n a edaa. E s p a ñ o l a , para l impieza 
de cuartos o c r i a d a de mano, l 'refiere 
un matr imonio . I n f o r m a n : Sol , 8. 
190'76 14 j l . 
C E D E S E A N C O L O C A B D O S E S P A S O -
las f inas, p a r a l iabitaciones, e s t á n 
acostumbradas a s erv ir t n buenas casas. 
•No aumiten tar j e ta s . I n f o r m a n en ei 
Vedado. Cal le 23, n ú m e r o 14, esquina a I . 
19655 14 j l . 
T ^ E S E / C O L O C A B S E U N A J O V E N , E S -
JLS p a ú o l a , p a r a l i m p i a r y cocinar, para 
corta f a m i l i a ; no le importa v i a j a r . L o 
m i s m o le da p a r a u n a C l í n i c a . J e s ú s 
- u a n á y Picota . 
19594 14 j l 
C E D E S E A C O L O C A B U N A S E S O B A , D E 
cr iada de habitac iones o cr iada ae 
mano. Alanriíjue, n ú m e r o 83. 
19595 14 j l 
T I N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
O colocarse para cuartos o c n a d a de 
mano, no sirve mesa, o manejadora . I n -
forman : A n i m a s , 161, entre ü q u e n d o y 
¡ so ledad. 
19606 14 j ] 
T\Oa J O V E N E S , P E N I N 8 U L A B E S , D E -
sean colocarse de cocineras y una duer-
m e en el acomodo, menos de 30 pesos 
no se colocan y una de e l las puede a y u -
dar en l a l impieza d á n d o l e m á s sueldo. 
Ca l l e í , n ú m e r o 6, entre 9 y 11. Vedado. 
19648 1* i l L 
( O O C I N E B A , D E S E A C O L O C A B S E E N 
\ J casa de moral idad, sabiendo c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y repostera. I n ú t i l pre-
sentarse s i no es nuen sueldo. San L á z a -
ro n ú m e r o 293; cuarto, n ú m e r o u . 
195Í52 1-* Jl 
T ^ E S E A C O L O C A B S E U N A C O C I N E R A , 
peninsular, coc ina a la c r i o l l a y es-
p a ñ o l a . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
i n f o r m a n : tíol, l l i . No sale fuera de la 
H a b a n a . 
19575 1* Jl 
CHAÜFFEÜRS 
Se ofrece un chauffeur español, me-
cánico, para casa particular o de co-
mercio; conoce toda clase de máqui-
nas y itene referencias. Cristina, 19, 
Antonio Coello. 
19793-94 15 J l . 
C H A U F F E U R , E 8 P A S O L , C O N B E F E -
\ J r e n d a s , p r á c t i c o en toda m a r c a de 
m á q u i n a s , lo mismo en manejo que en 
mecanismo. Se ofrece para el d ía 16 para 
casa par t i cu lar : no se coloca menos de 
$75 con la comida y secos $110. D i r i g i r s e 
por escrito a Ga l iano , 99, altos. J . K . 
19816 15 J l . 
C E C O L O C A U N J O V E N , E S P A S O L , D E 
k J chauffeur, en casa p a r t i c u l a r ; sabe 
cu idar bien l a m á q u i n a y s i n pretensio-
nes, no rec lama mucho sueldo. P a r a i n -
formes : T e l é f o n o A-3740; s i é l no e s t á 
le dejan las s e ñ a s . 
19744 15 j l 
C E O F R E C E P A R A A D M I N I S T R A D O R , 
encargado o plaza a n á l o g a , hombre Jo-
ven, activo, con t í t u l o s ; tiene referencias; 
d i r ig i r se por escri to a l s e ñ o r J . R o d r í -
guez. Agu iar , 70, H a b a n a . 
19897 27 J L 
RE T B A T O S P A B A I D E N T I F I C A C I O N . D e todos t a m a ñ o s , c lases y precios, 
desde 8 por dos peseta*, se entregan en 
seguida y a las ve int icuatro horas. C r e -
yones a $5. F o t o g r a f í a C u b a y E s p a ñ a , de 
J o s é K R o d r í g u e z , el invencible, decano 
de los f o t ó g r a f o s de l a H a b a n a . P i n t o r 
y c r e y o n l s t a Cuba , 1, a l lado de l a taba-
q u e r í a . No confundirse con lo» aprendi -
ces. 
19940 16 J l . 
M. R0BAINA 
C E O F B E C E U N J O V E N , P E N I N S U L A R , 
KJ p a r a l i m p i a r un a u t o m ó v i l y otros pe-
q u e ñ o s trabajos de la casa . T a m b i é n sabe 
de criado de oficinas del comerc io ; tiene 
referencias y desea fami l ia buena. I n f o r -
m a n : Monte, 2. F e r r e t e r í a . A-7193. 
19917 16 J l . 
T J N A J O V E N , D S I S E A C A S A O T A L L E R 
KJ que le e n s e ñ e n costura f ina y corte, 
paga si es necesario, pero quiere casa muy 
s e r i a ; tiene quien responda por e l la . I n -
forman : A g u i l a , 102. 
19819 16 J l 
C E O F R E C E , P E N I N S U L A R , P A B A C O -
k J brador o encargado de casas . In for -
m e s : H a b a n a y L u z , ca fé . 
19822 16 j l 
T O V E N , E S P A S O L , R E C I E N L L E G A D O 
t j de New Y o r k , con conocimiento del 
id ioma, cos tumbres amer icanas y cuatro 
a ñ o s de experiencia en c a s a importado-
r a y exportadora, desea c o l o c a c i ó n , s a l a -
rio moderado para empezar. P . M. E n a -
morados, 10, J e s ú s de l Monte. 
19632 16 J l 
T A B D I N E B O , S E O F B E C E P A B A c a l 
dados de j a r d i n e s , arreglo y s i e m b r a s 
de parques , se hacen los t rabajos s in 
demora y curiosos , a precios m ó d i c o s . 
I n f o r m e s : Vedado, cal le 23 y 10. 
L a Mariposa . T e l é f o n o F-1027. Mosque-
FB A N C I 8 C O V I L O . M E H A G O C A B G O de toda clase de trabajos da c a r p i n -
t e r í a y armatos tes y mostradores. Prec ios 
reducidos. O m o a , 40, ta l ler . T e l . M-2606. 
19119 U ag. 
K E S T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
T 7 N E L B E S T A U B A N T D E L C A F E H A -
• ' i baua, calle Mercaderes y A m a r g u r a , 
se a d m i t e r abonados a precios conven-
cionales , buen servicio y la cocina a c a r -
go de un acreditado cocinero. 
19S20 16 J l 
Suscríbase al DIARIO D£ LA MA« 
RIÑA y anaciese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
M A Q U I N A R I A 
19876 
DESEA COLOCARSE 
DB buen chauffeur, e s p a ñ o l , maestro en 
toda clase de m á q u i n a y con Inmejorables 
referencias de donde t r a b a j ó . H a b a n a , 126. 
T e l . A-4792. 
19541 13 J l . 
CE D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A C H A , 
KJ peninsular , de c r i a d a de cuartos y en-
tiende de coatura. I n f o r m a n ; A n i m a s , 5S: 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 10. 
19568 14 j i 
DESEA C O L O C A B U N A J O V E N , pe-
Inlnsular, de criada de mano, sabe 
pplir con su o b l i g a c i ó n . S a n Rafae l , 
entrada por Uquendo; h a b i t a c i ó n . 
19T02 15 J l 
ÍESÜA C O L O C A B S E U N A S E S O B A , 
peninsular, de cr iada de mano o m a -
toura; no se coloca menos de 30 pe-
no salo fuera de l a H a b a n a . E n 
nlsina una que entiende de cocina y 
fie un niño de 6 a ñ o s ; no estorba. I n -
flan: Aguila, 116, 
15 J l 
BPASOLA D E S E A C A S A D B M O B A L I -
Idad para criada de mano, menos de 
(esos no se coloca. S a n L á z a r o , 71. ha-
fclóa 11 
16 J l 
|I!8EA C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
Piñola. para corta fami l ia , de cr iada 
Imano, sabe cumplir, duerme en s u ca-
l l n í o r m a n ; Acos ta , 22. 
14 j l 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no. Sueldo tre inta pesos. M a l e c ó n , 333, 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A B , D E S E A 
colocarse de cr iada de cuarto o con 
un matrimonio solo s i puede ser. D i r e c -
c i ó n : Compostela, n ú m e r o 21. 
1U562 14 j i 
CKiAOüb í)h, MANO 
4 ^ B I A D O D E M A N O J O V E N , E S P A S O L , 
\ J desea casa be n a , prefiere para el s e r -
vicio ü e cabal leros . Sa le fuera de la H a -
bana. E s seno y tiene referencias. I n f o r -
m a r a n : de s a 11 y de 2 a '. T e l A3090. 
I W ' - l 17 j l . 
U N H O M B B E D E M E D I A N A E D A D , S E 
coloca crlaao de m a n o ; tiene reco-
mendaciones. I n f o r m a r á n ; T e l . A-o090 
19901 i j Si 
C E D E S E A C O L O C A B U N C B I A O O , D E 
m e ü i a n a edau, pract ico en el servicio 
domestico. Tiene buenos i n f o r m e s ; gana 
uuen sueldo. T e L A-24Í20. 
19844 17 j l . • 
" P R E S E A C O L O C A B S E U N A C O C I N E B A , 
J U / que sabe cocinar a la e s p a ñ o l a , la 
francesa y cr io l la . I n f o r m a n : Inquis idor . 
3 ; h a b i t a c i ó n , 13. 
19571 H Jl 
T I N A S E S O B A D E S E A C O L O C A B S E D E 
O cocinera, es aseada y sabe cumpl i r con 
(" 1 H A U F F E U B , M E C A N I C O , D E S E A C A -J s a de comercio o part i cu lar . In for -
man en Agui la , 116,/Í!, pregunten por A l -
va rez. 
19611 14 J l 
CH A U F F E U B , M E C A N I C O , S E O F B E -ce para casa part i cu lar o comercio; 
tiene r e c o m e n d a c i ó n de donde ha t r a -
bajado. T e l é f o n o A-2523. 
19641 14 j l 
Í> E C I E N L L E G A D O A L P A I S , D E S E A i) c o l o c a c i ó n en cualquier parte , h a -
ciendo cualquier t rabajo de d í a o de no-
che, tengo 33 a ñ o s , soy formal y buen 
t r a b a j a d o r , hablo regular i n g l é s y poseo 
una p r á c t i c a de 15 a ñ o s en trabajos de 
m e c á n i c o y ca lderas de vapor, diga suel 
C E V E N D E N H E B B A M I E N T A 8 M E C A -
k J n i cas , cepil lo-reeortador, tornos y t a -
rra jeros . C i l i n d r o s ap lanadores de cal les 
y carreteras , dos locomotoras Mogol de 40 
tnls . 1 consolidado de 65, todas p a r a v í a 
, ancha . V a r i a s locomotoras y carros p a r a 
T^rHin 1 30'. R a i l y mater ia l de va. Se cons truyen 
j a a tanques, ca lderas y cr is ta l izadores de l a 
capacidad que se p idan. Reparac iones de 
todas c lares y so ldadura a u t ó g e n a . O Rel -
i ly , 9-l |2 C u a r t o 15. T e L A-5o00; de 9 
a 11 a. m. y 2 a 5 p. m- D í a a h á b i l e s . 
F . P u e r t a . 
19956 13 J L 
16 j l 
Se vende una vía de portátil completa, 
de 36 pulgadas, de poco uso, con sus 
d ^ ^ r i g í é n d o s e ^ p o r " e^cri to^a' S a r T L á z a - carritos. Informan en los teléfonos 
ro, 269. D a n i e l Ledo L ó p e z . _ _ ; F-4439 O M-1937. 
19789 26 JL 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-i 
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distinta? 
razas, de leche; 100 muías maesw 
tras de tiro; 10 toros Holstein:| 
llegarán otras clases en la según-* 
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
Caballos de paso de Kentucky. | 
A c á b a m o s de rec ibir cuatro Bementales* 
seis yeguas y veinte Jacas de paso, da 
lo m e j o r de K e n t u c k y , caballos hermo-
sos, sanos, s in resabios y verdaderamente 
finos y natura les en s u s andares . 
L o s sementales y las yeguas pertenecen 
a las mejores fami l ias de cabal los de 
K e n t u c k y como lo comprueban sus pe-« 
dlgrees. E l que necesite un buen caba-< 
Uo que venga a ver esto. C o l ó n , 1. e s -
tablo . H a b a n a . E s t o s cabal los se exhiben 
todas l a s tardes montados en l a A v e n i d a 
de las P a l m a s , de cuatro a s e l a A, G a -
l á n . A d m i n i s t r a d o r . 
19750 10 a g 
GA N A D E E O S Y HACENDADOS: SH venden dos m a g n í f i c o s toretes de r a -
aa J e r s e y , procedentes de la m á s famo-
sa g a n a d e r í a del C a n a d á , un toro de l a 
m i s m a raza , perfectamente acl imatado, un 
toro C h a r o l á i s y otro C e b ú D u r h a m . Pa-« 
ra verse e i n f o r m e s : T o m á s S. Mederos, 
Malo ja , 12. T e l é f o n o A-4938 o el doctof 
R a f a e l de Castro , E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a 
Sant iago de l a s V e g a s . 
19630 18 J l 
LA CRIOLLA 
19909 18 J l 
C E O F B E C E N : U N A T A Q U I G B A F A E N 
k J e s p a ñ o l , un a u x i l i a r de carpe ta , un 
dependiente de taya , un dependiente de 
a l m a c é n , un capataz cuadri l la , una Ins 
t l tutr lz ¡ n g l é s - e s p a ñ o l - f r a n c é s . Composte 
la . 115 B a j o s . 
19S01 15 J l . 
. / C H A U F F E U B , M E C A N I C O , C O N B U E -
u o b h g a c l ó m Sueido ^ , j p u e d _ e i r ^ certificados, llevando 5 a ñ o s en 
' P a r í s como conductor jefe de l a s e c c i ó n 
de motores a v i a c i ó n , hablando e s p a ñ o l y 
cua lquier punto de la R e p ú b l i c a . D o m i -
cil io : V i r t u d e s , n ú m e r o 30. 
19570 14 j l 
C E O F B E C E N U N A C O C I N E B A , D E 
KJ med iana edad, p a r a casa de comercio, 
y o tra p a r a casa de c o r t a fami l ia . I n -
f o r m a n : J e s ú s del Monte, 286, bodega. 
19563 14 Jl 
" P R E S E A C O L O C A B S E U N A S E S O R A , 
XJ* peninsular , de cocinera, guisa a la 
e s p a ñ o l a y l a cr io l la , no duerme en la 
c o l o c a c i ó n , va a l Vedado p a g á n d o l e los 
pasajes . I n f o r m a n : Agui la , 116, letra A ; 
cuarto, n ú m e r o 102. 
19023 14 j l 
f r a n c é s , desea c o l o c a c i ó n . E s c r i b i r : M i -
gue l L l a b r e s . Ca l l e Inquis idor , 33. 
10438 13 j l 
TENEDORES 3E LIBROS 
i:UCl«fcKOS 
T ^ E S E A C O L O C A B S E U N C O C I N E R O 
J L / blanco, peninsular , en casa de co-
merc io , h u é s p e d e s o fonda. Informes en 
Sol, 13 y 15. T iene car tas de recomenda-
c i ó n . 
19925 16 j l . 
" D A B A T B A B A J A B C O N C A B A L L E B O 
-«- so lamente , se ofrece un joven educa-
do y con excelentes recomendaciones. 
T a m O i é n para l i m p i a r oficinas o a y u d a n -
te de chauffeur. D i r i g i r s e a Dolores , le-
t r a L . L . , entre C o r r e a y Cocos, J e s ú s 
del Monte. A . Diaz . 
19907 16 j l 
inu?8,1^ COLOCAR UNA JOVEN, PE- i Joven, español, con referencias 
jmmuiar, de manejadora o cr iac ía de 
de 
[?' iniorman: Hotel L a s T r e s Coronas. 
inft 7 Gloria; h a b i t a c i ó n , 9. 
14 Jl 
Ai D í i MEDIANA EDAD, EDU-
l«aa. desea c o l o c a c i ó n , para acompa-
co«tnrfeñ?,ra y atenderla. sabe algo 
* i n ^ V , t l e n ? , « P r e n d a s de perso-
^ « P í t a b l e s . P a r a Informes: T e l é f o n o 
14 Jl 
primer orden, se ofrece para criado 
de comedor o ayuda de cámara, buen 
sueldo. Informan: Teléfono A-0127. 
19U45 16 J l 
C E D E S E A C O L O C A B U N C O C I N E R O , 
O C a m a g ü e y a n o . sabe de r e p o s t e r í a , en-
tiende a la e s p a ñ o l a , cr io l la , americana. 
I n f o r m e n al T e l é f o n o A-6924. Indus tr ia , 
115, a l to s . H a b a n a . 
19579 14 j l 
CO C I N E R O , J O V E N , E S P A S O L , D E S E A colocarse en c a s a part icu lar , es hom-
bre s i n fami l ia y repostero, y tiene muy 
buena s a z ó n , y m u y aseado en la cocina. 
T i e n e referencias . H a y .dos m á s . I n f o r -
m a n : Maloja , 55. T e L A-3090. 
19797 15 Jl . 
Tenedor de libros, práctico en corres-
pondencia y mecanografía, con inme-
jorables referencias, desea empleo. 
Carbonell. Someruelos, 44, bajos. 
19748-49 15 J l 
por t e l é f o n o A-5522, de 8 a 10 
n a n a solamente . 
19736 
T T N S U J E T O , D E E D A D Y S I N P R E -
\J tensiones, con cuantas g a r a n t í a s se 
necesiten, se ofrece para cualquier c a r -
go en que sea necesario hacer cobros, 
l l evar cuentas o l ibros de a d m i n i s t r a -
c i ó n , o cosas a n á l o g a s . P a r a ^ m f o r m e s r e C O l t a d o r C S , m o t o r e s d e V a p O Í , 
M A Q U l r t A i O A 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5U 
a P. a 400 a P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Vigres de vapor, cepillos, tomoí, 
• t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
A L C O M E R C I O : S O L I C I T O P L A Z A D ¿ ' c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
Jlk, cobrador " 
de a lqui ler 
banca y el comercio perfectamente y ten 
go r e c o m e n d a c i ó n de casas de comercio 
Monte. 322-A, a l tos . 
19740 15 J l 
de casa, de comercio, c a s a s * - - - f p r r n r a r r i l M V t f tr la o r r a ríe*, o inqui l inato , conozco l a P a r a l e r r O C a i T U e S , y l O O a O l j a Cl5r 
se de maquinaría que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comerciot 441. HO M B R E , F O R M A L , E S P A S O L , S E co loca para trabajo de oficinas, por-
tero, etc., etc., conoce bien s u trabajo y 
t iene quien lo garantice. P a r a i n f o r m e s : 
T r i n i d a d , 28, entre C a r b a j a l y Conseje-
ro Arango , Cerro . 
19750 15 j l 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 al t ln 10 e 
J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -
e> se para criado de mano; sabe t r a b a j a r ; 
no tiene pretensiones, n l quiere casa de 
lujo. Maloja , 53. T e l . A-30390. 
1D6Ü9 U J L 
T t E S B A C O L O C A B S E U N C O C I N E B O E N 
casa part icu lar o comercio y restau-
rant , conoce l a cocina en genera l ; tiene 
referencias . I n f o r m a r á n en el t e l é f o n o 
A-1568. 19664 14 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , C o -cinero, en casa de comercio o p a r t i -
c u l a r ; t a m b i é n cocina a la amer icana , 
i n f o r m a : O'Kei l ly y Agu iar , c a f é Chicago. 
E l cant inero. 
19644 14 j l 
TENEDOR DE LIBROS 
Competente, con 7 a ñ o s de p r á c t i c a , desea 
emplearse en casa serla. I r í a a l campo. T i e -
ne buenas referencias y g a r a n t í a s . S e ñ o r 
G o n z á l e z . T e l . A-9817. Apartado 2291. 
19671 15 j l . 
VARIOS 
MO D I S T A : S E O F B E C E P A B A T R A -b a j a r a domicil io. Prefer ib l l e en casa 
f i ja . Av i sos por t e l é f o n o A-3613. 
19065 17 j l . 
U N A T A Q U I G R A F A . E N E S P A S O L . D E -sea c o l o c a c i ó n . A^ódicas pretensiones. 
D i r i g i r s e por escrito a B e r n a z a , 42. 
19718 16 J l 
X > A B A C U A L Q U I E B T B A B A J O D E con-
X tabl l idad, y l ibros , por d i f í c i l que sea, 
y correspondencia e n varios id iomas , se 
ofrece, por horas o a destajo, un compe-
tente contabi l i s ta y corresponsal . I n f o r m a 
el s e ñ o r P a v i a . Obispo, 52. T e l é f o n o 
A-2298. 
19719 15 J l 
\ 7 ' E N D O C A L D E B A S , M A Q U I N A S , T A N -ques, yunques de todos tipos y ta-
m a ñ o s , pedestales de 1|15, e jes de 4", m i -
tad d é precio. Apodaca , 6 L 
19755 28 J l 
\ V I S O A L C O M E B C I O , J E S U S B I V E B A 
se ofrece y se hace cargo de toda 
clase de comis iones que se le c o n f í e , en 
C á r d e n a s , comerclalmente . E u i z , 21, Cár-
denas. 
19709 10 a g 
T I N A J O V E N , M E C A N O G R A F A , E N E S -
O p a ñ o l , desea colocarse en bufete de 
abogado o casa de comercio. P a r a m á s 
pormenores en S a n J o s é , 126-G. 
19626 14 J l 
Tacho de calandria y 2 calderas 
Se desea comprar u n tacho de ca landr ia , 
de 20 a 25 toneladas, con muy poco uso, 
completo, o nuevo, y dos calderas de 
ocho por veinte, a v e i n t i d ó s pies, con 
m u y poco uso, o nuevas ; todo p a r a en-
trega Inmediata. P a r a informes de sus 
condiciones, precios y d e m á s , d i r í j a n s e a 
l a h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 66, del hotel P a -
saje . 
19194 17 - J l 
ORAN E S T A B L O DB BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l M c o a í n j Fool to . T e L A-4810. 
B u r r a s criol las , todas del p a í s , con aer-4 
víci.o a domici l io o en el establo, a toda* 
horas del d í a y de la noche, pues tengo 
un servicio espec ia l de mnesajeros en blni 
cicleta p a r a despachar las ó r d e n e s en se-* 
gulda que se reciban. 
Tengo sucursa les en J e s ú s del Monte^ 
en e l C e r r o ; en el Vedado, calle A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, ca l la 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todo* 
los barrios da l a H a b a n a , avisando a l te-, 
l é f o n o A-4S10, que s e r á n servidos Inme^ 
diatamente. 
L o s que tengan qne c o m p r a r b a r r a s pa* 
r idas o a lqu i lar burras de leche, dlrijan-n 
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas ea; 
B e l a s c o a í n y Poclto, t e l é f o n o A-4810( q u * 
se las d a m á s b a r a t a ó que nadie. 
N o t a : Supl ico a los numerosos m a r * 
chantes que tiene esta casa , den sus que-t 
Jas a l d u e ñ o , av isando a l t e l é f o n o A-481Qu< 
18998 31 j l 
MULOS Y VACA5 
AV I S O : S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E r a y a r , de 44 pulgadas , con sal tador 
a u t o m á t i c o y todo lo necesario p a r a po-
derse poner a motor. P a r a m á s in formes : 
d ir ig ir se a P é r e z Ocarlz y Ca I n q u i s i -
dor, n ú m e r o 7. Apartado 1078. H a b a n a . 
10804 19 J L 
MO D I S T A : S E H A C E C A B G O D E T O da clase de arreglos vestidos de se 
ñ o r a s y n i ñ a s , l e n c e r í a en todas clases j 
por m ó d i c o precio. D i r í j a s e a Manrique , 
175. a l lado de l a bodega. 
19603 14 J l 
D E A N I M A L E S 
ME C A N O G B A F O . B E N I G N O A L V A B E Z . en San F r a n c i s c o . 18, V í b o r a , se h a -
ce cargo de toda clase de trabajos en 
m á q u i n a . 
19573 18 Jl 
ME OFREZCO PARA VIAJAR 
E s t o y bien relacionado con c l m e j o r co-
mercio del i n t e r i o r ; doy buenas referen-
c ias . E s c r i b a ahora mismo a l s e ñ o r R a -
miro. I n d u s t r i a , 82, antiguo. H a b a n a . 
195578 30 j l 
VA C A H O L S T E I N , S E V E N D E U N A , r e c e n t í n a , gran t a m a ñ o y a c l i m a t a d a 
en e l p a í s . Chalet "Bienvenido." S a n F r a n -
cisco de P a u l a . 
19878 17 J l 
PO l vende un perro de g r a n t a m a ñ o , h i j o 
de leona, y p ie l de t igre , bueno p a r a 
guardar grandes haciendas o ingenios , 
por s u ferocidad. T iene ahora 16 meses 
y es de g r a n ta l la , parece una f iera del 
monte ; su precio es de $400. Se vende en 
el H o t e l L u z . T a m b i é n se vende otro m á s 
p e q u e ñ o "Color ," raza de zorra . S irve pa-
ra g u a r d a r casas. E s muy bonito. 
19604 14 J l 
L A PRIMERA REMESA GRANOS 
50 racas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suiza», 4| 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25» 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 2i> 
vacas También vendemos toros ¿ d i 
bú, de pura raza. Especialidad eq 
caballos enteros de Kentucky, parqj 
utia, burros y toros de todas razas. 
L BLUM 
Vires, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 1 0 0 mulos en cata: Icf 
m e j o r y lo más barato. 
19140 «1 Jl 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
d L 1 ^ ! ' S E V K N D E U N O C O N 
lü un D o d c L . i 80, (r>Ue8 clulero com-
t46 « r s e t «V, el motor 86 garant iza y 
í ? C o n w 1 / " ^ " i t e P ^ e b a . Puede ver-
Kj98afaje ' li&> entre A s p a d a y H o s -
f v j r r 18 j i . 
E? lacero , .1 ^ ^ R O C E I U A S D E 
ts. son ¿ u r 0 ^ par* . l i g u a s a u t o m ó -
"ATEÑCIOÑ 2JU1-
C a : ^ ^ " n e s : A m i s t a d , 136. 
Í N O A T ^ T ; i r j i . 
l ^ e u n ^ Ü , J 6 ' K K E F O R M A D O , s ¿ 
V ^ a n d ó ^1 í " e ? a 8 condiciones. 
U i li2 « Pnede Ter en San 
f ^ I m p T r r . i « n 
l!,ta<lo y SV1Z0 . E N P E R F E C T O 
ír.04116 Gdye Í5elnAe c ^ a l l o s , se ^ 
l lesVla8J,7QnUmta L o u r d e s , pue! 
Mtemwi* P. " T p i J ? ; ha*ta la4 cua-
^ a ^ ^ v. m. i c l é f o n o F-5119 
i u * * K 5 r ^ — • * 
SE V E N D E U N C A M I O N F O K D , S I S T E -m a K e l l y , y u n motor de gaso l ina , un 
«•ilindro y uno de dos y uno de cuatro 
cajas de de velocidades y diferenciales . 
Monte. 125, entrada por Angeles. 
19960 17 J L 
OP O R T U N I D A D : E N E L V E D A D O , cm-l le 5a., entre A y B , tren de A g e n -
cias , se vende un Packar , 6 c i l indros , ves-
t idura , fuelle, p i n t u r a y gomas acabadas 
de poner; ha rodado muy poco. T a m b i é n 
se vende un F o r d L a n d a u l e t y v a r i o * 
accesorios de Dodge. Igualmente se ven-
de u n m e t a l ú r g i c o , en perfecto estado; 
este puede verse en L e a l t a d , n ú m e r o 139; 
t a m b i é n tiene sus gomas nuevas. P a r a 
su v e n t a : Antonio Vega . 
19596 25 J l 
thandler: Se vende uno, de siete pa-
sajeros, en perfectas condiciones y 
completamente garantizado. Su dueño 
se embarca para New York. Es gan-
ga. Informes: calle C, número 4 , en-
tre 7a. y 5a., chalet, Vedado. 
19352 • 16 Jl 
Automóviles: vendo uno, Colé, 8 ci-
lindros, casi nuevo, usado muy po-
ico por familia particular, completa-
mente equipado y en magníficas con-
diciones de funcionamiento. Informes 
en Calzada, entre H e I, bajos. 
24 J l 
Hayne, de siete asientos, último mo-
delo, con pintura, fuelle y gomas, en 
flamante estado, se vende o se cam-
bia por una máquina de dos a cinco 
asientos. Marioty. Blanco, 8 y 10. Ga 
/ G U A G U A « ' P A C K A K D 30", G O M A S M A -
VJT c lzas , 30 personas ; lo m á s e c o n ó m i c o j 
y seguro que hay en guagua. Carlos { 
Ahrens , Agencia E x c e l s l o r . Parque Maceo. 
19155 15 JL 
A I ' R O V E C H E N L A O C A S I O N , E O R D , 
J \ del 16. m u y bueno y fH m u y buenas 
condiciones, vendo en Kcvll laglgedo, 62. 
esquina a M i s i ó n . 
1897S 20 J l 
1 \ f O T O C I C L E T A S " E X C E L S I O R " . N O 
1IJL compren s in v i s i tar a esta Agencia , 
nuevas y de uso, de todas marcas y t i -
pos. H a y Slde cars (coches laterales) de 
uso. Car los Ahrens . Parque Maceo. 1 
19155 15 J l . 
- — 19503 
l ^ í V ^ i t f n A A Q Ü I N A D E SIE! 
hiU* cu"tror,DLn0itra Chandler , PtU 
¿níorme8: 7 P a j e r o s . R a m n . Vg. 
'apor. n ú m e r o 18 
14 Jl 
^andler ^ J 
«*o 7 ° Sportivo, úl-
I ^ P b a d S CUatro P ^ j e -
H a M9 en precio ^ 
16 JL 
Mercer, tipo Sport, muy elegante y 
completamente nuevo, pues solo ha 
recorrido tres mil millas; se vende por 
tener que embarcar. Señor Vidal. Ofi-
cios, 1. Puede verse en Blanco, 8 y 
10, garaje. 
10756-68-69 16 j l 
AUTOMOVILES FORD, DOT DINERO 
f «obre ellos. V é a m e hoy que le convie-
ne. Chauffuer, no a lqui le F o r d , c ó m p r e l o 
S„!rT0T„lex d0-vmcl dinero que le falte . M a -
F e S e t e r t í * ^ A"0735- Pla2!a P o l v o r í n -
19780 19 JL Overland, de cinco asientos, con so-
lo dos meses de uso y que está com-
pletamente nuevo, muy económico y 
equipado con esmero. Puede verse en 
el Garaje de Blanco, 8 y 10. Su due-
ño en 17, 2, Vedado. 
1076ft.68.6e 1S JJ 
raje. 
19756-68-69 16 Jl 
GA N G A : P O R E M B A R C A R S E SU D U E -ñ o , se vende u n National , 6 c i l indros, 
7 pasajeros, acabado de « j u s t a r , con fue-
lle, ves t idura y p intura , todo nuevo; pue-
de verse en Ta, esquina a 2. frente a l c i -
ne Mascota. Vedado. T e l é f o n o F-1401. 
19359-60 14 Jl 
\
f E N D O U N A U T O M O V I L D O G E B R O -
tbers, en muy buenas condiciones, s u 
c a r r o c e r í a y p intura , motor a prueba, 5 
gomas nuevas , c á m a r a s y d e m á s acceso 
r í o s . D i r i g i r s e a Pedro Fantaro la . Pepe 
Antonio, 46. T e l é f o n o 5081. Guanabacoa . 
19054 15 Jl 
FO R D D E L 15, E N B U E N A S C O N D I C I O -nes, se vende en p r o p o r c i ó n . M. A l e -
m á n . I l e ina , 1 L J ; de 7 a 0 y de 1 a 5 p. m. 
19785 15 J l . 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7!/2 Ton. 
CUBAS IMPORTING C0. 
Fjcposición: PRADO. 39. 
FO R D , D E L 15, S E V E N D E U N O , E N 500 pesos, e s t á en buenat condicio-
nes. Se puede ver antes de l a s 10 a. m., 
en e l garaje do A n i m a s , entre Oquendo 
y Soledad, y d e s p u é s de e sa hora en la 
piquera del Hotel "Plaza ," tiene el n ú -
mero 4280. 
19872 - 16 Jl 
/ C A M I O N " P A C K A R D 30", G O M A S M A -
\ J c lzas . motor y t r a n s m i s i ó n e s t á n co-
mo v in ieron de la f á b r i c a . L o doy ba-
rato por no tener lugar . Car los Ahrens . 
Agenc ia E x c e l s l o r . Parque Maceo. 
19155 15 j l . 
Nadie puede mejorar nuestro servicio 
en el ramo de automóviles de turis-
mo y Limosin para bodas y bautizos 
a todo lujo; vendemos un Super Six 
bien equipado, sel: ruedas, pintado y 
vestido de nuevo, y un Dof Brodes, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre, 
Rebollar y Fernández. Cuba, 22. Te-
léfono Ail328. 
1SS12 2 ag. JO R D A N , S E V E N D E , C A S I N U E V O , seis gomas, y p i n t u r a de f á b r i c a f la -
mante. Prec io $1.7CKJ. Una ganga por e m -
barcarse su d u e ñ o . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
F-2540. 
19334 13 Jl 
UN C H A L M E K S , 4 C I L I N D R O S . M A G -neto Bosch, carburador Zenlth, m á s 
e c o n ó m i c o que un Dodge Brothers , en 700 
pesos. E s t á f lamante. C a r i o " Ahrens , ga-
r a j e Maceo, en e l P a r q u e Maceo. 
19155 18 J l . 
CA M I O N E S , P I E R C E A R R O W , D E T R E S toneladas, de uso, m u y baratos, con 
c a r r o c e r í a y a lumbrado e l é c t r i c o , casi 
nuevos, se venden en el g a r a j e E u r e k a 
Concord ia , 149, pregunten por A r a n a . 
18303 15 j l 
Cuesta come una, perc 
— duro por dos — 
STOCK "MICHEUN." Reina, 12 
19329 7 a g 
AUTOMOVILISTAS 
Se venden y compran automóviles de 
todas las marcas y precio.. Hay exis-
tencia de máquinar casi nuevac, Stntz, 
Hudson, Cadillac, Colé y Cumhgaiit, 
que se venden por ausentarse sus 
dueños para Europa. A Doval y Her-
mano. Exposición: Refugie, 30. Ha-
NO COMPRE CAMION 
nutyo • de uso sin antes infor-
marse acerca de] 
Teaainot también de otras majrtas 
cambiados por Autocar. 
Fiat: Se vende un magnífico auta 
móvil de esta marca, tipo uno, COAM 
pletamente nuevo, se da barato. Pue-» 
de verse en Villa Inés, calle K, entref 
9 y 11. 
19717 l » j ] 
CARRUAJES 
• I ' A B A N A • 
e eos 
VE D A D O : S E V E N D E U N O V E R L A J í D , tipo 90. al' contado o a plazos. I n -
l o r m a n : calle F , n ú m e r o 11, garajo. 
19738 25 j i 
n a n a . 
17888 «5 J l 
GA N G A Y O P O R T U N I D A D . S E V E N D E barato u n automflvll H u d s o n E s t á 
andando y su motor es excelente. Cuanto 
se d iga de é l es poco. Puede verse en 
e l gara je Cuba. J e s ú s del Monte. 340 
6007 10d 4 
DA I M L E R , 10 H . P . , 4 C I L I N D D B O S , s i n v á l v u l a s , arranque y luz e l é c t r i -
ca, r e c i é n ajustado, t e l é g r a f o especial con 
el chauffeur, ves t idura interior de p a ñ o 
verde oscuro y p i n t u r a exterior del m i s -
mo color, tipo landaulet, transformable 
en c o u p é , 6 asientos , c a r r u a j e r í a f r a n -
cesa de corte elegante en perfecto es ta-
do, ruedaa de a l a m b r e Intercambiables de 
.̂ 4 por 4. P a r a verlo p tratar de su pre-
cio. Manteca. C u b a 76-7a ISW ^ 1T JÍ 
J?IAT A M E R I C A N O . 65 H . P . 6 C I L I N -
A droB, modelo S. 7 pasajeros. A r r a n -
que y luz e l éc tr i ca . Doble chispa. M a e -
neto y ba ter ía . T o u r i n g carr , con ves t l -
a u r a de cuero f r a n c é s v con fundas y 
fuelle impermeables, rec ién ajustado v 
pintado de verde oscuro. L l a n t a s desmon-
tables e Intercambiables , Gomas nuevas 
y 2 de repuesto. P a r a verlo y tratar 
de su precio: Manteca. Cuba , 70-78 
18646 U « 
CO C H E S , A R R E O S Y C A B A L L O S : P O R necesitar e l l oca l p a r a g a r a j e , ;ndo 
8 duquesas, 10 l i m o n e r a s y var io» caba-
l los grandes, t a m b i é n t r a s p u w tí t e l é f o ^ 
no. un f a e t ó n , un Ml lord , n a v ia -a -v l s . 
Todo regalado. No pierdan ttompo en 
verlo en v i r tude* . ¡ J ^ 
19445 
J4 J l 
£STA5a> DE BURRAS 
Monte, 2 4 0 . Teléfono A-4854 . 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei v e c e s al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase do 
afecciones intestinales y sustituir lini 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. 
18007 S1 ^ J 
J u l i o 14 d e 1919 D I A R I O D E L A P r e c i o : 3 c e n t a v o 8 . 
V i n o R í o j a y N a v a r r o f f G a r i n 
T A B L E T A S 
K i M Q I D S 
P A R A 
INDIGESTIÓN 
La nneva preparación de lo» 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En frasquitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
13 
P i d a J a b ó n 
" A B O L L O 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
Compra, Venta e Hipoteca de 
fincas rústicas y urbanas. 
C3545 ÜL 30 ab. 
D r . J . L Y O N 
> ^ h k fACCLTÁB DÜ F J L B I B 
•i'i»6clalista en ia curación r̂ dJcaJ 
ta las iiemorroidea, ein dolor ni «m-
pleo de anestésico, pudíendo el pa-
ciente continuar BUS qaehaceret. 
Consultas de 1 a 3 D ra. ii&riaa, 
Bomeraelue- " 
r>usciibase al DIARIO DE LA MA 
RIlNA y anjuciése en el DIARIO D( 
LA MARINA 
U n d i s c u r s o d e l R e y 
d e E s p a ñ a 
BM EL CEREO DE LOS ANGELES 
Como complemento de la informa 
clón que apareció en la edición de la 
mañana del sábado del f íenme acto 
de la Inauguración y bendición del 
manumento erigrido en el Cerro de les 
Angeles al Sagrado Corazón, publica-
mos íntegro el discurso leído por b. 
M. don Alfonso XIII en ocasión tan 
memorable; Por cierto que 'Acción 
órgano maurista, publicó acerca del 
discurso, lo siguiente: 
"Según nos dicen, al presentar «1 
su majestad el rey la fórmula de con-
sagración que se leyó en todos los 
templos de la diósesls y que debía ser 
leído igualmente por don Alfonso an-
te el grandioso monumento del Cerro 
de los Angeles, dijo el monarca; 
—Este doc imento está perfecta-
mente redactado como síntesis d • 
'.uan'o yo dê o decir oficialmente; 
pero como he de ser yo el que haga 
L coucagraclju de España al Sagra-
tío Corazón, le encuentro excesiva-
mente concis'». 
Y tomando una pluma redactó do 
su puño y letra la hermosísima con-
sagración . 
"Corazón de Jesús Sacramentado. 
Corazón del Dios Hombre, Redentor 
del mundo, Rey de Reyes y Señor de 
los que dominan: 
España, pueblo de tu herencia y de 
tus predilecciones, se postra noy re-
verente ante este trono de tus bonda-
des que para Tí se alza en el centro 
de la Península. Todas las razas que 
la haeitan, todas las regiones que Ja 
Integran, han constituido en la suce-
sión de los siglos y a travCs de co-
munes azares y mutuas lealtades es-
ta gran patria española, fuerte y cons-
tante en el amor a la Religión y e'i 
su adhesión a la conquista. 
Sintiendo la tradición católica de 
la realeza española y continuando go-
zosos la historia de su fe y de su de-
voción a Vuestra Divina Persona, con-
fesamos que Vos vinisteis a la tierra 
a establecer el Reino de Dios en la 
paz de las almas redimidas por vues-
tra sangre y en la dicha de los pue-
blos que se rijan por vuestra santa 
ley; reconocemos que tenéis por bla-
fón de vuestra divinidad concedei' 
participación de vuestro poeer a loa 
príncipes de la tierra y que de V02 re-
ciben eficacia y sanción todas las le-
yes justas en cuyo cumplimiento es-
triba el imperio del orden y de la paz. 
Vos soy el camino seguro que con-
duce a la posesión de la vida eterna; 
luz inextingible que alumbra los en-
tendimientos cara que conozcan la. 
verdad y principios propulsor de to-
da vida y de todo legítimo progreso 
social, afianzándose en Vos y en el 
í.oderío y suavidad de vuestra gracia 
todas las virtudes y heroísn.os que 
elevan y hermosean el alma. 
Venga, pues, a nosotros tu Santísi-
mo Reino, que es Reino de Justicia y 
de amor. Reinad en los corazones debemos encogido como símbolo del de 
I . . 1 _ . « _. "" '• - - , . 1 . , . i,..., n v t l w t n rK Ck. m i A T-t .<r - /' 1 
: - : M u e b l e s p a r a N i ñ o s : - : 
Jueguiíos de cuarto, canas, cochecitos, chiffoniers, sillas 
y otros. Todo de novedad y de elegancia exquisita. 
VISITENOS, COMPARE PRECIOS. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 




filBRA A R O M A T I C J H E W O L F E 
d U N I C A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A ~ 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-I&94. - Obropío, ID. • H ibona 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
iConsiderado por todos como el mejor tónico y reconstltnyeote. De fenti 
e i todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Vivires 
fióos, al por mayor y menc? y eo 
t L A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
£ 2*21 ln S9 M 
los hombres, en el seno de los boga 
res, en la inteligencia de los Eabios, 
en las aulas Je la ciencia y de las le-
tras y en nuestras leyes e Institucio-
nes patrias. 
Gracias, Señor, por hebeme libra-
do misericordiosamente de la común 
desgracia de la guerra, que tarcos 
pueblos ha desangrado; continuad 
con nosetros la obra de vuestra amo-
rosa previdencia. 









Juego metal ni* 
queiado y loza 
para café. 
Botellas y Garra-
fas para líquidos 
fríos y calientes, 
mará 
HOTAKOLD 
seo que nos anima de que pi^sldAls 
todas -vuestras empresas, bendecid n 
los pobres, a los obrero» a Ion prole-
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Teaer callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el ' P A R C H J Í OR1EJÍTAL' 
fe bô o En tres dlai quitan los ca-
1 OS; sin dolor, ni pegarse la media 
> pndVndose Irmar los pies, pues no 
se caen Pídase en todas las farma-
cias. Si sn boticario no lo tiene, man-
de quince ceatavos en sellos al doc-
tor Bamirez. Aprctedc 1244, Haba-
na, le mandiirá tros coras, para 
t r ^ ca-Jos y corará eos callos para 
siembre. 
CAFETERA ELECTRICA Y SERVICIO. 
Manr.lng Bowman & Co. Meriden, Conn. U S . . . 
pedidos e informes 
ÍTCCARPENTER BROTHERS CUBA 108 HAVANA 
e 6i?9 alt «rl» 
C a j a d e A h o r r o ^ 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a w y C l a , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
taríos todos para que en la pacifica 
armonía de todas las clases socialea 
encuentren justicia y caridad que ha-
ga más suave su vida, más llevadera 
su trabado. Bendecid al Ejército y a 
la Marina, brazos armados de la pa-
tria, para que en la lealtad de EU dis-
ciplina y en el valor de sus armas 
sean siempre salvaguardia Je la n?y-
ción y defensa del derecho. Bende-
cidnos a todos los que aquí reunidos 
en la cordialidad de unos mismos san 
tos amores do la Religión y de la pa-
tria queremos consagrarnos nuestra 
vida, pldlfndos como premio de ella 
0 Unicos I m p o r t a ^ 
Sánchez, Solana H a \ 
Oficios é 4 . ^ 
el morir en 
amor y en 1 tIa ««suridad » 
tro Corazón adórame ^ ^ 
A C U M U L A D O R í í 
Cargamos, reparan o, • 
Reparación de te' 
tores. Dinamos, etc. 
Especialidad en rece 
aparatos eléctricos J 
GRAMME ELECTRir P A W 
Dragones, entre Egldo T 




A u t o m ó v i l e s d e U s o 
D e v a r i a s m a r c a s 
E n m a g n í f i c a s c c n d i c l c n e s . 
Zaoja 137. DAMBORENEA Y Ca. 
CS070 
V E I N T E C E N T A V O S P A G A N 
F E R R Y , P E R A L & C o . , 
a s u s c l i e n t e s y c o n s u m i d o r e s p o r c a -
d a b o t e l l a v a c í a c o n s u c o r c h o y e t i -
q u e t a s d e l e x q u i s i t o v i n o M o s c a t e l o 
a m o n t í l l a d o d e l a m a r c a 









PARA: COMPLETAR UTíhíl 
W & M • • • 
S/DMCIM* r 
^ t E R W A N D l ^ 
C a l m a , p a p á , t u c o d i c i a 
d e u n r e m e d i o s i n i g u a l , 
y v e n , q u e v a s a p r o b a r 
T P " ^ e l l i c o r e s t o m a c a l 
F L O R DE U A L I C I A 
F E R N A N D E Z Y " S A N C H E Z 
Z a n j a í Z S y l S l • T e ! , A ^ 4 6 I 7 . 
•tlT>» OT1 "O i 
: : LA ZILIA 
SUAREZ 4 3 y 4 5 . TELEFONO A-1698* 
¿Quiere Vd. amueblar su asa? ¿Desea una Joya barata? 
ta ropa elegante y fluses de etiqueta? ¿Compraría algí^ 
tacíón para novia? Visite esta antigua asa ac 
G a s p a r V i l l a r i n o 
Nota: Se compran muebles, joyas, objetos de arte) 
C 6 3 0 S 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 




e r v e z a ; i D e m e m e d í a " T r o p i c a l 
\ 
